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R E M E R C I E M E N T S
L e C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s
G r a n d s L a c s ( C G R G L ) e s t a l ’ o r i g i n e d e l a p r e p a r a t i o n
d e l ’ I n v e n t a i r e d e I a r e c h e r c h e s u r I e s G r a n d s - L a c s e t
1 9 S a i n t — L a u r e n t 1 9 9 0 — 1 9 9 1 ; c e c o n s e i l e s t c o p r é s i d é
p a r R o y H i c k m a n s ( C a n a d a ) e t I o n S t a n l e y ( E t a t s - U n i s ) .
L e f i n a n c e m e n t d u p r o j e t r e l a t i f a l ’ i n v e n t a i r e v i e n t d e
l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e e t d e s i n s t i t u t i o n s
m e m b r e s d u C G R G L , p a r l ’ i n t e r m é d i a i r e d u C o n s e i l .
P e t e r S e i d l , S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e
l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s , a c o n t r i b u é a l a c o o r d i -
n a t i o n e t a l a d i r e c t i o n d e l a p r o d u c t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e .
Z s o l t E . K o v a t s a p r é p a r é l ’ I n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e
1 9 9 0 - 1 9 9 1 e t a p r o d u i t 1 e r a p p o r t s o u s c o n t r a t . L a c o n -
c e p t i o n g r a p h i q u e d u d o c u m e n t r e v i e n t 5 1 B r u c e
J a m i e s o n .
N o u s t e n o n s a r e m e r c i e r t o u s c e u x q u i o n t p a r t i c i p é
a l a r é a l i s a t i o n d e c e t i n v e n t a i r e . L e u r d i l i g e n c e d a n s
l ’ e x a m e n d e s d o c u m e n t s e t l a p r e s e n t a t i o n d e s r a p -
p o r t s a p e r m i s d e m e n e r a b i e n 1 e p r é s e n t p r o j e t [ o n
t r o u v e r a a l ’ a n n e x e B 1 a l i s t e d e s p a r t i c i p a n t s ] .
P h o t o d e l a p a g e c o u v e r t u r e f o u r n i e p a r Z s o l t K o v a t s
T r a d u i t d e l ’ a n g l a i s p a r C h r i s t i a n e G a u t h i e r
 T A B L E D E M A T I E R E S
 
A V A N T — P R D P D S v
R E S U M E v i i
1 . I N T R O D U C T I O N I
1 . 1 P e r t i n e n c e d e l a r e c h e r c h e p a r r a p p o r t a l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s
1 . 2 R e c h e r c h e p e r t i n e n t e p o r t a n t s u r l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t
1 . 3 R e s t r i c t i o n s
1 . 3 . 1 R e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l ’ e n v e r g u r e d e s t r a v a u x
1 . 3 . 2 R e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l a m é t h o d e e m p l o y é e p o u r l a p r e p a r a t i o n
d e l ’ i n v e n t a i r e
1 . 3 . 3 R e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l e s d e s c r i p t i o n s d e p r o j e t s
1 . 4 I n c i d e n c e d e s r e s t r i c t i o n s s u r l ’ é v a l u a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e
E . M E T H U D U L U E I E B
2 . 1 C o l l e c t e d e s d o n n é e s
2 . 2 C l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e
2 . 3 A n a l y s e e t é v a l u a t i o n d e l a b a s e d e d o n n é e s
2 . 3 . 1 M e s u r e s d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e
2 . 3 . 2 A f f e c t a t i o n d e s r e s s o u r c e s a u x d i v e r s e s q u e s t i o n s
2 . 3 . 3 E v a l u a t i o n d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s
3 . R E S U L T A T S I I
3 . 1 E x h a u s t i v i t é d e l a b a s e d e d o n n é e s
3 . 2 E f f o r t d e r e c h e r c h e t o t a l
3 . 3 A f f e c t a t i o n d e s r e s s o u r c e s a u x d i v e r s e s q u e s t i o n s
3 . 4 S u b s t a n c e s t o x i q u e s
3 . 5 E u t r o p h i s a t i o n
3 . 6 A u t r e s r e p e r c u s s i o n s e t p r o b l e m e s n o u v e a u x
3 . 7 R e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e — c o m p o s a n t s e t p r o c e s s u s d e s é c o s y s t é m e s
3 . 8 S o m m a i r e d u f i n a n c e m e n t d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s
p a r d i v e r s o r g a n i s m e s e t i n s t i t u t i o n s
3 . 9 C o r r e s p o n d a n c e e n t r e l a r e c h e r c h e r é e l l e e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s
3 . 1 0 R e c h e r c h e s u r l e s q u e s t i o n s p r i o r i t a i r e s d e l a C M I
3 . 1 0 . 1 S t r a t é g i e v i s a n t l ’ é l i m i n a t i o n V i r t u e l l e d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s r é m a n e n t e s
3 . 1 0 . 2 S a n t é h u m a i n e e t s a l u b r i t é d e l ’ é c o s y s t é m e
3 . 1 0 . 3 C o n t a m i n a t i o n d e s e a u x s o u t e r r a i n e s e t d é p o t a t m o s p h é r i q u e d a n s l e l a c S u p é r i e u r
3 . 1 1 R e c h e r c h e s u r l e s e s p é c e s e x o t i q u e s d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s
3 . 1 2 U t i l i t é d e l ’ i n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e
4 . R E S U M E E T C O N C L U S I O N S 2 4
5 . B I B L I D E R A l e E 2 5
A N N E X E A . M a n d a t d u C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s
A N N E X E B . O r g a n i s m e s , i n s t i t u t i o n s , p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e e t f o n d s i n c l u s
d a n s l ’ I n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e 1 9 9 0 - 1 9 9 1
A N N E X E C . S y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s
A N N E X E D . R e c o m m e n d a t i o n s e n m a t i é r e d e r e c h e r c h e c o n t e n u e s d a n s l ’ A c c o r d r e l a t i f
a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s , o u p r o v e n a n t d u C o n s e i l c o n s u l t a t i f
s c i e n t i f i q u e , d u C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u , d u C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s
d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s 1 9 8 7 — 1 9 9 1
A N N E X E E . I n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t l e S a i n t - L a u r e n t 1 9 9 0 — 1 9 9 1
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L I S T E D E S
T A B L E A L I X
L I S T E S D E S
F I E U R E S
T a b l e a u 1 .
T a b l e a u 2 .
T a b l e a u 3 .
T a b l e a u 4 .
T a b l e a u 5 .
T a b l e a u 6 .
F i g u r e 1 .
F i g u r e 2 .
F i g u r e 3 .
F i g u r e 4 .
F i g u r e 5 .
F i g u r e 6 .
F i g u r e 7 .
F i g u r e 8 .
F i g u r e 9 .
F i g u r e 1 0 .
A r t i c l e s e t a n n e x e s d e l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u
d a n s l e s G r a n d s L a c s
S o m m a i r e d u n o m b r e d e p r o j e t s p r é s e n t é s d a n s l ’ I n v e n t a i r e
d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t 1 e S a i n t - L a u r e n t
1 9 9 0 - 1 9 9 1 e t d e s m o n t a n t s r e l a t i f s a l e u r f i n a n c e m e n t
S o m m a i r e d u f i n a n c e m e n t d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s p a r l e s o r g a n i s m e s
N o m b r e d e p r o j e t s e t f i n a n c e m e n t a t t r i b u é s e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1
a u x q u e s t i o n s p r i o r i t a i r e s d e l a C M I
R e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s e x o t i q u e s : r e p a r t i t i o n d e s p r o j e t s
e n f o n c t i o n d e s o r g a n i s m e s i n t r o d u i t s
R e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s e x o t i q u e s : r e p a r t i t i o n d e s
p r o j e t s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s e n r e c h e r c h e
R é p a r t i t i o n d u n o m b r e d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e e t d u
f i n a n c e m e n t e n t r e l e s p r i n c i p a l e s c a t e g o r i e s d u s y s t e m e
d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s
R e c h e r c h e p o r t a n t s u r l a c a t é g o r i e « S u b s t a n c e s t o x i q u e s »
R é p a r t i t i o n d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e e n f o n c t i o n d e s
c o n c e n t r a t i o n s , d e l a d y n a m i q u e , d u d e v e n i r e t d u t r a n s p o r t
d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s d a n s l e m i l i e u p h y s i q u e
R é p a r t i t i o n d e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l ’ e x p o s i t i o n
a u x s u b s t a n c e s t o x i q u e s
R é p a r t i t i o n d e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s e f f e t s d e s
s u b s t a n c e s t o x i q u e s
R é p a r t i t i o n d e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l a c o r r e c t i o n o u
l a g e s t i o n d e s p r o b l e m e s d e c o n t a m i n a t i o n c a u s e s p a r
l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s
R e c h e r c h e p o r t a n t s u r l a c a t é g o r i e « E u t r o p h i s a t i o n »
R é p a r t i t i o n d e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s
« A u t r e s r e p e r c u s s i o n s e t p r o b l e m e s n o u v e a u x »
R é p a r t i t i o n d e s r e s s o u r c e s e n t r e l e s s u j e t s
d e r e c h e r c h e f o n d a r n e n t a l e
R e c o m m a n d a t i o n s e n m a t i e r e d e r e c h e r c h e c o n t e n u e s d a n s
l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s ,
o u p r o v e n a n t d u C C S , d u C Q E e t d u C G R G L , 1 9 8 7 — 1 9 9
1 1
1 8
2 0
2 2
2 2
1 2
1 2
1 3
1 3
1 4
1 4
1 5
1 5
1 6
1 9
A V A N T — P R U P U S
L a R e v i s i o n d e l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u
d a n s l e s G r a n d s L a c s , t e l q u e m o d i f i é p a r l e P r o t o c o l e
s i g n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 8 7 , a a c c r u l a r e s p o n s a b i l i t é
d e s P a r t i e s t o u c h a n t l e s p r o g r e s a a c c o m p l i r a u
c h a p i t r e d u r é t a b l i s s e m e n t e t d u m a i n t i e n d e l ’ i n t é g r i t é
c h i m i q u e , p h y s i q u e e t b i o l o g i q u e d e s e a u x d a n s
l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n d e s G r a n d s L a c s . S u i v a n t
l ‘ A c c o r d r é v i s é , l e s P a r t i e s d o i v e n t é l a b o r e r d e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t l e u r d o r m e r
u n e o r i e n t a t i o n c o n f o r m e a s e s p r i n c i p e s .
P o u r é v a l u e r l e s p r o g r e s e n r e g i s t r é s d a n s t o u t
p r o g r a m m e , o n d o i t d i s p o s e r d e p o i n t s d e r e p e r e a f i n d e
d e t e r m i n e r s i l e s o b j e c t i f s s o n t a t t e i n t s o u s i d e s
t e n d a n c e s s e d e s s i n e n t . D a n s s o n e f f o r t v i s a n t a
p r o m o u v o i r l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n
i n t e r j u r i d i c t i o n n e l l e s e t m u l t i d i s c i p l i n a i r e s d e l a r e c h e r -
c h e l i é e a l a m i s e e n o e u v r e d e l ’ A c c o r d , l e C o n s e i l d e s
g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s [ C G R G L ]
a e n t r e p r i s l a c o m p i l a t i o n d e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e n
c o u r s d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t -
L a u r e n t . L ’ e f f o r t d é p l o y é p a r l e C o n s e i l a p o u r b u t d e
d é t e r m i n e r l e s t a t u q u o d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s e t d e m o n t r e r d a n s q u e l l e m e s u r e l a r e c h e r c h e c o r -
r e s p o n d a u x b e s o i n s t o u c h a n t l e s d i v e r s e n j e u x .
L e s m i l i e u x s c i e n t i f i q u e s o n t u n r o l e d e p r e m i e r p l a n
a j o u e r e n f o u r n i s s a n t , e n t e m p s o p p o r t u n , d e s c o n s e i l s
p r a t i q u e s c o n c e r n a n t l ’ é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , d e
p r a t i q u e s e t d e t e c h n i q u e s n é c e s s a i r e s a u n e m e i l l e u r e
c o m p r e h e n s i o n d e l ’ é c o s y s t e m e q u e c o n s t i t u e l e b a s s i n
d e s G r a n d s L a c s . G r a c e a c e t i n v e n t a i r e d e l a r e c h e r -
c h e , 1 e C o n s e i l a i n s i q u e d ’ a u t r e s i n t e r v e n a n t s p o u r r o n t
s u i v r e l a r e c h e r c h e p e r t i n e n t e e t v o i r s i e l l e c o r r e s p o n d
a l a p o l i t i q u e r e l a t i v e a u x G r a n d s L a c s .
L ’ I n v e n t a i r e d e I a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t 1 6
S a i n t - L a u r e n t 1 9 9 0 - 1 9 9 1 r e p r é s e n t e u n e a m e l i o r a t i o n
c o n s i d e r a b l e p a r r a p p o r t a u x e f f o r t s a n t é r i e u r s v i s a n t a
p r é c i s e r l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e d a n s l a
p o u r s u i t e d e s o b j e c t i f s c o n t e n u s d a n s l ’ A c c o r d . C e t t e
l i s t e d e r e c h e r c h e a i d e r a l e s g e s t i o n n a i r e s d e s
r e s s o u r c e s , l e s c h e r c h e u r s e t d ’ a u t r e s e n c o r e a
r e c o n n a i t r e l e s p o s s i b i l i t é s d e c o l l a b o r a t i o n d e n a t u r e
m u l t i d i s c i p l i n a i r e t o u t e n c r é a n t d e s p a r t e n a r i a t s
p o u v a n t é t r e a v a n t a g e u x a l o n g t e r m e d a n s l a v i s é e
d ’ u n e p o l i t i q u e c o n c e r n a n t l e s G r a n d s L a c s .
a z w l m .
R o y H i c k m a n
c o p r é s i d e n t ( C a n a d a )
I o n G . S t a n l e y
c o p r é s i d e n t ( E t a t s U n i s )
 
  
 
 R E S U M E
E n v e r t u d e l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e s
G r a n d s L a c s d e 1 9 7 2 ( A Q E G L ) , l e s g o u v e r n e m e n t s
c a n a d i e n e t a m é r i c a i n d o i v e n t é l a b o r e r d e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e p o r t a n t s u r l e
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t l e s o r i e n t e r e n c o n f o r m i t é
a v e c l e s p r i n c i p e s d e I ’ A c c o r d . L ’ a d o p t i o n d e
l ’ a p p r o c h e é c o s y s t é m i q u e r e c o m m a n d é e d a n s l e c a d r e
d e c e t t e e n t e n t e e n v u e d ’ e x a m i n e r l e s r e p e r c u s s i o n s
a n t h r o p i q u e s s u r l ’ é c o s y s t e m e q u e r e p r é s e n t e 1 e
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u f l e u v e S a i n t - L a u r e n t
n é c e s s i t e l ’ é t a b l i s s e m e n t d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e
c o o r d o n n é s e t e x t e n s i f s . L ’ o b j e c t i f g l o b a l d u C G R G L ,
q u i r e l e v e d e l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e
( C M I ) , e s t d ’ a i d e r l a C M I e t s e s C o n s e i l s a a s s u r e r 1 e
l e a d e r s h i p e t a f o u r n i r l e s r e c o m m a n d a t i o n s , l e
s o u t i e n e t l e s e v a l u a t i o n s n é c e s s a i r e s a u x p r o g r a m m e s
d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . D e p u i s s a c r é a t i o n ,
l e C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s
L a c s p o u r s u i t c e s o b j e c t i f s e n o r g a n i s a n t d e s a t e l i e r s
p o u r l e s c h e r c h e u r s e t e n f o u r n i s s a n t a l a C M I d e s r a p -
p o r t s s u r d e s d o m a i n e s d e r e c h e r c h e p r é c i s , l e s b e s o i n s
e n r e c h e r c h e e t l e s o r i e n t a t i o n s f u t u r e s d e l a r e c h e r c h e ;
e n o u t r e , l e C o n s e i l s u i t d e p r e s l e s r e c h e r c h e s r é c e n t e s
o u e n c o u r s e f f e c t u é e s d a n s c e b a s s i n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t l e f r u i t d ’ u n e f f o r t r e n o u v e l é
v i s a n t a e x a m i n e r l e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e
a y a n t t r a i t a l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e s e a u x d a n s l e
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t — L a u r e n t . O n a
é g a l e m e n t t e n t é d e d e t e r m i n e r d a n s q u e l l e m e s u r e l a
r e c h e r c h e f a i t e e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 c o r r e s p o n d a u x
r e c o m m a n d a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l ’ A c c o r d o u
p r o v e n a n t d e s C o n s e i l s d e l a C M I e t d u C G R G L , a i n s i
q u ’ a u x p r i o r i t é s r é c e m m e n t d é t e r m i n é e s p a r l a C M I .
L ’ o b j e c t i f f o n d a m e n t a l v i s é d a n s l a p r e p a r a t i o n d e
l ’ i n v e n t a i r e e s t d e f o u r n i r d e s p o i n t s d e r e p e r e p o u r
s u i v r e l a r e c h e r c h e p e r t i n e n t e q u i s e f a i t d a n s 1 e b a s s i n .
D e p l u s , c e d o c u m e n t f o u r n i t d e s d o n n é e s j u s q u ’ a
m a i n t e n a n t i n a c c e s s i b l e s a u x c o o r d o n n a t e u r s e t a u x
g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e e t p e u t f a c i l i t e r l a c o m m u -
n i c a t i o n e n t r e l e s c h e r c h e u r s a i n s i q u e l ’ é t a b l i s s e m e n t
d e r é s e a u x ; i 1 p e u t é g a l e m e n t s e r v i r c o m m e i n s t r u m e n t
d e d i f f u s i o n d e l ’ i n f o r m a t i o n s u r l a r e c h e r c h e m e n é e
d a n s l e b a s s i n . P o u r a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , 1 a d i s t r i b u -
t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e s e r a a u s s i l a r g e q u e p o s s i b l e . O n
p e u t o b t e n i r s u r d e m a n d e d e s e x e m p l a i r e s d e l a l i s t e d e
p r o j e t s s u r p a p i e r o u s u r s u p p o r t i n f o r m a t i q u e a u B u -
r e a u r é g i o n a l d e s G r a n d s L a c s d e l a C M I .
L e l e c t e u r d o i t s a v o i r q u e l a p r e p a r a t i o n d ’ u n
i n v e n t a i r e c o m p l e t e t g l o b a l d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e
p e r t i n e n t s e s t u n e e n t r e p r i s e d ’ e n v e r g u r e . G o m m e
p o u r t o u s l e s i n v e n t a i r e s p r é c é d e n t s , l a l i s t e d e 1 9 9 0 -
1 9 9 1 e s t i n c o m p l e t e . T o u t e f o i s , i l s ’ a g i t d e l a c o m p i l a -
t i o n l a p l u s i m p o s a n t e d e l a r e c h e r c h e f a i t e s u r l e s
G r a n d s L a c s j u s q u ’ a p r e s e n t ; c o n t r a i r e m e n t a u x
i n v e n t a i r e s a n t é r i e u r s , o n a t e n t é d ’ y i n c l u r e l a r e c h e r -
c h e t o u c h a n t l e b a s s i n d u S a i n t - L a u r e n t . 1 1 y a u r a d e s
m i s e s a j o u r d e l ’ i n v e n t a i r e d e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 a m e s u r e
q u e l ’ o n d i s p o s e r a d e n o u v e l l e s d o n n é e s . A i n s i , o n
p o u r r a s e s e r v i r d e c e d o c u m e n t a u x f i n s d e
c o m p a r a i s o n a v e c l e s f u t u r s i n v e n t a i r e s .
P o u r p r é p a r e r l ’ i n v e n t a i r e , i l a f a l l u d e t e r m i n e r c e
q u i e n t r e d a n s l e c a d r e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s e t s ’ i l f a l l a i t r e s t r e i n d r e l ’ i n v e n t a i r e a u x i n s t i t u -
t i o n s e t a u x o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x , o u i n t é g r e r
l a r e c h e r c h e f i n a n c é e p a r l e s e c t e u r p r i v é . O n a i n c l u s
d a n s l ’ i n v e n t a i r e l e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e q u i p o r t a i e n t
s u r l e s r e p e r c u s s i o n s a n t h r o p i q u e s , a l ’ é c h e l l e
t r a n s f r o n t a l i e r e , s u r l ’ é c o s y s t e m e q u e c o n s t i t u e l e
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t — L a u r e n t , a i n s i q u e
l e s p r o j e t s p o r t a n t s u r d e s q u e s t i o n s s c i e n t i f i q u e s
f o n d a m e n t a l e s v i s a n t u n e m e i l l e u r s c o m p r e h e n s i o n d e
l ’ é c o s y s t e m e . E t a n t d o n n é l e s e f f o r t s a d d i t i o n n e l s
n é c e s s a i r e s p o u r l a c o l l e c t e d e d o n n é e s s u r l a r e c h e r -
c h e d a n s l e s d o m a i n e s s o c i o - é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e ,
l e s p r o j e t s d e c e t t e n a t u r e o n t é t é é c a r t é s d e
l ’ i n v e n t a i r e . B i e n q u e d e s i n v e n t a i r e s u l t é r i e u r s
p u i s s e n t i n c l u r e l a r e c h e r c h e f i n a n c é e p a r l e s e c t e u r
p r i v é , . o n a d é c i d é q u e c e l u i d e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 n e
r e p o s e r a i t q u e s u r l e f i n a n c e m e n t g o u v e r n e m e n t a l , l a
r e c h e r c h e a i n s i f i n a n c é e é t a n t p l u s p r o b a b l e m e n t
o r i e n t é e s u r d e s p r o b l e m e s e x p o s é s d a n s l ’ A c c o r d .
P a r m i l e s r e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l ’ i n v e n t a i r e d e 1 9 9 0 -
1 9 9 1 , m e n t i o n n o n s c e l l e s q u i s e r a t t a c h e n t a l ’ a m p l e u r
d u p r o j e t ( d o n n é e s i n c o m p l e t e s ) , 1 a d é m a r c h e u t i l i s é e
p o u r l a p r e p a r a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e [ g o u v e r n e m e n t a l e
s e u l e m e n t , o u s u r l e p l a n d e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s
s e u l e m e n t ) a i n s i q u e l e s i n f o r m a t i o n s r e c u e s d e s
o r g a n i s m e s o u d e s é t a b l i s s e m e n t s p a r t i c i p a n t s ( r e s t r i c -
t i o n s d a n s l ’ a c c e s s i b i l i t é , l ’ e x a c t i t u d e , 1 a c o h e r e n c e , l e
n i v e a u d e d é t a i l d e s d o n n é e s ) . L a s e c t i o n 1 . 3 i n t i t u l é e
« R e s t r i c t i o n s » f o u r n i t p l u s d e p r é c i s i o n s s u r c e t a s p e c t
d e l a b a s e d e d o n n é e s . I l e s t i m p é r a t i f q u e c e u x q u i s e
p r o p o s e n t d ’ u t i l i s e r l e s d o n n é e s c o n t e n u e s d a n s
l ’ i n v e n t a i r e c o m p r e n n e n t c e s r e s t r i c t i o n s . B i e n q u e
l ’ i n v e n t a i r e p r é s e n t e u n s u r v o l u t i l e d e l a r e c h e r c h e
e f f e c t u é e d a n s l e b a s s i n , i l e s t p o s s i b l e q u ’ u n e a n a l y s e
d é t a i l l é e d e l a b a s e d e d o n n é e s n e c o n d u i s e p a s a d e s
c o n c l u s i o n s v a l a b l e s .
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V l i l
A u m o m e n t d e s a p u b l i c a t i o n , l ’ I n v e n t a i r e d e l a r e -
c h e r c h e s u r 1 e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t -
L a u r e n t 1 9 9 0 - 1 9 9 1 r e p r é s e n t e l ’ e n s e m b l e d e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e d e 5 3 i n s t i t u t i o n s e t
o r g a n i s m e s a m é r i c a i n s e t c a n a d i e n s . E n t o u t , l e n o m b r e
d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e i n c l u s d a n s l ’ i n v e n t a i r e s ’ é l e v e a
6 9 7 , c e s p r o j e t s a y a n t é t é p i l o t é s p a r 1 8 0 é t a b l i s s e m e n t s .
L e f i n a n c e m e n t g l o b a l e s t d ’ e n v i r o n 7 7 m i l l i o n s d e d o l -
l a r s U S . L e s i n s t i t u t i o n s m e m b r e s d u C o n s e i l
r e p r é s e n t e n t u n e p a r t i e i m p o r t a n t e ( e n v i r o n 7 5 % ) d e
l ’ e n s e m b l e . L e s c h i f f r e s c i - d e s s u s s o n t d e s e s t i m a t i o n s
m o d e s t e s d e l a r e c h e r c h e a n n u e l l e p e r t i n e n t e .
D a n s l ’ e n s e m b l e , o n c o n s a c r e e n t r e 6 0 0 / o e t 7 0 % d e s
r e s s o u r c e s t o t a l e s a l a c a t é g o r i e d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s ,
d e s e f f o r t s p l u s m o d e s t e s a y a n t é t é a f f e c t é s a
l ’ e u t r o p h i s a t i o n ( 3 % a 4 % ) e t a u x a u t r e s r e p e r c u s s i o n s
d ’ o r i g i n e a n t h r o p i q u e ( 1 2 % a 1 5 % ) . L a r e c h e r c h e
f o n d a m e n t a l e d o n n e é g a l e m e n t l i e u a u n e f f o r t m o y e n
p a r r a p p o r t a u x r e s s o u r c e s t o t a l e s ( d e 1 4 % a 2 2 0 / o ) .
C o m p a r a t i v e m e n t a u x r é s u l t a t s d u G r e a t L a k e s R e s e a r c h
R e v i e w p r é s e n t é e n 1 9 8 2 p a r l e C o n s e i l c o n s u l t a t i f
s c i e n t i ﬁ q u e ( C C S ) , l a r e c h e r c h e g o u v e m e m e n t a l e p o r t a n t
s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s d a n s l e b a s s i n v e r s a n t e s t
p a s s é e d e 5 0 % e n v i r o n e n 1 9 8 1 — 1 9 8 2 ( l a c a t é g o r i e « C o n -
t a m i n a n t s - g é n é r a u x » d u s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e
1 9 8 2 é t a n t i n c l u s e ) a 6 0 % - 7 0 % d u t o t a l e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 .
D a n s l a c a t é g o r i e d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s , l e s é t u d e s
p o r t a n t p r é c i s é m e n t s u r l e s s u b s t a n c e s p o l l u a n t e s ( i d e n -
t i ﬁ c a t i o n , p r o p r i é t é s , m é t h o d e s a n a l y t i q u e s ) e t c e l l e s q u i
s o n t a x é e s s u r l e s s o u r c e s d e p o l l u t i o n r e p r é s e n t e n t u n e
p r o p o r t i o n r e l a t i v e m e n t f a i b l e d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e
t o t a l . E n r e v a n c h e , l a p l u p a r t d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e
a y a n t p o u r o b j e t l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s p o r t e n t s u r l e s
c o n c e n t r a t i o n s , 1 e t r a n s p o r t e t l e d e v e n i r d e c e s s u b -
s t a n c e s d a n s l e m i l i e u p h y s i q u e , l ’ e x p o s i t i o n a c e s s u b —
s t a n c e s , l e u r s e f f e t s e t l e s m e s u r e s c o r r e c t r i c e s . C o m p t e
t e n u d e c e r t a i n e s r e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l a b a s e d e
d o n n é e s , c e s c a t é g o r i e s n e p o u v a i e n t é t r e c o t é e s e n
f o n c t i o n d e l e u r i m p o r t a n c e r e l a t i v e . U n p e t i t n o m b r e
d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e p o r t e n t s u r l ’ e u t r o p h i s a t i o n , e t l a
p l u p a r t t r a i t e n t d e s c o n c e n t r a t i o n s , d u t r a n s p o r t e t d u
d e v e n i r d e s p o l l u a n t s d a n s l e m i l i e u p h y s i q u e , a i n s i q u e
d e s m e s u r e s c o r r e c t r i c e s . L e s t r a v a u x a y a n t c o m m e
t h e m e l e s e s p e c e s e x o t i q u e s s o n t a u p r e m i e r p l a n d e l a
r e c h e r c h e a y a n t t r a i t a u x a u t r e s r e p e r c u s s i o n s d e s
a c t i v i t é s a n t h r o p i q u e s s u r l ’ é c o s y s t e m e e t a u x p r o b l e m e s
n o u v e a u x . U n e g r a n d e p a r t i e d e l a r e c h e r c h e
f o n d a m e n t a l e e f f e c t u é e d a n s l e b a s s i n p o r t e s u r l e s
p r o c e s s u s p h y s i q u e s e t l ’ é c o l o g i e d e l a ﬂ o r e e t d e l a
f a u n e a q u a t i q u e s .
A p r e s a v o i r c o m p a r e l a r e c h e r c h e r é e l l e q u i s e f a i t
d a n s l e s G r a n d s L a c s e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s
c o n t e n u e s d a n s l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u ,
c e l l e s d e l a C M I , d e s e s C o n s e i l s e t d u C o n s e i l d e s
g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s , o n a
r e l e v é u n e c o r r e s p o n d a n c e g é n é r a l e e n t r e c e s d e u x
p l a n s . E n o u t r e , p o u r d e t e r m i n e r d a n s q u e l l e m e s u r e
l a r e c h e r c h e f a i t e r é c e m m e n t d a n s l e s G r a n d s L a c s c o r -
r e s p o n d a u x p r i o r i t é s d e l a C o m m i s s i o n , l e s p r o j e t s o n t
é t é r e g r o u p é s e n f o n c t i o n d e s p r i o r i t é s . L e s r e s s o u r c e s
t o t a l e s a t t r i b u é e s a l a r e c h e r c h e t o u c h a n t l e s s e c t e u r s
p r i o r i t a i r e s s ’ é l e v e n t a e n v i r o n 3 5 % a 4 0 % d e
l ’ e n s e m b l e d e s r e s s o u r c e s c o m p r i s e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e .
L a p r o p o r t i o n l a p l u s i m p o r t a n t e d e l a r e c h e r c h e a x é e
s u r l e s p r i o r i t é s d e l a C o m m i s s i o n p o r t e s u r
l ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e . D a n s l e d o m a i n e d e l a s a n t é
h u m a i n e e t d e l a s a l u b r i t é d e l ’ é c o s y s t e m e , b e a u c o u p
d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e t r a i t e n t d e s a s p e c t s t o u c h a n t l a
s a n t é h u m a i n e . T o u t e f o i s , u n e g r a n d e p a r t i e d e l a r e -
c h e r c h e a x é e s u r l a s a n t é d a n s l e b a s s i n n e V i s e p a s
p r é c i s é m e n t a é t u d i e r l e s q u e s t i o n s d e s a l u b r i t é d a n s
l e s G r a n d s L a c s , e t d e n o m b r e u x t r a v a u x d e r e c h e r c h e
s u r l a s a n t é h u m a i n e a l ’ e x t é r i e u r d u b a s s i n d e s G r a n d s
L a c s s ’ a p p l i q u e n t d e f a c o n g é n é r a l e a u x q u e s t i o n s d e
s a l u b r i t é d a n s c e t é c o s y s t é m e . L ’ i n v e n t a i r e c o n t i e n t
u n c e r t a i n n o m b r e d e p r o j e t s t o u c h a n t l e s p r i o r i t é s
r e l a t i v e s 5 l a c o n t a m i n a t i o n d e s e a u x s o u t e r r a i n e s e t l e
d é p o t a t m o s p h é r i q u e d e s u b s t a n c e s t o x i q u e s d a n s l e
l a c S u p é r i e u r . E t a n t d o n n é q u e l ’ i n v e n t a i r e n e c o u v r e
p a s l e s a c t i v i t é s d e c o n t r o l e , l a p r é s e n t e l i s t e d e s
a c t i v i t é s r e l a t i v e s a c e s p r i o r i t é s e s t i n c o m p l e t e .
L a r é c e n t e i n t r o d u c t i o n d e l a m o u l e z é b r é e ( d r e i s s e n a
p o l y m o r p h e ) d a n s l e s G r a n d s L a c s a e n c l e n c h é u n e i n —
t e r v e n t i o n a g r a n d e é c h e l l e d e l a c o l l e c t i v i t é s c i e n t i f i q u e
d e s G r a n d s L a c s . L ’ i n v e n t a i r e d r e s s e u n e l o n g u e l i s t e d e
p r o j e t s p o r t a n t s u r l e s e s p e c e s e x o t i q u e s , l e f i n a n c e m e n t
a n n u e l t o t a l é t a n t d ’ e n v i r o n s i x m i l l i o n s d e d o l l a r s , c e
q u i d é m o n t r e l a r a p i d i t é d e r é p o n s e f a c e a u n p r o b l e m e
n o u v e a u d o n t l ’ i m p o r t a n c e e s t g r a n d e p o u r l ’ é c o s y s t e m e
d u b a s s i n v e r s a n t .
L ’ I n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t
1 e S a i n t - L a u r e n t 1 9 9 0 - 1 9 9 1 f o u r n i t d e s d o n n é e s
f o n d a m e n t a l e s t r e s u t i l e s c o n c e r n a n t l e s t r a v a u x d e r e -
c h e r c h e f i n a n c é s p a r l e g o u v e r n e m e n t q u i o n t t r a i t a l a
m i s e e n o e u v r e d e l ’ A c c o r d . L ’ i n v e n t a i r e c o r r e s p o n d a
a n e f f o r t r e n o u v e l é v i s a n t l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n
m é c a n i s m e n o r m a l i s e d e s t i n é a s u i v r e l a r e c h e r c h e q u i
s e f a i t d a n s l e s G r a n d s L a c s ; i l f o u r n i t a u s s i d e s
d o n n é e s e n v u e d e l ’ é v a l u a t i o n f u t u r e d e s t e n d a n c e s e t
d e l ’ o p p o r t u n i t é d e l a r e c h e r c h e f i n a n c é e p a r l e
g o u v e r n e m e n t p o u r l ’ é t u d e d e p r o b l e m e s n o u v e a u x .
U n c e r t a i n n o m b r e d ’ o r g a n i s m e s o n t u t i l i s e l ’ i n v e n t a i r e
d a n s l ’ é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e , e t
n o u s a v o n s r e c u d e n o m b r e u s e s d e m a n d e s
d ’ i n f o r m a t i o n a s o n s u j e t p r o v e n a n t d ’ o r g a n i s m e s ,
d ’ o r g a n i s a t i o n s e t d e p a r t i c u l i e r s ; l ’ u t i l i t é d e
l ’ i n v e n t a i r e n e f a i t d o n c p l u s d e d o u t e .
L ’ a c c u m u l a t i o n d e d o n n é e s e n v u e d e l ’ i n v e n t a i r e
1 9 9 1 - 1 9 9 2 v a b o n t r a i n , e t n o u s s o l l i c i t o n s d e s d e s c r i p —
t i o n s d e p r o j e t s a c e t t e f i n . O n t r o u v e r a d e s f o r m u l a i r e s
d e c o r r e s p o n d e n c e a l a ﬁ n d u p r é s e n t r a p p o r t .
 I . I N T R O D U C T I O N
L ’ é c o s y s t e m e f o r m é p a r l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t
d u S a i n t - L a u r e n t e s t l ’ é c o s y s t e m e d ’ e a u d o u c e l e p l u s
g r a n d e t l e p l u s c o m p l e x e a u m o n d e , c a r i l r e n f e r m e 2 0
0 / o d e l a r e s e r v e p l a n é t a i r e d ’ e a u d o u c e d e s u r f a c e .
U n e p o p u l a t i o n d ‘ e n v i r o n 3 0 m i l l i o n s d ' h a b i t a n t s
d é p e n d d e c e s l a c s p o u r t o u s s e s b e s o i n s e n e a u . L e s
G r a n d s L a c s s o n t c o n t a m i n é s p a r d e g r a n d e e q u a n t i t é s
d e p o l l u a n t s d ’ o r i g i n e i n d u s t r i e l l e , a g r i c o l e e t
m u n i c i p a l e , o u r é s u l t a n t d e s a c t i v i t é s d e d r a g a g e o u d e
n a v i g a t i o n , p o l l u a n t s q u i c o m p r o m e t t e n t g r a v e m e n t
l ’ i n t é g r i t é é c o s y s t é m i q u e d u b a s s i n v e r s a n t . F a c e 5 1 c e
p r o b l e m e , l e s g o u v e r n e m e n t s a m é r i c a i n e t c a n a d i e n
o n t o f f i c i e l l e m e n t c o n v e n u , e n 1 9 7 2 , d e « r é t a b l i r e t d e
p r o t é g e r l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n
d e s G r a n d s L a c s » e n s i g n a n t l ’ A c c o r d r e l a t i f a I n
q u a l i t é d e I ’ e a u d e s G r a n d s L a c s ( 1 ) . G e t A c c o r d e s t
c o n s t i t u é d e 1 5 a r t i c l e s q u i e x p o s e n t , d a n s s e s g r a n d e s
l i g n e s , l ’ o b j e t e t l e s o b j e c t i f s d e l ’ A Q E G L a i n s i q u e l e s
p r o g r a m m e s e t l e s i n s t i t u t i o n s q u e l e s g o u v e r n e m e n t s
s e s o n t e n g a g é s a é t a b l i r ( t a b l e a u 1 ) . E n 1 9 7 8 , o n a f a i t
u n e m i s e a j o u r d u d o c u m e n t a u c o m p l e t , q u i a é t é
r é v i s é e n 1 9 8 7 a f i n d e r e f l é t e r l a n a t u r e c h a n g e a n t e d e s
p r o b l e m e s d e p o l l u t i o n q u i t o u c h e n t l ’ é c o s y s t e m e . L e s
1 7 a n n e x e s d e l ’ A c c o r d d r e s s e n t u n e l i s t e d e s o b j e c t i f s
e n m a t i e r e d e q u a l i t é d e l ’ e a u e t d é c r i v e n t e n d é t a i l l e s
p r o g r a m m e s m e n t i o n n é s d a n s l e s a r t i c l e s .
S u i v a n t l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s
G r a n d s L a c s ( A Q E G L ) , l a C o m m i s s i o n m i x t e
i n t e r n a t i o n a l e , o r g a n i s m e b i n a t i o n a l c r é é e n v e r t u d u
T r a i t é d e s e a u x I i m i t r o p h e s E t a t s — U n i s - C a n a d a , a
p o u r m a n d a t d e f a i r e d e s r e c o m m a n d a t i o n s a u x
g o u v e r n e m e n t s c o n c e r n a n t l e s e f f o r t s q u ’ i l s d é p l o i e n t
e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p r o g r a m m e s e t l e s
m e s u r e s n é c e s s a i r e s a l ’ a s s a i n i s s e m e n t d e s G r a n d s
L a c s ; l a C M I d o i t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e f a c o n c o n —
t i n u e l ’ é v a l u a t i o n c r i t i q u e d e s p r o g r e s e n r e g i s t r é s .
C o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l ’ A c c o r d , l a C o m —
m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e p r é c o n i s e l ’ a d o p t i o n d e
l ’ « a p p r o c h e é c o s y s t é m i q u e » ( 2 ) c o m m e c a d r e d e t r a —
v a i l d a n s l ’ é v a l u a t i o n e t l a c o r r e c t i o n d e s p r o b l e m e s d e
p o l l u t i o n t o u c h a n t l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u
S a i n t - L a u r e n t . C e t t e a p p r o c h e c o n s i d e r e l ’ h o m m e
c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l ’ é c o s y s t e m e e t r e c o n n a i t 1 e
b a s s i n c o m m e é t a n t u n é c o s y s t é m e i m p o r t a n t e t
c o m p l e x e , c o m p o s e d e n o m b r e u x é l é m e n t s i n t e r a c t i f s
e t i n d i s s o c i a b l e s . P a r m i c e s c o m p o s a n t e s s e t r o u v e n t
n o t a m m e n t l ’ e a u , l ’ a i r , 1 a t e r r e e t t o u s l e s o r g a n i s m e s
v i v a n t s . E n o u t r e , l ’ é c o s y s t e m e f o r m é p a r l e b a s s i n f a i t
p a r t i e d e l a b i o s p h e r e e t d o n n e l i e u a d e s é c h a n g e s d e
 
m a t i e r e s e t d ’ é n e r g i e a v e c l e s p a r t i e s a v o i s i n a n t e s d e
l ’ é c o s y s t e m e p l a n é t a i r e . C e t t e o p t i q u e r e c o n n a i t
i m p l i c i t e m e n t q u e l a q u a l i t é d e l ’ e a u n e p e u t é t r e
c o n s i d é r é e i s o l é m e n t p u i s q u ’ e l l e e s t é t r o i t e m e n t l i é e a
d e s p r o c e s s u s a g r a n d e é c h e l l e t o u c h a n t l ’ é c o s y s t e m e
t o u t e n t i e r ( p a r e x e m p l e 1 e t r a n s p o r t a t m o s p h é r i q u e ,
l e s p r o c e s s u s p l a n é t a i r e s ) . P a r c o n s e q u e n t , s i l ’ o n
p r e n d d e s m e s u r e s c o r r e c t r i c e s a x é e s e x c l u s i v e m e n t
s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u , o n t r a i t e u n s y m p t é m e s a n s
s ’ a t t a q u e r a l a c a u s e s o u s - j a c e n t e d u p r o b l e m e . P a r
e x e m p l e , o n n e p e u t r é g l e r d e f a c o n s a t i s f a i s a n t e l e
p r o b l e m e d e s c o n t a m i n a n t s o r g a n i q u e s p e r s i s t a n t s
d a n s l ’ e a u d e s l a c s s i l ’ o n n ’ e x a m i n e p a s a u s s i l e s
s o u r c e s , l e s p u i t s a i n s i q u e l e t r a n s p o r t e t l e d e v e n i r d e
c e s c o n t a m i n a n t s , e n p l u s d ’ a p p l i q u e r d e s m e s u r e s
c o r r e c t r i c e s e t p r é v e n t i v e s .
A p a r t i r d e c e t e x e m p l e , i l e s t é g a l e m e n t c l a i r q u e
p o u r c o m p r e n d r e e t r é d u i r e a u m i n i m u m l e s
r e p e r c u s s i o n s d e s a c t i v i t é s h u m a i n e s s u r l ’ é c o s y s t e m e ,
s u r t o u t l o r s q u ’ i l s ’ a g i t d ’ u n é c o s y s t e m e a u s s i v a s t e e t
a u s s i c o m p l e x e q u e l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u
S a i n t - L a u r e n t , o n d o i t é t a b l i r u n p r o g r a m m e d e r e c h e r -
c h e s o l i d e e t b i e n d i r i g é . L a r e c h e r c h e f o u r n i t l e s
d o n n é e s
n é c e s s a i r e s
a f i n
d e
c o n n a i t r e
l e s
c o m p o s a n t e s
e t l e s p r o c e s s u s d e l ’ é c o s y s t e m e , l e s a c t i v i t é s h u m a i n e s
e t l e s e f f e t s n é f a s t e s q u i e n r é s u l t e n t e t p o u r
l ’ é l a b o r a t i o n d e s s t r a t e g i e s c o r r e c t r i c e s e f f i c a c e s . P l u s
e n c o r e , l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n e p o l i t i q u e e n v i r o n n e m e n t a l e
r e s p o n s a b l e e t é c l a i r é e e s t i m p o s s i b l e s a n s l e c o n c o u r s
d e s c h e r c h e u r s .
E n 1 9 8 4 , l a C M I a c r é é 1 e C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s
d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s ( a n n e x e F ) a f i n d e
f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s e n
m a t i e r e d e r e c h e r c h e . L e C G R G L e s t c h a r g e d e l a
c o l l e c t e e t d e l a d i f f u s i o n d ’ i n f o r m a t i o n s s u r l e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e a y a n t t r a i t a l ’ A c c o r d r e l a t i f
a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s ; i l v o i t a u s s i
a d e t e r m i n e r l e s b e s o i n s e n r e c h e r c h e e t d o i t a i d e r a l a
c o o r d i n a t i o n
d e
l a
r e c h e r c h e
d a n s
l e
b a s s i n .
L e
C o n s e i l
e s t
f o r m é
d e
m e m b r e s
r e s p o n s a b l e s
d e
l a
g e s t i o n
e t
d e
l a
c o o r d i n a t i o n
d e s
p r o g r a m m e s
d e
r e -
c h e r c h e
s u r
l a q u a l i t é
d e
l ’ e a u
d e s
G r a n d s
L a c s ,
m i s
e n
o e u v r e
p a r
l e s
g o u v e r n e m e n t s
f é d é r a u x
e t
l e s
g o u v e r n e m e n t s
d e s
E t a t s
e t
d e s
p r o v i n c e s ,
a u x
E t a t s -
U n i s
e t
a u
C a n a d a ,
a i n s i
q u e
d e
r e p r é s e n t a n t s
d ’ u n
n o m b r e
r e s t r e i n t
d ’ é t a b l i s s e m e n t s
p r i v é s
d o n t
l e s
p r o g r a m m e s
d e
r e c h e r c h e
s o n t
a x é s
s u r
l a
q u a l i t é
d e
l ’ e a u
o u
d ’ a u t r e s
q u e s t i o n s
s o c i a l e s .
L e s
i n s t i t u t i o n s
m e m b r e s
d u
C G R G L
r e p r é s e n t e n t
u n e
p r o p o r t i o n
. —
 
  
c o n s i d e r a b l e d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e t o t a l d é p l o y é d a n s
l e s G r a n d s L a c s p a r l e s d e u x p a y s . O n t r o u v e r a a
l ’ a n n e x e A 1 8 m a n d a t d e c e C o n s e i l .
D a n s l ’ e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , l e C o n s e i l d e s
g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s e s t
l ’ h o t e d ’ u n c e r t a i n n o m b r e d ’ a t e l i e r s e t p r o d u i t d e s
r a p p o r t s a f i n d ’ a c q u é r i r u n e m e i l l e u r e c o m p r e h e n s i o n
d e s e n j e u x f u t u r s a u x q u e l s l e s r e s p o n s a b l e s d e l a r e -
c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s d o i v e n t f a i r e f a c e ( 3 , 4 e t
5 ) . E n o u t r e , d e p u i s 1 9 8 5 , l e C o n s e i l r e c u e i l l e d e f a c o n
c o n t i n u e d e s d e s c r i p t i o n s d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e
v e n a n t d e s m e m b r e s a i n s i q u e d ’ o r g a n i s m e s e t
d ’ i n s t i t u t i o n s e x t é r i e u r s . E n 1 9 8 8 , 1 8 C o n s e i l a p r é p a r é
u n e c o m p i l a t i o n d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e s ’ a p p l i q u a n t
a l a p é r i o d e d e 1 9 8 5 a 1 9 8 8 . M a l h e u r e u s e m e n t , e n
r a i s o n d u m a n q u e d e c o n s e n s u s a u s e i n d u C o n s e i l e n
c e q u i a t r a i t a l a p o r t é e s o u h a i t a b l e d e l a b a s e d e
d o n n é e s e t a l a m é t h o d o l o g i e a n a l y t i q u e d e f i n i t i v e ,
a u c u n e e v a l u a t i o n n ’ a é t é p u b l i é e . P a r l a s u i t e , e n
1 9 8 8 , o n a f a i t u n e é v a l u a t i o n d e l a r e c h e r c h e e f f e c t u é e
p a r l e s i n s t i t u t i o n s m e m b r e s . L e r a p p o r t d e 1 9 8 9 d u
C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e r e n f e r m e u n b r e f
r é s u m é d e c e s t r a v a u x ( 1 0 ) .
A n t é r i e u r e m e n t a u x e f f o r t s d u C G R G L p o u r s u i v r e l a
r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s G r a n d s L a c s , l e C o n s e i l
c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e [ o u C o n s e i l c o n s u l t a t i f d e r e -
c h e r c h e j u s q u ’ e n 1 9 7 9 ) a f a i t l ’ e x a m e n d e s p r o j e t s d e
r e c h e r c h e e n 1 9 7 5 , 1 9 7 6 , 1 9 7 8 ( 6 ) e t 1 9 8 2 ( 7 ) . P a r c e s
a n a l y s e s , o n a t e n t é d ’ é v a l u e r l a r é p o n s e c o l l e c t i v e d e s
P a r t i e s a u x b e s o i n s e n r e c h e r c h e e x p o s e s d a n s
l ’ A c c o r d , e n p l u s d e d e t e r m i n e r l e s t e n d a n c e s s u r l e
p l a n d e l a r e c h e r c h e a i n s i q u e l e s s e c t e u r s n é c e s s i t a n t
d e s e f f o r t s p l u s i n t e n s e s q u e p r é v u s . T o u t e f o i s , c e s
e x a m e n s n ’ é t a i e n t p a s s t a n d a r d i s é s e n c e q u i a t r a i t a u
c h a m p d ’ a p p l i c a t i o n , a u s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n
u t i l i s é e t a l a m é t h o d o l o g i e d ’ é v a l u a t i o n . B i e n q u e c e s
t r a v a u x a i e n t f o u r n i d e s d o n n é e s f o n d a m e n t a l e s
i m p o r t a n t e s a u c h a p i t r e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s , l e s i n c o h é r e n c e s q u ’ i l s r e n f e r m a i e n t n ’ o n t p e r m i s
d ’ é t a b l i r q u e p e u d e c o m p a r a i s o n s s i g n i f i c a t i v e s e n t r e
l e s i n v e n t a i r e s d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e . E n
c o n s e q u e n c e , a l ’ e x c e p t i o n d e s t e n d a n c e s g é n é r a l e s d e s
t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n t r e 1 9 7 5 — 7 6 e t 1 9 8 1 - 8 2 , o n n e
d i s p o s e p a s d ’ u n d o s s i e r f i a b l e , s u r l e p l a n h i s t o r i q u e ,
r e l a t i v e m e n t a u x t e n d a n c e s d e l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t l e r é s u l t a t d ’ u n e f f o r t
r e n o u v e l é d u C G R G L v i s a n t a é t u d i e r l e s a c t i v i t é s d e
r e c h e r c h e a y a n t t r a i t a l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e
l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s e t l e b a s s i n d u S a i n t -
L a u r e n t , e t a é v a l u e r d a n s q u e l l e m e s u r e l a r e c h e r c h e
p e r t i n e n t e r é p o n d a u x o b j e c t i f s e x p o s é s d a n s l ’ A c c o r d
e t a u x p r i o r i t é s d e l a C M I q u i o n t é t é é l a b o r é e s
r é c e m m e n t . L ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 a é g a l e m e n t p o u r
o b j e t d e f o u r n i r d e s b a l i s e s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e l a
r e c h e r c h e f u t u r e d a n s l e b a s s i n , d e f a c i l i t e r l a c o m m u -
n i c a t i o n e n t r e l e s c h e r c h e u r s e t d ’ a i d e r a d i f f u s e r l e s
d o n n é e s s u r l a r e c h e r c h e a u x p e r s o n n e s e t a u x i n s t i t u -
t i o n s i n t é r e s s é e s a l ’ é c h e l l e b i n a t i o n a l e . P o u r g a r a n t i r
q u e l e s i n v e n t a i r e s d e r e c h e r c h e u l t é r i e u r s
r e n f e r r n e r o n t d e s d o n n é e s s i g n i f i c a t i v e s e t
c o m p a r a b l e s , o n s ’ e s t e f f o r c é d e r a t i o n a l i s e r e t d e
s t a n d a r d i s e r l e c h a m p d ’ a p p l i c a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e e t
l e s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s .
L ’ i n v e n t a i r e c o m p o r t e u n c e r t a i n n o m b r e d ’ a u t r e s
u s a g e s p o u r l e s d é c i d e u r s e t l e s g e s t i o n n a i r e s d e l a
r e c h e r c h e . U t i l i s é d e f a c o n r e s p o n s a b l e , i l p e u t
c o n t r i b u e r a f a i r e l e p o n t e n t r e l a r e c h e r c h e p e r t i n e n t e
e t l e s p o l i t i q u e s a c t u e l l e s a y a n t t r a i t a l a q u a l i t é d e
l ’ e a u , t o u t e n f a c i l i t a n t l a c o o r d i n a t i o n d e l a r e c h e r c h e
d a n s l a V i s é e d e c e s p o l i t i q u e s . L ’ i n v e n t a i r e p e u t é t r e
d ’ u n e g r a n d e u t i l i t é d a n s l a g e s t i o n d e l a r e c h e r c h e
p o r t a n t s u r l e b a s s i n e n a i d a n t a é v i t e r l a r é p é t i t i o n d e s
e f f o r t s , e n c o u r a g e a n t a i n s i l ’ e f f i c a c i t é c l a n s l ’ a f f e c t a t i o n
d e s r e s s o u r c e s a l a r e c h e r c h e , c o n f o r m é m e n t a u x
p r i n c i p e s d e l ’ A c c o r d . E n f i n , i l p e u t s e r v i r c l a n s
l ’ é v a l u a t i o n d e s p o s s i b i l i t é s d e c o l l a b o r a t i o n
b i n a t i o n a l e a l a r e c h e r c h e , o u d e d é m a r c h e
m u l t i d i s c i p l i n a i r e r e l a t i v e m e n t a u x e n j e u x t o u c h a n t l a
q u a l i t é d e l ’ e a u a l ’ é c h e l l e é c o s y s t é m i q u e . P o u r
a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l e B u r e a u r é g i o n a l d e s G r a n d s
L a c s d e l a C M I d i s t r i b u e r a , a u x o r g a n i s m e s e t a u x
g r o u p e s i n t é r e s s é s , l ’ I n v e n t a i r e i m p r i m é o u e n f o r m a t
n u m é r i q u e .
I l f a u t s o u l i g n e r q u e l a c o l l e c t e , l a c l a s s i f i c a t i o n e t
l ’ é v a l u a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s a l a r e c h e r c h e e s t u n
p r o c e s s u s r é p é t i t i f , q u i p r e n d b e a u c o u p d e t e m p s . I l
r e p o s e s u r l a c o l l a b o r a t i o n d ’ u n g r a n d n o m b r e
d ’ o r g a n i s m e s e t d ’ i n s t i t u t i o n s a d i v e r s p a l i e r s
g o u v e r n e m e n t a u x d a n s l e s d e u x p a y s . L e s d e c i s i o n s
p o r t a n t s u r l e c h a m p d ’ a p p l i c a t i o n , l a c l a s s i f i c a t i o n e t
l ’ é v a l u a t i o n o n t é t é p r i s e s a l a l u m i e r e d e l ’ a c c e s s i b i l i t é
d e s d o n n é e s a i n s i q u e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t d e s r e s t r i c -
t i o n s t o u c h a n t l a b a s e d e d o n n é e s . I l n ’ e x i s t e p a s q u ' u n e
s e u l e m é t h o d e « a p p r o p r i é e » p o u r l a p r e p a r a t i o n e t
l ’ a n a l y s e d ’ u n i n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e e t p o u r
l ’ e x a m e n d e s t r a v a u x . L a m é t h o d o l o g i e u t i l i s é e p o u r l e
p r é s e n t d o c u m e n t r e p o s e s u r l e s t r a v a u x a n t é r i e u r s d u
C G R G L ; o n l ’ a a d a p t é e a m e s u r e q u e l e p r o c e s s u s d e
p r e p a r a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e p r o g r e s s a i t . T o u t e f o i s , i 1 p e u t
s ’ a v é r e r n é c e s s a i r e d e c o r r i g e r l e t i r a n o u v e a u d a n s l e s
t r a v a u x f u t u r s . P a r c o n s é q u e n t , n o u s i n v i t o n s l e s
l e c t e u r s a e x p r i m e r l e u r s p r é o c c u p a t i o n s e t l e u r s s u g g e s -
t i o n s e n c e q u i a t r a i t a l ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 d e l a
r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t l e S a i n t — L a u r e n t . P o u r
p l u s d e c o m m o d i t é , n o u s a v o n s j o i n t u n f o r m u l a i r e -
r é p o n s e d é t a c h a b l e a l a ﬁ n d u p r é s e n t d o c u m e n t .
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1 . ] P e r t i n e n c e d e l a r e c h e r c h e
p a r r a p p o r t a I ' A c c e r d r e l a t i f
a l a q u a l i t é d e l ' e a u d a n s l e s
E r a n d e L a c s
C o m m e 1 e r e c o n n a i t é g a l e m e n t 1 e C o n s e i l c o n s u l t a t i f
s c i e n t i f i q u e d a n s s o n e x a m e n d e l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s ( 1 9 8 2 ) , i 1 n ’ e s t p a s f a c i l e d e d é f i n i r 1 a r e -
c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . A u c o u r s d e l a
p r e p a r a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 , i l e s t d e v e n u
e v i d e n t q u ’ a u c u n c o n s e n s u s g é n é r a l n ’ e x i s t e e n t r e l e s
d i v e r s o r g a n i s m e s c o n c e r n a n t l ’ e s s e n c e d e c e q u i
c o n s t i t u e l a « r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s » . A u x f i n s
d u p r é s e n t r a p p o r t , n o u s a v o n s d é f i n i c e t t e n o t i o n d a n s
l ’ o p t i q u e d e l ’ A Q E G L , c ’ e s t - a - d i r e c o m m e « l a m i s e a u
p o i n t , l ’ i n t e r p r é t a t i o n e t l a d e m o n s t r a t i o n d e
c o n n a i s s a n c e s s c i e n t i f i q u e s a v a n c é e s e n v u e d e l a
r é s o l u t i o n d e s p r o b l e m e s » . E n t e r m e s o p é r a t i o n n e l s ,
l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s a é t é d é f i n i e c o m m e
« l ’ a c t i v i t é d e r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s
e t d u S a i n t - L a u r e n t d a n s u n e d i s c i p l i n e d e s s c i e n c e s
n a t u r e l l e s , q u i p o r t e s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u
t r a n s f r o n t a l i é r e o u l e s q u e s t i o n s c o n n e x e s t e l l e s
q u ’ i d e n t i f i é e s d a n s l e c a d r e d e l ’ A c c o r d , o u d a n s d e s
p u b l i c a t i o n s s u b s é q u e n t e s d e l a C M I , d e s e s C o n s e i l s e t
d u C G R G L . D e f a c o n p l u s p r é c i s e , o n c o n s i d é r a i t l e s
p r o j e t s d e r e c h e r c h e c o m m e é t a n t p e r t i n e n t s s ’ i l s
é t u d i a i e n t l e s r e p e r c u s s i o n s d e s a c t i v i t é s h u m a i n e s s u r
l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n , o u s ’ i l s p o r t a i e n t s u r l e s q u e s -
t i o n s s c i e n t i f i q u e s f o n d a m e n t a l e s e n v u e d ’ a r r i v e r a
u n e m e i l l e u r e c o m p r e h e n s i o n d e l ’ é c o s y s t e m e . O n
m e n t i o n n e c e r t a i n s s u j e t s p r é c i s f a i s a n t l ’ o b j e t d ’ u n e
r e c h e r c h e p e r t i n e n t e d a n s l e t a b l e a u 1 , a n n e x e C
( s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s ) e t a n n e x e D
[ r e c o m m a n d a t i o n s e n m a t i e r e d e r e c h e r c h e c o n t e n u e s
d a n s l ’ A Q E G L e t d a n s l e s r a p p o r t s s u b s é q u e n t s d e s
C o n s e i l s d e l a C M I e t d u C G R G L ) . P a r m i l e s t h e m e s d e
r e c h e r c h e n o n p e r t i n e n t s , c i t o n s e n t r e a u t r e s l a r e c h e r —
c h e f o n d a m e n t a l e a l ’ é c h e l l e c e l l u l a i r e o u m o l é c u l a i r e ,
l ’ a q u i c u l t u r e , l ’ a g r i c u l t u r e [ a s p e c t d e l a p r o d u c t i o n ) e t
l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h a l i e u t i q u e s . T o u t e f o i s , l e s
r e p e r c u s s i o n s d e c e s a c t i v i t é s s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u e t
l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e c o n n e x e [ n o t a m m e n t l a
b i o l o g i e e t l ’ é c o l o g i e d e s p o i s s o n s d e s G r a n d s L a c s )
s o n t d e s s u j e t s p e r t i n e n t s .
C o m m e l ’ i n d i q u e 1 e d o c u m e n t d u C C S ( 1 9 8 2 ) , i 1 s e
f a i t b e a u c o u p d e r e c h e r c h e d e p o r t é e g é n é r a l e , a
l ’ e x t é r i e u r d u b a s s i n , s u r d e s q u e s t i o n s t o u c h a n t l e s
G r a n d s L a c s ; c e s t r a v a u x p e u v e n t c o n t r i b u e r
g r a n d e m e n t a n o t r e c o m p r e h e n s i o n d e s i m p a c t s
h u m a i n s s u r l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n . C e p e n d a n t , e n
r a i s o n d e s c o n t r a i n t e s d e t e m p s e t d e r e s s o u r c e s , c e s
a c t i v i t é s n e s o n t p a s i n t é g r é e s a u p r é s e n t i n v e n t a i r e , a
m o i n s q u ’ e l l e s n ’ a i e n t é t é c o n c u e s p r é c i s é m e n t p o u r
s ’ a p p l i q u e r a u x q u e s t i o n s t o u c h a n t l e s G r a n d s L a c s .
B i e n q u e l e d o c u m e n t p r é p a r é e n 1 9 8 2 p a r l e C C S n e
1 e p r é c i s e p a s e x p l i c i t e m e n t , 1 a d e f i n i t i o n a c t u e l l e d e l a
r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e s t s i m i l a i r e a c e l l e q u i s e
r e t r o u v e d a n s l ’ e x a m e n d e 1 9 8 2 . T o u t e f o i s , l a p o r t é e d e
l ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 e s t p l u s g r a n d e q u e c e l l e d e
l ’ e x a m e n d e 1 9 8 2 , q u i c o m p r e n d « l e s p r o g r a m m e s d e
r e c h e r c h e l e s p l u s i m p o r t a n t s a x é s p r i n c i p a l e m e n t s u r
l e s p r o b l e m e s d e q u a l i t é d e l ’ e a u d e s G r a n d s L a c s » ( 7 ) .
L e p r é s e n t i n v e n t a i r e c o m p r e n d é g a l e m e n t d e s p r o j e t s
d e r e c h e r c h e p e r t i n e n t e a d m i n i s t r é s p a r d e s
é t a b l i s s e m e n t s d o n t l e m a n d a t n e s ’ a r t i c u l e p a s
p r é c i s é m e n t a u t o u r d e s G r a n d s L a c s , a i n s i q u e d e s
p r o j e t s d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e e t d ’ a u t r e s q u i p o r -
t e n t s u r d e s s u j e t s p e r t i n e n t s a u b a s s i n d u S a i n t - L a u r e n t .
1 . 2 R e c h e r c h e p e r t i n e n t e p e r t a n t
s u r l e b a s s i n d e s B r a n d s L a c s
e t d u S a i n t - L a u r e n t
L e s c e n t r e s d e r e c h e r c h e q u i a d m i n i s t r e n t d e s
p r o g r a m m e s i m p o r t a n t s t o u c h a n t l e s G r a n d s L a c s s o n t
i n d i q u é s d a n s l ’ E x a m e n d e l a r e c h e r c h e d e 1 9 8 2 ( 7 ) e t
a v e c p l u s d e d e t a i l s d a n s l a p u b l i c a t i o n i n t i t u l é e G r e a t
L a k e s 2 0 0 0 : B u i l d i n g a V i s i o n d u C G R G L ( 5 ) .
A u C a n a d a , l e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s f i n a n c é s p a r l e g o u v e r n e m e n t s o n t
c l a i r e m e n t i n d i q u é s , e t i l e s t r e l a t i v e m e n t f a c i l e d ’ a v o i r
a c c e s
a u x
r e n s e i g n e m e n t s
c o n c e r n a n t
c e s
p r o g r a m m e s .
P a r m i l e s p r i n c i p a u x a j o u t s r é c e n t s a l a r e c h e r c h e s u r
l a
p a r t i e
c a n a d i e n n e
d e s
G r a n d s
L a c s ,
c i t o n s
1 6
P l a n
d ’ a c t i o n d e s G r a n d s L a c s ( P A G L ) e t l e P l a n d ’ a c t i o n
S a i n t - L a u r e n t , q u i r e p r é s e n t e n t d e s p r o g r a m m e s
f é d é r a u x d e r e c h e r c h e c o o r d o n n é s d e g r a n d e
e n v e r g u r e , a i n s i q u e l e F o n d s p o u r l a r e c h e r c h e
u n i v e r s i t a i r e s u r l e s G r a n d s L a c s , q u i a c c o r d e d e s
s u b v e n t i o n s a u x c h e r c h e u r s u n i v e r s i t a i r e s , s u i v a n t u n
p r o c e s s u s d e c o m p e t i t i o n . L e p r o g r a m m e « L e s G r a n d s
L a c s : I m p a c t s u r l a s a n t é » [ q u i f a i t p a r t i e d u P l a n
d ’ a c t i o n d e s G r a n d s L a c s ) é t a i t , e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 , 1 e s e u l
p r o g r a m m e m i s e n o e u v r e d a n s c e t t e r é g i o n a v e c p o u r
o b j e t p a r t i c u l i e r l ’ é t u d e d e s r e p e r c u s s i o n s d e l a p o l l u -
t i o n s u r l a s a n t é h u m a i n e . C e r t a i n s m i n i s t e r e s
p r o v i n c i a u x ( d e l ’ O n t a r i o e t d u Q u e b e c ) c o l l a b o r e n t
é g a l e m e n t p o u r u n e l a r g e p a r t a u x a c t i v i t é s d e r e c h e r -
c h e
d a n s
l e b a s s i n
g r a c e
a l e u r s
p r o g r a m m e s
i n t e r n e s ,
e t
p a r
l e
b i a i s
d e
s u b v e n t i o n s
a u x
c h e r c h e u r s
d e s
u n i v e r s i t é s .
L a
r e c h e r c h e
f o n d a m e n t a l e
d a n s
l e b a s s i n
e s t a u s s i f i n a n c é e p a r l e C o n s e i l d e r e c h e r c h e s e n s c i -
e n c e s n a t u r e l l e s e t e n g é n i e ( C R S N G ) .
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t i o
n d
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( E n v i r o n n e m e n t C a n a d a , P é c h e s e t O c é a n s C a n a d a ) .
P a r m i l e s g r a n d e s i n s t i t u t i o n s f é d é r a l e s c a n a d i e n n e s , l e
C e n t r e S a i n t - L a u r e n t , é t a b l i e n 1 9 8 8 d a n s l e c a d r e d u
P l a n d ’ a c t i o n S a i n t — L a u r e n t , e s t l ’ a j o u t l e p l u s i m p o r -
t a n t e n r e g i s t r é r é c e m m e n t .
E n v i r o n n e m e n t C a n a d a e t l e s m i n i s t e r e s p r o v i n c i a u x
s e p a r t a g e n t l a c o o r d i n a t i o n d e l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s a u C a n a d a . L a c r é a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n
d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e r e l e v a n t d u P l a n d ’ a c t i o n
d e s G r a n d s L a c s i n c o m b e n t a E n v i r o n n e m e n t C a n a d a .
L ’ A c c o r d C a n a d a - O n t a r i o ( A C O ) r e l a t i f a l a q u a l i t é d e
l ’ e a u d e s G r a n d s L a c s , s i g n é e n 1 9 8 6 , n é c e s s i t e u n e c o l -
l a b o r a t i o n o f f i c i e l l e e n t r e l e s g o u v e r n e m e n t s f é d é r a l e t
p r o v i n c i a l o n t a r i e n e n c e q u i a t r a i t a l ’ é l a b o r a t i o n e t a l a
m i s e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s t o u c h a n t l e s G r a n d s
L a c s . E n v e r t u d e l ’ A C O , i l i n c o m b e a u B u r e a u
d ’ e x a m e n d e f o r m u l e r d e s r e c o m m a n d a t i o n s e n c e q u i a
t r a i t a u x f u t u r e s r e c h e r c h e s , d a n s l ’ o p t i q u e d e s
r e c o m m a n d a t i o n s d e l a C M I . A c t u e l l e m e n t , l e m i n i s t é r e
d e l ’ E n v i r o n n e m e n t e t l e m i n i s t e r e d e s R i c h e s s e s
n a t u r e l l e s d e l ’ O n t a r i o s o n t a d e t e r m i n e r l e u r s p r o p r e s
p r i o r i t é s e t p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e , m a i s i l s
c o n s u l t e n t s o u v e n t E n v i r o n n e m e n t C a n a d a . D e s
o r g a n i s m e s p r o v i n c i a u x p a r t i c i p e n t a d e s p r o j e t s
c o n j o i n t s f é d é r a u x - p r o v i n c i a u x e t l e s s c i e n t i ﬁ q u e s d u
g o u v e r n e m e n t o n t d e s c o n t a c t s f r e q u e n t s a v e c l e s
C h e r c h e u r s d e s u n i v e r s i t é s .
A u x E t a t s - U n i s , l e g o u v e r n e m e n t f é d é r a l f i n a n c e
é g a l e m e n t l a m a j o r i t é d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e
p e r t i n e n t e . L e s E t a t s r i v e r a i n s d e s G r a n d s L a c s m e n e n t
d e s r e c h e r c h e s i n t e r n e s , a p p o r t e n t d e s c o n t r i b u t i o n s a m
G r e a t L a k e s P r o t e c t i o n F u n d , f i n a n c e n t e n p a r t i e l e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e c o n j o i n t s f é d é r a u x - é t a t i q u e s
e t a s s u r e n t u n s o u t i e n a l a r e c h e r c h e e n m i l i e u
u n i v e r s i t a i r e . C e p e n d a n t , l a r e c h e r c h e a u x E t a t s — u n i s
e s t p l u s d i f f u s e q u ’ a u C a n a d a , s u r l e p l a n
g é O g r a p h i q u e , e t l e s p r o j e t s s o n t f i n a n c é s p a r u n
n o m b r e p l u s é l e v é d ’ o r g a n i s m e s , s o u v e n t d a n s l e c a d r e
d e p r o g r a m m e s q u i n e s o n t p a s c o n c u s p o u r e x a m i n e r
l e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s a u x G r a n d s L a c s .
D e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e i m p o r t a n t s f i n a n c e s p a r l e
g o u v e r n e m e n t s o n t e f f e c t u é s d a n s d e g r a n d s
l a b o r a t o i r e s a m é r i c a i n s a d m i n i s t r é s p a r
l ’ E n v i r o n m e n t a I P r o t e c t i o n A g e n c y ( E P A ) , p a r l e F i s h
a n d W i l d l i f e S e r v i c e ( d u m i n i s t é r e d e l ’ I n t é r i e u r ) , e t
p a r l a N a t i o n a I O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a —
t i o n ( N O A A , d u m i n i s t e r e d u C o m m e r c e ) . C e s
o r g a n i s m e s f o u r n i s s e n t é g a l e m e n t d e s f o n d s p o u r l a
r e c h e r c h e u n i v e r s i t a i r e , e n t r e a u t r e s d a n s l e s
p r o g r a m m e s d u S e a G r a n t C o l l e g e f i n a n c é s
c o n j o i n t e m e n t p a r l a N O A A e t l ’ E t a t , e t d a n s l e s C o o p -
e r a t i v e R e s e a r c h U n i t s ( r e l e v a n t d e l ’ U S F W S ) ; d i v e r s e s
s u b v e n t i o n s s o n t a u s s i a c c o r d é e s a u x u n i v e r s i t é s p a r
l ’ E P A , e t l e s b u r e a u x d e W a s h i n g t o n a t t r i b u e n t d e s
s u b v e n t i o n s a l a r e c h e r c h e a c h a c u n d e s o r g a n i s m e s
 
 
m e n t i o n n é s c i - d e s s u s . C o n t r a i r e m e n t a u x e f f o r t s d e
r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l a p a r t i e c a n a d i e n n e d e s G r a n d s
L a c s , i l n ’ e x i s t a i t e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 a u c u n p r o g r a m m e d e
r e c h e r c h e d i s t i n c t t r a i t a n t d e s r é p e r c u s s i o n s s u r l a
s a n t é p o u r l e c é t é a m é r i c a i n d e s G r a n d s L a c s .
D ’ a u t r e s m i n i s t e r e s f é d é r a u x a m é r i c a i n s ( A g r i c u l -
t u r e , D é f e n s e , S a n t é e t s e r v i c e s s o c i a u x , T r a n s p o r t ) ,
d e s o r g a n i s m e s d u m i n i s t e r e a m é r i c a i n d e l ’ I n t é r i e u r
( U S . G e o l o g i c a l S u r v e y , U S . N a t i o n a l P a r k S e r v i c e )
a i n s i q u e d e s o r g a n i s m e s f é d é r a u x i n d é p e n d a n t s ( N a —
t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n ) n e p o s s e d e n t p a s d e
p r o g r a m m e s p r é c i s s u r l e s G r a n d s L a c s , m a i s i l s
f i n a n c e n t é g a l e m e n t l a r e c h e r c h e e n c e d o m a i n e . C e t t e
s o m m e r e l a t i v e m e n t g r a n d e d e r e c h e r c h e e s t d i f f i c i l e a
q u a n t i f i e r e n r a i s o n d e s d i f f i c u l t é s d ’ o r d r e l o g i s t i q u e
q u e p o s e l a c o l l e c t e d e d o n n é e s , a i n s i q u e d e s
p r o b l e m e s d e s é l e c t i o n d e s p r o j e t s p e r t i n e n t s . C i t o n s
p a r e x e m p l e l e p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e d e g r a n d e
e n v e r g u r e s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u e n t r e p r i s , a l ’ é c h e l l e
n a t i o n a l e , p a r l e m i n i s t e r e a m é r i c a i n d e l ’ A g r i c u l t u r e ,
d a n s l e c a d r e d e l a W a t e r Q u a l i t y I n i t i a t i v e a m o r c é e
p a r l e P r e s i d e n t . B i e n q u e c e t t e i n i t i a t i v e n e s o i t p a s
d i r e c t e m e n t a x é e s u r l e s q u e s t i o n s t o u c h a n t
p r é c i s é m e n t l e s G r a n d s L a c s , u n c e r t a i n n o m b r e d e
p r o j e t s d e r e c h e r c h e s o n t m e n é s d a n s l e b a s s i n d e s
G r a n d s L a c s . Q u e l q u e s - u n s d e c e s p r o j e t s t o u c h e n t
p a r t i c u l i e r e m e n t l e s G r a n d s L a c s e t s o n t , d e c e f a i t ,
i n c l u s d a n s l ’ i n v e n t a i r e . D e s p r o b l e m e s s i m i l a i r e s
s u r g i s s e n t d a n s l a c o m p i l a t i o n d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e
f i n a n c e s p a r l e s E t a t s r i v e r a i n s d e s G r a n d s L a c s .
D e p u i s l o n g t e m p s , l a c o o r d i n a t i o n , a l ’ é c h e l o n
f é d é r a l e t é t a t i q u e , d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s u r
l e s G r a n d s L a c s d u c o t é a m é r i c a i n e s t h a u t e m e n t
d é c e n t r a l i s é e , l e s p r o g r a m m e s é t a n t d e s t i n é s a a p p u y e r
l e s m a n d a t s d e s m i n i s t e r e s e t o r g a n i s m e s p a r r a i n s a u x
d i v e r s p a l i e r s g o u v e r n e m e n t a u x . O n v o i t r a r e m e n t
s ’ é t a b l i r u n e c o l l a b o r a t i o n o f f i c i a l l e e n t r e l e s
C h e r c h e u r s d e s d i v e r s o r g a n i s m e s , e t l e s p r o g r a m m e s
d e r e c h e r c h e a g r a n d e é c h e l l e p o r t a n t s u r l e s G r a n d s
L a c s e t m e n é s e n c o n c e r t a t i o n a v e c p l u s i e u r s
o r g a n i s m e s s o n t i n e x i s t a n t s . L a G r e a t L a k e s R e s e a r c h
S t r a t e g y ( e n c o u r s d ’ é l a b o r a t i o n p a r l ’ E P A ) v i s e a
c o o r d o n n e r l e s e f f o r t s d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s
d é p l o y é s p a r l e s o r g a n i s m e s a m é r i c a i n s , a l ’ é c h e l o n
f é d é r a l e t é t a t i q u e ; a i n s i , e l l e p o u r r a f o u r n i r l e c a d r e d e
t r a v a i l n é c e s s a i r e p o u r o r i e n t e r l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s a l ’ a v e n i r .
1 . 3 R e s t r i c t i o n s
L a t a c h e q u i c o n s i s t e a d o c u m e n t e r l e s a c t i v i t é s d e
r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n e s t u n p r o j e t d e g r a n d e
e n v e r g u r e ,
j a l o n n é
d e
r e s t r i c t i o n s .
C e l l e s - c i
s e
c l a s s e n t
e n t r o i s c a t e g o r i e s d é c r i t e s c i - d e s s o u s .
 
  
 
1 . 3 . ] R e s t r i c t i o n s t o u c h a n t l ' e n v e r g u r e
t i e s t r a v a u x
I l f a u t b e a u c o u p d e t e m p s e t d ’ é n e r g i e p o u r r e l e v e r
l e s c o o r d o n n é e s d e t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s q u i m e n e n t
o u f i n a n c e n t d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e p e r t i n e n t e d a n s
l e b a s s i n , e t p o u r é t a b l i r d e s c o n t a c t s a v e c e l l e s .
C o m m e n o u s l ’ a v o n s d é j a m e n t i o n n é , c e t t e r e s t r i c t i o n
e s t e n c o r e p l u s p r o n o n c é e a u x E t a t s - U n i s , o n Y o u n e
c o n n a i t q u e p e u d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e p o r t a n t
p r é c i s é m e n t s u r l e s G r a n d s L a c s , e t o u l e s
é t a b l i s s e m e n t s d e r e c h e r c h e s o n t t r e s d i s p e r s é s . D e
m é m e , e n r a i s o n d e l a s t r u c t u r e o r g a n i s a t i o n n e l l e d e s
g o u v e r n e m e n t s d e s E t a t s a m é r i c a i n s , c o n s t i t u é e d e d i -
v i s i o n s i n d é p e n d a n t e s e t c o m p o r t a n t , d a n s c e r t a i n s
c a s , u n e a g e n c e d e p r o t e c t i o n d e l ’ e n v i r o n n e m e n t
p r o p r e q u i f i n a n c e n t p a r f o i s d e s r e c h e r c h e s s u r l e s
G r a n d s L a c s , i 1 f a u t d é p l o y e r b e a u c o u p d ’ é n e r g i e p o u r
r é p e r t o r i e r l a r e c h e r c h e p e r t i n e n t e . E n c o n s e q u e n c e ,
l e s e s t i m a t i o n s c o n c e r n a n t l e n o m b r e d e p r o j e t s e t l e s
d é p e n s e s r e l a t i v e s 5 1 c e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e i n d i q u é e s
d a n s l ’ i n v e n t a i r e p e u v e n t é t r e i n f é r i e u r e s a u x c h i f f r e s
r é e l s . T o u t e f o i s , 1 e n o m b r e d e t r a v a u x e x c l u s e n r a i s o n
d e c e t t e r e s t r i c t i o n e s t p r o b a b l e m e n t a s s e z f a i b l e ,
p u i s q u e l ’ o n a f a i t u n e f f o r t c o n s i d e r a b l e p o u r
c o m m u n i q u e r a v e c t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s q u i
ﬁ n a n c e n t o u c o n d u i s e n t d e t e l s t r a v a u x .
l . 3 . 2 R e s t r i c t i o n s t o u c h a n t I a m é t h u d e
e m p l u g é e p o u r l a p r é p a r a t i u n d e
l ' i n v e n ’ t a i r E l
L ’ o b j e t p r i n c i p a l d e l ’ i n v e n t a i r e é t a i t d e r é p e r t o r i e r
l a r e c h e r c h e c o l l e c t i v e m e n é e p a r l e s g o u v e r n e m e n t s
c a n a d i e n s e t a m é r i c a i n s . P a r c o n s e q u e n t , o n n ’ a p a s
p r i s e n l i g n e d e c o m p t e l a r e c h e r c h e f i n a n c é e p a r l e s
i n d u s t r i e s d u s e c t e u r p r i v é . C e t t e e x c l u s i o n p e u t
f a u s s e r l a s o m m e d e r e c h e r c h e d a n s c e r t a i n e s
c a t é g o r i e s d e l ’ i n v e n t a i r e , s u r t o u t d a n s l e c a s d e s
p r i n c i p a l e s s o u r c e s d e p o l l u t i o n , d e s t e c h n i q u e s
p r é v e n t i v e s e t c o r r e c t i v e s e t d a n s l e s r e c h e r c h e s s u r l e s
e s p e c e s e x o t i q u e s .
E n o u t r e , l ’ i n v e n t a i r e s e l i m i t e a u x é t a b l i s s e m e n t s
q u i o n t u n e e x p e r t i s e d a n s l e s d i s c i p l i n e s a x é e s s u r l e s
s c i e n c e s n a t u r e l l e s e t e x c l u t l a r e c h e r c h e d a n s l e s
s e c t e u r s s o c i o - é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e . B i e n q u e l ’ o n
a i t t e n u c o m p t e d e c e s d o m a i n e s d e r e c h e r c h e d a n s l e
s y s t e m e d e c l a s s i ﬁ c a t i o n u t i l i s é p a r l e C G R G L p o u r
d r e s s e r 1 a l i s t e d e s p r o j e t s d e 1 9 8 8 , l e s d e s c r i p t i o n s d e
c e s p r o j e t s n ’ é t a i e n t p a s r e q u i s e s . D e m e m e , é t a n t
d o n n é q u e l a r e c h e r c h e t o u c h a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s
c o n t e n u e s d a n s l ’ A c c o r d o u p r o v e n a n t d e s C o n s e i l s d e
l a C M I e t d u C G R G L e n t r e e n g r a n d e p a r t i e ( 9 3 0 / o )
d a n s l e c a d r e d e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s , o n a d é c i d é d e
r e s t r e i n d r e 1 e p r e s e n t i n v e n t a i r e e t d ’ e x c l u r e l a r e c h e r -
c h e s u r l e p l a n s o c i o - é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e . L a
c o l l e c t e d e d o n n é e s s u r l a r e c h e r c h e a y a n t t r a i t a c e s
d o m a i n e s n é c e s s i t e r a i t u n e s o m m e d ’ e f f o r t s
d i s p r o p o r t i o n n é e p a r r a p p o r t a c e u x q u i s o n t c o n s a c r é s
a l a c o m p i l a t i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s p o r t a n t s u r l a r e -
c h e r c h e l i é e a u x s c i e n c e s n a t u r e l l e s . C e t t e r e s t r i c t i o n
d e l ’ i n v e n t a i r e p e u t b i a i s e r l ’ é v a l u a t i o n d e s p r o g r e s
e n r e g i s t r é s d a n s l ’ é l a b o r a t i o n d e s p r o g r a m m e s d e r e -
c h e r c h e a x e s s u r l ’ a p p r o c h e é c o s y s t é m i q u e a d o p t é e e n
v e r t u d e l ’ A c c o r d .
l . 3 . 3 R e s t r i r t i u n s t o u c h a n t l e s
d e s c r i p t i o n s C I E p r o j e t s
C e s r e s t r i c t i o n s p e u v e n t a v o i r u n e i n c i d e n c e s u r
l ’ a c c e s s i b i l i t é d e s d o n n é e s , s u r l ’ e x h a u s t i v i t é e t
l ’ e x a c t i t u d e d e l a c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s a i n s i q u e
s u r l e s e s t i m a t i o n s d u f i n a n c e m e n t . L ’ a n n é e f i n a n c i e r e
d u g o u v e r n e m e n t c a n a d i e n n e c o r r e s p o n d p a s
e x a c t e m e n t a c e l l e d u g o u v e r n e m e n t f é d é r a l a m é r i c a i n ,
c e q u i i n ﬂ u e s u r l e m o m e n t d e l a p a r u t i o n d e s p l a n s d e
t r a v a i l d e m é m e q u e s u r l e s p é r i o d e s c o u v e r t e s p a r
l ’ I n v e n t a i r e . L a m a j o r i t é d e s i n s t i t u t i o n s
u n i v e r s i t a i r e s , é t a t i q u e s , p r o v i n c i a l e s e t p r i v é e s e s t
a d m i n i s t r é e s u i v a n t d e s c a l e n d r i e r s d i f f é r e n t s . L e s d e —
s c r i p t i o n s d e p r o j e t s d e s o r g a n i s m e s f é d é r a u x
c o n t e n u e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e c o r r e s p o n d e n t a l ’ a n n é e
f i n a n c i e r e f é d é r a l e 1 9 9 1 ( E t a t s — U n i s ) o n 1 9 9 0 - 1 9 9 1
( C a n a d a ) . D a n s l e c a s d e s i n s t i t u t i o n s q u i p o s s e d e n t
d i f f é r e n t s c a l e n d r i e r s d e t r a v a u x , l e s d e s c r i p t i o n s d e
p r o j e t s s o n t c o m p r i s e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e s i e l l e s é t a i e n t
e n v i g u e u r a u c o u r s d e l ’ a n n é e c i v i l e 1 9 9 1 . L a p l u p a r t
d e s p r o j e t s s ’ é t e n d e n t s u r u n c e r t a i n n o m b r e d ’ a n n é e s ,
l e n i v e a u d ’ a f f e c t a t i o n d e s r e s s o u r c e s é t a n t
r e l a t i v e m e n t c o n s t a n t d ’ u n e a n n é e a l ’ a u t r e . D e c e f a i t ,
l e s d i v e r g e n c e s t e m p o r e l l e s e n t r e l e s d i v e r s e s p é r i o d e s
é t u d i é e s p o u r d i f f é r e n t s é t a b l i s s e m e n t s n e c o n s t i t u e n t
p a s u n o b s t a c l e i m p o r t a n t d a n s l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s .
O u t r e l e s d i f f e r e n c e s e n t r e l e s a n n é e s f i n a n c i e r e s ,
n o s t r a v a u x é t a i e n t a s s u j e t t i s a u s y s t e m e d e s u i v i e t d e
d o c u m e n t a t i o n d e c h a q u e o r g a n i s m e r e l a t i v e m e n t a s e s
p r o p r e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e . B i e n q u e l a p l u p a r t d e s
o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x f é d é r a u x p o s s e d e n t
c e r t a i n e s m é t h o d e s p o u r e f f e c t u e r l e s u i v i d e s
r e c h e r c h e s q u i s e f o n t a l ’ i n t e r n e , l a s o m m e d e d é t a i l s
e t l e m o m e n t o i l c e s r e n s e i g n e m e n t s d e v i e n n e n t
a c c e s s i b l e s v a r i e n t g r a n d e m e n t d ’ u n o r g a n i s m e a
l ’ a u t r e . S o u v e n t , l e s d e t a i l s c o n c e r n a n t l e f i n a n c e m e n t
d e l a r e c h e r c h e p o u r u n e a n n é e f i n a n c i e r e d o n n é e n e
s o n t a c c e s s i b l e s q u e p l u s i e u r s m o i s a p r e s 1 a ﬁ n d e l a
p é r i o d e e n c a u s e . U n c e r t a i n n o m b r e d ’ i n s t i t u t i o n s
c h a p e a u t é e s p a r d e s u n i v e r s i t é s e t d e s s e r v i c e s
g o u v e r n e m e n t a u x d e s E t a t s a v e c q u i n o u s a v o n s
c o m m u n i q u é p o u r o b t e n i r d e s r e n s e i g n e m e n t s n e
p o s s é d a i e n t a u c u n s y s t e m e d e c o m p i l a t i o n d e l a r e -
c h e r c h e , e t i l s n e p o u v a i e n t f o u r n i r q u e d e s d o n n é e s
i n c o m p l e t e s , q u i s e r é s u m a i e n t s o u v e n t a d e s t i t r e s d e
p r o j e t s a v e c o u s a n s d é t a i l s a u c h a p i t r e d u
f i n a n c e m e n t . C e r t a i n s o r g a n i s m e s e t é t a b l i s s e m e n t s
f é d é r a u x o n t é t é i n c a p a b l e s d e n o u s f o u r n i r d e s
r e n s e i g n e m e n t s d é t a i l l é s s u r l e u r s p r o j e t s , q u e c e s o i t
e n t e r m e s d e d e s c r i p t i o n s d e s o b j e c t i f s o u d u
f i n a n c e m e n t . L a p r é c i s i o n d e s d e s c r i p t i o n s d e p r o j e t s
v a r i a i t e n t r e ( 1 9 3 e x p o s e s c o n c i s s u r l e s o b j e c t i f s d e s
c o m p o s a n t s d e p r o j e t s d e p e t i t e e n v e r g u r e e t d e s t i t r e s
d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e e n g a g e a n t j u s q u ’ a 3 m i l —
l i o n s d e d o l l a r s . C e t t e i m p r é c i s i o n d a n s l e d e t a i l a e n
o n i m p a c t s u r l a p r é c i s i o n d e l a c l a s s i f i c a t i o n d e s
p r o j e t s e t , d a n s c e r t a i n s c a s , a e m p é c h é d e f a i r e l a d i s -
t i n c t i o n e n t r e l e s p r o j e t s p o r t a n t s u r l e c o n t r o l e d e l a
q u a l i t é d e l ’ e a u o u d e s p a r a m e t r e s b i o l o g i q u e s e t l e s
a u t r e s p r o j e t s .
1 . 4 I n c i d e n c e c i e s r e s t r i c t i o n s s u r
l ' e v a l u a t i e n c i e l ' i n v e n t a i r e
C o m p t e t e n u d e s r e s t r i c t i o n s d é j a e x p o s é e s , i l v a d e
s o i q u ’ u n e a n a l y s e d é t a i l l é e d e l ’ a m p l e u r d e l a r e c h e r -
c h e e t d u f i n a n c e m e n t c o n s a c r é a c e t t e f i n p e u t
c o n d u i r e p a r f o i s a d e s r é s u l t a t s m o i n s v a l a b l e s . O n
c o m p r e n d é g a l e m e n t q u e m a l g r é l ’ u t i l i t é d e
l ’ i n v e n t a i r e d a n s l a c o m p i l a t i o n d e s r e s s o u r c e s
e n g a g é e s p o u r l a r e c h e r c h e , i l n e p e u t s e r v i r a é v a l u e r
l a q u a l i t é n i a p r é v o i r l e s r é s u l t a t s d e c e t t e r e c h e r c h e .
T o u t e f o i s , l ’ i n v e n t a i r e e s t u t i l e e n t a n t q u e s u r v o l d e l a
r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s , d e s r e s s o u r c e s
a t t r i b u é e s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s a d i f f é r e n t s s e c t e u r s
d e r e c h e r c h e e t c o m m e c o m p a r a i s o n g é n é r a l e e n t r e l e s
e f f o r t s c o l l e c t i f s e t l e s o r i e n t a t i o n s e x p o s é e s d a n s
l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s
L a c s a i n s i q u e d a n s l e s r e c o m m a n d a t i o n s e t l e s
p r i o r i t é s é t a b l i e s s u b s é q u e m m e n t p a r l a C M I .
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2 . ] C o l l e t t e d e s d o n n é e s
L o r s q u e l ’ o n a d r e s s é l a l i s t e d e s o r g a n i s m e s e t d e s
i n s t i t u t i o n s ( a n n e x e B ) , o n a m i s l ’ a c c e n t s u r l e s i n s t i —
t u t i o n s g o u v e r n e m e n t a l e s r e s p o n s a b l e s d e p r o g r a m m e s
d e r e c h e r c h e a x é s s u r l a q u a l i t é d e l ‘ e a u d e s G r a n d s
L a c s . N o u s a v o n s c o n s u l t é d e s i n v e n t a i r e s a n t é r i e u r s
d e l a r e c h e r c h e , d e s r é p e r t o i r e s d ’ é t a b l i s s e m e n t s d e r e -
c h e r c h e , d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e
l a r e c h e r c h e d e s G r a n d s L a c s a i n s i q u e d e n o m b r e u x
c h e r c h e u r s e t a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s . N o t r e b u t
é t a i t d ’ o b t e n i r d e s d o n n é e s s u r l e s c e n t r e s d e r e c h e r c h e
d o n t l e s t r a v a u x p o r t e n t s u r l e s G r a n d s L a c s , e t d e s
i n f o r m a t i o n s s u r l e s s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t . U n e f o i s
q u e l a l i s t e a é t é d r e s s é e , n o u s l ’ a v o n s f a i t c i r c u l e r
p a r m i l e s m e m b r e s d u C G R G L a u x f i n s d ’ e x a m e n .
A p r e s r é v i s i o n e t a p p r o b a t i o n d e c e t t e l i s t e , n o u s a v o n s
c o m m u n i q u é a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e s é t a b l i s s e m e n t s
f i g u r a n t s u r l a l i s t e f i n a l e p o u r l e u r d e m a n d e r l e s d e -
s c r i p t i o n s d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e p e r t i n e n t s p a r r a p -
p o r t a u x b e s o i n s e n r e c h e r c h e e x p o s é s d a n s l ’ A c c o r d .
D ’ a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s o n t v e n u s s ’ a j o u t e r a l a l i s t e a
m e s u r e q u e n o u s p a r v e n a i e n t l e s d e s c r i p t i o n s d e
p r o j e t s r e l e v a n t d e s p r i n c i p a u x o r g a n i s m e s p a r r a i n a n t
c e s p r o g r a m m e s , e t q u e l e s p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s d e s
o r g a n i s m e s n o u s f o u r n i s s a i e n t d e n o u v e l l e s i n f o r m a -
t i o n s c o n c e r n a n t l e s c e n t r e s d e r e c h e r c h e .
2 . 2 C l a s s i f i c a t i o n C I E S p r o j e t s d e
r e c h e r c h e
L e s y s t e m e d e c o d a g e e t d e c l a s s i ﬁ c a t i o n d e s p r o j e t s
d e r e c h e r c h e ( a n n e x e C ) r e p o s e s u r l e s y s t e m e é l a b o r é e n
v u e d e l ’ i n v e n t a i r e d e r e c h e r c h e d e 1 9 8 8 ( i n é d i t ) p r é p a r é
p a r l e C G R G L . N o u s a v o n s t e n t é d ’ u t i l i s e r e n p a r t i e l e s
s y s t é m e s d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s e t l e s
m e t h o d o l o g i e s d ’ é v a l u a t i o n d e s e x a m e n s d e r e c h e r c h e
a n t é r i e u r s a ﬁ n d e g a r d e r u n e c e r t a i n e u n i f o r m i t é a v e c l e s
t r a v a u x p r e c e d e n t s . C e p e n d a n t , 1 e d e g r é d e d é t a i l é t a i t
i n f é r i e u r a c e l u i d e l ’ i n v e n t a i r e d e 1 9 8 8 , c o m p t e t e n u d e
l a p r e c i s i o n d e s d o n n é e s r e c u e i l l i e s . L a c l a s s i ﬁ c a t i o n
d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e e n d i f f é r e n t e s c a t e g o r i e s
n é c e s s i t e s o u v e n t d e s d é c i s i o n s s u b j e c t i v e s , c e q u i p e u t
é g a l e m e n t r e s t r e i n d r e l a c o m p a r a b i l i t é d e s e x a m e n s d e
l a r e c h e r c h e . L ’ i n v e n t a i r e a é t é d i s t r i b u é a u x o r g a n i s m e s
e t a u x é t a b l i s s e m e n t s a u x ﬁ n s d e v e r i ﬁ c a t i o n d e l a c l a s -
s i ﬁ c a t i o n d e s p r o j e t s , d e l ’ e x a c t i t u d e d e l a l i s t e d e p r o j e t s
e t d e s c h i f f r e s r e l a t i f s a u ﬁ n a n c e m e n t , p o u r é t r e e n s u i t e
c o r r i g é d ’ a p r e s l e s r é p o n s e s o b t e n u e s .
 
L e s y s t e m e d e c l a s s i ﬁ c a t i o n d e s p r o j e t s e s t c o n s t i t u e
d e c a t é g o r i e s m u t u e l l e m e n t e x c l u s i v e s . P a r m i l e s
p r i n c i p a l e s c a t e g o r i e s d e c e s y s t e m e , m e n t i o n n o n s
e n t r e a u t r e s l ’ o c c u r r e n c e e t l e s e f f e t s d e s s u b s t a n c e s
t o x i q u e s p o l l u a n t e s d a n s l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n d e s
G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t , l e s m e s u r e s
c o r r e c t r i c e s e t l a g e s t i o n d a n s l e s s e c t e u r s p o l l u é s ,
l ’ e u t r o p h i s a t i o n , l e s e s p e c e s i n t r o d u i t e s e t l a r e c h e r c h e
f o n d a r n e n t a l e a x é e s u r l a c o m p r é h e n s i o n d e s
m é c a n i s m e s d e l ’ é c o s y s t e m e . O n y t r o u v e é g a l e m e n t
u n n o m b r e l i m i t é d e c a t e g o r i e s d e l a r e c h e r c h e a y a n t
t r a i t a u x p r o b l e m e s n o u v e a u x e t a d ’ a u t r e s i m p a c t s
h u m a i n s . L e s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n a é t é
p é r i o d i q u e m e n t m i s a j o u r e n f o n c t i o n d e s n o u v e l l e s
d o n n é e s r e c u e i l l i e s a f i n d e g a r a n t i r u n e f i d é l i t é
o p t i m a l e a u x q u e s t i o n s s o u l e v é e s .
L ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 n e c o u v r e p a s l e s p r o j e t s
c o n s t i t u é s e x c l u s i v e r n e n t d ’ a c t i v i t é s c o u r a n t e s d e
c o n t r é l e ( d é f i n i e s d a n s l ’ A c c o r d c o m m e é t a n t u n
« s y s t e m e s c i e n t i f i q u e d e m e s u r e s e t d ’ o b s e r v a t i o n s
n o r m a l i s é e s e t s u i v i e s , e t l e u r i n t e r p r e t a t i o n » ) e t d e
s u r v e i l l a n c e ( « o b s e r v a t i o n s e t m e s u r e s p a r t i c u l i e r e s
d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l u t t e o u d e g e s t i o n » ) .
T o u t e f o i s , l e s p r o j e t s e n g l o b a n t u n e c o m p o s a n t e d e r e -
c h e r c h e e n p l u s d u c o n t r o l e e t d e l a s u r v e i l l a n c e s o n t
i n c l u s , c o m m e c e u x q u i v i s e n t l a c r é a t i o n d e m é t h o d e s
r e l a t i v e s a c e s a c t i v i t é s . D e m e m e , l e s s o m m e s
a l l o u é e s a l ’ é l a b o r a t i o n , a l a g e s t i o n e t a u s o u t i e n t e c h -
n i q u e d e s p r o g r a m m e s n ’ o n t p a s é t é r é p a r t i e s e n
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e r e c h e r c h e . A i n s i , a
l ’ e x c l u s i o n d e l a l i s t e d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e s
p r o j e t s e t d e s o u t i e n t e c h n i q u e ( s e c t i o n 5 , a n n e x e C ] ,
l e s r e s s o u r c e s i n d i q u é e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e c o r r e s p o n -
d e n t a u x c o ﬁ t s d e b a s e e n g a g e s d i r e c t e m e n t d a n s l a
r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . L ’ a j o u t d e s a c t i v i t é s
c o u r a n t e s d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r o l e n é c e s s i t e r a i t
u n e s o m m e b e a u c o u p p l u s g r a n d e d e r e s s o u r c e s t o t a l e s
q u e c e l l e s q u i s o n t m e n t i o n n é e s a l a s e c t i o n
« R é s u l t a t s » d u p r é s e n t r a p p o r t .
L e s d e s c r i p t i o n s d e p r o j e t s c o m p r e n n e n t d i v e r s e s
a c t i v i t é s , n o t a m m e n t l a r e c h e r c h e , l a s u r v e i l l a n c e o u l e
c o n t r o l e , 1 e t r a n s f e r t d e t e c h n o l o g i e , l e s m e s u r e s
c o r r e c t r i c e s , l e s t e c h n i q u e s d e g e s t i o n , l a c r é a t i o n d e
p r o g r a m m e s , l e s o u t i e n t e c h n i q u e e t l ’ é l a b o r a t i o n d e
p o l i t i q u e s . C ’ e s t p o u r q u o i o n a e x a m i n é l e s d o n n é e s
r e c u e i l l i e s p o u r s ’ a s s u r e r q u e l ’ i n v e n t a i r e s e l i m i t e a l a
r e c h e r c h e e t a u x a c t i v i t é s q u i s ’ y r a t t a c h e n t d e p r e s .
D a n s c e r t a i n s c a s , i 1 s ’ e s t a v é r é i m p o s s i b l e d e
d e t e r m i n e r s i u n e é t u d e c o m p o r t e d e s a c t i v i t é s d e r e —
c h e r c h e o u d e s u r v e i l l a n c e , o u l e s d e u x a l a f o i s . P a r
c o n s e q u e n t , l a c l a s s i f i c a t i o n d ’ u n p e t i t n o m b r e d e
p r o j e t s p e u t é t r e i n e x a c t e .
L ’ a n n e x e E c o n t i e n t l a l i s t e i m p r i m é e d e
l ’ i n v e n t a i r e , e t l e f i n a n c e m e n t y e s t i n d i q u é e n d o l l a r s
U S p a r a n n é e . L e s d o l l a r s c a n a d i e n s s o n t c o n v e r t i s e n
d o l l a r s a m é r i c a i n s , l e t a u x d e c h a n g e m o y e n p o u r
l ’ a n n é e f i n a n c i e r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 é t a n t d e 1 , 1 6 $ C A N p a r
d o l l a r U S . E n v i r o n 9 % d e s p r o j e t s f i g u r a n t d a n s
l ’ i n v e n t a i r e p o r t e n t s u r p l u s d ’ u n o b j e c t i f , s o i t 2 o n 3
p a r p r o j e t . D a n s c e s c a s , l e s p r o j e t s s o n t c l a s s e s p a r
o b j e c t i f d a n s d e u x o u t r o i s c a t e g o r i e s , e t a u x f i n s
d ’ a n a l y s e , l e f i n a n c e m e n t c o n s a c r é a c e s p r o j e t s e s t
d i v i s é é g a l e m e n t e n t r e l e s o b j e c t i f s e n c a u s e .
E t a n t d o n n é q u ’ u n c e r t a i n n o m b r e d ’ é t a b l i s s e m e n t s
u n i v e r s i t a i r e s m e n t i o n n é s d a n s l ’ i n v e n t a i r e
n ’ a d m i n i s t r e n t p a s l e s s o m m e s a l l o u é e s a l a r e c h e r c h e
e n f o n c t i o n d e l ’ a n n é e f i n a n c i e r e , i l a é t é n é c e s s a i r e
d ’ é v a l u e r l e u r c o n t r i b u t i o n a n n u e l l e a c e s p r o j e t s . L e
c a s é c h é a n t , o n a c a l c u l é l e f i n a n c e m e n t m e n s u e l
m o y e n a p a r t i r d u f i n a n c e m e n t t o t a l e t d e l a d u r é e d u
p r o j e t , c e q u i a p e r m i s d e d e t e r m i n e r l e f i n a n c e m e n t
a n n u e l . B i e n q u e l e m o n t a n t r é e l c o n s a c r é e n u n a n a
u n p r o j e t d o n n é p u i s s e d i f f é r e r d u m o n t a n t e s t i m é , 1 6
t o t a l d e s s o m m e s a n n u e l l e s f i g u r a n t s u r l a l i s t e d u
p r é s e n t i n v e n t a i r e e t d e s v e r s i o n s a v e n i r e s t e x a c t .
2 . 3 A h a l u s e e t e v a l u a t i c m c l e l a
b a s e c l e c i c m n e e s
2 . 3 . 1 M e s u r e s c l e l ' e f f a r t d e r e c h e r c h e
P o u r i l l u s t r e r l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e d a n s c h a q u e
c a t é g o r i e , o n a p r é s e n t é s o u s f o r m e d e t a b l e a u o u d e
d i a g r a m m e l e n o m b r e d e p r o j e t s e t l e f i n a n c e m e n t t o —
t a l . E n g é n é r a l , c e s m e s u r e s d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e
s o n t d i r e c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e s ( v o i r l e s
d i a g r a m m e s e n b a t o n s 5 1 l a s e c t i o n « R é s u l t a t s » ) ; o n
p e u t d o n c l e s u t i l i s e r i n d i f f é r e m m e n t a u x f i n s d e
c o m p a r a i s o n d e l ’ e f f o r t r e l a t i f e n t r e l e s d i v e r s e s
c a t e g o r i e s . C e p e n d a n t , d a n s q u e l q u e s c a s , n o u s a v o n s
o b s e r v é d e s d i v e r g e n c e s p a r c e q u e n o s r e n s e i g n e m e n t s
é t a i e n t i n c o m p l e t s o u q u e c e r t a i n s t y p e s d e r e c h e r c h e
n é c e s s i t e n t u n f i n a n c e m e n t p l u s i m p o r t a n t q u e p o u r
d ’ a u t r e s ( n o t a m m e n t l e s s o m m e s d e s t i n é e s a
l ’ é q u i p e m e n t , a l ’ a n a l y s e e t a u p e r s o n n e l ) .
2 . 3 . 2 A f f e c t a t i a n d e s r e s s o u r c e s a u x
d i v e r s e s q u e s t i o n s
O n a é v a l u é l ’ i m p o r t a n c e r e l a t i v e d e l ’ e f f o r t d e r e -
c h e r c h e c o n s a c r é a u x d i v e r s d o m a i n e s p a r 1 8
 
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p r o j e t s e t d u f i n a n c e m e n t
t o t a l c o n s a c r é a c h a q u e g r a n d e c a t é g o r i e d u s y s t e m e d e
c l a s s i f i c a t i o n , d e m e m e q u ’ a l ’ i n t é r i e u r d e c e s
c a t e g o r i e s . C e t t e m é t h o d e a p e r m i s d ’ e s t i m e r u n e
v a r i a t i o n i m p o r t a n t e d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e e n t r e l e s
d i v e r s e s q u e s t i o n s ( s u b s t a n c e s t o x i q u e s ,
e u t r o p h i s a t i o n , a u t r e s r e p e r c u s s i o n s a n t h r o p i q u e s , r e -
c h e r c h e f o n d a m e n t a l e ) e t e n t r e l e s d i f f é r e n t s a s p e c t s
d e s g r a n d e s q u e s t i o n s a l ’ é t u d e ( p a r e x e m p l e l e s
s o u r c e s , 1 3 t r a n s p o r t e t l e d e v e n i r d e s s u b s t a n c e s
t o x i q u e s , l ’ e x p o s i t i o n a c e s s u b s t a n c e s e t l e u r s e f f e t s
a i n s i q u e l e s m e s u r e s c o r r e c t r i c e s ) .
2 . 3 . 3 E v a l u a t i o n c i e l a r e c h e r c h e s u r l e s
E r a n d s L a c s
P o u r é v a l u e r l a c o n f o r m i t é e t l a p e r t i n e n c e d e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e p a r r a p p o r t a u x b e s o i n s e n
r e c h e r c h e p r é c i s é s d a n s l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e
l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s , o n d o i t a b s o l u m e n t d i s -
p o s e r d ’ u n e c o m p i l a t i o n c o m p l e t e e t a c t u e l l e d e l a r e -
c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . B i e n q u e c e r t a i n s
d o c u m e n t s p r e p a r e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e C C S ( 8 ) e t l e
C G R G L ( 4 ) d é c r i v e n t e n d é t a i l l e s b e s o i n s e n r e c h e r -
c h e , n o u s n e d i s p o s o n s p o u r l ’ i n s t a n t d ’ a u c u n e l i s t e a
j o u r . C o m p t e t e n u d e l a n a t u r e c h a n g e a n t e d e s b e s o i n s
e n r e c h e r c h e q u i c o r r e s p o n d e n t i n l ’ i m p o r t a n c e d e s
e n j e u x e t a l ’ a p p a r i t i o n d e n o u v e l l e s p r é o c c u p a t i o n s a u
c h a p i t r e d e l a q u a l i t é d e s e a u x , l e s b e s o i n s e n r e c h e r -
c h e i d e n t i f i e s d a n s l e p a s s é n e p e u v e n t s e r v i r a u x f i n s
d ’ é v a l u a t i o n . N o u s s a v o n s q u e l a p r e s e n c e e t l e s e f f e t s
d e s u b s t a n c e s t o x i q u e s p e r s i s t a n t e s r e p r é s e n t e n t l a
q u e s t i o n l a p l u s i m p o r t a n t e c o n c e r n a n t l e s G r a n d s
L a c s a l ’ h e u r e a c t u e l l e . T o u t e f o i s , e n c e m o m e n t , i l
n ’ e x i s t e a u c u n c a d r e d e t r a v a i l n i a u c u n s y s t e m e v i s a n t
a p r é c i s e r l e s b e s o i n s e n ‘ r e c h e r c h e .
U n e é v a l u a t i o n g l o b a l e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s n ’ e s t p a s r é a l i s a b l e ; c e p e n d a n t , n o u s
a v o n s u t i l i s é d e u x m é t h o d e s p o u r é v a l u e r d a n s q u e l l e
m e s u r e l a r e c h e r c h e c o r r e s p o n d , e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 , a u x
p r o b l e m e s t o u c h a n t l e s G r a n d s L a c s . T o u t d ’ a b o r d ,
n o u s a v o n s e x a m i n é 1 a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e l a
r é p a r t i t i o n d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n f o n c t i o n d e s
d i f f é r e n t e s q u e s t i o n s e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s
c o n t e n u e s d a n s l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u
d a n s l e s G r a n d s L a c s , o u p r o v e n a n t d e s C o n s e i l s d e l a
C M I e t d u C G R G L e n p r o c é d a n t c o m m e s u i t : n o u s
a v o n s r e g r o u p é l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ’ A c c o r d e n
m a t i é r e d e r e c h e r c h e ( 1 ) , l e s r a p p o r t s b i e n n a u x d u C C S
( 9 , 1 0 ] e t d u C Q E ( 1 1 , 1 2 ) a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d u
C G R G L ( 4 , 5 e t 1 3 ) e n f o n c t i o n d e s c a t é g o r i e s d u
s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e s p r o j e t s ( a n n e x e D ) . N o u s
a v o n s e n s u i t e c o m p a r é l ’ i m p o r t a n c e r e l a t i v e d e c e s
r e c o m m a n d a t i o n s e n t r e l e s g r a n d e s c a t e g o r i e s ( q u i s e
t r a d u i t p a r l e n o m b r e d e r e c o m m a n d a t i o n s p o r t a n t s u r
 
 
  
d i v e r s e s q u e s t i o n s ] a u n o m b r e d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e
e t a u f i n a n c e m e n t t o t a l r é p a r t i s d a n s c e s c a t e g o r i e s .
L e s r e c o m m a n d a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s r a p p o r t s d e
1 9 9 1 p r é p a r é s p a r l e C C S e t l e C Q E o n t é t é e x c l u e s ,
é t a n t d o n n é q u e l e s t r a v a u x r é s u m é s d a n s l ’ I n v e n t a i r e
1 9 9 0 - 1 9 9 1 n ’ é t a i e n t é v i d e m m e n t p a s a x é s s u r c e s
r e c o m m a n d a t i o n s t o u t e s n o u v e l l e s . O n r e c o n n a i t q u e
l e n o m b r e d e r e c o m m e n d a t i o n s t o u c h a n t l a r e c h e r c h e
n e c o r r e s p o n d p a s n é c e s s a i r e m e n t a u x r e s s o u r c e s
d e v a n t é t r e a f f e c t é e s a l ’ é t u d e d e s p r o b l e m e s ; c e
n o m b r e n e d o i t s e r v i r q u e d e l i g n e d i r e c t r i c e . I l n ’ e s t
p a s q u e s t i o n , d a n s l a p r é s e n t e a n a l y s e , d e d e t e r m i n e r
s i l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e r é p o n d e n t d e f a c o n
s a t i s f a i s a n t e a u x q u e s t i o n s p a r t i c u l i e r e s r é p e r t o r i é e s
d a n s l e s d i f f é r e n t e s c a t e g o r i e s . T o u t e f o i s , a u c o u r s d e s
d e r n i e r e s a n n é e s , d e s r e c o m m a n d a t i o n s o n t é t é
f o r m u l é e s e n n o m b r e a s s e z é l e v é p o u r q u e l ’ o n p u i s s e
c o n n a i t r e l e s d o m a i n e s d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s q u e l e s a u t e u r s d e c e s r e c o m m a n d a t i o n s
c o n s i d e r e n t c o m m e é t a n t i m p o r t a n t s .
L a s e c o n d e m é t h o d e e m p l o y é e c o n s i s t a i t a é v a l u e r
l e s r e c h e r c h e s p o r t a n t s u r d e s q u e s t i o n s p o n c t u e l l e s e t
l e s p r i o r i t é s d e l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
P r e s d e l a m o i t i é d e s p r i o r i t é s f o r m u l é e s r é c e m m e n t
p a r l a C M I e n c e q u i a t r a i t a l a p é r i o d e 1 9 9 1 - 1 9 9 3
p o r t e s u r l e s é l é m e n t s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t a l a r e c h e r c h e . P o u r d e t e r m i n e r d a n s
q u e l l e m e s u r e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s c o r r e -
s p o n d a u x p r i o r i t é s d e l a C M I , n o u s a v o n s r e g r o u p é l e s
p r o j e t s e n f o n c t i o n d e s p r i o r i t é s e t e n a v o n s a n a l y s é l e s
r é s u l t a t s . E n o u t r e , l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e a x é e s s u r
l e s e s p é c e s e x o t i q u e s ( u n p r o b l e m e n o u v e a u ) o n t é t é
é v a i u é e s a l a l u m i e r e d e s b e s o i n s e n r e c h e r c h e e t e n
g e s t i o n d é t e r m i n é s p a r l e g r o u p e d e t r a v a i l s u r l e s
e s p e c e s e x o t i q u e s d e s G r a n d s L a c s . L a C M I , e n c o l -
l a b o r a t i o n a v e c l a C o m m i s s i o n d e s p é c h e r i e s d e s
G r a n d s L a c s , a v a i t e x a m i n é c e t t e q u e s t i o n
a n t é r i e u r e m e n t e t p r é s e n t é u n r a p p o r t s p é c i a l e n 1 9 9 0 ,
i n t i t u l é « L e s e s p e c e s e x o t i q u e s e t l a m a r i n e
m a r c h a n d e » ( 1 4 ) .
 
3 . R E S U L T A T S
3 . 1 E x h a u s t i v i t e c l e l a b a n q u e c l e
d o n n é e s
L ’ e x h a u s t i v i t é d e l ’ i n v e n t a i r e d é p e n d d ’ u n c e r t a i n
n o m b r e d e f a c t e u r s . P a r m i c e u x - C i , m e n t i o n n o n s
l ’ e x h a u s t i v i t é d e l a l i s t e d e s p e r s o n n e s — r e s s o u r c e s
f o u r n i s s a n t l e s r e n s e i g n e m e n t s , l e u r v o l o n t é d e
p a r t a g e r c e s d o n n é e s , l e u r c a p a c i t é d e f o u r n i r l e s
r e n s e i g n e m e n t s v o u l u s [ l ’ a d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e p e u t
é t r e u n f a c t e u r r e s t r i c t i f ) e t c e , d a n s u n d é l a i
p e r m e t t a n t l e u r i n c l u s i o n d a n s l ’ i n v e n t a i r e . L e p r é s e n t
r a p p o r t c i t e u n r é s u m é d e s d o n n é e s d i s p o n i b l e s a u m o -
m e n t d e s a p u b l i c a t i o n . B i e n q u e l ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 -
1 9 9 1 e n g l o b e l a m a j o r i t é d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r
l e s G r a n d s L a c s f i n a n c e s p a r l e s g o u v e r n e m e n t s , o n n e
p e u t l e c o n s i d é r e r c o m m e é t a n t u n e l i s t e c o m p l e t e e t
d é t a i l l é e . O n c o n s t a t e d e s l a c u n e s é v i d e n t e s
c o n c e r n a n t d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e p e r t i n e n t s m e n é s
p a r l ’ U . S . G e o I o g i c a I S u r v e y e t u n c e r t a i n n o m b r e d e
p r o j e t s d e r e c h e r c h e f i n a n c e s p a r l e s E t a t s r i v e r a i n s d e s
G r a n d s L a c s ( n o t a m m e n t l e s E t a t s d e N e w Y o r k , d e
l ’ I n d i a n a e t d e l ’ O h i o ) .
A u C a n a d a , l ’ i n v e n t a i r e n ’ e n g l o b e p a s l e s t r a v a u x d e
r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e f l e u v e S a i n t - L a u r e n t f i n a n c e s
p a r l e s m i n i s t e r e s p r o v i n c i a u x d u Q u é b e c
[ E n v i r o n n e m e n t e t L o i s i r s , C h a s s e e t P é c h e ) , m a l g r é
n o s t e n t a t i v e s p o u r o b t e n i r d e c e s s o u r c e s l e s
r e n s e i g n e m e n t s n é c e s s a i r e s . E t a n t d o n n é q u e
l ’ i n v e n t a i r e c o n s t i t u e u n e b a s e d e d o n n é e s a c t i v e , o n
e n f e r a l a m i s e a j o u r d ’ a p r e s l e s r e n s e i g n e m e n t s r e c u s ,
e t c e t t e l i s t e s e r a d i s p o n i b l e p a r l a s u i t e . L e s m e m b r e s
d u C G R G L c o n s i d é r a i e n t q u ' i l é t a i t i m p o r t a n t
d ’ e x p é d i e r l ’ i n v e n t a i r e l e p l u s t o t p o s s i b l e a u x u s a g e r s
é v e n t u e l s p o u r q u ’ i l s p u i s s e n t u t i l i s e r c e s d o n n é e s
a v a n t q u ’ e l l e s d e v i e n n e n t p é r i m é e s .
3 . 2 E f f o r t c l e r e c h e r c h e t o t a l
L ' i n v e n t a i r e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 c o n s t i t u e a c t u e l l e m e n t l a
s e u l e c o m p i l a t i o n d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s q u i o n t é t é e f f e c t u é s r é c e m m e n t o u q u i
s o n t e n c o u r s . A u t o t a l , o n a f a i t a p p e l a
5 3 o r g a n i s m e s o u i n s t i t u t i o n s p o u r o b t e n i r l e s d e s c r i p -
t i o n s d e p r o j e t s ( 3 5 a u x E t a t s — U n i s , 1 8 a u C a n a d a ) .
T o u s l e s m e m b r e s d u C G R G L q u i c o n d u i s e n t d e s
r e c h e r c h e s p e r t i n e n t e s e t l a p l u p a r t d e s i n s t i t u t i o n s
g o u v e r n e m e n t a l e s e t p r i v é e s o n t r e m i s d e s d e s c r i p -
t i o n s d e p r o j e t s .
L e t a b l e a u 2 r e n f e r m e u n r é s u m é d u n o m b r e d e
p r o j e t s p r é s e n t é s c l a n s l ’ i n v e n t a i r e a i n s i q u e d e s
m o n t a n t s r e l a t i f s a l e u r f i n a n c e m e n t . L ’ i n v e n t a i r e
c o m p o r t e 6 9 7 p r o j e t s d e r e c h e r c h e V i s a n t
7 6 2 o b j e c t i f s e t m e n é s p a r 1 8 0 i n s t i t u t i o n s ( a u x E t a t s -
U n i s : 1 0 3 , a u C a n a d a : 7 7 ) . L e s n o m b r e s r e e l s d e
p r o j e t s e t d ’ o b j e c t i f s s o n t s u p é r i e u r s a c e s c h i f f r e s , c a r
c e r t a i n s o r g a n i s m e s n o u s o n t t r a n s m i s d e s d e s c r i p t i o n s
q u i n ’ é t a i e n t p a s s u f f i s a m m e n t d é t a i l l é e s . L e m o n t a n t
t o t a l d u f i n a n c e m e n t i n s c r i t d a n s l ’ i n v e n t a i r e s ’ é l é v e a
e n v i r o n 7 7 , 3 m i l l i o n s d e d o l l a r s U S . L e s i n s t i t u t i o n s
m e m b r e s d u C G R G L r e p r é s e n t e n t u n e p r o p o r t i o n
i m p o r t a n t e ( e n v i r o n 7 5 % ) d e c e t o t a l . L e m o n t a n t
t o t a l r e l a t i f a u f i n a n c e m e n t d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e
s u r l e s G r a n d s L a c s d e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 e s t b e a u c o u p p l u s
é l e v é q u e c e u x d e 2 7 , 4 e t d e 2 3 , 3 m i l l i o n s d e d o l l a r s
i n d i q u é s r e s p e c t i v e m e n t d a n s l e s r a p p o r t s s u r l e s
t r a v a u x d e r e c h e r c h e p l u s m o d e s t e s d e 1 9 8 1 a t 1 9 8 2 ,
p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e p o u r
l e s e a u x d e s G r a n d s L a c s .
T a b l e a u 2 . S o m m a i r e d u n o m b r e c l e
p r o j e t s p r e s e n t e s c l a n s I ' l n v e n t a i r e d e l a
r e c h e r c h e s u r l e s E r a n c l s L a c s e t l e S a i n t —
L a u r e n t 1 9 9 0 - 1 9 9 1 e t d e s m o n t a n t s r e l a t i f s
a l e u r ﬁ n a n c e m e n t
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N o m b r e d e p r o j e t s c o m p o r t a n t d e s
d o n n é e s s u r l e f i n a n c e m e n t 6 3 3
 
E s t i m a t i o n d u m o n t a n t t o t a l r e l a t i f
a u f i n a n c e m e n t d a n s l ’ i n v e n t a i r e 7 7 , 3 *
( m i l l i o n s d e $ l
 
 
* N o t e : L o r s q u e l e s d o n n é e s s u r l e f i n a n c e m e n t
n ’ é t a i e n t p a s d i s p o n i b l e s , o n a a t t r i b u é u n e v a l e u r e n
d o l l a r s c o r r e s p o n d a n t a u f i n a n c e m e n t m o y e n p a r
p r o j e t ( 5 6 0 0 0 $ ) d e l ’ i n v e n t a i r e .
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A u t r e s r e p e r c u s s i o n s [ 1 4 , 7 % )
C o n c e n t r a t i o n s , t r a n s p o r t
1 2
R e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e ( 2 1 , 7 % )
3 . 3 A f f e c t a t i a n c i e s r e s s a u r c e s
a u x d i v e r s e s c a t e g o r i e s
L a f i g u r e 1 i l l u s t r e l a r é p a r t i t i o n d e s p r o j e t s d e r e -
c h e r c h e e t d u f i n a n c e m e n t e n t r e l e s p r i n c i p a l e s
c a t é g o r i e s d u s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n . D a n s
l ’ e n s e m b l e , l a m a j o r i t é d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e p o r t e
s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s ( n o t a m m e n t l e s s u b s t a n c e s
t o x i q u e s p e r s i s t a n t e s ) . L a c a t é g o r i e q u i c o m p r e n d l e s
d i v e r s t h e m e s d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e e t c e l l e q u i
p o r t e s u r l e s e f f e t s a n t h r o p i q u e s a u t r e s q u e l e s e f f e t s
d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s o u d e l ’ e u t r o p h i s a t i o n f o n t
l ' o b j e t d ’ u n e f f o r t d e r e c h e r c h e a p e u p r e s e q u i v a l e n t .
P a r a i l l e u r s , o n a c c o r d e a l ’ e u t r o p h i s a t i o n l e
p o u r c e n t a g e l e p l u s f a i b l e d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r c h e . L a
F i g u r e l .
r e p a r t i t i o n i l l u s t r é e a l a f i g u r e 1 i n d i q u e c l a i r e m e n t l a
p r e p o n d e r a n c e d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e p o r t a n t s u r
l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s e t l a b a i s s e c o n t i n u e d ’ i n t é r é t
p o u r l ’ e u t r o p h i s a t i o n . E n c o m p a r a n t c e s d o n n é e s a v e c
l e s r é s u l t a t s i n d i q u é s d a n s l e G r e a t L a k e s R e s e a r c h R e —
v i e w p r é p a r é p a r l e C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e
p o u r l e s e a u x d e s G r a n d s L a c s e n 1 9 8 2 , o n o b s e r v e q u e
l e p o u r c e n t a g e r e l a t i f d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e d u
g o u v e r n e m e n t p o r t a n t s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s e s t
p a s s e d ’ e n v i r o n 5 0 % ( c a t é g o r i e « c o n t a m i n a n t s -
g é n é r a u x » d u s y s t e m e d e c l a s s i f i c a t i o n d e 1 9 8 2 ) e n
1 9 8 1 - 1 9 8 2 2 1 6 0 0 / o - 7 O 0 / 0 e n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 .
L e s c a t e g o r i e s i l l u s t r é e s a l a f i g u r e 1 r e p r é s e n t e n t
9 7 , 1 % d u f i n a n c e m e n t t o t a l d a n s l ’ i n v e n t a i r e . L e
r e s t e s ’ a p p l i q u e a u n e c a t é g o r i e s u p p l é m e n t a i r e
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S u b s t a n c e s
t o x i q u e s ( 7 1 , 0 % l
c o m p o r t a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n o e u v r e d e s
p r o g r a m m e s , l ’ a i d e t e c h n i q u e e t l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s .
I l n ’ é t a i t p a s p o s s i b l e d e r é p a r t i r c e s d é p e n s e s e n t r e l e s
c a t e g o r i e s .
3 . 4 S u b s t a n c e s t o x i q u e s
L a f i g u r e 2 i l l u s t r e l a r e p a r t i t i o n d u f i n a n c e r n e n t e t
d u n o m b r e d e p r o j e t s f i n a n c e s e n t r e l e s p r i n c i p a l e s
d i v i s i o n s d e l a r e c h e r c h e s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s
d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t .
D a n s c e t t e c a t é g o r i e , l e n o m b r e d e p r o j e t s e t l e s
m o n t a n t s d u f i n a n c e m e n t s e m b l e n t i n d i q u e r d e s
d i f f e r e n c e s d a n s l ’ e f f o r t c o n s a c r é a u x r e c h e r c h e s d a n s
F i g u r e 3 .
 
l e s d i v e r s e s s o u s — c a t e g o r i e s . C e s d i f f e r e n c e s e n t r e l e s
m e s u r e s d e l ’ e f f o r t c o n s a c r é a u x r e c h e r c h e s p e u v e n t
r é s u l t e r d e l ’ a f f e c t a t i o n d e m o n t a n t s d e f i n a n c e m e n t
p l u s é l e v é s a d e s é t u d e s i n d i v i d u e l l e s d a n s c e r t a i n e s
c a t e g o r i e s o u d e d i v e r g e n c e s d a n s l e s d é t a i l s f o u r n i s
d a n s l e s d e s c r i p t i o n s d e p r o j e t s .
L e s é t u d e s p o r t a n t p r é c i s é m e n t s u r l e s p o l l u a n t s e t
c e l l e s q u i s o n t a x é e s s u r l e s s o u r c e s d e s p r i n c i p a u x
p o l l u a n t s r e p r é s e n t e n t u n f a i b l e p o u r c e n t a g e d e
l ' e n s e m b l e d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e . O n n e p e u t
d e t e r m i n e r l ’ o r d r e d ’ i m p o r t a n c e d e s p r i n c i p a l e s
c a t é g o r i e s e n r a i s o n d e s v a r i a t i o n s d e l ’ i m p o r t a n c e
r e l a t i v e d e s r e s s o u r c e s c o n s a c r é e s a c h e q u e c a t é g o r i e .
L e s f i g u r e s 3 a 6 p r é s e n t e n t u n e r é p a r t i t i o n p l u s
d é t a i l l é e d e s r e s s o u r c e s e n t r e l e s q u a t r e c a t e g o r i e s
R e p a r t i t i c l n c i e I ' e f f c i r t d e r e c h e r c h e e n f u n c t i o n d e s c o n c e n t r a t i o n s . d e l a d u n a -
r n i q u e , d u d e v e n i r e t d u t r a n s p o r t d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s c l a n s l e m i l i e u p h u s i q u e
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p r i n c i p a l e s d e l a r e c h e r c h e s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s .
D a n s l a s o u s - c a t é g o r i e « C o n c e n t r a t i o n s , t r a n s p o r t e t
d e v e n i r » ( f i g u r e 3 ) , i 1 y a p r e d o m i n a n c e d e s é t u d e s
p o r t a n t s u r l e s e a u x d e s u r f a c e ( e a u x , s e d i m e n t s e n
s u s p e n s i o n e t s e d i m e n t s ) , l e s p r o c e s s u s
a t m o s p h é r i q u e s ( t r a n s p o r t a t d e p o t ) e t l a m o d é l i s a t i o n ,
s u i v i e s d e s é t u d e s s u r l e s s o l s o u l e s e a u x s o u t e r r a i n e s .
C o m m e n o s r e n s e i g n e m e n t s s u r l e f i n a n c e m e n t
a t t r i b u é a u p r o j e t s p o r t a n t s u r l a c o n t a m i n a t i o n d e s
s o l s o u d e s e a u x s o u t e r r a i n e s s o n t i n c o m p l e t s , l a f i g u r e
3 i n d i q u e u n m o n t a n t p e u é l e v é p o u r c e t t e s u b d i v i s i o n .
L a r é p a r t i t i o n i l l u s t r é e a l a f i g u r e 3 , r e ﬂ é t e , d a n s u n e
c e r t a i n e m e s u r e , « l ’ a p p r o c h e é c o s y s t é m i q u e » a d o p t é e
p a r l e s g o u v e r n e m e n t s . B i e n q u e l ’ o n c o n s a c r e e n c o r e
a l a c o n t a m i n a t i o n d e s e a u x d e s u r f a c e 1 9 p o u r c e n t a g e
l e p l u s é l e v é d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n r e g a r d d u
F i g u r e 5 .
n o m b r e d e p r o j e t s , o n a c c o r d e é g a l e m e n t a u x é t u d e s
p o r t a n t s u r l e s a u t r e s c o m p o s a n t e s d e l ’ é c o s y s t e m e u n
i m p o r t a n t p o u r c e n t a g e d e s r e s s o u r c e s t o t a l e s .
L e s é t u d e s s u r l ’ e x p o s i t i o n d e s b i o t e s a q u a t i q u e s e t
t e r r e s t r e s a u x p r o d u i t s c h i m i q u e s t o x i q u e s ( f i g u r e 4 )
s o n t o r i e n t é e s p r i n c i p a l e m e n t s u r l a m e s u r e d e s c o n —
c e n t r a t i o n s d e c o n t a m i n a n t s d a n s l e s t i s s u s
b i o l o g i q u e s . O n c o n s a c r e u n p o u r c e n t a g e d ’ e f f o r t s
a l l a n t d e f a i b l e a m o y e n a u x r e c h e r c h e s p o r t a n t s u r l e
d é p l a c e m e n t d e s c o n t a m i n a n t s d a n s l e s o r g a n i s m e s
( v o i e s d ’ e n t r é e e t c h e m i n e m e n t ) a i n s i q u e s u r l a
d y n a m i q u e d u r é s e a u t r o p h i q u e e t l a t o x i c o c i n é t i q u e
d e s c o n t a m i n a n t s . L e p o u r c e n t a g e l e m o i n s é l e v é
s ’ a p p l i q u e a l a r e c h e r c h e s u r l e s i n d i c a t e u r s
b i o l o g i q u e s d e l ’ e x p o s i t i o n .
R e p a r t i t i o n c i e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s e f f e t s o e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s
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F i n a n c e m e n t ( m i l l i o n : 3 )
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L a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s e f f e t s d e s p r o d u i t s
c h i m i q u e s t o x i q u e s ( f i g u r e 5 ] a é t é c l a s s é e e n f o n c t i o n
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I E
t r a i t e m e n t d e s d é c h e t s ( p r i n c i p a l e m e n t d e s d é c h e t s
i n d u s t r i e l s ) s o n t l e s s o u s - c a t e g o r i e s p r é d o m i n a n t e s ,
t a n d i s q u e l ’ o n a c c o r d e g é n é r a l e m e n t a u x a u t r e s s o u s -
c a t é g o r i e s u n p o u r c e n t a g e v a r i a b l e m a i s f a i b l e d e s
r e s s o u r c e s . C e s r é s u l t a t s é t a i e n t p r é v i s i b l e s , é t a n t
d o n n é l ’ a m p l e u r d e s p r o b l e m e s p o s é s p a r l e s
s é d i m e n t s c o n t a m i n é s d a n s l e s G r a n d s L a c s . B i e n q u e
c e r t a i n s t r a v a u x d e r e c h e r c h e n e p o r t e n t p a s
e x p r e s s é m e n t s u r l e s p r o b l é m e s d e s s e d i m e n t s d a n s
l e s G r a n d s L a c s ( U S E P A G r e a t L a k e s / M i d - A t l a n t i c
H a z a r d o u s S u b s t a n c e s R e s e a r c h C e n t e r ) , l e s r é s u l t a t s
d e l a r e c h e r c h e p o u r r o n t s a n s a u c u n d o u t e s ’ a p p l i q u e r
a l a c o n t a m i n a t i o n d e s G r a n d s L a c s .
3 . 5 E u t r c u p h i s a t i c m
L e m o n t a n t r e l a t i v e m e n t p e u é l e v é d u f i n a n c e m e n t
c o n s a c r é a l ’ e u t r o p h i s a t i o n e s t p r é s e n t é a l a f i g u r e 7 .
L e s c o n c e n t r a t i o n s , 1 e t r a n s p o r t e t l e d e v e n i r d e s
p o l l u a n t s d a n s l ’ e n v i r o n n e m e n t a i n s i q u e l ’ é l a b o r a t i o n
d e m e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e p r é s e n t e n t u n i m p o r t a n t
p o u r c e n t a g e d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e , s u i v i s d e s
t r a v a u x t r a i t a n t d e s e f f e t s s u r l e s c o m m u n a u t é s
b i o l o g i q u e s e t d e l ’ é t u d e d e s s o u r c e s e t d e s c h a r g e s d e
p o l l u t i o n . C e t t e r e p a r t i t i o n r e f l é t e l e n i v e a u a c t u e l
a p p r o p r i é d e s c o n n a i s s a n c e s s c i e n t i f i q u e s s u r l e s
s o u r c e s e t l e s e f f e t s d e l ’ e u t r o p h i s a t i o n . L a p l u p a r t d e s
é t u d e s q u i p o r t e n t s u r l e s c o n c e n t r a t i o n s , 1 e t r a n s p o r t
e t l e d e v e n i r d e s p o l l u a n t s e n t r a i n a n t l ’ e u t r o p h i s a t i o n
f i g u r e n t é g a l e m e n t d a n s l a s o u s - c a t é g o r i e é q u i v a l e n t e
d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s , c a r e l l e s a n a l y s e n t c e s d e u x
e f f e t s .
3 . 5 A u t r e s r e p e r c u s s i o n s
e t p r o b l e m e s n o u v e a u x
L a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r c e t t e s o u s — c a t é g o r i e ( f i g -
u r e 8 ) c o m p o r t e p r i n c i p a l e m e n t d e s é t u d e s s u r l e s
e s p e c e s e x o t i q u e s ( n o t a m m e n t l a m o u l e z é b r é e ) . L a
p l u p a r t d e s p r o j e t s e x a m i n e n t l a b i o l o g i e e t l a
r e p a r t i t i o n d e s e s p e c e s e x o t i q u e s , l e s e f f e t s d e l e u r i n ~
v a s i o n e t l a l u t t e c o n t r e c e l l e - c i . L e s a u t r e s p r o b l e m e s
d e c e t t e s o u s — c a t é g o r i e [ p a r e x e m p l e , l a p r e v e n t i o n d e
l ’ i n t r o d u c t i o n ) r e t i e n n e n t r e l a t i v e m e n t p e u l ’ a t t e n t i o n .
L a r é c e n t e i n v a s i o n d e s G r a n d s L a c s p a r l a m o u l e
z é b r é e a s u s c i t é u n e f o r t e a u g m e n t a t i o n d e l a r e c h e r c h e
s u r c e t t e q u e s t i o n , c e q u i i n d i q u e u n e i n t e r v e n t i o n
r a p i d e e t a p p r o p r i é e d e l a p a r t d e s o r g a n i s m e s d e
f i n a n c e m e n t e t d e s c h e r c h e u r s r e l a t i v e m e n t a c e
p h é n o m e n e n o u v e a u . C e p e n d a n t , l e s e f f e t s d e l a
m o u l e z é b r é e r e v é t e n t u n e i m p o r t a n c e c o n s i d é r a b l e
s u r l e p l a n é c o n o m i q u e , c o n t r a i r e m e n t a u x a u t r e s
p r o b l e m e s a c t u e l s o u n o u v e a u x [ p a r e x a m p l e , l e s
t e r r e s h u m i d e s , l e s e s p e c e s m e n a c é e s d ’ e x t i n c t i o n )
a u x q u e l s o n a c c o r d e u n p o u r c e n t a g e ( l e s t r a v a u x d e
r e c h e r c h e b e a u c o u p p l u s f a i b l e . P a r c o n s e q u e n t , o n
i g n o r e S i l ’ o r i e n t a t i o n d e l a r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n
d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t e s t m o t i v é e p a r l e s
p r o b l e m e s a c t u e l s q u i o n t u n e i m p o r t a n c e p o u r
l ’ é c o s y s t e m e , c o m m e l e s t i p u l e l ’ A c c o r d r e l a t i f a l a
q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s , o u p a r d e s q u e s -
t i o n s é c o n o m i q u e s . M a l h e u r e u s e m e n t , e n r a i s o n d u
m a n q u e d e d o n n é e s h i s t o r i q u e s s u r l e s t e n d a n c e s r e l a -
t i v e s a l a r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t
d u S a i n t - L a u r e n t , i l e s t d i f f i c i l e d ’ é v a l u e r l a r a p i d i t é
d ’ i n t e r v e n t i o n d e s o r g a n i s m e s d e r e c h e r c h e
r e l a t i v e m e n t a u x p r o b l e m e s n o u v e a u x a u t r e s q u e
l ’ i n v a s i o n p a r d e s e s p e c e s e x o t i q u e s .
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3 . 7 R e c h e r c h e f o n o a m e n t a l e —
c o m p o s a n t e s e t o r o c e s s o s
d e s e c o s g s t e r n e s
L a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e e s t p r i m o r d i a l e a l a
c o m p r e h e n s i o n d e l ’ é c o s y s t e m e e t n é c e s s i t e l ’ a p p u i
c o n t i n u d e s g o u v e r n e m e n t s . L a r e p a r t i t i o n d e l a r e -
c h e r c h e d a n s c e t t e s o u s - c a t é g o r i e ( f i g u r e 9 ] e s t
g é n é r a l e e t u n p e u a r b i t r a i r e , e t e l l e a u r a s u r e m e n t
b e s o i n d ’ é t r e m o d i f i é e a l ’ a v e n i r . D a n s l ’ e n s e m b l e , l e s
é t u d e s s u r l a r e p a r t i t i o n e t l ’ é c o l o g i e d e l a f a u n e
a q u a t i q u e d e s G r a n d s L a c s a i n s i q u e c e l l e s q u i p o r t e n t
s u r l e m i l i e u p h y s i q u e p r é d o m i n e n t ; l e s a u t r e s q u e s -
t i o n s d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e r e c o i v e n t m o i n s
d ’ a t t e n t i o n . O n a i n c l u s d a n s c e t t e s o u s - c a t é g o r i e l e s
i n d i c a t e u r s d e l ’ i n t é g r i t é d e l ’ é c o s y s t e m e , s u j e t l i é a l a
g e s t i o n ( d o n c a y a n t u n e a p p l i c a t i o n p r a t i q u e ) , c a r c e
t y p e d e r e c h e r c h e n e s e r a p p o r t e p a s a u n e f f e t
a n t h r o p i q u e e n p a r t i c u l i e r ; i l p o r t e p r e s q u e
e x c l u s i v e m e n t s u r l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e .
3 . 8 S o m m a i r e d o f i n a n c e r n e n t
c o n s a c r é a l a r e c h e r c h e s u r
l e s B r a n d s L a c s p a r l e s
o r g a n i s m e s e t l e s i n s t i t u t i o n s
A f i n d e r é s u m e r l a f a c o n d o n t l a r e c h e r c h e s u r l e s
G r a n d s L a c s e s t d i v i s é e e n t r e l e s o r g a n i s m e s , o n a
d é t e r m i n é l e f i n a n c e m e n t t o t a l a f f e c t é a c h a q u e
d o m a i n e p r i n c i p a l p a r c h a c u n d e s p r i n c i p a u x
o r g a n i s m e s e t i n s t i t u t i o n s q u i o n t r é p o n d u ( t a b l e a u 3 ] .
L e s p o i n t s f o r t s d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e d e c h a q u e
o r g a n i s m e o u i n s t i t u t i o n s o n t i n d i q u é s p a r l a c a s e
c o r r e s p o n d e n t e l a p l u s f o n c é e .
L e s o r g a n i s m e s f é d é r a u x f i n a n c e n t l a m a j o r i t é d e s
t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s d a n s l e s d e u x
p a y s . A u x E t a t s ~ U n i s , l ’ U S E P A , l ’ U S A C E , 1 a N O A A e t
l ’ U S F W S c o n s t i t u e n t l e s p r i n c i p a u x o r g a n i s m e s
f é d é r a u x ; a u C a n a d a , d i v e r s o r g a n i s m e s e t i n s t i t u t i o n s
d ’ E n v i r o n n e m e n t C a n a d a e f f e c t u e n t l a m a j o r i t é d e s
t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . L e s
r e n s e i g n e m e n t s p r é s e n t é s a u t a b l e a u 3 i l l u s t r e n t l a
p a r t i c i p a t i o n d e s o r g a n i s m e s p a r r a p p o r t a l ’ e n s e m b l e
d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s . O n p e u t
u t i l i s e r c e s d o n n é e s , c o n j o i n t e m e n t a v e c c e l l e s d e
l ’ a n n e x e E , a f i n d e d e t e r m i n e r l e s p o s s i b i l i t é s d ’ u n e
c o l l a b o r a t i o n e n t r e l e s o r g a n i s m e s . T a b l e a u 3 .
S o m m a i r e d u f i n a n c e m e n t c o n s a c r é a l a r e c h e r c h e s u r
l e s G r a n d s L a c s p a r l e s o r g a n i s m e s . L e s c a s e s o m b r é e s
s o n t
e n
f o n c t i o n
d e s
d é p e n s e s
e x p r i m é e s
e n
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3 . 3 C o r r e s p o n d e n c e e n t r e l a
r e c h e r c h e r e e l l e e t l e s
r e c o m m e n d a t i o n s
M a l g r é l e s r e s t r i c t i o n s d é c r i t e s d a n s l a s e c t i o n
« M é t h o d e s » r e l a t i v e m e n t a c e t t e a p p r o c h e , l o r s q u e l ’ o n
c o m p a r e l e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s
e t l e S a i n t - L a u r e n t ( f i g u r e 1 ) e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s
d e l a G M I e t d e l ’ A Q E G L ( f i g u r e 1 0 ) , o n s e r e n d
c o m p t e q u ’ i l y a g é n é r a l e m e n t c o n c o r d a n c e . L e s
r e c o m m a n d a t i o n s p o r t e n t p r i n c i p a l e m e n t s u r l e s s u b -
s t a n c e s t o x i q u e s . P a r a l l e l e m e n t , l a p l u p a r t d e s t r a v a u x
d e r e c h e r c h e e n t r e n t d a n s l a c a t é g o r i e « S u b s t a n c e s
t o x i q u e s » d e l ’ i n v e n t a i r e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 . L e f a i t d ’ a v o i r
i n t e r v e r t i l e p o u r c e n t a g e d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e
a c c o r d é a u x c a t e g o r i e s « A u t r e s r e p e r c u s s i o n s » e t
« E u t r o p h i s a t i o n » p a r r a p p o r t a c e l u i q u i a v a i t é t é
r e c o m m a n d é p e u t r e f l é t e r u n e r e o r i e n t a t i o n p l u s
p r e c i s e d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r l ’ e u t r o p h i s a t i o n
v e r s l e s p r o b l e m e s n o u v e a u x [ s u r t o u t c e l u i d e s e s p e c e s
e x o t i q u e s ) d e p u i s 1 9 8 7 — 1 9 8 9 , p é r i o d e a l a q u e l l e o n a
f o r m u l é l a m a j o r i t é d e s r e c o m m a n d a t i o n s é n u m é r é e s a
l ’ a n n e x e D . O n s e m b l e a c c o r d e r a l a r e c h e r c h e
f o n d a m e n t a l e u n p o u r c e n t a g e p l u s é l e v é d e s
r e s s o u r c e s t o t a l e s i n d i q u é e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e p a r r a p —
p o r t a u p o u r c e n t a g e r e c o m m a n d é . T o u t e f o i s , l a r e -
c h e r c h e f o n d a m e n t a l e n ’ e s t p a s l e p r i n c i p a l o b j e t d e
I ’ A Q E G L , q u i p o r t e s u r l e s a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s d e s
q u e s t i o n s r e l a t i v e s 5 1 l a q u a l i t é d e l ’ e a u . P a r
c o n s e q u e n t , l e s r e c o m m a n d a t i o n s p r o v e n a n t d e
l ’ A Q E G L e t d e s o r g a n i s m e s d e l a C M I n e c o n s t i t u e n t
p a s u n c r i t e r e a p p r o p r i é p o u r l ’ é v a l u a t i o n d e l a p e r t i -
n e n c e d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e
d a n s l e b a s s i n .
O n a p r o c é d é a ' u n e s u b d i v i s i o n d e s
r e c o m m a n d a t i o n s p o r t a n t s u r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s ,
e t l ’ o n r e t r o u v e a l a f i g u r e 1 0 u n e r e p r e s e n t a t i o n
g r a p h i q u e d e c e s r é s u l t a t s . L e s d e u x m é t h o d e s
d ’ é v a l u a t i o n d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e ( n o m b r e d e
p r o j e t s e t f i n a n c e m e n t ) p r é s e n t e n t d e g r a n d e s v a r i a -
t i o n s d a n s l ' i m p o r t a n c e q u i I e u r e s t a c c o r d é e , c e q u i
r e s t r e i n t l a p o s s i b i l i t é d e c o m p a r e r c e s
r e c o m m a n d a t i o n s a l ’ o r i e n t a t i o n r é e l l e d e s t r a v a u x d e
r e c h e r c h e . C o m m e p o u r l a c o m p a r a i s o n p r é c é d e n t e ,
o n o b s e r v e u n e c o n c o r d a n c e g é n é r a l e ; c e p e n d a n t , l a
r e p a r t i t i o n d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e a c t u e l s n e r e ﬂ e t e
p a s t o u t a f a i t l a r e p a r t i t i o n p r é s e n t é e d a n s l e s
r e c o m m a n d a t i o n s . D a n s l ’ e n s e m b l e , c e t t e a n a l y s e
r e s t r e i n t e s e m b l e i n d i q u e r q u e l a r e c h e r c h e e f f e c t u é e
c o r r e s p o n d a u x r e c o m m a n d a t i o n s p r o v e n a n t d e
l ’ A Q E G L e t d e l a C M I .
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* L e s e s t i m a t i o n s d u f i n a n c e m e n t s o n t e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e p r o j e t s .
 
* * L ’ i n v e n t a i r e c o m p r e n d u n n o m b r e l i m i t é d e p r o j e t s d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r o l e .
 
* * * L ’ i n v e n t a i r e c o m p r e n d s e u l e m e n t d e s p r o j e t s q u i o n t r a p p o r t d i r e c t e m e n t a u x G r a n d s L a c s .
* * * * C h a n g e m e n t c l i m a t i q u e , n i v e a u x d e s e a u x , p o l l u t i o n b a c t é r i e n n e , r e p e r c u s s i o n s d e l a f o r e s t e r i e , é r o s i o n
 
s e d i m e n t a t i o n , r a d i o n u c l é i d e s .
1 m l l l l o n d 8 3 C 2 m i l l i o n s d e $
2 m i l l i o n s d e 3 — 5 m i l l i o n s d e 5 5
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F i g u r e I E ] .
c i u C U E e t c i u C E R E L . 1 9 8 7 - 1 9 9 1
R e c o m m e n d a t i o n s
e n
r n a t i e r e C l E ' r e c h e r c h e
p r o v e n a n t
d e
l ' A D E E L .
o u
( I S .
 
A . T O U S L E S D O M A I N E S
R e c h e r c h e s o c i o - é c o n o m i q u e [ 6 , 7 o / o ]
   
  
  
R e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e [ 6 , 7 O / o )
A u t r e s r e p e r c u s s i o n s ( 3 , 8 % )
E u t r o p h i s a t i o n ( 9 , 6 o / o )
\ \ \ \ \ \
S u b s t a n c e s t o x i q u e s [ 7 3 , 1 % )
B . S U B S T A N C E S T O X I Q U E S
 
S u b s t a n c e s p o l l u a n t e s
S o u r c e s 5 : 2 3 2
( k n i c e n t r a t l o n s , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
t \ \ \ \ \ \ \ t x x t t t t t t t t t t t t t
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
t t t t \ t \ \ \ \ \ t t t \ t t t . . ‘ t \ \
t r a n s p o r t , d e v e n i r 1 , 1 , 1 , , \ ¢ r r ’ / , / , , , , , , , , ‘ , ‘ ,
 
E x p o s i t i o n
 
R é p e r c u s s i o n s
 
 
M e s u r e s c o r r e c t r i c e s
 
  
  
 
 
 
 
o 5 1 ' 0 1 ' 5 2 ' 0 2 ' 5 3 ' 0 3 ' 5
N o m b r e d e r e c o m m e n d a t i o n s
 
3 . 1 0 R e c h e r c h e s u r l e s q u e s t i o n s
o r i o r i t a i r e s c i e I a C M I
L e t a b l e a u 4 p r é s e n t e u n r é s u m é d e s p r i o r i t é s d e l a
C M I p o u r l a p r o c h a i n e p é r i o d e b i e n n a l e ( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 ) e t
l e s é l é m e n t s a u x q u e l s p e u v e n t c o n t r i b u e r l ’ i n v e n t a i r e
d e 1 9 9 0 - 1 9 9 1 e t d e s i n v e n t a i r e s u l t é r i e u r s é v e n t u e l s .
D e p l u s , i l i n d i q u e l a p r o p o r t i o n d e s t r a v a u x d e r e c h e r -
c h e d e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 c o n s a c r é e a c h e q u e p r i o r i t é . L e s
r e s s o u r c e s t o t a l e s a f f e c t é e s a l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r
l e s q u e s t i o n s p r i o r i t a i r e s s ’ é l e v e n t a e n v i r o n 2 7 , 6 m i l -
l i o n s d e d o l l a r s ( 2 6 2 p r o j e t s ) , c e q u i c o r r e s p o n d a
e n v i r o n 3 5 % a 4 0 % d e s r e s s o u r c e s t o t a l e s i n s c r i t e s
d a n s l ’ i n v e n t a i r e . L e s s e c t i o n s q u i s u i v e n t r é s u m e n t l a
r e c h e r c h e s u r l e s p r i o r i t é s d e l a C M I .
3 . 1 0 . ] S t r a t e g i e v i s a n t I ' e l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e c l e s s u b s t a n c e s t o x i o u e s
p e r s i s t - a n t e s
L a p o r t i o n l a p l u s i m p o r t a n t e d e s r e s s o u r c e s
a f f e c t é e s a u x p r i o r i t é s d e l a C M I ( 2 1 , 1 m i l l i o n s d e d o l -
l a r s
o n
2 0 1
p r o j e t s )
e s t
l i é e
a l ’ é l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e ,
q u i
v i e n t
e n
t é t e
d e
l i s t e
d e s
p r i o r i t é s
d e
l a
C o m m i s -
s i o n . O n t r o u v e r a d a n s l ’ I n v e n t a i r e d e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 u n
r e l e v é
u t i l e
d e
l a r e c h e r c h e
p e r t i n e n t e
e f f e c t u é e
p a r
l e s
d e u x
p a y s
d a n s
c e
d o m a i n e .
L a s t r a t é g i e a x é e s u r l ’ o b j e c t i f d e l ’ é l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e c o m p o r t e c i n q é l é m e n t s p r i n c i p a u x ( t a b -
l e a u 4 ) q u i o n t é t é é t a b l i s p a r l e G r o u p e d e t r a v a i l s u r
l ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e . C e s é l é m e n t s r e p o s e n t
p a r t i e l l e m e n t s u r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . C e l a
s i g n i f i e q u e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , p e r t i n e n t e e t
c o o r d o n n é e , c o n s t i t u e u n é l é m e n t e s s e n t i e l d e s
p r o g r a m m e s c o n c u s p o u r p a r v e n i r a l ’ é l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e . L a s e c t i o n q u i s u i t p r é s e n t e u n b r e f r é s u m é
d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e n v u e d e
l ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e .
Q u e l q u e s p r o j e t s s o n t a x é s s u r l ' é l a b o r a t i o n d e
c r i t e r e s d e s é l e c t i o n ( é l é m e n t 1 ) p o u r l ’ é l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e . B i e n q u e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e p u i s s e
c o n t r i b u e r a u p r o c e s s u s , c e t é l é m e n t e s t l i é p l u s
é t r o i t e m e n t a l a r é g l e m e n t a t i o n .
L ’ é t u d e d e s s o u r c e s ( é l é m e n t 2 ) c o n s t i t u e u n
é l é m e n t i m p o r t a n t d e l ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e . L a
d i v e r s i t é d e s s o u r c e s p o t e n t i e l l e s d e c o n t a m i n a n t s
n é c e s s i t e d e n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s , c e q u i s e t r a d u i t
p a r l e m o n t a n t r e l a t i v e m e n t é l e v é d e s r e s s o u r c e s
a f f e c t é e s a c e t é l é m e n t . L e s é t u d e s s u r l e s c h a r g e s
p r o v e n a n t d e s o u r c e s s e c o n d a i r e s ( p a r e x e m p l e , l e
d é p é t a t m o s p h é r i q u e , l ’ a p p o r t d e s t r i b u t a i r e s )
p r é d o m i n e n t d a n s c e t t e c a t é g o r i e . L a p l u p a r t d e s
r e c h e r c h e s s o n t o r i e n t é e s s u r l e t r a n s p o r t e t l e d e v e n i r
d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s , r e l a t i v e m e n t p e u d e t r a v a u x
p o r t a n t s u r l ’ é l a b o r a t i o n d e s t e c h n i q u e s p o u r
l ’ é v a l u a t i o n d e s c h a r g e s . L a p r é s e n t e c o m p i l a t i o n d e
p r o j e t s é t u d i a n t l e s s o u r c e s p r i m a i r e s d e c o n t a m i n a n t s
e s t p r o b a b l e m e n t i n c o m p l e t e , c a r e l l e e x c l u t l e s
a c t i v i t é s d e c o n t r o l e e t l e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t d e
c o n t r o l e , f i n a n c é s p a r l e s e c t e u r p r i v é .
L ’ é l a b o r a t i o n d e m e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e l a t i v e s a u x
c o n t a m i n a n t s ( é l é m e n t 3 ) f a i t l ’ o b j e t d e n o m b r e u x
p r o j e t s d e r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t
d u S a i n t — L a u r e n t . Q u e l q u e s p r o j e t s p o r t e n t s u r l e s p r a -
t i q u e s e t l e s t e c h n i q u e s a c t u e l l e s p o u r l ’ e n t r e p o s a g e e t
l ’ é l i m i n a t i o n , o u s u r l ’ a p p o r t d e s c o n t a m i n a n t s
p r o v e n a n t d e s i n s t a l l a t i o n s d ’ e n t r e p o s a g e e t
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T a b l e a u 4 . N a m b r e d e p r o j e t s a t : f i n a n c a m e n t a t t r i b u é a e n l E l Q D — I E I E H a u x q u e s t i o n s
p r i o r i t a i r e s t h e l a E M I
P R I O R I T E E T E L E M E N T N O M B R E D E F I N A N C E M E N T
P R O I E T S ( m i l l i e r s 3 )
S t r a t é g i e p o u r l ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e
d e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s p e r s i s t a n t e s 2 0 1 2 1 0 7 7
E l e m e n t 1 . C r i t e r e s d e s é l e c t i o n r e l a t i f s
a u x s u b s t a n c e s t o x i q u e s 1 3 1
E l é m e n t 2 E t u d e d e s s o u r c e s 9 2 1 2 4 0 0
E l e m e n t 3 M e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e l a t i v e s
a u x c o n t a m i n a n t s 6 2 5 9 2 5
E l e m e n t 4 E v a l u a t i o n d e s t e c h n i q u e s d ’ é l i m i n a t i o n v i r t u e l l e 2 3 1 5 7 1
E l é m e n t 5 I n d i c a t e u r s [ b i o l o g i q u e s , d e s a l u b r i t é ,
s o c i o — é c o n o m i q u e s ) 2 3 1 1 5 0
S a n t é h u m a i n e a t s a l u b r i t é d e l ’ é c o s y s t é m e 3 1 3 7 1 1
E l e m e n t 1 . A p p l i c a b i l i t é d e s a p p r o c h e s p a r l ’ é t u d e
o u p a r l ’ i n t é g r a t i o n 3 0 * 3 2 5 1 *
r e l a t i v e m e n t a l a s a n t é h u m a i n e
E l e m e n t 5 . T r a n s m i s s i o n a l a p r o g é n i t u r e d e s e f f e t s
s u r l a s a n t é 1 * 4 6 0 *
P r e p a r a t i o n
d ’ u n
r a p p o r t
s p é c i a l
d e s t i n é
a u x p a r t i e s
2 2
2 0 3 4
s u r l a c o n t a m i n a t i o n d e s e a u x s o u t e r r a i n e s
S u i v i
d e s t r a v a u x
d e s p a r t i e s
s u r l e
d é p é t
d e s u b s t a n c e s
t o x i q u e s
8 *
8 1 7 *
a é r o p o r t é e s d a n s l e l a c S u p é r i e u r
T O T A U X
2 6 2
2 7 6 3 9
 
* L e s c h i f f r e s p e u v e n t é t r e i n e x a c t s e n r a i s o n d e d o n n é e s i n s u f f i s a n t e s d a n s l e s d e s c r i p t i o n s d e p r o j e t s .
p r o v e n a n t d e s i n s t a l l a t i o n s d ’ e n t r e p o s a g e e t
d ’ é l i m i n a t i o n . P a r c o n t r e , l a p o r t i o n l a p l u s i m p o r t a n t e
d u f i n a n c e m e n t c o n s a c r é a c e t é l é m e n t s ’ a p p l i q u e a u x
m e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e l a t i v e s a u x s e d i m e n t s , c e q u i
c o r r e s p o n d a l ’ a m p l e u r d e s p r o b l é m e s d e c o n t a m i n a -
t i o n c a u s é s p a r l e s s e d i m e n t s d a n s l e b a s s i n . L e r e s t e
d e s p r o j e t s p o r t a n t s u r l e s m e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e l a —
t i v e s a u x c o n t a m i n a n t s ( s o l s o u e a u x s o u t e r r a i n e s e t
m i l i e u x p h y s i q u e s n o n s p é c i f i é s ) p e u v e n t é g a l e m e n t
s ’ a p p l i q u e r a u x m e s u r e s c o r r e c t r i c e s r e l a t i v e s a u x
s e d i m e n t s . D e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e f f e c t u é s a
l ’ e x t é r i e u r d u b a s s i n p e u v e n t a u s s i c o n t r i b u e r
c o n s i d é r a b l e m e n t a c e t a s p e c t d e l ’ é l i m i n a t i o n
v i r t u e l l e .
L ’ é l a b o r a t i o n d e t e c h n i q u e s v i s a n t a p r é v e n i r l a f a b r i -
c a t i o n e t l ’ é m i s s i o n d e s u b s t a n c e s t o x i q u e s ( E l e m e n t 4 )
r e p r é s e n t e u n e p o r t i o n m o y e n n e d e l ’ e f f o r t d e r e c h e r —
c h e . L a m a j o r i t é d u f i n a n c e m e n t p r o v i e n t d u
g o u v e r n e m e n t f é d é r a l c a n a d i e n d a n s l e c a d r e d u P l a n
d ’ a c t i o n d e s G r a n d s L a c s e t d u P l a n d ’ a c t i o n S a i n t -
L a u r e n t . B i e n q u e l ’ o n e f f e c t u e a u x E t a t s - U n i s d e
n o m b r e u x t r a v a u x d e r e c h e r c h e p o r t a n t s u r
l ’ é l a b o r a t i o n d e s t e c h n i q u e s , p e u d e p r o j e t s p o r t e n t
p r é c i s é m e n t s u r l e s p r o b l é m e s d e c o n t a m i n a t i o n d a n s
l e s G r a n d s L a c s . P a r c o n s e q u e n t , l e s é t u d e s s u r
l ’ é l a b o r a t i o n d e t e c h n i q u e s e f f e c t u é e s e n d e h o r s d u
b a s s i n e t d e s t r a v a u x s i m i l a i r e s m e n é s p a r d e s i n d u s -
t r i e s d u s e c t e u r p r i v é p e u v e n t c o n t r i b u e r
c o n s i d é r a b l e m e n t
a u x
p r o j e t s
f i g u r a n t
d a n s
l ’ i n v e n t a i r e .
L ’ i n v e n t a i r e f a i t é t a t d ’ u n n o m b r e c o n s i d é r a b l e d e
p r o j e t s
p o r t a n t
s u r
l ’ u t i l i s a t i o n
d ’ i n d i c a t e u r s
p o u r
é t u d i e r l e s c o n c e n t r a t i o n s e t l e s e f f e t s d e s s u b s t a n c e s
t o x i q u e s p e r s i s t a n t e s d a n s l ’ é c o s y s t é m e ( é l é m e n t 5 ) .
L e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e r e l a t i f s a c e t é l é m e n t
c o m p o r t e n t p r i n c i p a l e m e n t d e s é t u d e s s u r l e s
i n d i c a t e u r s e t l e s m a r q u e u r s b i o l o g i q u e s d e s e f f e t s s u r l a
s a n t é . L ’ i m p o r t a n c e a c t u e l l e d e s i n d i c a t e u r s b i o l o g i q u e s
s e t r a d u i t p a r l ’ a b s e n c e p r e s q u e t o t a l e d ’ é t u d e s p o r t a n t
s u r l ’ u t i l i s a t i o n d ’ i n d i c a t e u r s n o n b i o l o g i q u e s .
 
3 . 1 0 . 2 S a n t e h u m a i n e e t s a l u b r i t é d e
I ' e c n s g s t ‘ e m e
U n e g r a n d e p a r t i e d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e p r é s e n t é s
a u t a b l e a u 4 p o r t e n t s u r d e s q u e s t i o n s d e s a n t é
h u m a i n e d a n s l e c a d r e d e l a p r i o r i t é i n t i t u l é e « S a n t é
h u m a i n e e t s a l u b r i t é d e l ’ é c o s y s t e m e » . C o m m e o n l ’ a
d é j a m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , e n c e q u i
c o n c e r n e u n e g r a n d e p a r t i e d e l a r e c h e r c h e p o r t a n t s u r
l a s a n t é h u m a i n e d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s , i l e s t
d i f f i c i l e d e d e t e r m i n e r s i e l l e t r a i t e p r é c i s é m e n t d e l a
p o p u l a t i o n d e s G r a n d s L a c s . D e p l u s , u n e g r a n d e
p a r t i e d e l a r e c h e r c h e s u r l a s a n t é h u m a i n e e n d e h o r s
d u b a s s i n s ’ a p p l i q u e d e f a c o n g é n é r a l e a u x q u e s t i o n s
d e s a n t é d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s . P a r
c o n s e q u e n t , o n d o i t c o n s i d é r e r l ’ i n v e n t a i r e s e u l e m e n t
c o m m e u n p o i n t d e d é p a r t p o u r é v a l u e r l a r e c h e r c h e
r e l a t i v e a c e t t e p r i o r i t é .
L ’ i n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e d e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 c o m p o r t e
3 1 p r o j e t s q u i t r a i t e n t d e q u e s t i o n s d e s a n t é h u m a i n e
d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t q u i r e c o i v e n t u n
f i n a n c e m e n t t o t a l d ’ e n v i r o n 3 , 7 m i l l i o n s d e d o l l a r s .
A u C a n a d a , l a r e c h e r c h e s u r l a s a l u b r i t é d u m i l i e u
d a n s l e b a s s i n s ’ e f f e c t u e d a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e
i n t i t u l é L e s G r a n d s L a c s : l m p a c t s u r l a s a n t é ,
p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e f é d é r a l v i s a n t a é t u d i e r l e s
e f f e t s s u r l a s a n t é h u m a i n e p r o v e n a n t d e l a c o n t a m i n a -
t i o n d e c e s l a c s . E n r e v a n c h e , a u x E t a t s - U n i s , i l
n ’ e x i s t a i t p a s d e p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e a x é s
p r é c i s é m e n t s u r l e s q u e s t i o n s d e s a n t é d a n s l a r é g i o n
d e s G r a n d s L a c s a u c o u r s d e l ’ e x e r c i c e 1 9 9 1 . P a r
c o n s e q u e n t , l ’ i n v e n t a i r e c o m p r e n d r e l a t i v e m e n t p e u d e
p r o j e t s a m é r i c a i n s . I l é t a i t e v i d e n t q u e l ’ o n p o u v a i t
c o n s i d é r e r p l u s i e u r s p r o j e t s f i n a n c e s p a r l e G r e a t
L a k e s P r o t e c t i o n F u n d c o m m e é t a n t p e r t i n e n t s ; c ’ é t a i t
é g a l e m e n t l e c a s p o u r d e s p r o j e t s i n d i v i d u e l s f i n a n c é s
p a r l e W i s c o n s i n S e a G r a n t C o l l e g e P r o g r a m e t l e
M i c h i g a n G r e a t L a k e s P r o t e c t i o n F u n d . O n a r e c u e i l l i
l e s r e n s e i g n e m e n t s s u r l e r e s t e d e s é t u d e s a m é r i c a i n e s
c o m p r i s e s d a n s l ’ i n v e n t a i r e e n c o n s u l t a n t l a b a s e d e
d o n n é e s a c t u e l l e s u r l a r e c h e r c h e d e s N a t i o n a l I n s t i -
t u t e s o f H e a l t h .
E n p l u s d e s p r o j e t s é n u m é r é s d a n s l ’ i n v e n t a i r e , o n
e f f e c t u e u n g r a n d n o m b r e d e t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r
l a s a l u b r i t é d u m i l i e u d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s
d a n s c i n q E n v i r o n m e n t a l H e a l t h S c i e n c e s C e n t e r s ,
f i n a n c e s e n p a r t i e p a r l e N a t i o n a l I n s t i t u t e o f E n v i r o n -
m e n t a l H e a l t h S c i e n c e s , a i n s i q u e d a n s d e s
l a b o r a t o i r e s d e l ’ U S E P A . C e p e n d a n t , l e s p r o g r a m m e s
d e r e c h e r c h e d e c e s i n s t i t u t i o n s n e s o n t p a s c o n c u s
p o u r é t u d i e r l e s q u e s t i o n s d e s a n t é d a n s l a r é g i o n d e s
G r a n d s L a c s , m a i s p o u r é t u d i e r l e s m a l a d i e s
é C O g é n i q u e s e n g é n é r a l . P a r c o n s e q u e n t , o n n ’ a p a s
c o n s i d é r é q u e c e s p r o g r a m m e s f a i s a i e n t p a r t i e d e l a
r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s .
D a n s l ’ e n s e m b l e , l e s r é s u l t a t s d e l ’ i n v e n t a i r e d e l a
r e c h e r c h e s e m b l e n t i n d i q u e r q u e l e s t r a v a u x p o r t a n t
p r é c i s é m e n t s u r l a s a n t é h u m a i n e d a n s l e b a s s i n d e s
G r a n d s L a c s c o m p o r t e n t s u r t o u t d e s é t u d e s r e l a t i v e s
a u x e f f e t s s u r l a s a n t é d é c o u l a n t d e l a c o n s o m m a t i o n
d e p o i s s o n c o n t a m i n é ( 4 O % d e s é t u d e s s u r l a s a n t é
h u m a i n e ) , l a f o r m e l a p l u s i m p o r t a n t e d ’ e x p o s i t i o n d e s
h u m a i n s a u x c o n t a m i n a n t s d e s G r a n d s L a c s . B i e n q u e
l e s é t u d e s e n l a b o r a t o i r e d e s e f f e t s d e s c o n t a m i n a n t s
s u r l e s a n i m a u x n e s o i e n t p a s c o n s i d é r é e s c o m m e
f a i s a n t p a r t i e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s , i l e s t
i m p o r t a n t d e s o u l i g n e r q u ’ e l l e s s o n t t r e s u t i l e s p o u r
c o m p r e n d r e e t p r é v o i r l e s e f f e t s s u r l a s a n t é h u m a i n e
p o u v a n t r é s u l t e r d e s p r o b l e m e s d e c o n t a m i n a t i o n d a n s
l e b a s s i n .
3 . 1 0 . 3 C o n t a m i n a t i o n d e s e a u x
s o u t e r r a i n e s e t d e p é t a t r n n —
s p h e r i q u e c l a n s I e l a c S u p e r i e u r
L ’ i n v e n t a i r e c o n t i e n t u n n o m b r e a s s e z é l e v é d e
p r o j e t s p o r t a n t s u r c e s p r o b l e m e s ( t a b l e a u 4 ) . E t a n t
d o n n é q u e l e c o n t r o l e n e f a i t p a s p a r t i e d e l ’ i n v e n t a i r e ,
l a p r é s e n t e l i s t e c o n s t i t u e u n r e l e v é i n c o m p l e t d e s
a c t i v i t é s l i é e s a c e s p r i o r i t é s ,
L a p l u p a r t d e s é t u d e s s u r l e s e a u x s o u t e r r a i n e s s o n t
a x é e s s u r l e s d é p l a c e m e n t s d e s c o n t a m i n a n t s d a n s l e s
e a u x s o u t e r r a i n e s e t s u r l ’ é l a b o r a t i o n d e t e c h n i q u e s d e
n e t t o y a g e d e s a q u i f e r e s c o n t a m i n é s . U n p e t i t n o m b r e
d ’ é t u d e s p o r t e n t s u r l a v u l n é r a b i l i t é d e s e a u x
s o u t e r r a i n e s a l a c o n t a m i n a t i o n .
L e s é t u d e s a x é e s s u r l e d e p o t a t m o s p h é r i q u e d e s u b -
s t a n c e s t o x i q u e s p e r s i s t a n t e s d a n s l e s G r a n d s L a c s
v i s e n t a m e s u r e r e t a m o d é l i s e r l e s c h a r g e s d e c o n t a m i -
n a n t s d a n s l e s l a c s . E n g é n é r a l , l e s d e s c r i p t i o n s d e
p r o j e t s n e d o n n e n t p a s d e d é t a i l s s u r l ’ e m p l a c e m e n t
g é o g r a p h i q u e e x a c t .
3 . 1 1 R e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s
e x o t i q u e s c l a n s I e b a s s i n d e s
E r a n c l s L a c s
L ’ i n v e n t a i r e c o m p o r t e 7 1 p r o j e t s s u r l e s e s p e c e s
e x o t i q u e s . L e f i n a n c e m e n t t o t a l a c c o r d é p a r l e
g o u v e r n e m e n t
e n
1 9 9 0 - 1 9 9 1
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s u r
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é t a b l i s s e m e n t s u n i v e r s i t a i r e s . P a r c o n t r e , l a m a j o r i t é
d e s t r a v a u x s u r l e s e s p é c e s e x o t i q u e s a u C a n a d a
s ’ e f f e c t u e d a n s d e s i n s t i t u t i o n s g o u v e r n e m e n t a l e s .
T a b l e a u 5 . R e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s
e x u t i q u e s : r é p a r t i t i a n c l e s p r o j e t s
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i n t r a d u i t s
L e t a b l e a u 5 p r é s e n t e l a r é p a r t i t i o n d e s p r o j e t s e n t r e
l e s o r g a n i s m e s . L a p l u p a r t d e s p r o j e t s f i g u r a n t s u r l a
l i s t e é t u d i e n t l a m o u l e z é b r é e e t l a g r a n d e l a m p r o i e U R E A N E M E N D M B R E D E F I N A N C E M E N T
m a r i n e ; s e u l u n n o m b r e r e l a t i v e m e n t p e u é l e v é d e P R U — ” 3 T 5 { m i l l i E F S $ U S ]
p r o j e t s p o r t e n t s u r l ’ i n v a s i o n p a r d ’ a u t r e s e s p e c e s . L e s
i n v a s i o n s p a r l a m o u l e z é b r é e e t p a r l a g r a n d e
l a m p r o i e m a r i n e o n t e u d e s r é p e r c u s s i o n s M 0 1 1 1 3 z é b r é e 4 5 4 4 3 4 , 7
c o n s i d é r a b l e s s u r 1 9 p l a n é c o n o m i q u e , c o n t r a i r e m e n t B y t h o t r e p h e s 5 4 4 0 , 3
a u x r é c e n t e s i n v a s i o n s p a r d ’ a u t r e s e s p e c e s , q u i G r é m i l l e e u r o p é e n n e 2 7 7 , 9
p e u v e n t c a u s e r d ’ i m p o r t a n t s d o m m a g e s é c o l o g i q u e s G r a n d e l a m p r o i e m a r i n e 1 1 5 4 1 , 5
m a i s q u i o n t m o i n s d e c o n s e q u e n c e s s u r l e p l a n N o n P T é C i S é 3 4 3 1 , 3
é c o n o m i q u e ( p a r e x e m p l e , B y t h o t r e p h e s e t l a A u t r e 5 2 0 3 , 0
s a l i c a i r e ) . O n c o n s a c r e a c e s d e u x d e r n i e r e s e s p e c e s
e x o t i q u e s u n e f f o r t d e r e c h e r c h e b e a u c o u p m o i n d r e .
P a r c o n s e q u e n t , l a r e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s e x o t i q u e s T O T A U X 7 1 5 1 2 9 3
d a n s l e b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t — L a u r e n t
s e m b l e é t r e m o t i v é e d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e p a r d e s
q u e s t i o n s é c o n o m i q u e s .
T a b l e a u E . R e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s e x a t i q u e s . R e p a r t i t i c m c l e s p r c y ' e t s e n f a n c t i u n
t i e s h e s e i n s e n r e c h e r c h e
L e s c h i f f r e s e n c a r a c t e r e s g r a s s o n t l e s t o t a u x d e c h a q u e c a t é g o r i e .
L e s c a t e g o r i e s e n t r e p a r e n t h e s e s n e s o n t p a s i n c l u s e s d a n s l e s b e s o i n s e n r e c h e r c h e s u g g é r é s .
D O M A I N E E T U D I E N O M B R E D E P R O I E T S * D O M A I N E E T U D I E ’ N O M B R E D E P R O I E T S *
B i o l o g i c o u c y c l e é v o l u t i f 2 5 P r é v e n t i o n d e l ’ i n t r o d u c t i o n 4
C y c l e é v o l u t i f 2 D e t e r m i n a t i o n d e s i n t r u s é v e n t u e l s
D y n a m i q u e d 9 1 3 P O P U I ﬂ t i O D 3 I n d i c a t i o n s s o c i o - é c o n o m i q u e s 0
B e s o i n s e n v i r o n n e m e n t a u x o u t o l é r a n c e a u m i l i e u 3 I n d i c a t i o n s d e l ’ é c o s y s t é m e 0
P a r a s i t e s e t m a l a d i e s 1 D é f i n i t i o n d e s v e c t e u r s d ’ i n t r o d u c t i o n
G é n é t i q u e 1 N a v i g a t i o n 3
M a n i p u l a t i o n b i o l o g i q u e 0 A p p a t s e t a q u a r i u m s 0
P h y s i o l o g i e e t c o m p o r t e m e n t 1 5 C a n a u x 0
R é p e r c u s s i o n s s u r l ’ é c o s y s t é m e 4 4 V e c t e u r s b i o l o g i q u e s 0
8 ” “ ? t h d e s c o m m u n a u t é s 8 D é t e r m i n a t i o n d e m e s u r e s p r é v e n t i v e s 1
H a b i t a t - p h y S I q u e o u c h i m i q u e . 5 E t a b l i s s e m e n t d e p r o t o c o l e s i n t e r n a t i o n a u x 0
C y c l e d e s é l é m e n t s o u d e s c o n t a m i n a n t s 8
S t r u c t u r e d u r é s e a u t r o p h i q u e 5 _ . ‘ . , .
I n t e r a c t i o n s d e s p r é d a t e u r s e t d e s p r o i e s 5 P r o l i f é r a t i o n d e s e s p e c e s e x o t i q u e s i n t r o d m t e s 1 1
( A l ’ é c h e l l e d e l a p o p u l a t i o n - s u r t o u t l e s p o i s s o n s ) 1 0 A m é l i o r a t i o n d e l a d é t e c t i o n m m a l e 0
( E f f e t s c o n t r a i r e s ) 2 M é c a n i s m e s d e l a p r o l i f é r a t i o n 2
( N o n p r é c i s é ) 1 V i t e s s e d e l a p r o l i f e r a t i o n 1
I n c o n v é n i e n t s e t A v a n t a g e s s o c i o - é c o n o m i q u e s 0 * * A m p l e u r d e l a p r o l i f e r a t i o n 7
L u t t e e t m e s u r e s c o r r e c t - i c e s 1 7 B a r r i é r e s n a t u r e l l e s 0
M a n i p u l a t i o n d e l ’ h a b i t a t 0 M o d é l e s d e p r é v i s i o n 1
I n t e r a c t i o n s b i o l o g i q u e s - p r é d a t e u r s / p r o i e s , 2
p a r a s i t e s / m a l a d i e s 0 D o m a i n e n o n p r é c i s é 1
M e s u r e s p h y s i q u e s 3
M e s u r e s c h i m i q u e s 6 * D e n o m b r e u x p r o j e t s e n g l o b e n t p l u s d ’ u n d o m a i n e
( M e s u r e s b i o l o g i q u e s ) 3 * * N e f a i t p a s p a r t i e d u r e l e v é
C o n s é q u e n c e s d e l a l u t t e 1
S t r a t é g i e i n t é g r é e d e l a l u t t e 0
( N o n p r é c i s é ) 2
 
 
 
L a r e p a r t i t i o n d e s p r o j e t s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s e n
m a t i e r e d e r e c h e r c h e , c o m p i l é s p a r l e G r e a t L a k e s
P a n e I o n N o n - I n d i g e n o u s S p e c i e s ( g r o u p e d e t r a v a i l
d e s G r a n d s L a c s s u r l e s e s p e c e s n o n i n d i g e n e s ] ( t a b —
l e a u 6 ) i n d i q u e q u e l a p l u p a r t d e s p r o j e t s p o r t e n t s u r
l e s e f f e t s , l a b i o l o g i e e t l a p r o l i f e r a t i o n d e s o r g a n i s m e s
i n t r o d u i t s a i n s i q u e s u r l a l u t t e c o n t r e l e u r i n v a s i o n .
D a n s l a c a t é g o r i e « r e p e r c u s s i o n s » , l a p l u p a r t d e s
é t u d e s e f f e c t u é e s a l ’ é c h e l l e d e l a p o p u l a t i o n s o n t
c o n s a c r é e s a u x r é p e r c u s s i o n s d e s e s p e c e s e x o t i q u e s
s u r l e s p o i s s o n s , o b s e r v a t i o n q u i r e f l e t e u n e
p r e o c c u p a t i o n a u s u j e t d e d o m m a g e s é v e n t u e l s a u x
r e s s o u r c e s h a l i e u t i q u e s a y a n t u n e i m p o r t a n c e
é c o n o m i q u e . P e u d ’ é t u d e s p o r t e n t s u r l a p r e v e n t i o n
d e s i n v a s i o n s p a r d e s e s p e c e s e x o t i q u e s . C e t t e
r é p a r t i t i o n d e l a r e c h e r c h e s u r l e s e s p e c e s e x o t i q u e s
s e m b l e i n d i q u e r q u e l a r e c h e r c h e e s t p r i n c i p a l e m e n t
r e a c t i v e . E t a n t d o n n é q u e l ’ i n v e n t a i r e d e 1 9 9 0 - 1 9 9 1
n ’ i n c l u t p a s l a r e c h e r c h e d a n s l e d o m a i n e d e s s c i e n c e s
s o c i a l e s , o n n e d i s p o s e p a s d e r e n s e i g n e m e n t s r e l a t i f s a
l a n é c e s s i t é d e l a r e c h e r c h e s u r l e s i n c o n v é n i e n t s e t l e s
a v a n t a g e s s o c i o - é c o n o m i q u e s d e s e s p e c e s e x o t i q u e s .
E L I E U t i l i t e d e I ' i n v e n t a i r e d e l a
r e c h e r c h e
U n i n v e n t a i r e a j o u r d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s o f f r e d e n o m b r e u s e s p o s s i b i l i t é s d ’ a p p l i c a t i o n . I l
p o u r r a i t s e r v i r a l ’ é l a b o r a t i o n e t a l a c o o r d i n a t i o n d e
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s ,
c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s d e l ’ A Q E G L . I l p o u r r a i t
é g a l e m e n t s e r v i r d e p o i n t d e d é p a r t p o u r l ’ é v a l u a t i o n
f u t u r e d e s t e n d a n c e s d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s
L a c s e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a c o m m u n i c a t i o n e n t r e l e s
s c i e n t i f i q u e s . D e p l u s , l a b a s e d e d o n n é e s é t a b l i e p e n —
d a n t l a p r e p a r a t i o n d e l ’ i n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e d e
1 9 9 0 - 1 9 9 1 f o u r n i t d e s r e n s e i g n e m e n t s i m p o r t a n t s a u x
g r o u p e s d é s i g n é s p a r l a C M I p o u r e f f e c t u e r l e s t r a v a u x
s u r l e s é l é m e n t s p r i o r i t a i r e s q u ’ e l l e l e u r a a s s i g n é s .
V o i c i q u e l q u e s e x a m p l e s d e l ’ u t i l i t é d e l ’ i n v e n t a i r e d e
1 9 9 0 - 1 9 9 1 j u s q u ’ a m a i n t e n a n t .
- L e p e r s o n n e l d e l ’ U S E P A a u t i l i s é l ’ i n v e n t a i r e p o u r
é l a b o r e r l ’ U S E P A G r e a t L a k e s R e s e a r c h S t r a t e g y ,
p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e q u i n q u e n n a l d e g r a n d e
e n v e r g u r e q u i i n t e g r e l e s a c t i v i t é s d e s o r g a n i s m e s
f é d é r a u x e t d e s E t a t s e f f e c t u a n t d e s t r a v a u x d e r e c h e r -
c h e s u r l e s G r a n d s L a c s .
— U n r é s u m é d e l a r e c h e r c h e s u r l e s e f f e t s d e s c o n -
t a m i n a n t s s u r l a s a n t é h u m a i n e d a n s l e b a s s i n a é t é
u t i l i s é p a r l ’ A g e n c y f o r T o x i c S u b s t a n c e s a n d D i s e a s e
R e g i s t r y p o u r é t a b l i r d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e e t
p o u r d o n n e r u n e v u e d ’ e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s
a c t u e l l e s .
- L e G r e a t L a k e s P a n e ] o n N o n — I n d i g e n o u s S p e c i e s a
u t i l i s é u n r é s u m é d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e a x é s s u r l e s
e s p e c e s e x o t i q u e s p o u r d e t e r m i n e r l e s b e s o i n s e n r e -
c h e r c h e r e l a t i f s a c e d o m a i n e e t p o u r é l a b o r e r d e s
s t r a t e g i e s d e g e s t i o n v i s a n t a l u t t e r c o n t r e l ’ i n v a s i o n d u
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t p a r d e s
e s p e c e s e x o t i q u e s .
' E n p l u s d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s , u n c e r t a i n n o m b r e
d ’ o r g a n i s m e s e t d ’ i n s t i t u t i o n s s i t u é s d e p a r t a t d ’ a u t r e
d e l a f r o n t i e r e o n t e x p r i m é l e u r i n t é r é t a u t i l i s e r
l ’ i n v e n t a i r e p o u r c o o r d o n n e r l a r e c h e r c h e e t é l a b o r e r
d e s p r o g r a m m e s . E n o u t r e , d e s s c i e n t i f i q u e s e f f e c t u a n t
d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s o n t d i t q u ’ i l s
é t a i e n t i n t é r e s s é s a r e c e v o i r u n e c o p i e d e l ’ i n v e n t a i r e .
  
 
 
 
 4 . R E S U M E
E T C O N C L U S I O N S
L ’ I n v e n t a i r e d e l a r e c h e r c h e s u r l e s G r a n d s L a c s e t l e
S a i n t - L a u r e n t d e 1 9 9 0 — 1 9 9 1 f o u r n i t d e s r e n s e i g n e m e n t s
f o n d a m e n t a u x , d o n t o n a g r a n d e m e n t b e s o i n , s u r l e s
t r a v a u x d e r e c h e r c h e f i n a n c e s p a r l e g o u v e r n e m e n t e t
s e r v a n t a l a m i s e e n o e u v r e d e l ’ A Q E G L . L ’ i n v e n t a i r e
r é v e l e q u e l a r e c h e r c h e s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e
b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t p o r t e
p r i n c i p a l e m e n t s u r l a p r é s e n c e d e s u b s t a n c e s t o x i q u e s
d a n s i ’ e n v i r o n n e m e n t , l ’ e x p o s i t i o n a u x p r o d u i t s
c h i m i q u e s , l e s e f f e t s d e c e s s u b s t a n c e s s u r l e s e t r e s
h u m a i n s e t s u r d ’ a u t r e s o r g a n i s m e s a i n s i q u e s u r l e s
t e c h n i q u e s d e n e t t o y a g e d e s e n d r o i t s c o n t a m i n é s . L e
m o n t a n t p e u é l e v é d e f i n a n c e m e n t a c c o r d é a u x é t u d e s
s u r l ’ e u t r o p h i s a t i o n e s t u n a u t r e e x e m p l e d e l a
r e o r i e n t a t i o n d e l a r e c h e r c h e v e r s l e s p r o b l e m e s d e
c o n t a m i n a t i o n p a r l e s s u b s t a n c e s t o x i q u e s d a n s
l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t —
L a u r e n t , c o m m e o n l ’ a d é j a s o u l i g n é d a n s 1 e r a p p o r t
s u r l a r e c h e r c h e i n t i t u l é 1 9 8 2 G r e a t L a k e s R e s e a r c h
R e v i e w . L ’ i n v e n t a i r e c o n f i r m e l ’ e x i s t e n c e d e v a s t e s
p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e c o n t i n u s d a n s
l e b a s s i n , L a q u e s t i o n d e s e s p e c e s e x o t i q u e s , q u i a p r i s
u n e i m p o r t a n c e c o n s i d e r a b l e e n r a i s o n d e l ’ i n v a s i o n
d e s G r a n d s L a c s p a r l a m o u l e z é b r é e , a i n c i t e l e s
g o u v e r n e m e n t s e t l e s m i l i e u x s c i e n t i f i q u e s a p r e n d r e
d e s m e s u r e s d e g r a n d e e n v e r g u r e .
U n e c o m p a r a i s o n s o m m a i r e e n t r e l a r e c h e r c h e
a c t u e l l e s u r l e s G r a n d s L a c s e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e
l ’ A Q E G L , d e l a C M I , d e s e s C o n s e i l s e t d u C G R G L
r é v e l e q u ’ e n g é n é r a l l ’ a f f e c t a t i o n d e s r e s s o u r c e s c o r r e -
s p o n d a u x o r i e n t a t i o n s r e c o m m a n d é e s . U n r e l e v é d e
l a r e c h e r c h e s u r l e s p r i o r i t é s r é c e m m e n t é t a b l i e s p a r l a
C M I s e m b l e i n d i q u e r q u e , d a n s l e b a s s i n , d e
n o m b r e u s e s r e s s o u r c e s s o n t m i s e s a l a d i s p o s i t i o n d e s
m e m b r e s d e l a C M I p o u r l e s a i d e r a e f f e c t u e r l e s
t r a v a u x p o r t a n t s u r l e s p r i o r i t é s .
D e s o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x p e u v e n t u t i l i s e r 1 e
p r é s e n t i n v e n t a i r e p o u r é l a b o r e r l e u r s p o l i t i q u e s f u -
t u r e s e t l e u r s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e a i n s i q u e p o u r
f a c i l i t e r 1 a c o m m u n i c a t i o n e n t r e l e s c h e r c h e u r s . G e t
i n v e n t a i r e c o n s t i t u e a n e f f o r t r e n o u v e l é e n v u e d e
l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n m é c a n i s m e n o r m a l i s é V i s a n t a f a i r e
1 e s u i v i d e l a r e c h e r c h e d a n s l e b a s s i n e t f o u r n i t
é g a l e m e n t d e s d o n n é e s p o u r l ’ é v a l u a t i o n f u t u r e d e s
t e n d a n c e s a i n s i q u e d e l a r a p i d i t é d e r é a t i o n d e l a r e -
c h e r c h e f i n a n c é e p a r l e g o u v e r n e m e n t f a c e a d e s
p r o b l é m e s n o u v e a u x .
A l a ﬁ n d u r a p p o r t s e t r o u v e u n f o r m u l a i r e - r é p o n s e
p o u r p r é s e n t e r l e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e q u i f e r o n t
p a r t i e d e l ’ i n v e n t a i r e d e 1 9 9 1 - 1 9 9 2 .
 
 5 . B I B L I O E R A F ’ H I E
1 . C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e . 1 9 8 9 . R e v i s i o n
d e l ’ A c c o r d d e 1 9 7 8 r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s
l e s G r a n d s L a c s , t e l q u e m o d i f i é p a r l e P r o t o c o l e s i g n é
l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 8 7 . C o m m i s s i o n m i x t e
i n t e r n a t i o n a l e , W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 8 3 p .
2 . G r e a t L a k e s R e s e a r c h A d v i s o r y B o a r d . 1 9 7 8 . T h e
E c o s y s t e m A p p r o a c h . S c o p e a n d I m p l i c a t i o n s o f a n
E c o s y s t e m A p p r o a c h t o T r a n s b o u n d a r y P r o b l e m s A f -
f e c t i n g t h e G r e a t L a k e s B a s i n . R a p p o r t s p é c i a l
p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 4 7 p .
3 . C o u n c i 1 o f G r e a t L a k e s R e s e a r c h M a n a g e r s . 1 9 8 8 .
P C B s : A C a s e S t u d y . P r o c e e d i n g s o f a W o r k s h o p o n
G r e a t L a k e s R e s e a r c h C o o r d i n a t i o n , N o v e m b e r , 1 9 8 5 .
R a p p o r t p r é s e n t é a u C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e
p o u r l e s e a u x d e s G r a n d s L a c s . W i n d s o r ( O n t a r i o ) ,
1 1 3 p .
4 . C o u n c i i o f G r e a t L a k e s R e s e a r c h M a n a g e r s . 1 9 8 8 .
R e m e d i a l A c t i o n P l a n R e s e a r c h N e e d s . R a p p o r t
p r é s e n t é a u C o n s e i l c o n s u l t a t i f s c i e n t i f i q u e p o u r l e s
e a u x d e s G r a n d s L a c s . W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 3 3 p .
5 . C o u n c i l o f G r e a t L a k e s R e s e a r c h M a n a g e r s . 1 9 9 1 .
G r e a t L a k e s 2 0 0 0 : B u i l d i n g a V i s i o n . P r o c e e d i n g s o f
t h e W o r k s h o p o f t h e C o u n c i l o f G r e a t L a k e s R e s e a r c h
M a n a g e r s o n F u t u r e s . W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 1 0 3 p .
6 . G r e a t L a k e s R e s e a r c h A d v i s o r y B o a r d . 1 9 7 8 .
C a n a d a v U n i t e d S t a t e s R e s e a r c h P r o g r a m s P e r t i n e n t t o
t h e W a t e r Q u a l i t y o f t h e G r e a t L a k e s . R a p p o r t p r é s e n t é
a l a C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e m i x t e . W i n d s o r
( O n t a r i o ) , 1 0 7 p .
7 . G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . 1 9 8 2 . 1 9 8 2
A n n u a l R e p o r t . G r e a t L a k e s R e s e a r c h R e v i e w . R a p -
p o r t p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 6 6 p .
  
8 . G r e a t L a k e s R e s e a r c h A d v i s o r y B o a r d . 1 9 7 6 .
G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y R e s e a r c h N e e d s 1 9 7 6 . R a p -
p o r t p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 1 2 1 p .
9 . G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . 1 9 8 7 . 1 9 8 7
R e p o r t . R a p p o r t p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e
i n t e r n a t i o n a l e . W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 7 8 p .
1 0 . G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . 1 9 8 9 . 1 9 8 9
R e p o r t . R a p p o r t p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e
i n t e r n a t i o n a l e . W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 9 2 p .
1 1 . G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . 1 9 8 7 . 1 9 8 7
R e p o r t o n G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y . R a p p o r t
p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 2 3 6 p .
1 2 . G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . 1 9 8 9 . 1 9 8 9
R e p o r t o n G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y . R a p p o r t
p r é s e n t é a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e .
W i n d s o r ( O n t a r i o ) , 1 2 8 p .
1 3 . C o u n c i 1 o f G r e a t L a k e s R e s e a r c h M a n a g e r s . 1 9 8 9 .
P r o c e e d i n g s o f t h e W o r k s h o p o n C a u s e - E ﬂ ‘ e c t L i n k a g e s .
C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e . W i n d s o r ( O n t a r i o ) ,
4 5 p .
1 4 . C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e e t C o m m i s s i o n
d e s p é c h e r i e s d e s G r a n d s ' L a c s . 1 9 9 0 . L e s e s p e c e s
e x o t i q u e s e t l a m a r i n e m a r c h a n d e : u n e m e n a c e p o u r
l ’ e ’ c o s y s t e m e d e s G r a n d s L a c s e t d u S a i n t - L a u r e n t .
R a p p o r t s p é c i a l p r é s e n t é a u x g o u v e r n e m e n t s d e s B t a t s -
U n i s e t d u C a n a d a . 5 5 p .
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M a n d a t c i u C o n s e i l c I e S g e s t i e n n a i r e s d e l a
r e c h e r c h e c I e S B r a n d s L a c s
S E C T I O N I
L e C o n s e i l d e s g e s t i o n n a i r e s d e l a r e c h e r c h e d e s
G r a n d s L a c s ( c i — a p r e s n o m m é « 1 e C o n s e i l » ) r e l e v e d e l a
C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e ( c i — a p r é s a p p e l é e « l a
C o m m i s s i o n » ) , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t a u T r a i t é d e s
e a u x l i m i t r o p h e s d e 1 9 0 9 , e t d u C o n s e i l c o n s u l t a t i f
s c i e n t i f i q u e p o u r l e s e a u x d e s G r a n d s L a c s [ c i — a p r e s
a p p e l é C C S ) , c r é é e n v e r t u d e l ’ A c c o r d d e 1 9 7 8 r e l a t i f a
l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s ( C i — a p r e s
n o m m é A Q E G L ) .
S E C T I O N E
L ’ o b j e c t i f g é n é r a l d u C o n s e i l e s t d e r e n f o r c e r l a
c a p a c i t é d u C C S e t d e l a C o m m i s s i o n a e x e r c e r d e f a c o n
e f f i c a c e l e l e a d e r s h i p e t a a s s u r e r l ’ o r i e n t a t i o n , 1 e s o u t i e n
e t l ’ é v a l u a t i o n d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e d e s G r a n d s
L a c s , p a r t i c u l i e r e m e n t d e s p r o g r a m m e s p r é c o n i s é s o u
ﬁ n a n c e s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e I ’ A Q E G L .
S E C T I O N 3
C o n f o r m é m e n t a l ’ o b j e c t i f g é n é r a l é n o n c é d a n s l a
s e c t i o n 2 , l e C o n s e i l p e u t :
a ) p r o m o u v o i r l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n
i n t e r j u r i d i c t i o n n e l l e e t i n t e r d i s c i p l i n a i r e d e s
r e c h e r c h e s l i é e s a l a m i s e e n o e u v r e d e l ’ A Q E G L .
b ) e n c o u r a g e r l a p r e p a r a t i o n d e s y n t h e s e s d e s
d é c o u v e r t e s e f f e c t u é e s a u c o u r s d e s r e c h e r c h e s
a i n s i q u e l e u r d i f f u s i o n d a n s l e s o r g a n i s m e s
g o u v e r n e m e n t a u x e t n o n g o u v e r n e m e n t a u x
t o u c h é s p a r l a g e s t i o n d e s G r a n d s L a c s , e t i n f o r m e r
l e s d e s t i n a t a i r e s d e l ’ i n c i d e n c e d e c e s d é c o u v e r t e s
s u r l e p l a n p o l i t i q u e ;
C l r é p e r t o r i e r e t r é s u m e r l e s p r o g r a m m e s d e
r e c h e r c h e s a c t u e l s e t p r é v u s r e l a t i v e m e n t a l a m i s e
e n o e u v r e d e l ’ A Q E G L ;
d ) d e t e r m i n e r l e s b e s o i n s e t é t a b l i r l e s p r i o r i t é s e n
m a t i e r e d e r e c h e r c h e ;
e ) é v a l u e r d e f a c o n c o n t i n u e l ’ i n c i d e n c e d e s e s
p r o p r e s r e c o m m e n d a t i o n s e n m a t i e r e d e r e c h e r c h e
e t l ’ i m p a c t d e c e l l e s d u C C S , d u C o n s e i l d e l a q u a l i t é
d e l ’ e a u d e s G r a n d s L a c s e t d e l a C o m m i s s i o n .
 
 
S E C T I O N 4
M e m b r e s d u C o n s e i l
a ) L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
p e r s o n n e s r e s p o n s a b l e s d e s p r o g r a m m e s d e r e -
c h e r c h e r e l a t i f s a l a m i s e e n o e u v r e d e l ’ A Q E G L ,
a u x q u e l l e s s ’ a j o u t e n t d e u x m e m b r e s d u C C S ,
d é s i g n é s p a r c e t o r g a n i s m e .
b ) L e s f u t u r s m e m b r e s d u C o n s e i l p e u v e n t é t r e m i s
e n c a n d i d a t u r e p a r l e C o n s e i l e t p a r d ’ a u t r e s
o r g a n i s m e s p o u r e x a m e n p a r l e s c o p r é s i d e n t s d u
C o n s e i l , q u i s o u m e t t e n t a l o r s c e s c a n d i d a t u r e s a l a
C o m m i s s i o n a u x ﬁ n s d ’ é t u d e e t d e n o m i n a t i o n .
c ) L e s m e m b r e s d u C o n s e i l r e m p l i s s e n t l e u r m a n d a t
s u i v a n t l e s d i r e c t i v e s d e l a C o m m i s s i o n ; c e p e n d a n t
c e s m a n d a t s , g é n é r a l e m e n t d ’ u n e d u r é e d e t r o i s a n s ,
s o n t é c h e l o n n é s d e f a c o n a a s s u r e r 1 a c o n t i n u i t é .
( 1 ) L e s m e m b r e s d u C o n s e i l , d e m e m e q u e l e s
m e m b r e s d e s g r o u p e s d e t r a v a i l r e l e v a n t d u
C o n s e i l , d o i v e n t r e m p l i r l e u r m a n d a t e n f o n c t i o n
d e l e u r s a p t i t u d e s p e r s o n n e l l e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s ,
e t n o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e l e u r e m p l o y e u r
o u d e l ’ o r g a n i s m e d o n t i l s p r o v i e n n e n t .
e ) L e s m e m b r e s d u C o n s e i l p e u v e n t é t r e c h o i s i s p o u r
p r é s i d e r l e s g r o u p e s d e t r a v a i l d u C o n s e i l .
S E C T I O N 5
C o n s e i l
3 ) L e C o n s e i l p e u t é t a b l i r l e s r e g l e s r e l a t i v e s 5 1 l a c o n -
v o c a t i o n d e s r e u n i o n s , q u i o n t l i e u a u m o i n s u n e
f o i s t o u s l e s s i x m o i s .
b ) L e C o n s e i l d o i t p r é v o i r l a v e n u e a u x r é u n i o n s d e
t o u t o b s e r v a t e u r q u i e n f a i t l a d e m a n d e e t q u i
r e p r é s e n t e d e s a u t o r i t é s o u d e s o r g a n i s m e s f é d é r a u x ,
p r o v i n c i a u x , i n t e r n a t i o n a u x o u d ’ u n E t a t , a u s s i b i e n
q u e d e s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u é d u c a t i f s , o u
d ’ a u t r e s o r g a n i s m e s n o n g o u v e r n e m e n t a u x .
c ) L e C o n s e i l d o i t e n c o u r a g e r e t i n v i t e r l e s m e m b r e s
d u C C S , d u C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e s
G r a n d s L a c s e t d e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s m e m b r e s d e
l a C o m m i s s i o n a a s s i s t e r a l a r e u n i o n d u C o n s e i l ,
s ’ i l y a l i e u .
d ) L e C o n s e i l d o i t p a r t i c i p e r a u p r o c e s s u s b i e n n a l
d ’ é t a b l i s s e m e n t d e s p r i o r i t é s d e l a C o m m i s s i o n e t
d o i t s o u m e t t r e a l ’ a p p r o b a t i o n d e l a C o m m i s s i o n
s e s
p l a n s
d e
t r a v a i l
e t
s e s
p r o p o s i t i o n s
b u d g é t a i r e s ,
y c o m p r i s
l e s
p r o p o s i t i o n s
c o n c e r n a n t
l a
p a r t i c i p a —
t i o n d u p u b l i c , l e c a s é c h é a n t .
 
 e ) L e C o n s e i l d o i t p a r t i c i p e r , a u b e s o i n , a u x a c t i v i t é s
d e s g r o u p e s d e t r a v a i l e t d e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s
c r é é s p a r l a C o m m i s s i o n .
f ) L e C o n s e i l p e u t , s u r a p p r o b a t i o n d e l a C o m m i s -
s i o n , c r é e r o u m o d i f i e r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l r e l —
e v a n t d e c e t t e d e r n i e r e ( c o n s t i t u é s d e m e m b r e s d u
C o n s e i l o u d ’ a u t r e s p e r s o n n e s ) , s ’ i l l e j u g e
n é c e s s a i r e p o u r s ’ a c q u i t t e r e f f i c a c e m e n t d e s e s
r e s p o n s a b i l i t é s .
S E C T I O N 5
C o p r é s i d e n t s d u C o n s e i l
a ) L e s c o p r é s i d e n t s d u C o n s e i l s o n t n o m m é s p a r l a
C o m m i s s i o n a t r e m p l i s s e n t l e u r s f o n c t i o n s s e l o n
s e s d i r e c t i v e s .
b ) L e s c o p r é s i d e n t s s i e g e n t c o n j o i n t e m e n t a l a t é t e d u
C o n s e i l e t j o u e n t o n r o l e a c t i f d a n s l e m a i n t i e n d e s
r e l a t i o n s e n t r e l e C o n s e i l e t l a C o m m i s s i o n , a i n s i
q u ’ e n t r e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l e t l e C C S , 1 e
C o n s e i l d e l a q u a l i t é d e l ’ e a u d e s G r a n d s - L a c s , l e
C o n s e i l c o n s u l t a t i f i n t e r n a t i o n a l s u r l a q u a l i t é d e
l ’ a t m o s p h é r e e t l e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s m e m b r e s d e
l a C o m m i s s i o n .
c ] L e s c o p r é s i d e n t s s o n t m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f
d u C C S .
S E C T I O N 7
L e C o n s e i l e s t t e n u d e r e n d r e c o m p t e d e s e s a c t i v i t é s a
l a C o m m i s s i o n , s e l o n l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a ) a u m o i n s u n e f o i s p a r a n n é e p o u r l ’ e n s e m b l e d e s e s
a c t i v i t é s ;
b ] p é r i o d i q u e m e n t e n c e q u i a t r a i t a u x f o n c t i o n s
p a r t i c u l i e r e s é n o n c é e s d a n s l a S e c t i o n 3 , s o i t d e s a
p r o p r e i n i t i a t i v e , s o i t a l a d e m a n d e d e l a C o m m i s —
S l O l ’ l .
S E C T I O N 8
L e S e c r e t a r i a t d u C o n s e i l s e t r o u v e a u B u r e a u
r é g i o n a l d e s G r a n d s L a c s d e l a C o m m i s s i o n , e t t o u s l e s
d o s s i e r s p e r t i n e n t s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s q u i s ’ y
r a p p o r t e n t d o i v e n t y é t r e c o n s e r v é s .
S E C T I O N ' 3
L e p r é s e n t m a n d a t e n t r e r a e n v i g u e u r s u r a p p r o b a -
t i o n d e l a C o m m i s s i o n .
 
R é v i s é l o r s d e l a 3 5 “ a s s e m b l é e
d u C o m i t é e x é c u t i f d u C C S
1 e 9 n o v e m b r e 1 9 9 0
( ‘ 1 W i n d s o r ( O n t a r i o )
e t
a l a 1 2 9 r é u n i o n d u C o n s e i l
l e s 6 e t 7 d é c e m b r e
a R a c i n e ( W i s c o n s i n )
A p p m u v é p a r l a C o m m i s s i o n
l e s 1 2 e t 1 3 d é c e m b r e 1 9 9 0
a W a s h i n g t o n , D C
A m e n d é a l a r é u n i o n d u g r o u p e d e t r a v a i l
s u r « l e s p r i o r i t é s e n v e r t u d e I ’ A c c o r d
s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s L a c s »
l e s 2 7 e t 2 8 f é v r i e r 1 9 9 1
( ‘ 1 O t t a w a ( O n t a r i o )
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D r g a n i s m e s .
i n s t i t u t i o n s ,
p r o g r a m m e s
c i e
r e c h e r c h e
e t
f o n d s
a s s o c i e s
a
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t i e l a r e c h e r c h e 1 9 9 0 - 1 9 9 ]
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U r g e n i s m e . i n s t i t u t i o n o n f o n d s S i g l e D r g a n i s m e . i n s t i t u t i o n o n f o n d s S i g i e
E o u v e r n e m e n t f é d é r a l U S . D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n
C o a s t G u a r d U S C G
U S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S e r v i c e A R S U S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y U S E P A
R e g i o n 5 .
U S . D e p a r t m e n t o f D e f e n s e E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h L a b - D u l u t h E R L - D
A i r F o r c e - O f f i c e o f S c i e n t i f i c R e s e a r c h A F - O S R L a r g e L a k e s R e s e a r c h S t a t i o n L L R S
A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s U S A C E G r e a t L a k e s N a t i o n a l P r o g r a m O f f i c e G L N P O
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
[ C i v i l W o r k s P r o g r a m s ) N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n N S F
W a t e r w a y s E x p e r i m e n t a l S t a t i o n W E S
P r o g r a m m e s d u g o u v e r n e m e n t
U S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e f e d e r a l e t o e s g o u v e r n e m e n t s t i e s
N a t i o n a l O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c N O A A E t a t s
A d m i n i s t r a t i o n
G r e a t L a k e s E n v i r o n m e n t a l G L E R L
R e s e a r c h L a b o r a t o r y
U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h
a n d H u m a n S e r v i c e s
N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h N I H
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h S c i e n c e s N I E H S
U . S . D e p a r t m e n t o f t h e I n t e r i o r
F i s h
a n d
W i l d l i f e
S e r v i c e
U S F W S
G u l f C o a s t R e s e a r c h S t a t i o n G C R C
N a t i o n a l F i s h e r i e s C o n t a m i n a n t s
R e s e a r c h C e n t e r N F C R C
N a t i o n a l F i s h H e a l t h R e s e a r c h L a b o r a t o r y N F H R L
N a t i o n a l F i s h e r i e s R e s e a r c h C e n t e r -
G r e a t L a k e s N F R C - G L
N a t i o n a l F i s h e r i e s R e s e a r c h C e n t e r -
L a C r o s s e N F R C - L C
- H a m m o n d B a y B i o l o g i c a l S t a t i o n H B B S
N a t i o n a l F i s h R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t
L a b o r a t o r y
P a t u x e n t W i l d l i f e R e s e a r c h C e n t e r
C o o p e r a t i v e R e s e a r c h U n i t s :
M i n n e s o t a C o o p e r a t i v e R e s e a r c h U n i t U S F W S M N
N e w Y o r k C o o p e r a t i v e R e s e a r c h U n i t U S F W S - N Y
O h i o C o o p e r a t i v e R e s e a r c h U n i t U S F W S - O H
W i s c o n s i n C o o p e r a t i v e R e s e a r c h U n i t U S F W S - W I
N a t i o n a l P a r k S e r v i c e N P S
G e o l o g i c a l S u r v e y U S G S
N F R D L
P W R C
 
N O A A - S t a t e s - S e a G r a n t C o l l e g e P r o g r a m s
 
 
 
C o n n e c t i c u t S e a G r a n t C T - S G
D e l a w a r e S e a G r a n t D E - S G
I l l i n o i s - I n d i a n a S e a G r a n t I I - S G
M i c h i g a n S e a G r a n t M I - S G
M i n n e s o t a S e a G r a n t M N - S G
N e w Y o r k S e a G r a n t N Y - S G
O h i o S e a G r a n t O H - S G
W i s c o n s i n S e a G r a n t W I - S G
E o u v e r n e m e n t s E l E S E t a t s
G r e a t L a k e s P r o t e c t i o n F u n d G L P F
I l l i n o i s D e p a r t m e n t o f P u b l i c H e a l t h I D P H
I l l i n o i s F i s h C o n t a m i n a n t
M o n i t o r i n g P r o g r a m I F C M P
I l l i n o i s D e p a r t m e n t o f E n e r g y I D E N R
a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
I l l i n o i s N a t u r a l H i s t o r y S u r v e y I N H S
I l l i n o i s S t a t e G e o l o g i c a l S u r v e y I S G S
I l l i n o i s S t a t e W a t e r S u r v e y I S W S
I l l i n o i s D e p a r t m e n t o f C o n s e r v a t i o n I D C
I n d i a n a - D e p a r t m e n t o f N a t u r a l R e s o u r c e s I D N R
I n d i a n a G e o l o g i c a l S u r v e y 1 6 8
M i c
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f N
a t u
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R e s
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C e n t e r f o r N e u r o b e h a v i o u r a l E f f e c t s
o f E n v i r o n m e n t a l T o x i n s
C o l l e g e o f E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e a n d F o r e s t r y
C o r n e l l U n i v e r s i t y
C l a r k s o n U n i v e r s i t y
H e i d e l b e r g C o l l e g e
W a t e r Q u a l i t y L a b o r a t o r y
I l l i n o i s S t a t e U n i v e r s i t y
I n d i a n a U n i v e r s i t y
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l e s h a b i t a t s d e s p o i s s o n s e t d e l a f a u n e
 
R e c h e r c h e s u r l e s e s p é c e s e x o t i q u e s d a n s l e s G r a n d s L a c s
F a c t e u r s i n f l u a n t s u r l ’ a b o n d a n c e d e s g a s p a r e a u x e t i n c i d e n c e d e
l ’ a b o n d a n c e d e c e t t e e s p e c e s u r l e s n i v e a u x t r o p h i q u e s i n f é r i e u r s
e t s u r l a q u a l i t é d e l ’ e a u
C U I V I P D S A N T E S E T P R U C E S S U S
 
 
D E L ' E C D S Y S T E I V I E
M o y e n s i n t é g r é s v i s a n t a c o m p r e n d r e l e s é c o s y s t é m e s e t l e s
 
 
p e r t u r b a t i o n s q u ’ i l s s u b i s s e n t
E v a l u a t i o n d e l ’ é c o s y s t e m e v i s a n t l a m i s e a u p o i n t d e p l a n s
d ’ a c t i o n c o r r e c t r i c e — q u a l i t é d e l ’ e a u , q u a l i t é d e s s e d i m e n t s , b i o t e ,
c l a s s i f i c a t i o n d e l ’ h a b i t a t
 
D y n a m i q u e d e l ’ é c o s y s t e m e d a n s l e s s e c t e u r s p r é o c c u p a n t s
( i n t e r a c t i o n s e n t r e l e s c o m p o s a n t e s p h y s i q u e s , c h i m i q u e s e t
b i o l o g i q u e s , y c o m p r i s l ’ é v a l u a t i o n d e s r i s q u e s p o u r l e s h u m a i n s
e t l e s m o d e l e s d ’ é c o s y s t e m e ]
 
R e l a t i o n s e n t r e l e s t e r r e s h u m i d e s e t l e s a u t r e s c o m p o s a n t e s d e
l ’ é c o s y s t e m e d u b a s s i n d e s G r a n d s L a c s
 
M i s e a u p o i n t d ’ o b j e c t i f s r e l a t i f s a l ’ é c o s y s t e m e — —
 
 M i s e a u p o i n t d ‘ i n d i c a t e u r s d e l ’ i n t é g r i t é d e l ’ é c o s y s t é m e — —
 
M i s e a u p o i n t d ’ u n m o d e l e d ’ é c o s y s t e m e
R E C H E R C H E S D C I D - E E D N U M I D U E
E t u d e d e l a r é t i c e n c e d e l a p o p u l a t i o n d u b a s s i n d e s G r a n d s L a c s
a a c c e p t e r l e s i n s t a l l a t i o n s d e d e s t r u c t i o n d e s B P C
 
 
R é p o n s e s d e s é t r e s h u m a i n s e t d e l e u r s i n s t i t u t i o n s a u x v a r i a t i o n s
d e s c o n d i t i o n s d e n s l ’ é c o s y s t e m e
 
 
P e r c e p t i o n d e s r i s q u e s e t c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a c e s r i s q u e s
A t t i t u d e s d e l ’ i n d u s t r i e r e l a t i v e m e n t a u x r i s q u e s e n m a t i e r e
d ' e n v i r o n n e m e n t
 
E v a l u a t i o n d e s e f f e t s d e l ’ e x p o s i t i o n a u x p r o d u i t s c h i m i q u e s
p r o v e n a n t d e l a c o n t a m i n a t i o n d e s s é d i m e n t s e t d e l ’ e a u s u r l a
s o c i é t é e t l e c o m p o r t e m e n t
 
T e c h n i q u e s v i s a n t a c o m m u n i q u e r a u p u b l i c l ’ i n f o r m a t i o n r e l a t i v e
a u x e f f e t s é v e n t u e l s d e l ’ e x p o s i t i o n a d e s p r o d u i t s c h i m i q u e s s u r
l a s a n t é
C o n s i d e r a t i o n s s o c i o - é c o n o m i q u e s r e l a t i v e s a l a m i s e a u p o i n t d u
p l a n d ’ a c t i o n c o r r e c t r i c e
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 NOTES : Certains projets portent sur diverses questions et sont répertoriés sous chacun des codes de classification appropriés.
Ces projets sont indiqués dans la colonne intitulée classification multiple, ou le premier chiffre indique le nombre d’occurrences
de ce projet Jusqu’a la présente mention et le second chiffre le nombre total d'occurrences. Le montant relatif au financement
est donné par tranches de 1 000 $ US. L’annexe B présente la liste des sigles des organismes. Abréviations : AP année-personne'
ETPT, equivalent du travail a plein temps; CLASS. MULT., classification multiple. , ’
  
CODE E
T ‘
'
CHERC
HEUR
OBJECT
IFS DU
PROIE
T
AP
CLASS
. FIN
AN-
CLASS
IFICA
"! IO
N
TITR
E
ETPT
MUL
T C
EME
NT
SOU
RCE
DE F
INA
NCE
MEN
T
' $U
S/an
1.
S
U
B
S
T
A
N
C
E
S
TOXIQUES
1.1 Substances
polluantes
1.1.1 Identification
11.2 Andren (UWI-Ma-WCP) Elaborer de meilleures techniques de mesure de 1,54 72,8
Propriétés Propriétés moléculaires et devenir de l’activité chimique des hydrocarbures aromatiques
physicochimiques produits chimiques organiques dans les halogénés [HAI-l) dans les milieux aquatiques. et
milieux aquatiques. effectuer des recherches sur les mécanismes par lesquels
WI-SG la temperature et la presence d‘autres produits
chimiques organiques. de solvants, de sédiments ou de
colloides influent sur l’activité des HAH.
1,1,3
Sergea
nt (LG
LPSA)
Effectu
er des
analys
es de
traces
et d’él
éments
2,9
137.4
Mise
au po
int 8’
!
Labor
atoir
e d'u
ltra t
race e
t rec
herch
e
ultrat
races
sur u
ne va
riété
de su
pport
s dif
férent
s. pou
r
évalu
ation
de
sur l
es co
ntam
inan
ts.
une
selec
tion
de co
ntam
inan
ts et
de m
etabo
lites
.
mé
th
od
es
d‘a
nal
yse
P&
O,
PA
GL
—P
PG
L
ou d‘échantillonnage
Schmi
dt et
Hesse
lberg
(NFRC
-GL)
Survei
ller l
a con
tamin
ation
par le
s pro
duits
chimi
ques
1,1
48,6
Amélioration de la détection et du suivi dans des échantillons prélevés dans l’environnement et
des contaminants toxiques dans l’eau, créer une bibliotheque de spectres aux fins
les sediments et le biote des Grands d'utilisation pour la chromatographie en phase gazeuse
Lacs. couplée a la spectrométrie de masse
USFWS
Bunc
e (U
G)
Elabo
rer u
n tes
t in
vitro.
fond
é sur
une
liais
on a
une
30,2
Essai
de d
épist
age r
apide
des P
CDD
et
prepa
ratio
n de
proté
ine d
u réc
epteu
r cyt
osoli
que A
h,
des substances apparentées. pour la détection des dioxines et des composés
CRSNG aromatiques halogénés apparentés.
Lane
(EC~
SEA)
Eval
uer l
’effic
acité
de l'
échan
tillo
nneur
GAP
pour
0.1
25.9
Mesu
res
d’un
déco
mpos
eur
des
com—
l‘an
alys
e de
s co
mpos
és a
roma
tiqu
es p
olyc
ycli
ques
[CAP
]
posé
s aro
mati
ques
poly
cycl
ique
s (CA
P).
en p
hase
gaze
use
et en
phas
e par
ticul
aire.
PAGL, EC—SEA
(NY
DEC
)
Effe
ctue
r de
s r
elev
és q
uali
tati
fs d
e c
ont
ami
nan
ts
(BP
C,
Ml—
Z
Rele
vés
dan
s le
s tr
ibut
aire
s du
lac
diox
ine)
dan
s le
ruis
seau
Eigh
teen
Mile
, le
cana
l
Onta
rio.
Ton
awa
nda
. le
cana
l Ba
rge
de l
’Eta
t de
New
Yor
k et
la
NY
DE
C
rivi
ere
Blac
k.
Ela
bor
er d
es
mét
hod
es
d’a
nal
yse
et
d'é
cha
nti
llo
nna
ge
aux
fin
s d
’un
pro
jet
de
rec
her
che
a
gra
nde
éch
ell
e s
ur
les
cha
rge
s d
e c
ont
ami
nan
ts
dan
s l
es
tributaires du lac Ontario.
(NYDEC)
Echantillonnage automatisé des sédi-
ments en suspension pour la detection
des substances toxiques et des polluants
classiques.
NYDEC
Sha
ckl
eto
n (
MEO
—DR
A)
1
Pr
og
ra
mm
e d
e s
urv
eil
lan
ce
du
dép
ét
de
Met
tre
au
poi
nt
et
éva
lue
r d
u m
até
rie
l e
t d
es
mé
th
od
es
0,3
25,
9
sub
sta
nce
s t
oxi
que
s.
vis
ant
a d
ete
rmi
ner
les
co
mp
os
és
org
ani
que
s t
oxi
que
s e
t
ME
O
les
mé
ta
ux
tra
ces
pré
sen
ts
dan
s l
’ai
r et
da
ns
les
pré
cip
ita
tio
ns.
Cr
ée
r e
t m
ai
nt
en
ir
, p
ar
to
ut
da
ns
les
Gr
an
ds
Lac
s.
de
s s
tat
ion
s d
e s
ur
ve
il
la
nc
e u
til
isa
nt
le
ma
té
ri
el
et
les
mé
th
od
es
co
nc
us
a c
ett
e
ﬁn
.
Wo
n
(S
CF
CN
RF
)
Ef
fe
ct
uer
de
s
an
al
ys
es
pré
cis
es
et
ex
ac
te
s d
es
1
72
,4
Se
rv
ic
es
de
la
bo
ra
to
ir
es
— A
na
ly
se
de
s
pe
st
ic
id
es
or
ga
no
ch
lo
ré
s
et
de
s B
PC
da
ns
les
ti
ss
us
BP
C
ou
de
s
or
ga
no
ch
lo
ré
s
et
as
su
ra
nc
e
d’
es
pe
ce
s
fa
un
iq
ue
s,
po
ur
ap
pu
ye
r
les
pr
ol
et
s d
e
la
de
la
qua
li
té.
Di
re
ct
io
n
de
s
in
ve
nt
ai
re
s e
t d
e
la
to
xr
co
lo
gi
e
de
la
SC
F,
PA
GL
-P
PG
L
fa
un
e
ain
si
qu
e
de
s
bu
re
au
x
ré
gi
on
au
x
du
SC
F
po
rt
an
t s
ur
le
s
pr
od
ui
ts
ch
im
iq
ue
s
to
xi
qu
es
.
Tu
rl
e
(S
CF
-C
NR
F)
Ver
ifi
er
a l
‘ai
de
d’
ex
pé
ri
en
ce
s l
’ut
ili
sat
ion
0,9
18
4,
1
Se
rv
ic
es
de
la
bo
ra
to
ir
es
- C
om
pa
ra
is
on
d'
éc
ha
nt
il
lo
ns
re
gr
ou
pé
s
au
Co
ur
s
de
re
ch
er
ch
es
su
r
de
s
\
st
at
is
ti
qu
e
en
tr
e
le
s
éc
ha
nt
il
lo
ns
Go
él
an
cl
s
ar
ge
nt
és
da
ns
le
s
Gr
an
ds
La
cs
.
ind
ivi
due
ls e
t le
s éc
han
til
lon
s
'
regroupés d‘oeufs de Goélands argentés
provenant des Grands Lacs.
SCF, PAGL-PPGL
43
_
—
_
_
_
—
—
—
_
—
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CODE
ET
CHERC
HEUR
OBIEC
TIFS D
U PRO
IET
AP
CLASS
. FIN
AN.
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
Turle
(SCF-
CRNF)
Prépa
rer d
u mat
ériel
de ré
féren
ce po
ur le
contr
ole d
e la
1
63,8
Elaboration de materiel analytique de précision et de l’exactitude des analyses de BPC,
référ
ence.
d’org
anoch
lorés
ou de
métau
x, ef
fectu
ées s
ur pla
ce ou
SCF, PAGL-PPGL par des organismes sous contrat.
DGEI
Elaboration et mise a jour de méthodes
standard et de trois listes de
substances.
PAGL-PPCL
Richar
ds (HC
-WQL)
Elabor
er une
métho
de nou
velle,
rentabl
e, pou
r la
43,4
Mise en oeuvre et évaluation d’un surveillance des substances toxiques dans l’eau potable
programme type de surveillance des des Grands Lacs.
substances toxiques dans l’eau potable
des Grands Lacs.
GLPF
Marsal
ek (IN
RE)
Elabor
er des
métho
des de
survei
llance
des fl
ux chi
miques
6,2
416,1
Etudes des tributaires. dans les tributaires des Grands Lacs.
PAGL~PPGL
Davis
(CBE)
Effect
uer un
e étud
e de f
aisabil
ité vis
ant a d
étermi
ner
11,0
tude de faisabilité d’une base s’il est possible de créer time base de données relatives
régionale de données relatives 3 a l’émission de substances toxiques.
l’émission de substances toxiques.
GLPF
Snieku
s [UWa
)
42,0
Normes de référence relatives aux HAP
pour les programmes de recherche dans le
bassin des Grands Lacs.
FRUGL
Rosen
feld
(McM
U)
64,7
Determination de la présence de
substances organiques dans l’eau et les
sédiments : elaboration de méthodes de
preparation des échantillons et de
systemes experts de gestion des données.
FRUGL
31111
(INR
E)
Spec
ifie
r, o
bten
ir,
étal
onne
r et
expe
rime
nter
un s
ysté
me
2,9
311,
4
Elaboration de systemes de definition de de déﬁnition de proﬁls a parametres multiples, qui
proﬁls relatifs a la qualité de l’eau. fasse partie des principaux systemes d’instruments de
PAGL—PPGL navigation de l’INRE, aux fins des projets de recherche
et de surveillance des Grands Lacs pour l'année
financiere 1992-1993.
Redman (UWa-IGR) Fournir une base physique solide pour évaluer 44,9
Télédétection des contaminants des l’efficacité des méthodes géophysiques fondées sur les
combustibles hydrocarbonés de la ropriétés électriques et pour améliorer
subsurface. Finterprétation des données de relevés obtenues a
MED CAR E561G l’aide de ces méthodes.
USAG
E (WE
S)
350,0
Techniques de prévision de la qualité
des lixiviats dans les installations
d’élimination isolées.
USAGE
Sonzo
gni (
UWI-
Ma—S
LH)
Améli
orer
les mé
thode
s de
detec
tion
des s
ubsta
nces
36,3
Amélioration des méthodes de detection de détection toxiques.
des substances toxiques dans les Grands
Lacs - Un programme de coordination et
de recherche.
GLPF
Giesy (MSU) Elaborer des méthodes biochimiques sensibles, exactes et 56,7
Méthodes pour un examenrapids, rapides pour mesurer des substances toxiques
sensible et peu coﬁteux d’échantillons (hydrocarbures halogénés a structure planaire]dans des
d’hydrocarbures halogénésa structure supports prélevés dans l’environnement, notamment des
planaire prélevés dans l‘environnement. aliments comme du poisson et des organismes comestibles.
MGLPF
Johns
on (OR
TECH)
Elabor
er une
métho
de de
mesur
e du m
ercur
e sous
0,2
21,4
Etude et elaboration de méthodes
de mesure du mercure dans l’air et dans
précipitations.
MEO
toutes de ses formes et par composes isolés dans les
précipitations afin de l’appliquer aux méthodes de
preservation et de decontamination des échantillons de
substances toxiques du Canada, ainsi qu’a des méthodes
analytiques particulieres.
   
-
DE
ET
CH
ER
CH
EU
R
IT
EEASSI
FICATI
ON
TITRE
OBIECTI
FS DU P
ROIET
AP C
LASS’
FINAN'
SOURC
E DE F
INANC
EMENT
ETPT
MULT'
CEMEN
T
‘
$U
S/
an
Sekerka [INRE] Evaluer les méthodes et les techni ues élaborées
Xziﬁfgélsoglngia protocoles e; de ' récemment en termes de rendemeiit, et élaborer des 35 280.3
I .
P y 1unes pour .es produ1ts
protocoles et des procédés standards convenant a leurs
chimiques d 1ntéret prlorltalre. applications pratiques courantes (dioxines, furanes,
PAGL-PPGL résines, acides gras, butylplomb, extraction massives).
Chau [INRE] Mettre au point une techni ue d’extraction a artir de
As
su
ra
nc
e
de
1a
.q
ua
li
té
po
ur
le
s
.
re
to
mb
ée
s
gl
ob
al
es
, c
on
cu
gs
pé
ci
al
em
en
t
po
ur
; l
es
3‘
1
33
7,
3
composés orgamques atmospherlques. programmes relatifs aux substances toxiques présentes
PAGL-PPGL dans les précipitations; préparer et réaliser une étude
comparative entre divers laboratoires pour évaluer le
rendement des laboratoires qui analysent les substances
toxiques présentes dans l’eau de pluie au Canada et aux
Stats-Unis.
Sekerka [INRE) Améliorer la sensibilité, la sélectivité et l'efﬁcacité 6 5 529 4
Elaboration de méthodes analytiques. des analyses et de la surveillance, et identiﬁer les , 1
PAGL-PPGL produits chimiques inconnus presents dans les milieux
aquatiques.
Simmons (HSRC-UMI) Etablir les conditions d’extraction des composés liés 42 0
Méthodes d’isolement des substances provenant de sols et d’autres matieres, a l’aide de ’
dangereuses dans des mélanges complexes. techniques d'extraction supercritique.
USEPA, Etat du Michigan
USAC
E, (W
ES)
125,0
Techniques de prévision et de
description de la qualité de l’eau pour
des projets multiples.
USACE
USA
GE (
WES)
120,0
Applications informatisées pour les
études et les évaluations de
l’environnement.
USAGE
1.2 Sources ou
apports
1.2.1
Tsani
s (Mc
MU)
M1-2
5,2
Non précisés Hydrodynamique du bassin du Saint-
Laurent et de Kingston, et estimations
comparatives de la charge de produits
chimiques a l’ile Wolfe et dans la
région de Cornwall.
EC
1.2.2
Nettl
eton
(MEO
)
Déte
rmin
er et
delim
iter
les z
ones
d’in
ﬂuen
ce
1,5
Industriels Evaluation relative au des sources ponctuelles
dégrillage des potentiellement importantes de tous
émis
sair
es q
ui s
e dév
erse
nt d
ans
les
les é
miss
aire
s pr
inci
paux
de l
’Ont
ario
qui s
e dé
vers
ent
Grands Lacs. clans le bassin des Grands Lacs.
MEO
McB
ean
(UW
a)
Elab
orer
des
esti
mati
ons
amél
ioré
es d
es c
harg
es (
is H
AP
a
17,2
EC Sault Ste. Marie.
Cle
ary
(CSL
), L
ecl
erc
(IN
KS-
E],
Dét
erm
ine
r l’
appo
rt r
elat
if e
n su
bst
anc
es
Boud
reau
toxi
ques
des
M1-
3
215.
5
(AS
SEA
U)
reje
ts i
ndus
tri
els
, de
s ém
iss
air
es
mun
ici
pau
x e
t de
s
Bil
an
des
sub
sta
nce
s t
oxi
que
s,
trib
utai
res
pri
nci
pau
x d
u ﬂ
euv
e S
ain
t-L
aur
ent
;
mét
hod
olo
gie
d’a
nal
yse
des
int
erv
ent
ion
s
det
erm
ine
r l
‘in
ﬂue
nce
loc
ale
des
sou
rce
s p
onc
tue
lle
s d
e
et r
est
aur
ati
on d
es
util
isat
ions
.
con
tam
ina
tio
n;
sui
vre
les
dép
lac
eme
nts
des
con
tam
ina
nts
PA
SL
cib
les
dan
s le
ﬂeu
ve
Sai
nt-
Lau
ren
t.
Cor
si
(UG
)
Me
ne
r d
es
exp
eri
enc
es
sur
le t
err
ain
et
des
ana
lys
es
‘
Dev
eni
r d
es
co
mp
os
és
org
ani
que
s v
ola
til
s
inf
orm
ati
sée
s v
isa
nt
a a
mél
ior
er
les
con
nai
ssa
nce
s
52,
9
,1
dan
s l
es
sys
tem
es
de
col
lec
te
des
eau
x
sci
ent
iﬂq
ues
rel
ati
ves
au
dev
eni
r d
es
co
mp
os
es
usé
es.
org
ani
que
s v
ola
til
s d
ans
les
sys
tem
es
de
col
lec
te
des
MEO eaux usées.
Zi
mm
er
ma
n (
UTo
)
Eva
lue
r le
s ch
arg
es
de p
art
icu
les
ou
de
mét
aux
tra
ces
1
16,
4
Car
act
éri
sat
ion
gé
oc
hi
mi
qu
e e
t
dév
ers
ées
da
ns
la
riv
ier
e D
on
par
des
sou
rce
s d
e r
eje
t
fr
ac
ti
on
ne
me
nt
de
la
tai
lle
des
par
tic
uli
ere
s e
n f
ais
ant
un
e c
las
siﬁ
cat
ion
gé
oc
hi
mi
qu
e
_
par
tic
ule
s o
u d
es
mét
aux
dév
ers
és
dan
s
des
com
pos
és
de
Cd,
de
Cu,
de
Zn
et d
e P
b a
l‘i
nté
rie
ur
,‘
1a r
ivié
re D
on,
de t
rois
cate
gori
es,
en
func
tion
des
dim
ens
ion
s (l
es
5
ME
O C
AR
493
G
par
tic
ule
s en
sus
pen
sio
n p
rov
ena
nt
des
émi
ssa
ire
s.
Koh
li
(ME
D)
Eva
lue
r le
s zo
nes
de
mél
ang
e d
ans
les
Gra
nds
Lac
s :
a)
38,
1
Mod
éli
sat
ion
en
vue
de
l'é
val
uat
ion
des
met
tre
au
poi
nt
des
dif
fus
eur
s a
lte
rné
s,
a é
tag
es
et
‘
émis
sair
es.
unid
irec
tion
nels
; b)
effe
ctue
r de
s an
alys
es d
e
3»?
ME
O
sta
bil
ité
; c
) e
st
im
er
la
di
lu
ti
on
ini
tia
le
po
ur
di
ff
ér
en
ts
ty
pe
s
de
rej
ets
;
d)
év
al
ue
r l
a d
if
fu
si
on
en
ch
am
p l
oin
tai
n.
45
r
;
—
—
—
—
—
I
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 CODE ET CHERCHEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN C(
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT c1
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
1.2.3 Utilisation
de produits
chimiques
1.2.4 Transport de
produits chimiques
1.2.5 Stations
d’épuration des
eaux usées
1.2.6 Incineration
1.2.7 Marsalek (INRE) Effectuer une étude de faisabilité relative a la 2,5 150,9
Urbains Charges de HAP et de métaux dans les surveillance des HAP et des métaux provenant du
polluants d’origine urbaine. ruissellement urbain a Sault Ste. Marie.
PAGL—FA
Cleary [CSL], Leclerc (INRS-E), Boudreau Déterminer l’apport relatifen substances toxiques des M2-3 215,5
(ASSEAU) rejets industriels, des émissaires municipaux et des
Bilan des substances toxiques, tributaires principaux du fleuve Saint-Laurent;
méthodologie d'analyse des interventions déterminer l’inﬂuence locale des sources ponctuelles de
et restauration des utilisations. contamination; suivre les déplacements des contaminants
PASL cibles dans le Saint—Laurent.
Hora (MNPCA) Evaluer la toxicité et le transport des contaminants 200,0
Contaminants dans les eaux pluviales du dans les bassins hydrographiques secondaires du ruisseau
ruisseau Miller, a Duluth, Mn. Miller.
USEPA
1.2.8 Agricoles Ritchie, Belcher et Terry [MSU) Evaluer l’incidence des pratiques de gestion de la nappe
Prévision des effets des systemes de phréatique sur le devenir environnemental des produits
gestion de la nappe phréatique sur la chimiques utilisés en agriculture dans l’environnement;
qualité de l’eau et sur la société. modifier 18 modele de simulation CERES»Maize.
USDA
1.2.9 Décharges
1.2.10 USACE (WES) Documenter et verifier diverses techniques de prévision 50,0
Installations Evaluation a long terme de la mobilité des contaminants dans le ruissellement de
d’élimination des sites - Port Black Rock [FVP) surface, les eaux souterraines, et le biote des
isolées et Times Beach décharges FVP des terres humides et des hautes terres
[IED ainsi que des hautes terres, des terres humides et des
USACE milieux aquatiques a l’installation d’élimination isolée
de Times Beach.
1.3
Concentrations,
transport et
devenir dans le
milieu physique
1.3.1 Atmosphere Klappenbach (GLNPO) Caractériser les échanges aireau par la mesure et la M1-2 1300,0
on transport Dépot atmosphérique. et modélisation de l’échange d’éléments nutritifs et de
et depot USEPA-GLNPO substances toxiques.
atmosphériques
Strachan [INRE] Etudier 1e role de l’atmosphere dans l’apport de 7 614,0
Répartition des produits chimiques produits chimiques toxiques dans les eaux desurface des
toxiques dans l’environnement. Grands Lacs; élaborer un modéle pour le lac Ontario, qui
PAGL—PPGL combine un modele physique (courants) et un modele de
type fugacité pour le systeme.
Strachan (INRE) Etudier 1e role de l’atmosphére relativement a l’apport 2,5 215,5
Répartition des produits chimiques de produits chimiques toxiques dans les eaux de surface
toxiques dans l’environnement - des Grands Lacs (analyses d’échantillons d’eaux de
Atmosphere. pluie). 1
PAGL-PPGL-S E
Hoff (EC-SEA) Obtenir de CARE des échantillons d’air et de 1 67,2 (1
Station principale ou stations précipitations provenant de la station principale de la 31
satellites. pointe Petre, et évaluer des sites plus éloignés afin de 5'
PAGL-PPGL, EC-SEA soutenir les activités relatives 3 l’annexe 15 de
l’AQECL.
Hoff (EC-SEA) Déterminer le cycle annuel relatif aux concentrations de 0,3 54,3
BPC et organochlorés a CARE. BPC dans l’air a Egbert afin de déterminer les
PAGL-PPGL, EGSEA parametres physiques et chimiques qui influent sur le
transport des BPC et des organochlorés.
Schroeder {EC-SEA) Déterminer les caractéristiques (ﬂux des gaz) du 0,2 51,7
Echanges air-eau.
PAGL-PPGL, EC-SEA
transfert de masse d’une selection de produits chimiques
organiques volatils dans l’ensemble de l‘interface
aireau dans des conditions representatives de celles du
bassin des Grands Lacs.
 
 CODE ET
CLASSIFICATION
1.3.2
Eaux de surface
{E30, sediments ou
sediments en
suspension)
CHERCI—IEUR
TITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
Lo [EC—SEA]
Parametres marins b.l. sur les Grands
Lacs.
PAGL—PPGL, EGSEA
Hartog (EC-SEA)
Depot sec de substances toxiques.
PAGL—PPGL, EC-SEA
Yoldner (EC-SEA)
Echanges dans l'air ou le sol.
PAGL-PPGL, EC-SEA
Hart (MSU)
Chimie des depots atmosphériques —
effets sur l’agriculture, les foréts,
les eaux do surface et les matériaux.
USDA
Bruss (WDNR)
Etude de l’ozone dans le bassin
atmosphérique du lac Michigan.
USEPA, WDNR, organismes des états
(in MI, de l’IL et de l’IN.
Desjardins et Grover (AC-CRTRB)
Estimations régionales du transfer
atmosphérique de produits chimiques
utilises en agriculture 81 inﬂuant sur
la qualité de l’eau des Grands Lacs.
PAGL—PPGL
Goolsby [USGS)
Les herbicides dans les depots
atmosphériques humides et dans les lacs
de l’Isle Royale National Park.
NPS
Block (MNPCA)
Dépét humide dans les pluies acides.
NPS
Keeler (UMI)
Suivi du mercure atmosphérique dans le
bassin des Grands Lacs.
GLPF
Gatz (ISWS)
Depot des polluants atmosphériques
toxiques dans les Grands Lacs.
Vermette (ISWS)
Gestion des sites de dépét atmosphérique
dans les Grands Lacs limitrophes de
I'Etat du Michigan.
IDENR
Brenan (NPS)
Concentrations d’anhydride sulfureux a
Indiana Dunes National Lakeshore,
NPS
Andren et Edgington(UWI—Ma-WCP)
Répartition des contaminants organiques
dans l‘air, l’eau et les sediments d’un
estuaire d’eau douce.
WI—SG
Gearing, Mont-Joli [Qué.)
Analyse des polluants dans le fleuve
Saint-Laurent.
P&O
Kwan, Hamilton (Ont)
Programmation et analyse statistiques
des données touchant le lac Ontario.
EC
Backus, Niagara Falls (Ont)
Analyse des contaminants dans des
échantillons du fleuve Saint-Laurent.
EC
OBJECTIFS DU PROIET
Fournir les parametres marins b.l. qui ne sont pas
dlsponibles pour les mesures directes sur les plans
d’eau.
Caractériser les particules a la pointe Petre ou a
Egbert, et élaborer des techniques de mesure des depots
secs de produits chimiques toxiques.
Etudier l’importance des échanges (émission secondaire
ou cycle) the produits chimiques toxiques persistants
dans l’air ou le sol.
Mesurer les produits chimiques dans les depots
atmosphériques partout aux E.-U.; déterminer les
tendances géographiques et temporelles dans la
repartition des éléments chimiques d’importance
biologique qui se déposent dans les écosystémes naturels
ou aménagés; determiner les effets du dépét
atmosphérique.
Elaborer un modele et une base de données en vue
d’étudier la formation et le transport de l’ozone dans
le bassin atmosphérique du lac Michigan, et évaluer
l’incidence des strategies relatives a la reduction de
l’ozone.
Elaborer des méthodes visant a determiner les taux
t d‘émission et de deposition en surface de produits
chimiques utilisés en agriculture et d’autres substances
toxiques, et mesurer l’échange de gaztraces entre
l’atmosphere et la surface dans la région des Grands
Lacs, a l’aide de systemes installés dans des tours et
des aéronefs.
Assurer un suivi du mercure atmosphérique dans le bassin
des Grands Lacs.
Evaluer les quantités de BPC dans la baie Green, ainsi
que
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dans l’air, l’eau et les sédiments.
AP CLASS. FINAN-
ETPT MULT. CEMENT
$US/an
0,4 2,6
1,1 50,9
1,3 34,5
M1>2
M1-2 8962,0
1,6 113,8
200.0
77,7
32,0
8,0
 
1,7 83,2
10,8
10,3
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 CODE ET CHERCHEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASSA FINAN. a
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT C]
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
(IE) M1—2 32,3
Evaluation biologique et evaluation des
sediments du fleuve Saint-Laurent en
1990.
EC
McCorquodale (UWi) Elaborer un modele visant a décrire le déplacement 12,9
EC transfrontalier des contaminants dans le troncon
Cornwall—Massena du ﬂeuve Saint-Laurent.
(DGEI) Effectuer cinq relevés dans la région de Cornwall- 1,5 Ml-Z 28,4
Recherche menée par la DGEI sur les
caractéristiques chimiques et
hydrologiques de la partie
internationals du fleuve Saint-Laurent
entre Cornwall et Massena.
DGEI
De Pinto, (SUNY-B)
Desorption des congéneres du BPC
contenus dans les sédiments remis en
suspension dans la baie Green.
USEPA
Lodge (UMN-D-NRRI)
Biodisponibilité des dioxines chlorées
et des substances apparentées associées
aux sédiments d’eau douce et aux
particules d’origine anthropique.
USEPA
Mladenoff et Mires (UMN-D-NRRI)
Faisabilité d’une démarche fondée sur
systeme d‘information géographique pour
la surveillance des composes toxiques
dans le lac Supérieur.
NPS
Davies et Voice (HSRC-MSU)
Mécanismes régissant la liberation des
contaminants contenus dans les sédiments
remis en suspension au cours d’activités
de draga e.
USEPA, Etat
de Boer (CSL)
Etude du bilan massique des sédiments en
suspension dans le lac Saint-Pierre
apport en contaminants par les
tributaires du sud.
PASL
Lemieux (CSL)
Hydrodynamique et transport des
contaminants dans le fleuve Saint-
Laurent.
PASL
Lorrain (CSL)
Caractérisation des sédiments du ﬂeuve
Saint-Laurent.
PASL
Lorrain (CSL)
Caractérisation des sediments du
Saint-Francois.
PASL
Lorrain (CSL), Carignan at Campbell
(INRS-E)
Dynamique sédimentaire et
bioaccumulation chez les macrophytes du
Saint-Laurent.
PASL
Massena pour prélever de l’eau, des sediments, des
sediments en suspension et des moules aux fins
d’analyses des composes organiques a l'état de traces et
des métauxtraces; élaborer un modéle de dispersion des
contaminants visant a reproduire 1e déplacement des
contaminants dans le troncon.
Employer un appareil de strippage au gaz pour mesurer1a
vitesse et l’importance de la libération des BPC des
sediments au moment d’une remise en suspension de ces
sediments; comprendre et mesurer les mécanismes qui
régissent ce processus.
Evaluer 1a répartition des PCDD et des PCDF dans les
sediments et déterminer les taux de bioaccumulation chez
le touladi.
Déterminer les possibilités relatives 3 une étude fondée
1e sur le SIG a l’aide d’une revue de la littérature et
d’une analyse de données.
Etudier les processus de liberation des métaux et des
HAP a partir des sediments.
Etablir la quantité de sédiments en suspension at de
contaminants (dans les phases dissoutes et
— particulaires) dans le lac Saint-Pierre, en été et en
période de perturbation atmosphérique automnale, en
fonction de la topographie de surface.
Caractériser les flux de contaminants dans le ﬂeuve
Saint-Laurent en évaluant les Charges et le bilan
massique, ainsi que les processus hydrodynamiques et
biochimiques pour les zones de priorité (ZIP).
Caractériser les sediments du Saint-Laurent quant a leur
nature, leur origine et leur teneur en contaminants;
évaluer, pour les zones contaminées, les quantités de
contaminants adsorbés sur les sediments; étudier la
formation de zones d’accumulation et prioriser ces
zones; décrire l’inﬂuence des activités humaines sur la
sedimentation.
Caractériser les sédiments du lac Saint-Francois et les
lac contaminants associés; comprendre la dynamique
sédimentaire des substances toxiques présentes dans le
lac Saint—Francois; établir une ruéthodologie
d’évaluation pour la caractérisation des substances
toxiques.
Etablir le temps de séjour des sédiments récents et
potentiellement contaminés dans le Saint-Laurent par
l’utilisation de radioisotopes et d’autres marqueurs
chronologiques; établir l’importance et l'effet de la
présence des macrophytes et de la perturbation des
sédiments potentiellement contaminés par les organismes
benthiques; évaluer la biomasse des macrophytes et leur
teneur en métaux lourds et en contaminants organiques,
et étudier la dynamique des contaminants liés aux
macrophytes.
M1-2 277,9
5,0
104,1
574,1
370,7
125,0
M1-2 193,1
_CODE ET
IT CLASSIFICATION
l
CHERCHEUR
TITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
Cleary (CSL). Leclerc (INRS—E), Boudreau
(ASSEAU)
Bilan des substances toxiques,
méthodologie d‘analyse des interventions
ct restauration des utilisations.
PASL.
Grenier (CSL)
Evaluation de la qualité des eaux de la
région de Sorel et de l’embouchure du
lac Saint-Pierre au moyen de la
télédétection aéroportée.
PASL
Grenier (SCL)
Suivi environnemental du fleuve Saint-
Laurent au moyen de la télédétection
aéroportée.
PASL
De Vault
Substances toxiques.
USEPA-GLNPO
Gatz [ISWSl
Remise en suspension de particules de
grande taille provenant des zones
industrielles rive raines : possibilité
de contamination des eaux riveraines du
lac Michigan.
Marsalek [INRE)
Pollution imputable a des sources non
ponctuelles [SNP).
PAGL-PPGL
Rossmann [UMI-CGLAS)
Etude sur le plomb et le cadmium dans
l‘eau et les particules de la baie
Green.
USEPA
Wong (LGLPSA)
Occurrence du tributylétain dans les
ports de l'Ontario.
P&O, PAGL-PPGL
Moll, Jude, Rossmann, Kantak et Giesy
(UMLCGLAS, UMI-CILER, USEPA.
SVSU. MSU) Etude de la partie inférieure
de la riviere Saginaw.
USEPA
Nriagu (UWa)
Le chrome dans les lacs de l’Ontario.
MEO CAR 5800
Kaiser (INRE)
Evaluation et modélisation de la
riveraine.
PAGL-PPGL
Hora (NNPCA)
BPC et Hg dans la riviere St. Louis.
SLCMR
Coote (AC-CRTRB)
Occurrence et devenir dans les sediments
d’une selection de pesticides utilisés
en agriculture.
PAGL-PPGL
OBJECTIFS DU PROIET
Determiner l’apport relatif en substances toxiques des
re)ets industriels, des émissaires municipaux et des
tributaires principaux du ﬂeuve Saint-Laurent;
determiner l’influence locale des sources de
contamination ponctuelles; suivre les déplacements des
contaminants cibles dans le Saint-Laurent.
Utiliser la télédétection aéroportée pour la
surveillance de la qualité des eaux, en tenant compte de
1 km de rive.
Caractériser les concentrations et les tendances des
substances organiques toxiques dans l’eau, lesédiments
et le poisson.
Elaborer ou perfectionner des techniques d’estimation
pour le dégrillage d’apports de SNP sélectionnées;
augmenter les connaissances relatives au transport des
polluants dans les rivieres; élaborer ou perfectionner
un choix de mesures visant a réduire la pollution
attribuable a des SNP; augmenter les connaissances
relatives a la capacité de prévision et aux mesures
d’atténuation des embacles; établir un laboratoire
d’analyse des composés organiques.
Effectuer une étude globale dans la baie Green afin de
mieux connaitre les sources, Ie transport et le devenir
des BPC, des dieldrines, du plomb et du cadmium, et
d’élaborer des modeles de bilan massique pour chacun de
ces produits chimiques présent dans la baie Green.
Occurrence du tributylétain dans le poisson, les myes,
les macrophytes, les sediments et l’eau provenant des
ports de l’Ontario désignés comme secteurs préoccupants.
Fournir des renseignements sur la situation actuelle
relative a la contamination par les BPC et les métaux
dans l’eau, les sediments en suspension et des portions
choisies du biote aquatique dans la partie inférieure de
la riviere Saginaw et dans la baie Saginaw.
Déterminer les principaux processus et mécanismes qui
régissent la repartition du Cr(III) et du Cr(IV} dans
les écosystemes lacustres de l’Ontario; déterminer le
devenir et la durée de vie du H202 d’origine industrielle
dans les lacs; effet de l'accumulation de H202 sur la
formation de divers types de Cr.
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AP CLASS. FINAN—
ETPT MULT. CEMENT
$US/an
M3-3 215,5
15,5
129,3
M1—2 2100,0
8.5 720,3
0,5 M1-2 147,5
0,6 M1-3 8,2
0,08 Ml-Z 200,0
17,1
13,5 M1-2 950,7
250,0
38,8
49
 CODE ET CHERCHEUR OBJECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN.
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT C‘
SOURCE DE FINANCEMENT 3153/“ C1
Kramer (MCMU) 52,6
Métaux—traces dans les sédiments
contaminés.
FRUGL
Cooper (FIU-DWRC) Mieux définir la variabilité temporelIe et géographique 0,9 77,3
Photochimie induite par la lumiere du peroxyde d’hydrogene, et determiner les
solaire : formation d’especes réactives. concentrations d’équilibre de l’oxygéne singulet dans le
OH-SG lac Erie. Evaluer 1e role de l’oxygene du supenoxyde
et de l’oxygene singulet dans le devenir et le transport
des polluants organiques dans le lac Erié. évaluer les
possibilités relatives a l’utilisation du peroxyde
d'oxygene comme traceur chimique au cours de processus
physiques (mélange).
Brezonik (UMN-M) 85,0
Tendances a long terme dans les
processus chimiques des lacs lies au
dépét acide dans les états des Grands
Lacs d’amont.
NPS
Armstrong (UWI-Ma-WCP) étudier les taux d'apport et de liberation des 1,29 79,5
Taux et mécanismes d’apport et de contaminants des particules en suspension dans les
libération des contaminants des échantillons d’eau du lac, ainsi que les facteurs
sédiments en suspension dans le lac influant sur ces processus.
Michigan.
WI-SG
(WES) (Programme de recherche sur la qualité de l’eau) 170,0
Interactions sédiments-eau et processus
relatifs aux contaminants.
USACE
Jude (UMI-CGLAS) Fournir des données de base sur le transport des 0,18 M1-3 50,0
valuation de la charge de fond des sediments et de la charge de fond des tributaires a la
tributaries et des charges de sédiments baie Saginaw. Evaluer 1e transport d’éléments nutritifs,
en suspension dans le secteur de métaux et de BPC effectué par chaque tributaire vers
préoccupant riviere Saginaw-baie la baie Saginaw et la contribution relative de chaque
Saginaw. tributaire pour ces éléments.
ECMPDC
Eisenreich (UMN—M) Déterminer et quantifier le role des matiéres organiques 34,7
Flux et temps de séjour des matieres naturelles dans le cycle des BPC et des HAP, notamment
organiques et des contaminants 1a concentration et la composition saisonnieres des
organiques dans les lacs de grande particules en suspension dans l’ouest du lac Supérieur,
dimension. la variation saisonniere dans les liaisons entre les
MN—SG polluants et les particules en suspension et la réaction
du lac au cycle des contaminants.
Mudroch (INRE) Evaluer 1e role des sediments de fond et des sédiments 2,8 230,7
Interactions entre les contaminants et en suspension dans la modiﬁcation des apports en
les sediments. contaminants dans la tranche d‘eau et le biote, en
PAGL-PPGL fonction de différents scenarios relatifs aux a ports
dans les plans d’aménagement panlacustre. tudiersur
le terrain les interactions dans la couche néphélo'ide et
la redistribution des contaminants dans les lacs Ontario
et Erie.
Mudroch [INRE) Evaluer les effets de la contamination des sediments sur 5,1 M1—3 385,0
Interactions dans les sédiments ou dans les organismes benthiques dans le port de Hamilton;
l’eau. évaluer le transport des sediments contaminés de la
PAGL-PPGL riviere Spanish an chenal Nord (riviere St. Marys) aﬁn
de proposer des mesures correctrices pour ce secteur
préoccupant; étudier la faisabilité d’un traitement sur
place des sédiments dans le port de Hamilton et la
riviére St. Marys, aux ﬁns d’assainissement.
(NYDEC) Effectuer des relevés qualitatifs de contaminants (BPC, MZ-Z
Relevés dans les tributaires du lac dioxine) dans le ruisseau Eighteen Mile, 1e canal
Ontario. Tonawanda, 1e canal Barge de l’Etat de New York et la
NYDEC riviere Black. Elaborer des méthodes d’analyse et
d’échantillonnage aux fins d’un projet de recherche a
grande échelle sur les charges de contaminants dans les
tributaires du lac Ontario.
1.3.3 Millette (AC-CR’I'RB) Etudier et évaluer l’état actuel des connaissances 1,7
Sols ou eaux Résumé de la recherche sur la relatives aux recherches sur la contamination des eaux
souterraines contamination des eaux souterraines. souterraines, qui résulte des pratiques agricoles
PAGL-PPGL adoptées dans le bassin des Grands Lacs, et faire des
recommandations sur les mesures d’atténuation futures
visant les problemes relatifs a la qualité des eaux
SD souterraines dans le bassin des Grands Lacs.
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CHERCHEUR
TITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
OBIECTIFS DU PROIET
FINAN-
CEMENT
$US/an
 
Sanderson. (UWa)
Vulnérabilité des eaux souterraines a la
contamination : une étude de cas
présentant des consequences sur 19 plan
politique.
MEO CAR ESS4G
[883861-0)
Application de modeles de transport pour
determiner la vitesse de migration des
produits chimiques utilisés en
agriculture dans les sols de la région
des Grands Lacs.
AC
Sklasb (UWi)
Utilisation d’analyses isotopiques de
l’environnement aux fins de l'évaluation
de la contamination potentielle
d’aquiferes captifs.
MEO CAR 500G
Novakowski (INRE)
Contamination des eaux souterraines.
PAGL-PPGL
Howard [UTo-IES)
Voies d‘écoulement des eaux souterraines
dans le bassin hydrographique de Toronto
at de la région : une evaluation
multidisciplinaire des effets des eaux
souterraines contaminées snr le lac
Ontario.
FRUGL
Lee (UWa)
Evaluation des modiﬁcations
géochimiques des eaux souterraines d‘une
décharge municipale ou industrielle qui
atteignent les eaux de surface.
MED CAR 510G
Fitzgerald (SUNY-A)
Etude multidisciplinaire des BPC et des
PCDF dans une décharge.
NIH
Haffner [UWi-GLI]
Mobilité des contaminants dans des sites
d’élimination isolés de l'ile Seaway,
riviere Detroit.
EC
Wallace, (MSU)
Contaminants organiques volatils - étude
quantitative de leur déplacement clans la
zone vadose.
NIH
(HQWQL)
Programmes de recherche sur les eaux
souterraines.
Bowman [CRL)
Déterminer les risques de contamination
des eaux souterraines par les herbicides
et les pesticides a l’aide de lysimetres
installés sur le terrain pour recueillir
l’eau des efﬂuents.
MAAO
Gamble (AC—CRTRB)
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persistance et la lixiviation des
pesticides clans les sols du bassin
hydrographique.
PAGL—PPGL
Assimiler et augmenter la somme des connaissances
actuelles sur les systemes géologiques qui régissent
l’occurrence des eaux souterraines dans la région;
étudier les utilisations des terres, actuelles et
futures, évaluer les reglements gouvernementaux, et
proposer des améliorations relatives a la gestion de la
qualité des eaux souterraines.
Démontrer l'utilité des analyses isotopiques régionales
de l’environnement afin d’évaluer la contamination
potentielle des aquiféres captifs de la région (dans le
comté d’Essex].
Fournir une base scientifique pour l’évaluation de la
contamination des eaux souterraines et de la charge
subséquente déversée dans les Grands Lacs, et pour
l‘élaboration de strategies visant la reduction de la
Contamination dans les aquiféres pollués.
Mesurer l’écoulement des contaminants provenant de deux
décharges connues. Fournir une assise scientifique pour
la réglementation relative a l’apport en contaminants
des eaux souterraines dans les eaux de surface.
Projet (VIII) : Etudier la migration des produits
chimiques dans les sols d’Akwesasne.
Mesurer la mobilité de contaminants [métaux et composés
organiques) dans trois sites d'élimination isolés de
l'ile Seaway.
Caractériser les processus qui régissent le déplacement
des contaminants organiques volatils dans les sols
naturals non saturés.
Etudier une selection de puits afin d‘évaluer la
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1.3.4 Bloxam (MEO-DRA) Adapter un modele eulérien (modéle des oxydants et du 0,25 12,9
Modeles relatifs a Modélisation relative au transport sur dépét acide) aux tins de l’étude de 3 formes de mercure
la dynamique, au de longues distances, a la [Hg0, HgUI), et mercure particulaire). Calculer les
devenir, au transformation at an depot du mercure vitesses de dépot pour la grille de mailles des Grands
transport et au dans une structure eulérienne globale. Lacs.
bilan massique des MEO
contaminants.
(DGEI) Effectuer cinq relevés dans la région de Cornwall- 1.5 MZ-Z 28,4
Recherche menée par la DGEI sur les Massena pour prélever de l’eau, des sediments, des
caractéristiques chimiques et sédiments en suspension et des moules aux tins
hydrologiques de la partie d'analyses des composes organiques a l’état de traces et
internationals du ﬂeuve Saint—Laurent des métauxtraces; élaborer un modéle de dispersion des
entre Cornwall et Massena. contaminants visant a reproduire le déplacement des
DGEI contaminants dans le troncon.
Schroeder [EC—SEA) Evaluer le depot atmosphérique de mercure dans 2 44,0
Le mercure dans l’atmosphere. l’écosysteme des Grands Lacs, en utilisant les données
PAGL-PPGL, EC‘SEA provenant des mesures dans l’environnement et des
simulations de modeles informatisés.
Cleary (CSL), Leclerc (INRSvE), Boudreau Mettre au point one méthode d’analyse rigoureuse et 215,5
(ASSEAU). standardisée permettant de mesurer le niveau local de
Modélisation intégrée de la qualité des contamination du ﬂeuve et d'évaluer les mesures
eaux du troncon Tracy-lac Saint—Pierre correctrices proposées; fournir un outil informatisé
du ﬂeuve Saint«Laurent. devant servir d’appui a la rnéthodologie d’analyse
PASL élaborée; dégager les criteres de conception des
infrastructures de traitement et des methodologies de
surveillance qui en résultent, et préciser les limites
d’interprétation des données.
Klappenbach (GLNPO) Caractériser les échanges air~eau par la mesure et la M2-2 1300.0
Dépot atmosphérique. modélisation de l’échange d’éléments nutritifs et de
USEPA-GLNPO substances toxiques.
Biermann (UNDm), De Pinto (SUNY-B), Elaborer, étalonner et appliquer un modele
Rodgers [LTD et Young (CIU) tridimensionnel, variable en fonction du temps, relatif
Elaboration et veriﬁcation d’un modele au bilan massique des produits chimiques toxiques
intégré d’exposition pour les produits couplés a des sorbants aux fins de l’étude des BPC et du
chimiques toxiques dans la baie Green, plomb dans la baie Green; utiliser ce modele pour
lac Michigan. synthétiser et intégrer les données ainsi que pour
USEPA traiter les résultats expérimentaux de l’ensemble du
projet relatif au bilan massique de la baie Green.
Halfon {INRE} Elaborer un modéle et des méthodes de cotation de la 2,5 202,6
Etude relative a la modélisation du pollution aﬁn d'étudier la repartition et le devenir
secteur riverain de Toronto. chimique de divers contaminants dans le secteur riverain
PAGL-PPGL—S de Toronto.
Thomann (NYUMC) Elaborer des modeles de pointe. de type déterministe ou Mi-Z 143,8
Detection et prévision de l’exposition probabiliste relatifs au devenir, au transport et a la
des humains a des produits chimiques transformation des produits chimiques libérés dans les
toxiques — Modélisation et reduction de eaux souterraines et les eaux de surface pour les lieux
l'exposition aux produits chimiques couverts par le Superfund et pour d'autres sources;
toxiques dans l’eau (lieux couverts par calculer la distribution moyenne et la
le Superfund). distribution en fonction des probabilités des charges
NIH corporelles de produits chimiques chez les humains et
les organismes aquatiques provenant de lieux
sélectionnés couverts par le Superfund, et prévoir les
modiﬁcations dans les doses chez les humains et la
charge corporelle chez les organismes aquatiques.
résultant des mesures correctrices mises en oeuvre.
De long at Reynolds (AC-CRTRB) Evaluer, al’aide de modeles de simulation étalonnés sur 2,6 97.2
Utilisation de modeles de transport pour le terrain, le temps nécessaire au déplacement de l’eau
déterminer les vitesses de migration de et des produits chimiques utilisés en agriculture de la
produits chimiques utilisés en surface du sol a des niveaux phréatiques représentatifs.
agriculture dans les sols du bassin des
Grands Lacs.
PAGL—PPGL
Bowman at Wall (AC—CRL et CRTRB) Décrire les processus et les voies de transport et de 126,9
Transport et voies de dispersion des dispersion des pesticides provenant des terres
pesticides dans le bassin hydrographique agricoles; modéliser le transport et le devenir des
des hautes terres a l’aide d’un travail pesticides; élaborer une méthode visant a déterminer 1e
du sol conventionnel ou axé sur la risque environnemental associé a l'utilisation des
conservation. pesticides et l'emplacement des «points chauds»;
PAGL-PPGL préconiser des mesures correctrices visant la réduction
du transport vers les eaux souterraines et les eaux de
surface.
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 Konrad, Steuer et Patterson (WDNR)
Baie Green. Projet de bilan massique de
la riviere Fox.
USEPA, WDNR
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DitOTO lNYUMC} Elaborer un modele a trois composantes relatif a 27 4
Detection et prévision de l’exposition l’adsorption des métaux lourds sur les sols et les ’
des humains é des produits chimiques particules en suspension et a leur desorption.
toxiques - prévisions relatives a la
sorption des métaux toxiques [lieux
couverts par le Superfund)
NIH
MBFVB (MSU) Caractériser le déplacement de l‘eau dans le proﬁl des
Gestion de l’eau et transport dans les sols a l‘aide de méthodes améliorées de mesure de la
systemes biologiques et agricolesi conductivité hydrau lique; modéliser le déplacement des
USDA éléments nutritifs et des pesticides dans le sol;
determiner quantitativement les effets de la production
agricole et de la gestion de l’eau sur la qualité de
l’eau.
Wagenet, Bryant et Degloria (CU) Elaborer un protocole qui intégre le SIG, la
Cartographie de la contamination des modélisation de simulation et des bases de données sur
eaux souterraines a l‘aide de modeles de les ressources pédologiques aux ﬁnsde l'évaluation du
simulation intégrés et du SIG. risque potentiel que représente 1e lessivage des
USDA pesticides dans les sols pour les eaux souterraines;
établir des cartes des sols agricoles de la région
nordest aﬁn d’illustrer 1a vulnérabilité de certains
sols aux processus de lessivage qui peuvent entrainer
une contamination des eaux souterraines.
Richardson [LLRS) Effectuer des recherches sur le bilan massique afin de 1198,0
Modeles de bilan massique pour les faire le lien entre les effets connus sur l'écosysteme
substances toxiques présentes dans les et leurs causes, en s’assurant que l’on fait une
réseaux dulcicolesi correlation entre les résultats et d’éventuelles mesures
USEPA correctrices.
Macka
y [UTo
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53,4
Elaboration de bilans relatifs aux
produits chimiques toxiques dans les
Grands Lacs.
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CODE ET CHERCI—IEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN.
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT SUS/an
Bruss (WDNR) Elaborer un modele et une base de données en vue M2~2 8962.0
Etude de l’ozone dans le bassin d’étudier la formation et le transport de l’ozone dans
atmosphérique du lac Michigan. 18 bassin atmosphérique du lac Michigan, et évaluer
USEPA, WDNR, organismes des états du l’incidence des strategies de reduction de l’ozone.
MI,de l’IL et de l‘IN.
1.4
Exposition
1.4.1
Voies d’entrée et Salminen (SBSC) Mener une enquéte sur les caractéristiques de la 0,55 51,7
cheminement dans Enquéte sur la consommation de poisson. consommation (humaine) de poisson dans les Grands Lacs.
les organismes PAGL-PGLES
Somers (SBSC) Effectuer des études comparatives in vivo et in vitro de 1,3 155,5
Etude relative a l’absorption cutanée. l’absorption cutanée, afin de verifier deux méthodes in
PAGL-PGLES vitro differentes (humains).
Eisenreich, Swackhamer et Surveiller le cheminement des dioxines d’un incinérateur 266,0
Lodge [UMN-M, UMN-D-NRRI) a la chaine alimentaire des humains.
Recherches sur le terrain portant sur
l’accumulation de dioxines provenant des
emissions des incinérateurs dans la
chaine alimentaire et les poissons de
peche Sportive.
SCLMR
Thomann (NYUMC) Elaborer des modéles de pointe, de type déterministe ou MZ-Z 143,8
Détection et prévision de l’exposition probabilistereiatifs au devenir, au transport et a la
des humains a des produits chimiques transformation des produits chimiques libérés dans les
toxiques - Modélisation et reduction de eaux souterraines et les eaux de surface pour les lieux
l’exposition aux produits chimiques converts par le Superfund et pour d’autres sources; calculer la
toxiques dans l’eau (lieux couverts par distribution moyenne et la distribution en fonction des
le Superfund). probabilités des charges corporelles de produits
NIH chimiques chez les humains et les organismes aquatiques
provenant de lieux sélectionnés converts par le
Superfund, et prévoir les modifications dans les doses
chez les humains et la charge corporelle chez les
organismes aquatiques, resultant des mesures
correctrices mises en oeuvre.
Fisher (OSU) Analyser la mode de déplacement des contaminants des
Assimilation par les organismes sediments au benthos 61,5
benthiques des contaminants absorbés par
les sediments : role de l’ingestion et
de la desorption.
GLPF
Wood(PU) Evaluer la biodisponibilité des produits chimiques 78,5
Biodisponibilité des contaminants dangereux dans les secteurs préoccupants comme résultat
toxiques en raison de la remise en de la remise en suspension des sediments contaminés lors
suspension des sédiments au cours de de perturbations atmosphériques.
perturbations atmosphériques.
GLPF
Charlton [INRE) Etudier l‘inﬂuence de l’enrichissement en éléments 5,5 Mt-Z 265,2
Contaminants atmosphériques : inﬂuence nutritifs, de la productivité et de la predation par les
des conditions trophiques sur leur poissons sur le devenir et la bioaccumulation des
devenir et leurs effets. contaminants aéroportés dans les Grands Lacs.
PAGL-PPGL
Specie (PU) Etudier le role des interactions en phase solide chez
Role des interactions entre les les organismes aquatiques en examinant l‘importance
particules toxiques chez les organismes relative des processus d’adsorption et de repartition,
aquatiques. aﬁn de prévoir des effets biologiques, l’inﬂuence des
USDA interactions entre les particules sur l’absorption des
polluants par les organismes et les facteurs inﬂuant
sur la qualité des sediments dans les voies navigables
de l’Indiana.
1.4.2 Concentrations
dans les organismes
1.4.2.1 Moll, Jude, Rossmann, Kantak et Giesy Fournirdes données sur la situation actuelle relative 51 0,08 MZ-Z 200,0
Taxons non (UMI-CGLAS, UMI-CILER, USEPA, SVSU, la contamination par les BPC et les métaux dans l'eau,
précisés MSU)1Etude de la partie inférieure de la les sédiments en suspension et des portions choisies du
riviere Saginaw. biote aquatique dans la partie inférieure de la riviere
USEPA Saginaw et dans la baie Saginaw.
De Pinto [SUNY-B) Mettre au point at appliquer un systeme de soutien M1—2
Elaboration d‘un modele écologique fondé
sur des données géographiques en vue de
l'analyse des effets de l’exposition aux
contaminants dans la partie inférieure
des Grands Lacs.
USEPA
(GEOWAMS) d’un modele couple d’écosysteme SIG/SGBD
aﬁn d’analyser les effets de l’exposition aux contaminants
dans les bassins hydrographiques de la partie inférieure
des Grands Lacs; démontrer la faisabilité et l’utilité d’un systeme
informatisé par l’application d’un prototype dans le bassin
hydrographique de la riviere Buffalo.
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1.4.2.2
Bactéries
1.4.2.3
Phytoplancton
1.4.2.4
MHCI‘OPhleS
1.4.2.5
Zooplancton
1.4.2.6
Benthos
1.4.2.7
Poissons
Swackhamer (UMN-M)
Role du phytoplancton dans le devenir
des contaminants dans les lacs.
MN-SG
Wong [LGLPSAl
Occurrence du tributylétain dans les
ports de l’Ontario.
P&O, PAGL-PPGL
Lorrain [CSL], Carignan et Campbell
(INRS-E)
Dynamique sédimentaire et
liioaccumulation chez les macrophytes du
Saint—Laurent.
PASL
Backus, Niagara Falls (Ont)
Analyse des contaminants dans des
échantillons de myes provenant du fleuve
Saint-Laurent.
EC
Noguchi et Mac (NFRC-GL]
Relations entre les lipides ct les
contaminants chez les poissons des
Grands Lacs.
USFWS
De Vault
Substances toxiques.
USEPA-GLNPO
Lodge [UMN-D—NRRI)
Biodisponibilité des dioxines chlorées
et des substances apparentées associées
aux sediments d‘eau douce et aux
particules d‘origine anthropique.
USEPA
Wong [LGLPSA)
Occurrence du tributylétain dans les
ports de l‘Ontario.
P&O, PAGL-PPGL
Newsorne (SBSC)
Autres organochlorés chez les poissons
des Grands Lacs,
PAGL-PGLES
Carpenter (UWl-Ma-CL)
Caractéristiques du ﬂux des
contaminants dans les réseaux trophiques
des Grands Lacs.
WI-SG
Giesy (MSU»PRC)
Effets des produits chimiques toxiques
sur les systemes aquatiques.
USDA
Evaluer la consommation de composes organiques
hydrophobes (COH) par le phytoplancton, les quantités et
le transfert de COH vers les niveaux trophiques
supérieurs, le role des sécrétions extracellulaires dans
le transport des COH, le taux d’e’limination des COH par
le phytoplancton mort au profit des sediments.
Occurrence du tributylétain dans le poisson, les myes,
les macrophytes, les sediments et l’eau des ports de
l'Ontario désignés comme secteurs préoccupants.
Etablir le temps de séjour des sediments récents et
potentiellement contaminés dans le Saint-Laurent par
l’utilisation de radioisotopes et d‘autres marqueurs
chronologiques; établir l‘importance et l'effet de la
présence des macrophytes et cle 1a
perturbation des sediments potentiellement contaminés
par les organismes benthiques; évaluer la biomasse des
macrophytes et leur teneur en métaux lourds et en
contaminants organiques, et étudier la dynamique des
contaminants liés aux macrophytes.
Mesurer l‘affinité des contaminants organiques avec
certains groupes de lipides. Etudier la répartition des
contaminants et des groupes de lipides dans divers
tissus de poissons et établir des correlations.
Caractériser les concentrations et les tendances des
substances organiques toxiques dans l’eau, les sédiments
et le poisson.
Evaluer la repartition des PCDD et des PCDF dans les
sediments et determiner les taux de bioaccumulation chez
le touladi.
Occurrence du tributylétain dans le poisson, les myes,
les macrophytes, les sediments et l‘eau des ports de
l’Ontario désignés comme secteurs préoccupants.
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CODE ET CHERCHEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN. C0
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT : CL
SOURCE DE FINANCEMENT $Us/al.I i
, ..
Konrad et Liebenstein [WDNR] Evaluer la conformité aux exigences et aux objectifs 1 15,7
Etude de la teneur en contaminants et relatifs a la lutte contre la pollution, determiner la
des relations entre les congéneres du repartition des congéneres entre les ﬁlets comestibles
BPC chez les poissons des Grands Lacs. et le poisson entier, et determiner s’il existe une
USEPA, WDNR relation permettant de convertir les concentrations des
congéneres du BPC pour le poisson entier a celles des
parties comestibles. Evaluer la valeur de l’utilisation
d’analyses particulieres aux congéneres pour les avis
relatifs a la consommation du poisson.
1.4.2.8
Amphibiens ou
reptiles
1.4.2.9 Ewins, Toronto [Ont.) 14,0
Oiseaux Relevés aériens et preparation de
manuscrits relatifs aux contaminants
traitant des études sur le Goéland 1 ,
argenté et le baguage des Balbuzards
dans le lac Huron.
EC
Braune (SCF-CNRF) Déterminer si les concentrations d’organochlorés (OC) 0,1 20,2
Utilisation des concentrations de mesurées dans les muscles thoraciques des oiseaux
contaminants dans les muscles aquatiques et calculées en fonction des lipides, sont
thoraciques comme indicateurs des representatives ou non, des concentrations d’OC dans le
concentrations de résidus dans tout le gras ou dans la carcasse calculées en fonction des
corps. lipides.
SCF, PAGL-PPGL L,
Norstrom {SCF~CNRF) Déterminer les concentrations de dioxines et de furanes 0,5 64,7 El
Dynamique et tendances relatives aux dans les oeufs de Goélands argentés récoltés dans des
contaminants chez les Goélands argentés colonies spéciales ou faisant l’objet d’une
des Grands Lacs. surveillance; utiliser 1e modele relatif aux
SCF, PAGL-PPGL contaminants pour le Goéland argenté afin d’interpréter
les tendances géographiques et temporelles des
organochlorés chez le Goéland argenté et dans
l‘écosysteme des Grands Lacs.
Scheuhammer (SCF~CNRF) Déterminer l‘incidence régionale d’une forte exposition 0,2 30,9
Relevé des résidus de plomb dans les 05 aux BPC chez les oiseaux aquatiques immatures au Canada;
des ailes d’oiseaux aquatiques juvéniles comparer l’incidence d’une forte exposition aux BPC chez
des Grands Lacs. les canards de surface a celle que l’on observe chez les
SCF, PAGL-PPGL canards plongeurs; comparer l’incidence d’une forte
exposition aux BPC chez les oiseaux aquatiques immatures
du Canada et des Stats-Unis; établir des correlations entre
les concentrations de Pb dans les 05 des ailes et la
presence on l’absence de plomb de chasse dans les
gésiers des oiseaux aquatiques juvéniles au Canada.
Carreiro (SCF-RO) Documenter l‘utilisation des oiseaux aquatiques dans les 0,4 41.0
Relevés relatifs aux oiseaux aquatiques secteurs préoccupants, et prélever des oiseaux
et aux contaminants - ﬂeuve Saint— migrateurs pour analyser les teneurs en BPC chez les
Laurent. juvéniles et les specimens adultes.
SCF, PAGL-PPGL
Weseloh (SCF-RO) Déterminer les concentrations en contaminants dans les 0,5 53.4
Accumulation de contaminants chez les tissus musculaires et hépatiques de Canards colverts
oiseaux aquatiques qui fréquentent les domestiques inaptes au vol, libérés puis capturés a
installations d’élimination isolées du divers intervalles a l‘IEI du port de Hamilton, dans les
port de Hamilton. bassins de stabilisation des eaux usées de Smithville,
SCF, PAGL-PPGL dans le marais du ruisseau Big (site contrélé) et a un
quatriéme endroit; évaluer ces concentrations en
relation avec les directives touchant la consommation
d’oiseaux aquatiques par les humains; déterminer les
concentrations de contaminants dans les sédiments, chez
les invertébrés et les plantes aquatiques aﬁn d’établir
. les facteurs relatifs a la bioaccumu
lation dans le cas de contaminants particuliers du
réseau trophique des oiseaux aquatiques; étudier la
disponibilité et l’utilisation des aliments pour ces
quatre endroits.
Wesel
oh (SC
F-RO)
Utilise
r 1e mo
déle d
e cont
aminat
ion ch
ez le G
oéland
0,2
35,2
Inﬂuence des déplacements argenté aﬁn d’évaluer la concentration des contaminants
interlacustres des Goélands argentés sur dans les oeufs des goélands des lacs Supérieur ou Huron,
les concentrations de contaminants dans attribuable au séjour des goélands sur les lacs Ontario
les oeufs dans le bassin des Grands ou Erié.
Lacs : une étude par modélisation.
SCF, PAGL-PPGL
Etablir les relations entre les concentrations M1-2 15,5
Meyer (WDNR)
Etude de la contamination par le mercure
chez le Huan a collier.
WDNR, WADRC
tissulaires de mercure chez le Huart et le succes de la
reproduction ainsi que la survie.
TCODE ET
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S
S
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1.4.2.10
Mammiferes
1.4.2.11
Etres humains
CHERCHEUR
TITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
Hurley [WDNR)
Etude par sentinelle des oiseaux.
WDNR
Custer [GCRS]
Productivité et charges de contaminants
chez la Sterne pierregarin dans les
Grands Lacs.
USFWS
Hora (MNPCA)
Contaminants de la faune au Minnesota.
SLGMR
Haffner (UWi-GLI)
Concentrations de BPC chez les
populations de vison de l’Ontario.
MRNO
Meyer (WDNR)
Etude des contaminants chez le vison.
WDNR
Williams [SBSC]
Analyse des contaminants dans les tissus
humains.
PAGL-PGLES
Villeneuve [SBSC)
Analyse du liquide folliculaire chez les
humains.
PAGL-PGLES
Gilman [SBSC)
Etude de tissus cible.
PAGL-PGLES
Frazer et Dimitroff ((SBSC)
Etude relative a l’exposition chez les
autochtones.
PAGL—PGLES
Sonzogni et Anderson (UWI-Ma-WCP)
BPC dans le sérum de consommateurs de
poisson des Grands Lacs : toxicité
différentielle des congéneres et modes
d‘exposition.
Wl-SG
Fitzgerald (SUNY—A)
Etude multidisciplinaire des BPC et des
PCDF dans une décharge.
NIH
Kanarek [UWI-Ma-CHS]
Etude faite au Wisconsin sur la charge
corporelle cle mercure chez les humains;
projet pilote de recherche sur les
populations consommatrices de poisson.
WDNR, UWl—Ma
Humphries (MDPH)
Etude axée sur des congénéres pour évaluer
l‘exposition humaine aux contaminants
d’origine hydrique des Grands Lacs.
MGLPF
Grant (SBSC)
Etude du systeme OFM sur des tissus
humains.
PAGL-PCLES
 
OBIECTIFS DU PROIET
Estimer l'absorption de métaux lourds, d’organochlorés,
d’organophosphates et de BPC dans une population
résidente d’oiseaux aquatiques afin de la comparer a
celle d’une population migratrice d'oiseaux aquatiques.
Evaluer les effets des contaminants de l’environnement
sur la faune et son habitat dans les Grands Lacs.
Etudier les contaminants chez les espéces fauniques
provenant de la riviére St. Louis et du bassin
hydrographique du lac Supérieur; des canards utilisés
comme sentinelles seront exposés aux contaminants dans
un lieu d’élimination isolé destiné aux sédiments.
Déterminer les concentrations de BPC total et de BPC a
structure coplanaire chez les populations de vison de
l‘Ontario.
Déterminer les effets des organochlorés et du mercure
chez les populations de vison du Wisconsin a l’aide du
succes du piégeage et de l’analyse des carcasses 1e long
des rives des Grands Lacs, dans d’autres secteurs
préoccupants et Clans un secteur témoin.
Déterminer les concentrations de toxaphenes. de BPC a
structure coplanaire, de chloronaphtaléne et d’oxydes de
diphenyle chlorés dans des tissus adipeux humains
provenant du bassin des Grands Lacs.
Analyser 1e liquide folliculaire chez les humains en vue
de déceler la présence de polluants d’intérét
prioritaire dans les Grands Lacs (certains isomeres des
BPC) chez les habitants des cinq Grands Lacs.
Evaluer et comparer l’exposition, les concentrations
dans les tissus cible et les effets chez les animaux et
les humains (en collaboration avec le SCF).
Elaborer des protocoles d’évaluation de l’exposition aux
contaminants chimiques des populations autochtones
(humaines) qui vivent dans le bassin des Grands Lacs, et
comparer les résultats a ceux des autochtones du nord.
Mesurer les concentrations des congéneres de BPC dans
des échantillons de sérum sanguin humain, déterminer les
concentrations de BPC dans les sérums de groupes a
risque élevé. et interpreter les résultats a la lumiere
des habitudes individuelles touchant la consommation de
poisson.
Projet (I) : Effectuer l’étude épidémiologique d’une
collectivité autochtone (humaine) américaine vivant dans
la réserve d’Akwesasne, dans un secteur adjacent a une
décharge désignée dans le Superfund et contaminée par
des BPC et des PCDF. Les concentrations de contaminants
chez les poissons et les espéces fauniques seront
comparées aux concentrations dans les liquides corporels
(y compris le lait maternal), et aux concentrations dans
l’urine et les feces des enfants.
Déterminer si la charge corporelle de Hg chez les
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1
0,4
0,3
0,2
M1-2
CLASS. FINAN-
MULT. CEMENT
$US/an
10,0
111,0
50,0
1,0
172,4
34.5
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47.8
14,1
64,0
41,0
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CODE ET CHERCHEUR OBJECTIFS DU PROJET AP CLASS. FINAN. CC
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT CI‘
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
1.4.2 12 Création Gilman (SBSC) Evaluer la faisabilité d’un projet de banque nationale de 0,9 43,1
d'une banque de Banque de specimens (d’origine humaine] tissus et recommander des mécanismes pour la collecte
spécimens pour les Grands Lacs. d’échantillons de tissus humains représentatifs, bien
PAGL-PGLES caractérisés, en vue de l’analyse des contaminants
chimiques.
Hyatt (LGLPSA) Tenir une banquede tissus de poissons provenant des 0,7 9,1
Archives de tissus biologiques. Grands Lacs; déﬁnir les conditions appropriées de
P&O, PAGL-PPGL prélévement, de preservation et de stockage aﬁn de ,
préserver l’intégrité des résidus d’hydrocarbures ,
chlorés. Dresser un catalogue de données sur les f
échantillons en banque.
Yonker (MAS)
Faisabilité d’une banque de specimens Etude de faisabilité visant la creation d’une banque de 142,5
régionale pour les Grands Lacs. spécimens régionale.
GLPF
1.4.3 Toxico— Giesy (MSU-PRC) Déterminer enlaboratoire le rapport doselétalité pour M2-3
cinétique, dynamique Effets de produits chimiques toxiques sur les oeufs et le frai de truite arc-en-ciel exposés de
du réseau trophique des systemes aquatiques. facon réguliere au 2,3,7,8—TCDD d’origine hydrique;
USDA étudier la toxicocinétique du 2,3,7,8—TCDD chez des
specimens adultes de truites; determiner les
concentrations tissulaires d’hydrocarbures chlorés chez
des poissons des lacs Michigan et Supérieur; utiliser les
données ci»dessus pour l’évaluation des dangers liés aux
concentrations actuelles et futures de 2,3,7,8—TCDD en ce
qui a trait a la reproduction des salmonidés.
Lodge at Cook (UMN—D-NRRI, USEPA) Comprendre les mécanismes qui régissent le transfert des 86,4
Aspects physico-chimiques et autres produits organiques hydrophobes des sédiments contaminés
aspects analytiques connexes de au biote, et de la, établir une correlation entre les
l’évaluation toxicologique, en milieu effets toxiques observés en laboratoire et les conditions
dulcicole, de sediments contaminés ainsi prévalant sur le terrain.
que de l‘eau qui est en contact avec ces
sédiments.
USEPA
Swackhamer et Hicks Déterminer le taux de recyclage des COH par les 106,7
(UMN-M, UMN—D) populations microbiennes naturelles, et étudier 1e
Recyclage de contaminants a l’interface recyclage des COH.
sédiments-eau par des micro-organismes en
eau douce.
USEPA
Blaise (CSL) Etudier le transport des polluants dans la chaine 30,2
Interactions phytoplanctoniques. trophique et les effets sur les processus vitaux.
PASL
Blaise et Saint-Laurent (CSL) Etudier 1e transport des polluants dans la chaine 29,3
Cytométrie en flux. trophique et les effets sur les processus vitaux.
PASL
Franklin (SBSC) Etudier la biocinétique du plomb chez des femelles 1,2 460,0
Etude de la biocinétique du plomb. gravides du macaque de Bouffon et leurs foetus, a l’aide
PAGL-PGLES d’isotopes stables du plomb.
NEEHS
Pinelalloul (UM) 20,7
Prediction de la bioaccumulation de métaux
lourds chez des herbivores des lacs
riverains du ﬂeuve Saint-Laurent.
CRSNG
Fisher (OSU) Déterminer, en termes de cinétique, les mécanismes par 1,2 70,2
Facteurs environnementaux qui influent lesquels l’accumulation de carcinogenes sorbés dans les
sur l’accumulation de carcinogenes sorbés sédiments est tributaire de la variation de temperature
dans les sédiments dans les chaines et de la concentration de carbone organique chez un
alimentaires des Grands Lacs. invertébré benthique et une espece de poisson.
OH-SG
Hesselberg et Bowker (NFRC-GL) Déterminer la disponibilité, pour la tétede—boule, de 1,3 45,2
Libération de contaminants des sédiments congéneres des BPC sélectionnés dans divers sédiments au
des Grands Lacs. cours des bioessais effectués pendant 40 jours.
USFWS
Brannon (WES) Etudier et préciser les facteurs qui régissent la 325,0
Relations entre la géochimie des sédiments
et les repercussions biologiques du
dragage.
USACE
biodisponibilité de contaminants liés aux sédiments;
determiner si les activités de contaminants mesurées dans
les sédiments influent sur la biodisponibilité.
CODE ET
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OBJECTIFS DU PROIET
 
Landrum [GLERU
Toxicocinétique et bioaccumulation de
contaminants organiques chez la moule
zébrée.
NOAA
Landrum (GLERL)
Biodisponibilité et toxicité de
contaminants associés aux sediments.
NOAA
McFarland (WES)
Bioaccumulation de substances toxiques
chez (les organismes aquatiques.
USACE
Haffner (UWI-GLI)
Surveillance do l’exposition et (les effets
de substances organiques dans le corridor
Huron-Erie.
MEO CAR 424
)acobs (MSU)
Chimie et biodisponibilité des
constituants de déchets dans les sols.
USDA
Buttner, Makarewicz et Lewis (SUNY—Br)
Apport et rétention de contaminants par
des poissons nourris suivant un regime
artiﬁcial dans le lac Ontario.
NY-SG
Hunter [0U]
Moule zébrée : puits pour des contaminants
des Grands Lacs et systéme modélisé
relatif a l'apport et au métabolisme de
congéneres sélectionnés des BPC.
MGLPF
O’Connor (NYUMC)
Détection et prévisions de l’exposition
humaine a des produits chimiques toxiques
- Bioconcentration et bioaccumulation de
produits chimiques chez 18 bar rayé (lieux
couverts par le Superfund].
NIH
Niimi [LGLPSA]
Cinétique des produits chimiques chez des
organismes aquatiques.
P&O, PAGL-PPGL
TopP (AC-CRTRB)
Cinétique et voies d’entrée des substances
provenant de la degradation microbienne
des pesticides.
PAGL—PPGL
Sikka et Kumar
(SUNY-Clg-B)
Elimination et métabolisme des
dibenzofurannes polychlorés (PCDF) chez le
poisson.
NY—SG
McQueen (YU) 50,9
Concentrations des contaminants dans le
lac Ontario : bioaccumulation ou temps de
séjour et taux de recyclage resultant de
la Complexité du réseau trophique.
FRUGL
Toxicocinétique et bioaccumulation par la moule zébrée de
congénéres de HAP et de BPC sélectionnés.
Etudier la biodisponibilité de contaminants liés aux
sédiments et utiliser ces données pour construire un
modele mécaniste; étudier les effets de ces contaminants
chez les organismes exposes ainsi que les facteurs qui
altérent la toxicité, en vue de créer des modeles
prévisionnels.
Elaborer une méthode fiable, rapide et rentable visant ‘a
prévoir la charge corporelle de contaminants communs
persistants chez des especes dulcicoles et marines;
étudier les sources de variabilité; créer des algorithmes
axés sur l‘estimation du potentiel de bioaccumula’tion.
Elaborer des protocoles en vue d'établir un réseau
fiable, sur le plan statistique, constitué de stations de
biosurveillance dans le corridor Huron- rié; determiner
les voies d’exposition dans le réseau trophique;
Gétalonner les appareils de biosurveillance aﬁn de
determiner si la bioaccumulation ou la bioconcentration a
un effet régulateur sur les concentrations de résidus
chez le poisson de péche Sportive; recourir a des
vertébrés aﬁn d’évaluer les effets des contaminants dans
le corridor Huron-Erie.
Caractériser les propriétés des sols, des plantes et des
déchets en vue de prévoir les apports chez les végétaux
et le cheminement des métaux-traces dans les sols traités
pour les déchets; determiner les effets des déchets sur
la chimie et la biodisponibilité des éléments nutritifs
et sur la qualité de l’eau des sols.
Etudier 1e role de la moule zébrée dans l'assimilation,
le métabolisme et l’excrétion des BPC; faire une
evaluation sur le terrain et quantifier le role de la
moule zébrée comme bioconcentreur des isomeres de BPC
dans un secteur dont la charge de polluants organiques et
inorganiques est relativement élevée, la riviére Detroit.
Déterminer les taux de bioconcentration du Cd, du Mel-lg,
des BPC et du BaP chez le poisson (bar rayé] et préciser
dans quelle mesure la bioconcentration est modifiée par
la présence de matieres particulaires en suspension dans
l'eau.
Etudier la cinétique des produits chimiques chez les
organismes aquatiques en mettant un accent particulier
sur les metabolites. Appliquer ces connaissances dans
des prévisions du comportement et des effets des produits
chimiques sur des organismes aquatiques.
Estimer les taux de dégradation microbienne des
pesticides ainsi que les metabolites qui en résultent
aﬁn d'évaluer l'importance du métabolisme microbien dans
le devenir des pesticides dans les sols.
AP CLASS. FINAN-
ETPT MULT. CEMENT
$US/an
1,58 Ml-Z 169,0
2,37 M‘l-Z 185,9
100,0
6,8 172,4
45.0
Ml-Z 45,0
27,4
1,1 27,2
1,53 47,3
82,4
'59
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CODE ET CHERCHEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASS FINAN. CO
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT ; CL
SOURCE DE FINANCEMENT $Us/an 1
l ,—
Swackhamer (UMN-M) Déterminer l’absorption de composés organiques M2~2 30,7
R618 du phytoplancton dans le devenir des hydrophobes par le phytoplancton, l’ampleur et le ‘
contaminants des lacs. transfert des COH a des niveaux trophiques supérieurs, le 1
MN-SG role des sécrétions extracellulaires dans le transport
des COH, le taux d’élimination des COH par le S
phytoplancton mort au proﬁt des sediments.
!
Lech (MOW) Caractériser l'ADN-c [codage pour la forme inductible par M1—2 117,7 ‘
Métabolisme des contaminants de les glucides du P1-450 hépatique) et étudier son
l’environnement par le poisson. utilisation dans une épreuve visant a détecter
NIH l’exposition du poisson a des produits chimiques
dangereux dans les sources d’eau. Isoler et caractériser
les formes de P-450 présentes dans le foie des poissons
et determiner la nature des produits de biotransformation
provenant de produits chimiques particuliers.
1.4.4 Lovett—Doust [UWi) 64,7
Indicateurs de Macrophytes aquatiques en tant que
contamination bioaccumulateurs et biomoniteurs de
contaminants organiques. 1,:
FRUGL Ef
l’é
Campbell (INRS-E) 18,5
Plantes aquatiques en tant que
bioindicateurs de contamination par des
métaux toxiques dans le réseau du Saint-
Laurent.
CRSNG
1.
Berryman [MENVIQJ Trouver des indicateurs d’accumulation de substances 60,4 E1
Bioconcentrateurs. toxiques afin de les utiliser dans un réseau de C(
MENVIQ surveillance suivie. Les indicateurs a l’étude sont les
suivants : Fontinalis dale-carlica, Nephelopsis obscura,
Elliptio complanata, de jeunes poissons et des cellules
de dialyse.
Léveillé (CSL) Mettre au point des bioindicateurs permettant le suivi Ml-Z 17,2
Integration des résultats sur l’écologie, spatio-temporel de la qualité des écosystémes.
la bioaccumulation et l’écotoxicologie des
poissons des lacs Saint-Pierre, Saint-
Louis et Saint-Francois.
PASL
Bishop (SCF-RO) Utiliser les oeufs de chélydre serpentine comme 0,2 M1-2 29,1
Contaminants des terres humides. I. indicateurs de contamination par les composes
Ecotoxicologie de la chélydre serpentine organochlorés dans les Grands Lacs et le Saint—Laurent,
(tortue hargneuse) dans les Grands Lacs et Déterminer l’aire de répartition des femelles et des
1e fleuve Saint—Laurent. males dans les secteurs préoccupants.
SCF. PAGL-PPGL
Blaise (CSL) Effectuer la sélection et promouvoir l’utilisation 13,8
valuation de biosondes bactériennes pour d’outils bioanalytiques appropriés afin de pouvoir
dépister la présence de xénobiotiques dépister la présence de substances toxiques dans tout
disponibles dans les efﬂuents échantillon liquide de composition inconnue.
industriels. 1
PASL p
11
1.5 Effets
1
1.5.1 Généraux Murphy (INRE) Déterminer les effets du goudron de houille sur les 2,5 258.6 T
(non précisés) Secteurs tres pollués par le goudron de organismes aquatiques et les secteurs du port de Hamilton
houille. ou le probléme est le plus grave.
PAGL-FA
Kaiser (INRE) Entreprendre des travaux de recherche fondamentale et 13,5 M2-2 950,7
Evaluation et modélisation de la zone appliquée aﬁn de determiner les sources, les voies
cétiere. d’entrée, 1e devenir et les effets des contaminants dans
PAGL-PPGL les Grands Lacs et les voies interlacustres (notamment)
1e troncon international du fleuve Saint—Laurent) comme
appui aux plans d'aménagement des lacs, aux plans
d’action correctrice (PAC) et au Plan d‘action des Grands
Lacs (PAGL).
(UMN-D-NRRI) Déterminer les effets de différentes classes et M1-2 94,2
Effets des perturbations sur les functions intensités de perturbations sur la qualité de l’eau a
des terres humides relativement a la l’intérieur de terres humides, et sur la capacité des
qualité de l’eau. terres humides d’améliorer la qualité de l’eau en aval
USEPA par la retenue des sediments, des éléments nutritifs et
des métaux lourds.
Charlton (INRE) Etudier l’effet de l’enrichissement en éléments 5,5 MZ-Z 255.2
Contaminants atmosphériques 2 inﬂuence de nutritifs, de la productivité et de la predation par les
l’état trophique sur leur devenir et leurs poissons sur le devenir et la bioaccumulation de
effets. contaminants aéroportés dans les Grands Lacs.
PAGL—PPGL
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SOURCE DE FINANCEMENT
OBJECTIFS DU PROIET
AP CLASS. FINAN-
ETPT MULT. CEMENT
1.5,2
Effets sur
l‘écosysteme
1.5.3
Effets sur les
communautés
1.5,4 Effets sur les
populations ou les
individus
1.5.431
Taxons non précisés
Hart (MSU)
Chimie des depots atmosphériques — effets
sur l'agriculture, les foréts, les eaux de
surface et les matieres.
USDA
(IE)
Evaluation des sediments et de la biologic
du Saint-Laurent en 1990.
EC
Colborn, Washington, DC.
Correlation entre les données relatives
aux effets sur la santé liés a
l’exposition aux produits chimiques pour
diverses especes.
CMI
Goad (UMI-CGLAS)
Inﬂuence du cycle cellulaire et de
l’apport en éléments nutritifs sur la
vulnérabilité aux substances toxiques
lipophiles chez les organismes
phytoplanctoniques et integration dans le
réseau trophique.
USEPA
Mudroch [INRE)
Interactions dans les sediments ou dans
l‘eaui
PAGL-PPGL
Whittle (LGLPSA)
Impact des efﬂuents de pate kraft
blanchie sur l’écosysteme.
P&O, PAGL—PPGL
Lapierre (CSL)
Etude des effets des niveaux de
contamination, a l’interface sediments—
eau, sur la structure des communautés
benthiques.
PASL
Landrum (GLERL)
Biodisponibilité et toxicité de
contaminants associés aux sediments.
NOAA
Dillon (WES)
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USACE
McFarland (WES)
Génotoxicité des déblais de dragage
contaminés.
USACE
Mesurer les produits chimiques contenus dans les dépéts
atmosphériques partout aux Stats-Unis; déterminer les
schemes spatiaux et les tendances temporelles dans la
repartition des éléments chimiques importants sur 18 plan
biologique, qui se déposent dans des écosystémes naturels
et aménagés; determiner les effets de dépét
atmosphérique.
Etudier les mécanismes par lesquels les substances
toxrques lipophiles pourraient inﬂuer sur la composition
du réseau trophique.
Fournir un fondement scientiﬁque a l’évaluation des
effets de sediments contaminés, et proposer des mesures
d’assainissement des sediments contaminés, entre autres :
1. determination des effets des sédiments contaminés sur
la communauté benthique et établissement de lignes
directrices relatives aux sediments fondées sur des
données biologiques; 2. mise au point at evaluation du
traitement sur place de sediments contaminés; traitement
chimique et recouvrement subaquatique.
Evaluer les repercussions des efﬂuents de pate kraft
blanchie ayant été traités selon divers procédés.
Fournir des données biologiques sur l’ichtyofaune en
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$US/an
MZ-Z
MZ-Z 32,3
25,5
0,19 59,1
7,4 M1-3 590,3
0,5 17,2
M1-2 30,2
2,37 MZAZ 185,9
100,0
M1.2 350,0
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CODE ET
CHERCHEUR
OBIECTIFS DU PROIET
AP CLASS. FINAN~
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT MULT. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT $Us/an \
l
Wong (LGLPSA) Utiliser les mesures de la génotoxicité et les techniques 1,2 34,5
Effets sur le plan génétique et biochimiques pour évaluer Ies effets toxiques des résidus
biochimique des efﬂuents d'usine de pates de pates et papier sur des organismes aquatiques.
et papier. ‘
P&O, PAGL-PPGL ‘
Villeneuve [SBSC] Elaborer une stratégie pour l’évaluation d'isomeres de 2 94,8
Etude sur les isomeres des BPC. BPC particuliers; organiser un atelier; synthétiser des
PAGL—PGLES isomeres et mener des recherches toxicologiques sur des
isomeres particuliers (de concert avec le SCF).
Servos (LGLPSA) Etudier sur le terrain la toxicité sublétale de produits 2,7 93,5
Voies d'entrée des contaminants organiques chimiques de référence sélectionnés, et faire des
dans l’environnement et effets de ces recherches en laboratoire visant a conﬁrmer
contaminants. l’interprétation des résultats obtenus sur le terrain.
P&O, PAGL-PPGL
Baxter [INRE] Poursuivre les études sur le terrain visant a comparer 4,5 364,5
Impacts environnementaux des efﬂuents les impacts biologiques d’efﬂuents de pate kraft
d’usine de pates et papier. blanchie provenant d’usines effectuant ou non le
PAGL-PPGL traitement secondaire des efﬂuents et ayant apporté ou
non des modiﬁcations aux procédés.
Kevern (MSU) Etudier la contamination et les concentrations M1-3
Relations écologiques entre, d‘une part, nécessaires a l’apparition de lésions, de stérilité ou de
les pesticides, les radionucléides et les mortalité.
éléments nutritifs et, d’autre part, les
organismes des communautés aquatiques.
USDA
Olson (SUNY-Clg-B) 23,6
Evaluation du danger présenté par les
triﬂuorométhlePC, une nouvelle classe de
contaminants persistant dans
l’environnement.
GLRC
Haffner (UWi-GLI) 86,2
Etalonnage et evaluation de la
génotoxicité des sédiments dans le
corridor Huron-Erie.
FRUCL
McCarry (MCMU) 38,8
Caractérisation chimique et génotoxique
des particules en suspension dans l'eau
ainsi que des sédiments dans le port de
Hamilton; relation avec le dépét de
particules atmosphériques.
FRUGL
1.5.4.2
Bactéries
1.5.4.3 Seeleye et Scholeﬁeld [HBBS] Examiner les effets des TFM sur la photosynthése 2 11 1,0
Phytoplancton Effets des TFM sur la photosynthese dans [production d’oxygene) par le phytoplancton dans des
la végétation aquatique. conditions de laboratoire. (Effet d'un produit chimique
USFWS utilisé pour éliminer la grande lamproie marine dans les
Grands Lacs sur les organismes aquatiques non
recherchés.)
1.5.4.4
Macrophytes
1.5.4.5 Peters (UMcG) 15.5
Zooplancton Determinants de la létalité de composes
organiques narcotiques par rapport au
zooplancton.
FRUGL
Borgmann (LGLPSA) Déterminer l'effet de matieres toxiques sur la production 0,6 8,6
Effet de matieres toxiques sur la de zooplancton et d’organismes pélagiques.
production du zooplancton.
P810, PAGL-PPCL
1.5.4.6 Mudroch (INRE) Evaluer les effets des contaminants dans les sédiments 5,1 M2—3 385,0
Benthos Interactions dans les sédiments ou dans sur les organismes benthiques du port de Hamilton;
l’eau. évaluer le transport de sédiments contaminés a partir de
PAGL—PPGL la riviere Spanish jusque dans le chenal North (riviere
52
St. Marys) en vue de proposer une mesurecorrectrice pour
ce secteur préoccupant; analyser la faisabilité du
traitement sur place des sediments dans 16 port de
Hamilton et la riviere St. Marys en vue de leur
assainissement.
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1.5.4.7
Poissons
CI‘IERCHEUR
TITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
Borgmann (LCLPSA)
Effets des contaminants sur les
invertébrés.
P&O, PAGL-PPGL
Landrum [GLERL]
Substances organiques toxiques associées
aux sediments : devenir et effets.
NOAA
Fitzgerald [SUNY‘A)
Etude multidisciplinaire des BPC et des
PCDF dans une décharge.
NIH
Blouin [NFRC-GL)
Evaluation sur le terrain - Impacts
écologiques des sédiments contaminés sur
le poisson.
USFWS
Metcalfe [TrU)
Ecotoxicologie des BPC a structure
coplanaire.
FRUGL
Léveillé (CSL)
Evaluation écotoxicologique de trois
espéces de poissons dans les zones
d’intérét prioritaire (ZIP)
Saint-Laurent.
PASL
Munkittrick [LGLPSA]
Impact des usines de pates et papier sur
la santé des populations de poisson dans
les secteurs préoccupants.
P&O, PAGL-PPGL
Peterson [UWI-Ma)
Effets des hydrocarbures halogénés
toxiques sur les gametes du touladi en
tant que facteur de survie chez les
alevins.
WI-SG
Giesy (MSU—PRC)
Effets des produits Chimiques toxiques sur
des systémes aquatiques.
USDA
Hayes (UG)
Causes des néoplasmes liés a la pollution
chez le poisson du lac Ontario.
MEO CAR 492G
Niimi [LGLPSA)
Effets de produits chimiques sur
poisson.
P810, PAGL~PPGL
Mueller et Noguchi (NFRC-GL)
Recherches sur la mortalité du saumon
quinnat dans le lac Michigan.
USFWS
OBIECTIFS DU PROIET
Etudier les effets des contaminants sur les invertébrés
et evaluer les impacts particuliers des produits
chimiques dans les Grands Lacs, l’accent étant mis sur
les secteurs gravement contaminés.
Mettre au point des bioessais sur les effets subaigus
pour des polluants associés aux sediments; déterminer
l’efficacité de Diporeia dans l’assimilation des
contaminants; analyser la bioturbation en tant que point
de ﬁn des effets chroniques; étudier le role du
vieillissement et du contenu en carbone organique sur la
biodisponibilité des
contaminants; élaborer un modéle de simulation complet
portant sur le devenir des contaminants.
Projet (IV) : étudier l’exposition d’un invertébré
(Aplysia) aux BPC et aux PCDF, et établir la correlation
entre la bioaccumulation et plusieurs mesures du
comportement, de la chimie et de la physiologie
cérébrales.
Déterminer le déplacement et le succes de reproduction de
la barbotte brune dans des lieux contenant des sediments
contaminés afin d’évaluer les habitudes alimentaires,
particulierement la consummation d’invertébrés.
Evaluer l’état actuel des communautés ichtyennes par le
dosage d’oxygénases a fonction multiple (OFM) et de la
métallothionéine comme mesures d’effets souslétaux,
du ﬂeuve indicateurs de stress environnementaux.
Impacts d’effluents d’usines de pates et papier sur les
populations de poissons dans les secteurs préoccupants du
lac Supérieur, l’accent étant mis sur la baie Jackﬁsh.
Examen de l‘induction du systeme OFM chez le poisson
sauvage.
Etudier les effets des hydrocarbures aromatiques
halogénés sur la survie des oeufs du touladi; analyser si
l'exposition combinée aux BPC et a la dioxine est plus
dommageable que les effets cumulatifs d’expositions
séparées.
Déterminer en laboratoire la relation dose-létalité pour
les oeufs et le frai de truite arc-en-ciel exposés de
facon réguliere au 2,3,7,8-TCDD d’origine hydrique;
étudier la toxicocinétique du 2,3,7,8-TCDD chez la truite
adulte; déterminer les concentrations tissulaires
d’hydrocarbures chlorés chez le poisson provenant des
lacs Michigan et Supérieur. Utiliser les données
ci-dessus pour l’évaluation des dangers liés aux
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AP CLASS. FINAN—
ETPT MULT‘ CEMENT
$US/an
0,79 M1-3 76,1
14,1
1,53 42,0
64,7
34,5
1,6 87,9
1,83 97,3
M3-3
1,7 46,7
0,5 34,5
1 40,0
53
 
   
CODE ET CHERCHEUR OBIECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN.
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT C(
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an Cl
Dixon (UWa) Analyser l’effet produit par les efﬂuents d'usines de 1,6 38,0
Impact d’efﬂuents de pate kraft blanchie pate kraft blanchie sur les concentrations rénales et
sur les caractéristiques reproductrices, hépatiques d’OFM chez le meunier noir.
biochimiques et immunologiques du
meunier noir et du grand corégone.
MEO CAR 4940
Mac (NFRC-GL) Mettre au point un essai biotoxicologique ou le poisson 1,5 M1-2 89,4
Pouvoirs carcinogene et tératogene des est exposé aux sediments et la reaction carcinogene et
contaminants des Grands Lacs. tératogene est mesurée. Effectuer des essais
USFWS toxicologiques sur les sediments des Grands Laos.
Schwartz et Mac (NFCRC) Analyser la correlation entre les congénéres toxiques 1,25 63,0 3
Determination des effets des congéneres des BPC et la reproduction des poissons pour tenter de
des BPC sur la reproduction du touladi. determiner pourquoi il n’y a pas en de reproduction
USFWS naturelle du touladi dans le lac Michigan
apres 25 années d’empoissonnement.
Frenkel [NYUMC] Utiliser des analyses in vitro at in vivo afin de M1—2 27,4
Dépistage et prévision de l’exposition déterminer les effets de contaminants aquatiques sur les
humaine aux produits chimiques toxiques - réactions immunitaires du poisson; mettre au point une
Effet de l’exposition aux produits chimi- technique utilisant Poeciliopsis lucida pour évaluer
ques sur les functions macrophages du l’impact de produits chimiques provenant de lieux
poisson (lieux couverts par le Superfund). converts par le Superfund sur la santé des poissons.
NIH
1.5.4.8
Amplibiens
ou reptiles
1.5.4.9
Meyer {
WDNR)
Détermi
ner la re
lation en
tre les c
oncentra
tions
M2-Z
15,5
Oiseaux Etude sur la contamination par le mercure tissulaires de mercure chez le huart a collier et le 1%
du Huart a collier. succes de la reproduction ainsi que la survie.
WDNR, WADRC
Meyer (WDNR) Mesurer l’exposition aux contaminants de la population de 54,0
Surveillance du Pygargue a téte blanche Pygargue a téte blanche vivant pres des Grands Lacs, en
sur les rives des Grands Lacs bordant 1e bordure du Wisconsin; établir la relation entre le degré
Wisconsin : 1e reﬂet de la contamination d’exposition aux contaminants et le rendement de cet
par des produits chimiques et des efforts oiseau sur le plan de la reproduction ainsi que le degré
an we de l’assainissement. de contamination des sediments, de la tranche d’eau et du
WDNR, NOAA poisson.
Weseloh (SCF-RO) Tenter de determiner et de conﬁrmer la cause de la 0,2 30,9
Surveillance annuelle des taux de diminution de pres de 50 % du nombre de Goélands argentés
contamination et des effets biologiques nicheurs de l’i‘le Manitoulin et de la rive est de la baie
chez les oiseaux piscivores des Grands Georgienne, au lac Huron. .
Lacs. III. Etude du déclin de la 1
population de Goélands argentés
reproducteurs du lac Huron. ;
SCF, PAGL-PPGL
Custer
(GCRS)
Déterm
iner le
s effet
s des c
ontami
nants
de l’e
nviron
nement
2
M2-2
111,0
Productivité et charges corporelles de sur les especes fauniques et leur habitat dans le bassin
contaminants chez la Sterne pierregarin des Grands Lacs.
dans les Grands Lacs.
USF'WS
1.5.4.10
Fitzgera
ld (SUN
Y-A)
Projet (I
I) : étudi
er l’exp
osition p
rénatale
et post—
14,1
Mammiféres tude multidisciplinaire des BPC et des natale aux BPC et aux PCDF chez des rats nouveaunés;
PCDF dans une décharge. établir une correlation entre le résultat de la
NIH reproduction, les tests relatifs au développement et les
alterations de la neurochimie cérébrale d’une part, et la
charge corporelle d’autre part.
Villeneuve (SBSC) Déterminer les effets de contaminants prioritaires des 2,1 206,9
tude sur la reproduction avec exposition Grands Lacs (HCB) sur la reproduction, aux points de ﬁn,
a l’hexachlorobenzene. chez le macaque de Bouffon.
PAGL-PGLES
Chou (MSU) Etudier les effets a long terme de la consummation de 60.0
Effets along terme de la consommation de poisson des Grands Lacs sur la reproduction et le systeme
poisson provenant des Grands Lacs sur la nerveux central de la souris.
reproduction et le systeme nerveux central
chez la souris.
MGLPF
Fitzgerald (SUNY-A) Projet (III) : faire une étude morphologique du foie de 14,1
tude multidisciplinaire des BPC et des rats nouveau-nés exposés a des BPC et a des PCDF avant et
PCDF dans une décharge. aprés la naissance, a l’aide d’un microscope électronique
NIH a haute tension aﬁn de mieux comprendre la toxicité
relative et les modiﬁcations ultrastructurales liées a
l'exposition aux BPC et aux PCDF.
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$US/an
Béla'nd (INESU ' > Faire une étude épidémiologique afin d‘établir la 76 0
Toxicologie et pathologie des mammiferes cooccurence de concentrations élevées de produits ,
marlnS du Saint-Laurent. chimiques toxiques chez le beluga et la haute incidence
FTF de diverses maladies que l‘on sait imputables a la
presence de contaminants, d’apres des études
expérimentales sur d’autres vertébrés.
Dukolow [MSUl I ‘ Analyser les mécanismes d’action particuliers de 186,5
Effets de prodults chImIques toxiques sur contaminants d’eaux souterraines sélectionnés (benzéne,
la reproduction In VlVO at In Vitro Chlorure de methylene, tétrachlorure de carbone, toluene]
[singe, souris, hamster]. sur les mécanismes d’action fondamentaux relatifs an
NIH processus de la reproduction.
Rice (5133C) _ Caractériser les effets neurotoxiques a retardement de 0,3 167,2
Effets neurotoxtques de la contamination l'exposition a de faibles doses de méthylmercure et de
par le méthylmercure et le plomb. plomb chez le singe.
PAGL-PGLES
Villeneuve (SBSC) Déterminer les possibilités d’interaction avec 1,1 86,2
Interactions des contaminants l’hexachlorobenzene chez le rat.
(hexachlorobenzéne ou mercure).
PAGL-PGLES
Mahon [SBSC) Organiser un atelier afin d'analyser les diverses options 1.2 21.6
Etude de la reproduction sur plusieurs relatives aux études de la reproduction sur plusieurs
generations [rats]. generations pour les contaminants chimiques couramment
PAGL-PGLES trouvés dans le bassin des Grands Lacs; élaborer une
stratégie afin d’évaluer les parametres de la
reproduction et du developpement.
1.5.4
.11
And
ers
on [
UWI
~Ma
-IE
S)
52,0
Etres humains Faciliter l'acces aux données relatives a
la salubrité de tout le bassin.
GLPF
Seym
our (
NYUM
C)
Déter
miner
et écl
aircir
les ca
uses d
'origi
ne
404,7
Recherches scientifiques sur la salubrité environnementale de pathologies (humaines), dans le but
de l’environnement. de mettre au point des méthodes de prevention ultime de
NIH pathologies liées a l’environnement.
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naissance eta l’age adulte, de poisson
provenant du lac Ontario,
GLPF
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Etu
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Ven
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E‘tu
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isq
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a
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,8
Per
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n d
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a c
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n c
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sso
n c
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z
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ne
de N
ew
Yor
k.
une cohorte de pécheurs a la ligne de New
York.
GLPF
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SC)
Eva
lue
r e
t c
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0,3
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34,
5
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Sé
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e a
109
.0
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e
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z
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s G
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s
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.
l’humain qui consomme du poisson des
Grands Lacs.
GLPF
4 362,9
Sherman (SBSC)
tude de cohortes de l’Ontario.
PAGL-PGLES
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CODE ET CHERCHEUR OBJECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN.
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
Burnett et Mao (SBSC) Etablir une corrélation entre les mesures de la mortalité 0,7 120,7
Base de données sur la santé de la et de la morbidité dans la collectivité, et les
collectivité et les recherches en indicateurs de la qualité de l’environnement afin de
environnement. fournir des données sur les tendances spatio-temporelles
PAGL-PGLES (chez les humains].
Johnson (SBSC) Mener deux études épidémiologiques sur le plan écologique 0,5 31,9
tude d’anomalies congénitales. afin de vériﬁer s’il existe une corrélation entre le
PAGL-PGLES fait de demeurer dans le bassin des Grands Lacs ou de
consommer de l’eau des Grands Lacs et le taux d’anomalies
congénitales (chez les humains).
Mao (SBSC) Mener des études épidémiologiques sur le plan écologique 0,45 38,8
tude de l’incidence de cancers. aﬁn de vériﬁer s'il existe une corrélation entre le
PAGL-PGLES fait de demeurer dans le bassin des Grands Lacs ou de
consommer de l’eau des Grands Lacs et l’incidence de
cancers (chez les humains).
Vena [SUNY-B) Mener une étude dans la partie ouest de l’Etat de New 15,7
Consommation de poisson contaminé York aﬁn de déterminer des liens possibles entre la
provenant des Grands Lacs en tant que consommation humaine de poisson contaminé et les
facteur de risque pour les tumeurs pathologies de la thyroide.
malignes ou bénignes de la thyroide :
etude castémoins.
GLPF
Zabik (MSU) Etudier les effets possibles de différentes méthodes de 162,9
Evaluation de la contamination chez cinq cuisson sur les degrés de toxicité chez cinq especes
especes de poisson cuisinés provenant des communes de poisson.
Grands Lacs.
GLPF
1.5.5 Gagné, Blaise et Bermingham Effectuer la sélection et la promotion d’outils 85,3
Toxicologie a (CSL) bioanalytiques appropriés aﬁn de controler plus
l’échelle Mesure de l’induction du systeme OFM efficacement les rejets des industries prioritaires dans
moléculaire ou et de la métallothionéine chez la truite le ﬂeuve Saint—Laurent. Ces outils pourront étre
cellulaire arc-en-ciel exposée a des efﬂuents considérés dans la réglementation une fois que l‘étude
industriels. d'intercalibration entre laboratoires sera terminée.
PASL
Spear {UQ) Explorer les mécanismes responsables de faibles réserves 48,4
Mécanismes liés a la vitamine A dans la de vitamine A chez des oiseaux adultes, et de formes
toxicité des dioxines. altérées de la vitamine A dans les oeufs d’oiseaux
FTF nichant dans les secteurs les plus contaminés des Grands
Lacs.
(MSU) 186,5
Effets des contaminants organiques
volatils sur la structure des membranes.
NIH
(MSU) 186,5
Role des neutrophiles activés dans la
toxicité des contaminants organiques
volatils
NIH
Douglas (SBSC) Déterminer si l’action (mutagene) synergique des HAP 0,2 51,7
Interactions des contaminants (HAP). observée in vitro est liée a leur effet in vivo.
PAGL—PGLES
Goad [UMI—CGLAS) Déterminer le scheme normal de variabilité des lipides, 0,36 74,2
Incidence de la composition des lipides sur le plan qualitatif et quantitatif, l’effet de
dans l’amélioration ou l’amplification reactions au stress sur les concentrations de
des effets toxiques sur 1e phytoplancton. triglycerides, l’incidence de l’augmentation des
AF—OSR triglycérides sur les effets toxiques des benzénes
chlorés, la vulnérabilité cellulaire aux toxiques en
présence d’une forte concentration de phospholipides, et
s’il y a variabilité des effets toxiques suivant
differentes compositions des lipides dans les algues.
1.5.6
Passin
o et Hi
ckey
Mettre
au poi
nt des
modele
s prév
isionn
els fo
ndés s
ur les
2,1
93,4
Modélies ou (NFRC-GL) QSAR en utilisant la valeur de la toxicité de
prévisions Modeles de rapport constitution—activité contaminants des Grands Lacs pour déterminer la cote de
relatifs quantitatif (QSAR) en vue de l’évaluation risque.
aux effets des dangers liés au poisson des Grands
Lacs.
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USFWS
De Pinto. (SUNY-B) / I ' Mettre au point at appliquer un systeme de soutien MZ—Z
Elaborationfl un cadre de modelisation (GEOWAMS) pour un modele d’écosystéme couplé SIG/SGBD
ecologique a partir de données [Systeme d‘information géographique - Systeme de gestion
géographrques en vue d’analyser les effets de base de données), afin d’étudier le rapport
de l’exposition aux contaminants dans la exposition-effets pour les contaminants de la partie
partle inférieure des Grands Lacs. inférieure du bassin hydrographique des Grands Lacs.
USEPA Démontrer la faisabilité et l’utilité d'un systeme
logiciel par l‘application d’un prototype au bassin
hydrographique de la riviére Buffalo.
Basak et Niemi Analyser une méthode non empirique utilisant la 82,5
(UMN-D-NRRI) similarité chimique pourévaluer les propriétés
Evaluation de la toxicité environnementale physicochimiques devant servir a évaluer précisément les
de produits chimiques a partir de leur dangers sur le plan environnemental.
constitution: approche computationnelle.
USEPA
Dixon (UWa) Etablir une assise scientifique a l’élaboration de 1 24,5
Etudes pour la verification d'un modele directives en matiere de qualité de I’eau, qui tiennent
fondé sur la Charge corporelle en vue de compte d’expositions intermittentes et variables aux
prédire la toxicité sublétale substances toxiques; préciser les relations, a des points
d’expositions variables du poisson aux de fin sublétaux, entre la charge de composes organiques
contaminants. Chlorés, et sa réaction dans des études de croissance
MEO CAR 4860 effectuées sur la téte-de-boule.
Parrott (LGLPSA) Etudier la Capacité d’induction du systéme OFM pour 18,5
Rapport constitution-activité quantitatif plusieurs congéneres des dioxines, in vivo et in vitro.
appliqué a la toxicité des dioxines pour
le poisson.
P&O, PAGL-PPGL
Van Co
illie (
CSL)
Adapte
r 1e mo
déle a
mérica
in (US
EPA) Q
SAR (
rapport
49,1
Adaptation des modéles QSAR, MTI, IEM et constitution-activité quantitatif) et la technologie
SNC. connexe de prédiction, ainsi que les modéles MTI
PASL (Multiple Toxicity Indices), IEM (Insterspecific
extrapolation methods) et le modéle SNC pour aider a
élaborer des normes de controle pour les rejets des 50
usines prioritaires du PASL.
Kais
er [
INRE
J
Crée
r un
e ba
se d
e do
nnée
s co
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ant
des
vale
urs
de
3,5
290,
4
Rapp
ort c
onsti
tutio
n—act
ivité
quant
itati
f
toxic
ité m
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par 1
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Micro
tox,
traite
r les
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R) d
e co
ntam
inan
ts p
artic
ulier
s.
para
metr
es p
hysi
co-c
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pert
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ts et
établ
ir de
s
PAGL—PPGL rapports constitution-activité quantitatifs.
Lan
dru
m (G
LER
L)
Mett
re a
u po
int
des
bioe
ssai
s de
toxi
cité
suba
igué
des
0,79
M2-
3
76.1
Subs
tanc
es o
rgan
ique
s to
xiqu
es l
iées
aux
poll
uant
s as
soci
és a
ux s
édim
ents
; de
term
iner
la c
apac
ité
sédi
ment
s : d
even
ir e
t effe
ts.
d’as
simi
lati
on d
e Di
pore
ia p
our
ces c
onta
mina
nts;
NOA
A
anal
yser
la bi
otur
bati
on e
n ta
nt q
ue p
oint
de f
in
d’effets chroniques; étudier le role du vieillissement et
du contenu en carbone organique sur la biodisponibilité
des contaminants; élaborer un modele de simulation
complet pour le devenir des contaminants.
Dix
on
(UW
a)
Ela
bor
ati
on
et e
ssai
d’u
n m
ode
le
per
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t l
’év
alu
ati
on
68,
3
Ela
bor
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on e
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e d
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con
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s d
e c
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organiques chez le poisson.
MEO CAR 566G
1&7
Mise au point do
méthodes
d’évaluation
biologiques
1-5
-71
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an
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in
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re
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, e
t
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2
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eff
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No
rm
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is
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n d
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bioanalytiques.
PASL
Me
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r
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ti
on
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r l
es
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12
,1
Sloterdjik et Bureau (CSL)
Consultation et definition des
orientations du CSL en matiere
d’élaboration d’outils bioanalytiques
adaptés au milieu aquatique.
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et
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Land
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Mettr
e au
point
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ais d
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suba
igué
des
0,79
M3-3
70,1
Bio-
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Subs
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es o
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s to
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ssoc
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poll
uant
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és a
ux s
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iner
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sedi
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s : d
even
ir et
effet
s.
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simi
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on d
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a po
ur c
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ntam
inan
ts;
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A
anal
yser
la bi
otur
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on e
n ta
nt q
ue p
oint
de ﬁ
n
d’effets chroniques; étudier 1e role
du vieillissement et du contenu en carbone organique sur
la biodisponibilité des contaminants; élaborer un modéle
complet de simulation du devenir des contaminants.
Carp
enti
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UQ—T
R)
Mett
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u poi
nt u
n tes
t bio
logi
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rapi
de né
cess
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t de
3,7
35,3
Mis
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poin
t d’
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ts é
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s d'e
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Ce t
est m
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e 1e
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CRSNG, CSL phytotoxicité.
Blai
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SL)
Mett
re a
u po
int
et év
alue
r de
s out
ils é
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12,9
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on a
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e : é
tude
de
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epti
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re a
ppli
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ux d
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es
en
faisabilité. écotoxicologie.
PASL
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UWi)
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u po
int u
n sé
dime
nt s
ynth
étiq
ue p
ropi
ce a
la
1,9
21,9
Réac
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et p
roce
dure
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rmal
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pou
r
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ssan
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apid
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Hexa
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a en
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r
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evag
e d’
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6
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rapi
de p
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l'él
evag
e d’
orga
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es e
xem
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de
contaminants et determiner des méthodes visant a réduire
au minimum les variations individuelles des facteurs de
développement.
Lec
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er
NIH
l’ex
posi
tion
du p
oiss
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des
prod
uits
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ues
dangereux dans les sources d’eau; isoler et caractériser
les for-mes de P450 présentes dans le foie du poisson, et
determiner la nature des produits de biotransformation
provenant de produits chimiques particuliers.
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serv
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mif
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ns l
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iser
divers biomarqueurs comme indicateurs de la cytotoxicité,
de la capacité métabolique, de la viabilité et de la
survie cellulaires.
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)
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ner
et m
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Effe
ts c
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es.
de
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gag
e en
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nts
; ét
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s
USA
CE
proc
édur
es v
isan
t I’
exéc
utio
n de
ces
tests
; él
abor
er d
es
directives d’interprétation en vue de l’évaluation des
résultats de tests; établir une procédure simpliﬁéepour
l’évaluation des risques découlant de l’élimination en
milieu aquatique des déblais de dragage.
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Met
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2
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Gén
oto
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de
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gag
e
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nts
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d’a
ppl
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n d
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l’ét
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ssem
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reg
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s su
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tés
USA
CE
d'él
imin
atio
n; a
ppl
iqu
er d
es m
odé
les
de
bio
dis
pon
ibi
lit
é
et de cinétique aﬁn de déﬁnir les relations de cause a
effet entre la contamination des sédiments et les
réactions génotoxiques; établir une correlation entre les
points de fin de la génotoxicité et les résultats
d'autres bioessais, et en faire la veriﬁcation sur le
terrain; fournir des données pour l’élaboration de
modeles d’évaluation des risques pour la santé humaine et
pour la salubrité de l’environnement.
Mun
awa
r (
LGL
PSA
)
Eva
lue
r I
a bi
odi
spo
nib
ili
té e
t la
tox
ici
té
des
1
58,
6
Technologie d’évaluation biologique des
secteurs préoccupants des Grands Lacs.
P810, PAGL—PPGL
con
tam
ina
nts
par
rap
por
t a
u b
iot
e;
met
tre
au
poi
nt
des
tests devant servir dans les secteurs préoccupants;
éva
lue
r l
es
imp
act
s d
es
con
tam
ina
nts
sur
les
int
era
cti
ons
dans le réseau trophique; normaliser le protocole
d’échantillonnage, de manipulation et de traitement des
sediments.
 
 CODE ET
CLASSIFICATION
CIIERCHEUR
'I‘ITRE
SOURCE DE FINANCEMENT
OBJECTIFS DU PROIET
AP CLASS. FINAN-
ETPT MULT. CEMENT
1.5.7.3
Indicateurs on
marqueurs
biologiques
Henry (USFWS-MN)
Mise au point de techniques et de
methodologies pour les épreuves de
toxicité aux fins d’application sur le
terrain.
USFWS
Gilron [BECU
Mise au point et evaluation d’un nouvel
essai biologique de remplacernent, rapide
et économique, pour les contaminants
industriels,
MEO CAR 511C
Metcalfe (TrU)
Mise an point d’un essai utilisant des
micro-noyaux de cellules hépatiques du
porsson.
MEO CAR 5210
Mac [NFRC-GL)
Carcinogénicité et térato-génicité de
contaminants des Grands Lacs.
USFWS
Frenkel [NYUMC)
Detection et prévision de l’exposition
humaine a des produits chimiques toxiques
- Effet de l'exposition a des produits chimi-
ques sur les fonctions macrophages du
poisson [lieux couverts par le Superfund).
NIH
Passino et Hickey
(NFRC-GL)
Index de la toxicité des contaminants chez
les poissons des Grands Lacs.
USFWS
Blaise, Saint-Laurent et Bermingham (CSL)
Mise au point d’un test de létalité algale
afin d'évaluer 1e risque pour le
phytoplancton.
PASL
Dickman (BrU)
Et
ud
e
de
to
xi
ne
s
et
de
gé
no
to
xi
ne
s d
an
s l
a
pa
rt
ie
in
fé
ri
eu
re
du
ba
ss
in
de
s
Gr
an
ds
La
cs
, q
ui
se
ma
ni
fe
st
en
t
pa
r
la
fr
éq
ue
nc
e
de
s
di
ff
or
mi
té
s
de
me
nt
um
de
ch
ir
on
om
id
és
.
GLPF
Bureau et Gagné (CSL)
Mise au point et utilisation de sondes
biochimiques (OFM—métallothionéine)
fins d‘évaluation écotoxicologique.
PASL
Léveillé (CSL)
In
té
gr
at
io
n d
es
ré
su
lt
at
s s
ur
l‘
éc
ol
og
ie
,
la
bi
oa
cc
um
ul
at
io
n
et
l'
éc
ot
ox
ic
ol
og
ie
de
s
po
is
so
ns
de
s
la
cs
Sa
in
t—
Pi
er
re
,
Sa
in
t—
Louis et Saint-Francois.
PASL
Weseloh [SCF—RO)
Su
rv
ei
ll
an
ce
an
nu
el
le
de
s
ni
ve
au
x
de
co
nt
am
in
at
io
n
et
de
s
bi
oe
ff
et
s
ch
ez
le
s
oi
se
au
x
pi
sc
iv
or
es
de
s
Gr
an
ds
La
cs
.
IV
.
Ma
rq
ue
ur
s
bi
oc
hi
mi
qu
es
ch
ez
le
s
oi
se
au
x
piscivores du port de Hamilton.
SCF, PAGL-PPGL
Landrum [GLERL)
Me
su
re
s
ph
ys
io
lo
gi
qu
es
et
bi
oc
hi
mi
qu
es
des effets des contaminants.
NOAA
Perfectionner les techniques d’essai biologique, créer de
nouvelles approches aﬁn de mieux utiliser les techniques
ex15tantes, et preparer un guide des protocoles
normalisés a l‘intention du personnel chargé des travaux
sur le terrain.
Etablir les relations toxicologiques entre la dose et la
réaction a l’aide d’un bioessai chimiotactique de 15
minutes utilisant Tetra-hymena vorax sur des rejets de
déchets industriels; évaluer 1e potentiel prévisionnel de
cet essai par comparaison avec les essais standard
utilisant Daphnia magna et la truite arc-en-ciel.
Etudier si la source d’un effluent qui peut causer 1e
cancer chez le poisson sauvage en aval est cancérogene
dans des conditions de laboratoire contrélées.
Mettre au point un essai de biotoxicité oil le poisson est
exposé a des sédiments et évaluer les réactions
carcinogenes et tératogenes. Effectuer des essais de la
biotoxicité sur des sediments des Grands Lacs.
Utiliser des essais in vitro et in vivo pour determiner
les effets de contaminants aquatiques sur les réactions
immunitaires du poisson; élaborer une méthode utilisant
Poeciliopsis lucida pour l’évaluation de l'impact de
produits chimiques provenant de lieux couverts par le
Superfund sur la santé du poisson.
Elaborer un index dela toxicité a partir de la toxicité
d'e
xtr
ait
s d
e p
ois
son
sur
D.
pul
ex,
dan
s l
e b
ut
d’a
ide
r a
fix
er u
ne
cot
e d
e d
ang
er
en
vue
de
la p
rio
ris
ati
on
de
la
rec
her
che
sur
les
con
tam
ina
nts
et l
a s
urv
eil
lan
ce
de
ces
su
bs
ta
nc
es
ch
ez
les
po
is
so
ns
de
s G
ra
nd
s L
acs
.
Ef
fe
ct
ue
r l
a s
él
ec
ti
on
d’
ou
ti
ls
bi
oa
na
ly
ti
qu
es
ap
pr
op
ri
és
,
et
en
pr
om
ou
vo
ir
l’u
ti
li
sa
ti
on
,
aﬁ
n
de
co
nt
ro
le
r p
lu
s
ef
ﬂc
ac
em
en
t
le
s r
ej
et
s d
es
50
us
in
es
pr
io
ri
ta
ir
es
in
di
qu
ée
s
da
ns
le
PA
SL
.
Et
ud
e
de
s
di
ff
or
mi
té
s
de
la
rv
es
de
ch
ir
on
om
id
és
co
mm
e
in
di
ca
te
ur
s
de
la
co
nt
am
in
at
io
n d
es
se
di
me
nt
s.
Me
tt
re
au
po
in
t d
es
te
ch
ni
qu
es
de
la
bo
ra
to
ir
e v
is
an
t
a
mi
eu
x
co
mp
re
nd
re
le
s
ph
én
om
én
es
de
bi
ot
ra
ns
fo
rm
at
io
n
et
au
x
de
bi
oa
cc
um
ul
at
io
n
de
s
co
nt
am
in
an
ts
pr
és
en
ts
da
ns
le
fleuve Saint-Laurent.
Me
tt
re
au
po
in
t
de
s
bi
oi
nd
ic
at
eu
rs
pe
rm
et
ta
nt
1e
su
iv
i
sp
at
io
-t
em
po
re
l
de
la
qu
al
it
é
de
s
éo
os
ys
té
me
s.
Ob
te
ni
r
de
s
do
nn
ée
s
fo
nd
am
en
ta
le
s
su
r
le
s
co
nc
en
tr
at
io
ns
de
di
ve
rs
ma
rq
ue
ur
s
bi
oc
hi
mi
qu
es
ch
ez
qu
at
re
es
pe
ce
s
d’
oi
se
au
x
pi
sc
iv
or
es
en
vu
e
d’
ut
il
is
er
ce
s
ma
rq
ue
ur
s
c
o
m
m
e
ou
ti
ls
de
su
rv
ei
ll
an
ce
de
s
ré
su
lt
at
s
ob
te
nu
s
gr
ac
e
au
x
me
su
re
s
co
rr
ec
tr
ic
es
.
Co
mp
ar
er
la
va
ri
at
io
n
de
s
co
nc
en
tr
at
io
ns
bi
oc
hi
mi
qu
es
ch
ez
le
s
oi
si
ll
on
s
d
u
Go
él
an
d
ar
ge
nt
é,
a
u
de
bu
t
at
a
la
fi
n
d
e
la
pé
ri
od
e
d
e
nidiﬁcation.
Et
ud
ie
r
le
s
ré
ac
ti
on
s
ph
ys
io
lo
gi
qu
es
et
bi
oc
hi
mi
qu
es
au
st
re
ss
su
bl
ét
al
en
vu
e
d’
ut
il
is
er
ce
s
va
le
ur
s
c
o
m
m
a
indicateurs éventuels.
$US/an
118,0
0,6 41,3
1,1 12,9
1,5 MZ-Z 89,4
MZ—Z 27,4
1,04 50,1
24,1
38,4
128,4
MZ-Z 17,2
0,6 55,5
 
0,4 38,9
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CODE ET
CHERCHEUR
OBJECTIFS DU PROIET
AP
CLASS.
FINAN,
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT
MULT.
CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT
$US/an
\
Van Der Kraak (UG)
Déterminer la valeur de l‘utilisation de biomarqueurs
43,1
Valeur relative des biomarqueurs chez les
physiologiques, des tests chimiques in vitro sur des
poissons, des essais chimiques in vitro at
produits chimiques et des mesures des HOA d‘origine
des mesures des HOA (composes halogénés
hydrique pour l’évaluation de la toxicité de l’efﬂuent
adsorbables) d’origine hydrique en vue de
d’usine de pates et papier possédant differentes
l’évaluation de la toxicité des efﬂuents
structures et strategies de traitement.
d’usine de pates et papier.
MEO CAR E567G
Fitzsimons (LGLPSA)
Utiliser le taux de prevalence de certaines tumeurs chez
0,3
3,4
Etude des tumeurs Chez des organismes de
le grand corégone comme indicateur de la qualité de
la riviere Spanish. l’environnement.
P&O, PAGL-PPGL
Edsall et Mac (NFRC-GL)
Etudier les techniques actuelles d‘échantillonnage et
1,35
49,3
Utilisation de la chimie sanguine comme
d’analyse du sang Chez le poisson; évaluer les techniques
indicateur de la santé chez les poissons.
analytiques automatisées; élaborer un programme sur le
USFWS
terrain visant l‘établissement d‘une base de données sur
la chimie sanguine du poisson.
Hoffman (PWRC)
Etudier les indicateurs morphologiques et biochimiques de
1
60,0
Indicateurs de la pollution de
la pollution de l’environnement chez les embryons et les
l’environnement aux stades embryonnaires
oisillons, sur le terrain et dans des conditions
at de croissance.
controlées hors laboratoire.
USFWS
Leatherland (UG)
Mettre au point des épreuves d’immunoadsorbance avec
9,5
Effets des contaminants des Grands Lacs
composante enzymatique afin de mesurer les hormones
sur le systeme hormonal, la reproduction hypophysaires.
et le métabolisme du saumon; utilisation
du saumon comme indicateur faunique des
problemes liés a la gestion des
populations de saumon et a la santé
humaine.
GLPF
Trosko [MSU)
Déterminer si l'on peut utiliser l’expression altérée des
186,5
Mécanismes moléculaires et cellulaires de
oncogenes et la communication intercellulaire modulée
la carcinogénese (rats).
comme biomarqueurs prévisionnels et pratiques du pouvoir
NIH
cancérigene des COV (composes organiques volatils), et
fournir des données de base relatives aux mécanismes
moléculaires et cellulaires permettant aux COV d'exercer
leurs effets toxiques par des mécanismes épigénétiques.
Dehn (CC)
Mettre au point une culture d'hépatocytes primaire de la
MZ-Z
93,6
Modéle d’épreuve toxicologique in vitro
truite juvénile; determiner si ces cellules peuvent
utilisant la truite juvenile.
servir a remplacer les hépatocytes de mammiféres dans les
NIH
stades primaires d’épreuves de toxicité; utiliser divers
biomarqueurs comme indicateurs de la cytotoxicité, de la
capacité métabolique, de la viabilité et de la survie
cellulaires.
1.5.8
Passino, Reader et Hudson
Elaborer une méthode d’évaluation générique a utiliser
13,0
Evaluation du danger
(NFRC-GL)
dans le cadre du programme ARCS aﬁn de décrire les
ou des risques
Evaluation du danger pour les organismes
dangers actuels et éventuels de sediments contaminés pour
aquatiques de zones d’intérét prioritaire
les organismes aquatiques des Grands Lacs.
en vertu du programme ARCS.
USFWS
Peterson (UWI-Ma)
Mettre au point une méthode pour determiner la toxicité
69,1
Elaboration d’une méthode a l’intention
des hydrocarbures aromatiques halogénés chez le touladi.
des organismes de réglementation pour
l’évaluation des risques que présente
l’exposition aux HAH (hydrocarbures
aromatiques halogénés) pour la
reproduction des poissons.
GLPF
Hamill (AC-SRH)
Elaborer des critéres visant a determiner les classes de
31,3
laboration de criteres relatifs a la
pesticides qui constituent une menace pour
toxicité des pesticides
l'environnement des Grands Lacs, et formuler des
PAGL-PPCL
recommandations en vue de la dépollution.
ERL-D
Evaluer les effets toxiques éventuels sur les organismes
125.0
Evaluation du danger écologique pour des
aquatiques du lac Ontario attribuables a des produits
lieux couverts par le Superfund, situés le
chimiques organiques provenant de lieux couverts par 19
long du lac Ontario.
Superfund, 1e long de la riviere Niagara.
USEPA
Boone (MED)
Foumir une evaluation améliorée des risques liés a la
3.0
Modélisation pharmacocinétique.
santé chez le biote aquatique exposé a des contaminants
associés a la tranche d’eau et les sediments dans les
secteurs préoccupants du bassin des Grands Lacs.
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COD
E E
T
CH
ER
CH
EU
R
OBI
ECT
IES
DU
PRO
IET
FIN
AN.
NT
CLA
SSI
FIC
ATI
ON
TIT
RE
CEM
ENT
n
SOUR
CE D
E FI
NAN
CEM
ENT
$US/
an
Host et Regal (UMN-D-NRRI, UMN-D) Estimer les valeurs indicatrices de toxicité aigue pour 7,7
Calcul des valeurs indicatrices de des produits chimiques d’écosystemes marins et dulcicoles
toxicité aigue fondées sur des ensembles lorsque les données disponibles ne répondent pas aux
de données sous—optimales. criteres nationaux de l’EPA.
USEPA
1,5
Mac
kay
[ER-
S)
302
Act
ion
cor
rec
tri
ce
Etu
de
du
bil
an m
ass
iqu
e c
om
me
sys
tem
e d
e
et g
est
ion
sou
tie
n d
es
dec
isi
ons
en
mat
ter
e d
e
' gestion des Contaminants toxiques dans les
Grands Lacs.
CMl
(NSE
Sl
3,2
Plan d'action correctrice de la rive nord
du lac Supérieur, Programme du Fonds
d’assainissement des Grands Lacs
P&O
1.5,1
Méthodes de
correction ou de
traitement
1.611
Génér
ales
(non
Vach
on (
CTEU
)
Entr
epre
ndre
une e
valua
tion
de re
ndem
ent
de la
56,0
préci
sées)
Trai
teme
nt d
es e
fﬂue
nts
d'us
ines
de f
er
tech
nolo
gie e
n vu
e d’
amél
iore
r le
trai
teme
nt d
’eau
x us
ées
et d‘acier. complexes provenant d’usines de fer et d’acier.
PAGL~FA
Hora
(MN
PCA
)
Etud
ier l
’util
isati
on d
’enc
los p
our
éval
uer l
es
200,
0
Techniques de dépollution en cas de techniques d’atténuation visant a réduire les
cont
amin
atio
n au
merc
ure.
Conc
entr
atio
ns d
e me
rcur
e ch
ez le
pois
son
prov
enan
t de
la
SLCMR baie St. Louis.
[CTE
U)
Appl
icat
ion
aux
rejet
s ind
ustr
iels
de t
echn
ique
s de
41,3
Appl
icat
ions
indu
stri
elle
s Pro
jet p
ilote
simu
lati
on f
ondé
es s
ur la
modé
lisa
tion
afin
de p
erme
ttre
BIOX de l'usine Polysar. l’élaboration et l’optimisation de strategies de
PAGL-FA dépollution visant un rendernent maximal.
Mul
doo
n (P
P)
Elab
orer
un p
roto
cole
temp
orar
isé
pour
les p
rodu
its
54,5
Elaboration d’un protocole temporarisé chimiques.
pour les produits chimiques.
GLPF
Giro
uard
(lFI)
Réal
iser
la C
once
ptio
n et
la c
onst
ruct
ion
d’un
prot
otyp
e
362,
1
Demo
nstr
atio
n d’
un p
ress
oir r
otati
f mo
bile
de pr
esso
ir r
otat
ifmo
bile
pour
la dé
shyd
rata
tion
de
pou
r la
désh
ydra
tati
on d
e bo
ues
bou
es i
ndus
trie
lles
toxi
ques
. F
aire
la d
emon
stra
tion
de
indu
stri
elle
s to
xiqu
es.
ce p
roto
type
avec
troi
s ty
pes
de b
oue
s in
dust
riel
les
PAS
L
repr
esen
tati
ves d
e cel
les q
ui s
ont
prod
uite
s pa
r les
industries prioritaires du ﬂeuve Saint-Laurent.
Zal
oum
(Tl)
Vér
iﬁe
r et
app
liq
uer
une
tec
hni
que
de
tra
ite
men
t
94,
8
Elab
orat
ion
et a
ppli
cati
on d
‘une
nouv
elle
d’ef
ﬂuen
ts i
ndus
trie
ls q
ui p
erme
tte
la r
ecup
erat
ion
et
tech
niqu
e d’
élim
inat
ion
et d
e re
cupe
rati
on
le r
ecyc
lage
de m
éta
ux l
ourd
s et
de p
rodu
its
chi
miq
ues
de m
éta
ux
lour
ds p
rove
nan
t d’
efﬂu
ents
util
isés
pou
r le
trai
teme
nt d
es e
aux
usée
s.
industriels du Saint-Laurent.
PASL
Robi
tail
le (
SCI)
Dém
ont
rer
la f
aisa
bili
té t
ech
niq
ue a
t éc
ono
miq
ue
du
17,
2
Tra
ite
men
t de
s ef
ﬂue
nts
d’u
ne
tann
erie
tra
ite
men
t de
s ea
ux
usé
es d
’un
e ta
nne
rie
par
le p
roc
édé
par
le p
roc
e’d
é M
edi
aFl
ex.
Med
iaF
lex
; a
nal
yse
r l
es c
hoi
x ad
min
ist
rat
ifs
et l
a
PAS
L
réc
upé
rat
ion
des
sou
s-p
rod
uit
s d
e tr
ans
for
mat
ion
resultant du traitement de l’eau.
Gir
oua
rd
(PCI
I)
Tra
ite
r le
s ef
ﬂue
nts
res
ult
ant
de
la p
rod
uct
ion
de
50,
9
lab
ora
tio
n d
'un
sys
tem
e d
e tr
ait
eme
nt
et
pig
men
ts,
et r
écu
pér
er
18 C
hro
me
et
le p
lom
b p
our
le
de
réc
upé
rat
ion
pou
r l
’in
dus
tri
e d
es
réut
ilis
er c
om
me
mat
ier
es
pre
mie
res
.
pigments et des colorantsi
PASL
For
tin
(CR
IQ)
Etu
die
r le
s t
ech
niq
ues
vis
ant
a ré
dui
re,
a r
ecy
cle
r et
a
51,
3
Etu
de
de
fai
sab
ili
té t
ech
nic
o-é
con
omi
que
tra
ite
r le
s r
ési
dus
non
mét
all
iqu
es
de
car
cas
ses
et e
nvi
ron
nem
ent
ale
des
pro
céd
és
de
d’a
uto
mob
ile
s,
et r
eco
mma
nde
r d
es
tec
hni
que
s a
ppr
opr
iée
s
tra
ite
men
t d
es
rés
idu
s n
on
mét
all
iqu
es
a m
ett
re
en
oeu
vre
au
Que
bec
.
provenant de carcasses d’automobiles.
PASL, MENVIQ
Met
tre
au
poi
nt
et
fai
re
la
dem
ons
tra
tio
n d
’un
pro
céd
é
56,
0
 
Levesque (HQ)
Demonstration d’un procédé de
decontamination de condensateurs et de
matériaux poreux contaminés par des BPC.
PASL
sﬁr
de
dec
ont
ami
nat
ion
de
con
den
sat
eur
s e
t d
e m
até
ria
ux
poreux contaminés par des BPC. d l’aide d’une unité
mob
ile
, r
édu
ire
d’a
u m
oin
s 7
5 "/
o la
mas
se
de
con
tam
ina
nts
dangereux (BPC) stockés.
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CODE ET
CHERCHEUR
OBJECTIFS DU PROJET
AP
CLASS.
FINANV
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT
MULT,
CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT
$Us/an
\
Robitaille (A&WA)
Etudier a l’échelle industrielle s’il est possible de
55,0
Projet pilote d’oxydation des résidus
recycler les résidus phosphorés résultant du traitement
générés par le traitement des eaux.
des eaux au cours de la fabrication du phosphore puis
PASL
d'extraire et de recycler les impuretés.
Girouard (CI)
Démontrer et évaluer la faisabilité technique et
99,1
Adaptation et mise au point d‘un
environnementale d‘un projet d’adaptation d’un
incinérateur régénératif pour fin de
incinérateur pour la destruction des HAP et des COV dans
destruction thermochimique de composés
une fabrique de papier goudronné.
organiques volatils.
PASL
Zaloum (DFP)
Déterminer si la biofiltration peut détoxifier
51,7
Essais de traitement de l’efﬂuent d’une
completement les efﬂuents d’une usine intégrée de pétes
usine de pétes et papier par le procédé
et papier et également diminuer les niveaux des
Biocarbone.
parametres traditionnels on non traditionnels a des
PASL
niveaux comparables a ceux que l’on atteint par des
techniques traditionnelles.
Robitaille (DI-CR)
Mettre au point un filtre biologique destiné a réduire la
47,4
Evaluation de méthodes de traitement pour toxicité de déchets industriels sélectionnés provenant
la détoxication d'efﬂuents d’usines de
d’usines de pates thermomécaniques et chimio-
pates thermomécaniques et chimiothermomécaniques.
thermomécaniques.
PASL
Foran (GWU)
20,7
tablissement de points de repere pour
évaluer la reduction de l’émission de
substances toxiques.
CMI
(XCG)
10 ,0
Avis technologiques orientés vers
l’élaboration d’une stratégie visant
l’élimination virtuelle des apports en
substances toxiques persistantes dans
l’écosystéme du bassin des Grands Lacs.
CMI
[SNC)
83.1
Application d’un modele indicateur de
réduction des déchets industriels aux 50
industries prioritaires identifiées dans
le cadre du Plan d’action Saint~LaurenL
EC
1.6.1.2
Hall (CTEU)
Produire des plans pour une station d’épuration
172,4
Biologiques
Epuration des eaux usées d’usines de pétes
optimisée, peu coﬁteuse, pour les usines de pate kraft
et papier.
blanchie dans les installations actuelles de traitement
PAGL-FA
secondaire afin de réduire au maximum les solides en
suspension, 1a DBO (demande biologique en oxygene), la
toxicité aigué et les composes organochlorés.
Melcer (CTEU)
S’assurer que l’on utilise les stations d’épuration
tude des méthodes visant a réduire au
biologique existantes pour éliminer les composés
maximum les contaminants toxiques traces organiques toxiques persistents.
dans des rejets provenant d’usines du
secteur des produits chimiques organiques
au moyen de systemes biologiques
d‘épuration des eaux usées.
PAGL—FA
Zaloum [GTU
Etudier les possibilités de la ﬁltration biologique
37.1
Traitement de l’efﬂuent d’une usine de
aérée pour la détoxication d’efﬂuents d’usines de pates
pétes et papier par un ﬁltre biologique
et papier a l’échelle du laboratoire; conﬁrmer les
aéré.
résultats a l'échelle du projet pilote.
PASL
Zaloum (ZEI)
Optimiser une nouvelle technique combinant les avantages
73,3
Optimisation et demonstration de
du traitement biologique et de l’ultra-ﬁltration pour la
bioréacteurs a membrane pour le
détoxication d’efﬂuents industriels et en faire la
traitement des eaux usées industrielles.
demonstration dans trois industries situées en bordure du
PASL Saint-Laurent.
Hooper [UMN-SP)
Mettre au point une méthode utilisant l’oxydation
40,3
Dégradation du trichloroéthylene et
bactérienne de l’ammoniaque pour la biodégradation
d’autres polluants par oxydation d‘hydrocarbures chlorés.
bactérienne de l’ammoniaque.
MN-SG
Fitzgerald (SUNY~A)
Projet (VI) : étudier la digestion thermophile anaérobie
14.1
Etude multidisciplinaire des BPC et des
PCDF dans une décharge.
NIH
des BPC.
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Dutta (HSRC—HU) Construction in vitro et amplification PCR des sondes ADN
Construction de sondes ADN afin connues du groupe (10 genes participant a la degradation
d’identifier et d'amplifier la du 3-Chlorocatécol.
biodegradation de composes aromatiques
particuliers ou de composes organiques
halogénés. I
USEPA (de l'Etat)
Vogel (HSRC-UMI) Déterminer les propriétés chimiques de la déchloration 42.0
Etude dos mécanismes régissant les taux de microbienne des solvants chlorés.
déchloration do solvants organiques
halogénés par dos bactéries méthanogenes.
USEPA [de I‘Etat)
Olsen et Kukor (HSRGUMI) Isoler et caractériser des souches microbiennes capables 58,0
Organismes modifies par recombinaison de dégrader des COV qui adherent aux sols ou des
génétique in vitro : creation de souches particules carbonées granulées; déterminer l’effet de
microbiennes avec renforcement du l’accrochage sur le métabolisme des COV; déterminer
potentiel do degradation do composes l’effet des ﬂuctuations environnementales sur le
organiques volatils (GOV). rendement des souches sélectionnées;
USEPA [de I‘Etat) étendre l’éventail des substrats des souches au moyen de
la technologie génétique; évaluer le rendement de souches
bactériennes sélectionnées utilisées dans les
bioréacteurs non spécialisés ou modifies.
Oriel (HSROMSU) Déterminer les avantages et les inconvénients des
Biore
dress
ement
therm
ophil
e.
techn
iques
de bi
oredr
essem
ent p
our la
famill
e des
BTEX
USE
PA (
de I‘E
tat)
[benz
éne-t
oluén
e-éth
ylben
zéne-
xylen
e) au
moye
n de
bactéries aérobies et thermophiles poussant en
anaérobiose et utilisant les nitrates.
John
son J
r et M
arti
n (H
SRC—
HU)
Comp
arer
la po
rtée
de l’
élimi
natio
n ren
forcé
e de
deux
Trai
teme
nt de
s HA
P en
phas
e sol
ide
comp
osés
mode
les
de HA
P (a
nthra
céne
et na
phtal
ene)
dans
anaér
obie-
aérob
ie,
un r
éacte
ur sé
quent
iel a
érobi
e-ana
érobi
e a l
‘efﬁc
acité
USE
PA (
de I’
Etat)
des
tech
niqu
es d
’éli
mina
tion
anté
rieu
res
en m
ilie
u
aérobie et anoxique seulement.
Hick
ey [
HSR
C—M
SU]
Mett
re a
u po
int e
t ver
ifier
un e
nsem
ble
de r
éact
eurs
80,0
Mis
e au
poin
t do
réac
teur
s mo
dula
ires
a
modu
lair
es q
ui p
euve
nt s
ervi
r a é
valu
er e
t a c
omp
are
r le
s
l'éc
hell
e du
labo
rato
ire
en v
ue d
e I’
étud
e
poss
ibil
ités
d’or
gani
smes
isol
és e
t de
cons
orti
a
des
méth
odes
de t
rait
emen
t de
déch
ets
d’or
gani
smes
en v
ue d
’obt
enir
les r
éact
ions
de
dang
ereu
x.
biod
égra
dati
on so
uhai
tées
dans
des
réac
teur
s mo
diﬁe
s.
USEPA [de ram)
Joh
nso
n (H
SRC
-HU
)
Opti
mise
r le
s co
ndit
ions
opér
atio
nnel
les
visa
nt 1
a
72,0
Dét
oxi
cat
ion
de s
ubs
tan
ces
dan
ger
eus
es
dég
rad
ati
on d
es p
yre
nes
par
des
tec
hni
que
s do
com
pos
tag
e
par compostage en récipienti en récipient.
USEPA (de l’Etat)
Tie
dje
[MS
U)
Acc
roi
tre
nos
con
nai
ssa
nce
s s
ur l
es v
ole
s d
e d
egr
ada
tio
n
248
,7
Bio
dég
rad
ati
on
(bac
téri
enne
) de
com
pos
és
poss
ible
s d
es s
olva
nts
clan
s de
s en
vir
onn
eme
nts
pr'o
pice
s a
org
ani
que
s v
olat
ils.
une
mis
e e
n o
euv
re
con
cre
te;
met
tre
au
poi
nt
des
sys
tem
es
NIH
mic
rob
ien
s qu
i pr
ése
nte
nt d
es p
ossi
bili
tés
acc
rue
s de
dégradation microbienne.
Voi
ce
(MS
U)
Eva
lue
r le
s p
ara
met
res
rela
tifs
a la
con
cep
tio
n et
au
248
,7
Col
onn
es
d’a
bso
rpt
ion
au
cha
rbo
n bi
o-
fon
cti
onn
eme
nt d
e sy
ste
mes
au
cha
rbo
n bi
oact
ivé,
et
acti
ve p
our
le t
rai
tem
ent
des
sou
rce
s
det
erm
ine
r le
s mé
can
ism
es
qui
régi
ssen
t ce
s sy
sté
mes
.
d’eau contaminées.
NIH
Tab
or
(UC
)
Eva
lue
r et
Opt
imi
ser
la d
egr
ada
tio
n m
icr
obi
enn
e a
éro
bie
165
,5
Tox
ici
té
des
sou
s-p
rod
uit
s d
e l
a
des
col
ora
nts
azo
i'q
ues
et d
es
mat
ier
es
col
ora
nte
s
deg
rad
ati
on
aér
obi
e d
es
col
ora
nts
app
are
nté
es.
azo'iques.
NIH
Bis
hop
(UC
)
Etu
die
r l
a bi
odé
gra
dat
ion
et l
e r
end
eme
nt
de
bio
réa
cte
urs
165
,5
Uti
lis
ati
on
de
bio
réa
cte
urs
mic
rob
ien
s
de
poi
nte
pou
r l
a m
ise
en
oeu
vre
eff
ica
ce
de
mét
hod
es
pou
r la
bio
dég
rad
ati
on d
e su
bst
anc
es
d’é
lim
ina
tio
n bi
olog
ique
.
dangereuses.
NIH
13
13
De
Las
a (
UW
O)
Met
tre
au
poi
nt
et c
ons
tru
ire
un
pro
tot
ype
de
réa
cte
ur
98,
9
Chim
ique
s
Mise
au p
oint
d’un
nouv
eau
réac
teur
phot
ocat
alyt
ique
de p
oint
e; ve
rifie
r les
possi
bilit
és de
pho
toc
ata
lyt
iqu
e p
our
la m
ine
ral
isa
tio
n
cet
app
are
il p
our
la m
ine
ral
isa
tio
n d
es
pol
lua
nts
de
des polluants de l’eau. l’eau.
MEO CAR E557G
Bol
ton
(U
WO
)
Eff
ect
uer
un
e e
tud
e d
e f
ais
abi
lit
é s
ur
le
pro
céd
é d
e
1,6
36,
5
Eli
min
ati
on
des
chl
oro
phé
nol
s d
ans
les
pho
tol
yse
du
H2
02
pou
r l
’él
imi
nat
ion
de
pol
lua
nts
eau
x u
sée
s p
ar
la p
hot
oly
se
du
per
oxy
de
org
ani
que
s d
es
eau
x u
sée
s;
éta
bli
r le
s c
ond
iti
ons
d’h
ydr
oge
ne
au
mo
ye
n d
e r
ayo
ns
UV
et
opt
ima
les
pou
r c
e p
roc
édé
et
dét
erm
ine
r l
’ef
fic
aci
té d
e
lum
ier
e s
ola
ire
sim
ulé
e.
la l
umi
ére
nat
ure
lle
co
mm
e s
our
ce
de
pho
tol
yse
.
MEO CAR 487G
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Bolton (UWO) Evaluer l‘élimination de polluants organiques des eaux 125‘9
Mécanismes de la photodégradation des usées a l‘aide de la photolyse aux rayons UV.
polluants organiques provenant d‘eaux
usées dans des systemes homogenes et
hétérogenes utilisant les rayons UVI
MEO CAR 560G
Fitzgerald [SUNY—A) Projet (VII) : étudier l’efﬁcacité de l‘extraction 14‘]
Etude multidisciplinaire des BPC et des superoritique et de l’oxydation supercritique afin
PCDF dans une décharge. d'éliminer ou de détruire les BPC.
NIH
Weber Jr. [HSRC-UMI] Explorer et mettre au point l’utilisation de l’oxydation 117,0
Destruction de composes organiques supercritique de l’eau en tant que méthode de destruction
biologiquement résistants par l’oxydation de substances dangereuses biologiquement résistantes
supercritique de l’eau. tellesque les BPC et les HAP de poids moléculaire élevé,
USEPA [de l'Etat) dans les concentrés et les résidus de procédés de
dépollution biologiques et physicochimiques
traditionnels.
Barger, Parus et Weber Ir. Etudier des solutions de rechange éventuellement plus 1,0
(HSRC-UMI) efficaces pour l'oxydation photolytique des BPC 0t
Photodégradation au laser des BPC et de d’autres hydrocarbures aromatiques sélectionnés.
composés apparentés,
USEPA (de ram)
Boyd (MSU) Mettre au point une nouvelle classe de matieres utiles au 248,7
Argiles modifiées pour la sorption et la traitement des eaux usées dans lesquelles le contaminant
dégradation catalytique de contaminants est d’abord immobilisé, puis détoxifié au moyen de
organiques volatils. catalyseurs a la surface de l‘argile; mettre au point at
NIH utiliser des argiles organiques pour former des barrieres
d’argiles en vue d’améliorer les propriétés de retenue
des reservoirs destinés a l‘élimination des déchets.
1.6.2
Mesures correctrices
relatives aux
sédiments contaminés
1.6.2.1 Sudell (FWE) Etablir des criteres pour le choix de techniques 150,0
Générales (non Recommandations sur le choix des appropriées en matiere de dépollution des sediments
précisées) techniques de dépollution des sediments contaminés (y compris l’étude de la documentation).
contaminés.
USEPA-OW
(CTEU) Traiter des sédiments contaminés. 448.3
Projets pilote a petite échelle.
PAGL-FA
(CTEU) Traiter des sédiments contaminés. 344,8
Projet pilote écologique.
PAGL-FA
Horvatin Projets pilote d'étude et de démonstration des techniques 400.0
Dépollution des sediments. de dépollution de sediments contaminés dans cinq ports
USEPA-GLNPO des Grands Lacs.
Charlton (INRE) Faire des recherches visant a délimiter les conditions 8,5 M1—2 620,9
Secteurs préoccupants - restauration. actuelles et indiquer l‘échelle et le type de mesures
PAGL-PPGL correctrices dans les secteurs préoccupants; baie de
Quinte, P et échange de contaminants dans les sediments;
port de Hamilton : tendances saisonnieres (BPC/HAP) dans
les sediments en suspension, sédimentation et remise en
suspension, mélange et échange de substances dans le
port, effet du traitement de la charge sur la qualité de
l’eau et apparition de la moule zébrée.
Kreis (ERL-D] Mettre au point des méthodes visant a mesurer et a 2,7 506,7
Mise au point de strategies d’évaluation prévoir les effets des polluants présents, déterminer les
et de dépollution des sédiments. lieux prioritaires et établir l’ordre de priorité en vue
USEPA de mesures correctrices; déterminer la combinaison
optimale des strategies d’atténuation et encourager
l'obtention de résultats grace aux mesures prises.
Mudroch (INRE) Evaluer les effets des contaminants dans les sediments sur 5,1 M3-3 385,0
Interactions dans les sediments ou dans
l’eau.
PAGL—PPGL
les organismes benthiques du port de Hamilton; évaluer 1e
transport de sédiments contaminés a partir de la riviere
Spanish jusque dans le chenal North (riviére St. Marys)
en vue de proposer une mesure correctrice pour ce
secteur préoccupant; analyser la faisabilité du
traitement sur place des sédiments dans le port de
Hamilton et la riviere St. Marys en vue de leur
assainissement.
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} Kreis [ERL-D) Mettre en oeuvre des stratégies d’évaluation, de gestion 1 57.8
Mise en oeuvre de stratégies de gestion et d’assainissement relatives aux sédiments contaminés
at d’assainissement relatives aux dans les endroits désignés par la CMI comme étant des
sediments. secteurs préoccupants des Grands Lacs.
USEPA
Olivier (SCP) Evaluer en laboratoire et valider dix techniques de 107,8
selection, validation et application de decontamination des sediments dans le canal Lachine.
techniques de traitement des sediments
pour la decontamination du canal Lachine,
PASL, SCP
151,2 Mndroch [INRE) Fournir un fondement scientifique a l’évaluation des 7.4 M2-3 590,3
Immersion dans des Interactions dans les sediments on dans effets de sédiments contaminés, et proposer des mesures
contenants fermés l’ean. d‘assainissement des sediments contamine’s, entre autres 2
PAGLPPGL]. determination des effets des sédiments contaminés sur
la communauté benthique et établissement de lignes
directrices relatives aux sediments fondées sur des
données biologiques; 2. mise au point et evaluation
du traitement sur place de sédiments contaminés;
traitement chimique et recouvrement subaquatique.
1623
Prise en masse
1.6.24
Mudro
ch (IN
RE)
Fourni
r un fo
ndemen
t scien
tifique
a l‘éva
luation
des
7,4
M3-3
590,3
Traitement Chimique Interactions dans les sediments on dans effets de sediments contaminés, et proposer des mesures
l‘eaui assainissement des sediments contaminés, entre autres :
PAGL»PPGLd 1‘ determination des effets des sediments contaminés
sur la ‘communauté benthique et établissement de
lignes directrices relatives aux sediments fondées
sur des données biologiques; 2i mise au point at
evaluation du traitement sur place de sediments
contaminés; traitement chimique et recouvrement
subaquatique.
Masten et Davies Etudier principalement l’oxydation de benzenes chlorés et
(HSRC-MSU) de biphényles dans les sédiments et dans l’eau.
Utilisation d‘oxydants pour la
degradation de benzenes chlorés et de
BPC dans l’eau et dans les sediments.
USEPA(de1'Etat)
1.6.25
Neals
on et
Rems
en
Répert
orier
des ba
ctérie
s rési
stante
s qui
se dév
elopp
ent
1,55
58,4
Traitem
ent
[UWI-
Mi-CG
LS)
dans le
s sédim
ents d
e zones
contam
inées,
et étud
ier
biologi
que
Répart
ition d
e bacté
ries ré
sistant
es aux
comme
nt cha
que so
uche r
éagit a
ux mét
aux lo
urds; d
étermi
ner
méta
ux lo
urds,
leurt
s) mé
cani
sme(
s) de
si l’a
pplic
ation
local
isée
de ce
s bac
térie
s pou
rrait
aider
resist
ance e
t l’ut
ilisat
ion de
aux e
fforts
d'assa
inisse
ment;
évalu
er de
ux mé
thode
s (au
biocapteurs [fusions génétiques) pour moyen de ces bactéries] pour la surveillance de la
determiner les métaux lourds contamination par les métaux lourds.
biodisponiblesi
WI—SG
Boyd
(MSU
)
Exam
iner
s’il y
a eu
déchl
orati
on su
r pla
ce de
s BPC
;
52,7
Evalu
ation
de la
déchl
orati
on des
BPC
deter
miner
si des
micro
-orga
nisme
s cap
ables
de dé
chlor
er
dans les sédiments. les BPC sont présents dans les sédiments a l‘heure
MGL
PF
actue
lle;
décri
re et
comp
arer
les m
écan
isme
s
de déchloration observés dans des échantillons de
sediments et pendant des essais portant sur les
organismes déchlorants; évaluer la toxicité des
résidus de BPC dans les sédiments; déterminer si
la déchloration sur place est probable.
Kon
opk
a (P
U)
Déte
rmin
er l
es c
arac
téri
stiq
ues
phys
ique
s et
chi
miq
ues
de
54,0
Degr
adat
ion
des
HAP
dans
les s
édim
ents
de
carot
tes d
e sé
dime
nts
prov
enan
t de
zone
s do
nt la
la ri
vier
e Gr
and
Calu
met.
cont
amin
atio
n pa
r les
HAP
vari
e; d
eter
mine
r la
vari
atio
n
IL-SG spatiale des taux de biodégradation aérobie du
naphtalene dans les échantillons de sediments;
mesurer les effets de conditions aérobies on
anaérobies et de la teneur en naphtaléne sur
le taux de degradation, ainsi que les effets de
la sorption ou de la desorption; élaborer des
sondes d’ADN pour mesurer le potentiel de
degradation dans les sédiments échantillonnés.
1033 ‘
Bhatnagar (MEI)
Elaboration d‘un systéme de distribution
de micro-organismes pour le traitement
sur place de sediments contaminés par des
hydrocarbures chlorés.
GLPF
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Lech et Myers [MCW]
114.4
Transformation anaérobie de composes
aromatiques polluants au moyen de
bactéries capables de réduire le Mn et le
Fe se trouvant dans les sediments.
USEPA
Tiedje (HSRC-MSU)
Stimuler, enrichir et isoler les micro-organismes se
72,0
Isolement des organismes capables de
trouvant dans les sediments fluviatiles contaminés par les
déchlorer les BPC.
BPC, qui sont capables de déchlorer les BPC.
USEPA (de l’E'tat)
Planas [UQAM)
Vérifier la capacité du périphyton d’absorber et de
41,4
Bioaccumulation et degradation de BPC par bioaccumuler les BPC provenant de sediments et de
le périphyton dans des zones contaminées
macrophytes; évaluer la proportion de micro—organismes
[ﬂeuve Saintlaurent].
périphytoniques capables de dégrader les BPC et determiner
CSL
les taux de degradation; verifier si la bioaccumulation
et la biodégradation de BPC par le périphyton sont liées
aux concentrations de BPC dans les sédiments ou dans
les macrophytes.
1.6.2.6
Orchard (EC-C&P)
Mettre au point des techniques novatrices pour
69,0
Enlevement et
Enlevement de sédiments contaminés.
l’enlevement de sediments contaminés et faire l’essai do
traitement
PAGL-FA
ces techniques.
Hayes (WES)
Examiner les modifications apporte’es au materiel de
125,0
Techniques novatrices pour le dragage de
dragage traditionnel, étudier la faisabilité de la mise en
sédiments contaminés.
application de techniques novatrices visant a réduire la
USACE liberation de contaminants.
(RL)
Faisabilité technique et environnementale
d’un projet pilote d’aménagement faunique
a partir de matériaux de dragage dans le
lac Saint»Pierre.
PASL
[SPEQM)
Etude de faisabilité d’un programme de
gestion des matériaux dragués dans la
région de Québec.
PASL
1.6.3
Meicer (CTEU)
Elaborer des techniques pour améliorer l’efficacité de la
179,7
Technologie relative
Reduction des substances toxiques dans le
lutte contre les substances toxiques et de l‘élimination
a l'épuration
secteur municipal.
de la toxicité dans les stations d’épuration des eaux
des eaux usées
PAGL~FA
usées municipales secondaires, afin d’atteindre l‘objectif
de l'élimination virtuelle des substances toxiques
persistantes.
Mackay (UTo—IES)
Recueillir des données sur la traitabilité provenant de
33.6
Devenir des contaminants dans les usines
l’Ontario et d’ailleurs; les analyser et les utiliser pour
d’épuration municipales.
la modélisation aﬁn de mettre au point un modele
MEO CAR 559G
générique valide pour la prévision de la dégradabilité.
Henry (MEO)
Effectuer des études aﬁn de mettre au point une technique
0,3
672,4
Mise au point d’une technique pour lutter
pour lutter contre la pollution par les eaux pluviales et
contre la pollution par les eaux
les égouts évacuateurs unitaires.
pluviales et les égouts évacuateurs
unitaires.
MEO
1.6.4 Décharges et
installations
d'élimination
isolées
1.6.5
Kohli (MED)
Faire des experiences et des essais avec le modele RAND
7.3
Déversements
Mise au point du modele RAND.
afin de mieux comprendre ce modele; créer des ﬁchiers
(evaluation,
MEO
d’entrée types pour ce modele afin de pouvoir exécuter des
dépollution,
scenarios en cas d’urgence (p. ex. analyse des
traitement)
repercussions d’un déversement) pour la grille du secteur
riverain de Toronto.
1.6.6
Hickman et Schreiber [ARS]
Démontrer que les formulations micro-encapsulées diminuent
Terres agricoles ou
Herbicides micro-encapsulés : leur
1a mobilité des herbicides dans le sol et la contamination
ruissellement
efﬁcacité et leur role dans la reduction
des eaux souterraines par ces produits.
agricole
de la contamination des eaux
souterraines.
USDA
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Kapp et Jackson
(SCS, ES)
Projet experimental dans le bassin
versant de la riviere East,
USDA
Soultani, Harrow (Ont)
Elaboration et mise en application d‘un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures et de l’eau pour réduire 1a
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Xie, Ste-Anne-de-Bellevue [Qué.)
Elaboration et mise on application d‘un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures et de l’eau pour réduire 1a
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Oloya, Windsor (Ont)
Elaboration et mise en application d’un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures et de l’eau pour réduire la
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Watt (QU)
Efficacité d‘une retenue utilisée pour le
controle des eaux pluviales dans
l’élimination des contaminants urbains
des eaux pluviales.
MEO CAR 4910
[CTEU)
Perfectionnement des opérations de
filtration tertiaire.
PAGL—FA
(CTEU)
Essais de l’alimentation échelonnée.
PAGL-FA
(CTEU)
Gestion en temps réel des égouts
évacuateurs unitaires.
PAGL—FA
(CTEU)
Traitement a forte charge des eaux
pluviales et des eaux provenant des
égouts évacuateurs unitaires.
PAGL-FA
Whillams (TU)
Contraintes relatives 3 la restauration
des terres humides et de l‘habitat du
poisson dans trois secteurs préoccupants.
FRUGL
(UMN»D-NRRI)
Effets des perturbations sur les
fonctions des terres humides relative-
ment 3 la qualité de l’eau.
USEPA
Planck [SCF-RO)
Terres humides menacées.
SCF, PAGL—PPGL
OBJECTIFS DU PROIET
Faire l’essai de systemes de gestion des cultures qui
diminuent les concentrations d’azote, de phosphore et de
pesticides nécessaires a la production de récoltes
concurrentielles, ce qui pourrait augmenter les bénéﬁces
nets des agriculteurs et diminuer la charge de pesticides
et d‘éléments nutritifs dans les eaux de surface et
19$ eaux souterraines.
Etudier et verifier une retenue utilisée pour le controle
des eaux pluviales en direct dans la municipalité de
Kingston, dans le but de determiner sa capacité d’éliminer
les contaminants en suspension des eaux pluviales.
Effectuer l'évaluation préliminaire d’un poste de
filtration tertiaire existent relativement a sa capacité
de traiter les débits d’orage au moyen de l’alimentation
échelonnée et de techniques traditionnelles.
Faire l’essai de l‘alimentation échelonnée dans une grande
station d’épuration des eaux usées en vue de gérer le
débit d'orage; établir et mettre en oeuvre une stratégie
opérationnelle optimale pour les temps de pluie.
Evaluer les strategies de gestion en temps réel
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AP CLASS. FINAN-
ETPT MULT. CEMENT
M1-2
M1~2
M1-2
Ml-Z
0,5
M2-2
0,4
$US/an
33,6
19,1
14,9
27,8
84,7
 
41,3
17,2
94,2
 ﬂ
CODE ET CHERCHEUR OBJECT IFS DU PROIET AP CLASS. FINAN. ‘
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT ‘
SOURCE DE FINANCEMENT $U3,an
1.6.9 Major (BCL) Déterminer les facteurs et les processus régissant la 1,1 34,5
Eaux souterraines ou Biodégradation sur place de solvants transformation et la degradation sur place du
sols chlorés en tant que mesure correctrice tétrachloréthylene d’eaux souterraines dans une
pour les eaux souterraines contaminées. installation de traitement chimique, dans le but
MEO CAR 441C d’accroitre la comprehension des processus microbiens
dans les zones de déversement.
Robitaille (EPM—CDT) Vérifier l‘efﬁcacité de méthodes de prétraitement de sols 43,1
Biodétoxication des sols contaminés par contaminés par le PCP et la créosote afin d’augmenter 1a
les conservateurs (PCP, creosote). biodisponibilité de ces polluants en vue de leur
PASL traitement biologique par des micro-organismes.
Robitaille (PPGCI) Concevoir, construire et mettre au point une unité pilote 86,2
Conception, construction et mise au point pour éliminer le mercure visible présent dans les sols.
d’une unité pilote de traitement de sols
contaminés par du Hg.
PASL
Girouard (SC) Evaluer la possibilité d’utiliser les usines d’asphalte 66,5
Traitement thermique des sols contaminés pour décontaminer les sols contenants des hydrocarbures
par des hydrocarbures légers dans une légers.
usine d’asphalte.
PASL
Novakowski [INRE] Fournir un fondement scientiﬁque pour l’évaluation de la 8,5 MZ-Z 841,6
Contamination des eaux souterraines. contamination des eaux souterraines et de la charge
PAGL-PPGL subséquente déversée dans les Grands Lacs, et pour
l’élaboration de strategies visant la réduction de la
contamination dans les aquiferes pollués.
Fitzgerald (SUNY-A) Projet (V) : étudier la degradation anaérobie des BPC dans 14,1
Etude multidisciplinaire des BPC et des les sols.
PCDF dans une décharge.
NIH
Taylor (SUNY-B) Effectuer une étude expérimentale et théorique aﬁn de
Transport et rétention des bactéries dans quantiﬁer l'adsorption équilibrée et non équilibrée des
les eaux souterraines, et traitement bactéries dans les eaux souterraines.
biologique sur place des contaminants.
USGS
Taylor et Weber (SUNY-B) Examiner 1e transfert de masse et la biodégradation de
Biodégradation accrue pendant composés organiques volatils dans la zone aérée et le
l’évacuation des gaz du sol : bioréacteur au moyen de recherches en laboratoire et de la
bioévacuation et traitement biologique de simulation mathématique.
substances en phase gazeuse.
HSRC
Matsumoto et I‘aylor Déterminer les parametres régissant la rétention, la
(SUNY-B) liberation et le transport du plomb dans la zone aérée
Elimination du plomb de lieux converts pendant le nettoyage des sols par chasse d’eau; élaborer
par le Superfund au moyen du nettoyage un modele mathématique de ce procédé de nettoyage des sols
des sols par chasse d’eau. sur place, et effectuer une veriﬁcation a échelle moyenne
USEPA de ce modele.
Vogel [HSRC-UMI) Comprendre et décrire 1e devenir des micro-organismes qui 34,0
Facteurs influant sur la ﬁxation des se déplacent dans le milieu souterrain.
micro-organismes aux solides dans les
aquifbres et sur leur liberation.
USEPA (de l'Etat)
Boyd (HSRC-MSU) Déterminer si, apres un certain temps, les contaminants 80,0
Biodisponibilité de vieux résidus dans organiques dans les sols et les sediments ne sont plus
les sols contaminés. disponibles pour les micro-organismes de degradation, ce
USEPA (de l’Etat) qui augmenterait la persistence des contaminants.
Chawla et Cannon Déterminer 1a faisabilité de l’utilisation d’agents de 71,0
(HSRC—HU) surface at de micro-organismes d’origine naturelledans
Utilisation de micro-organismes et les lieux d’élimination de déchets dangereux pour
d’agents do surface pour la détoxication l’assainissement sur place des sols contaminés.
sur place des déchets dangereux dans les
sols.
USEPA (de l’Etat)
Voice (HSRC-MSU) Etudier l‘emploi de systémes qui utilisent a la fois 70,0
Conception et exploitation de systémes de l’adsorption par charbon actif et la biodégradation pour
traitement biologique et d’adsorption par le traitement des eaux souterraines contaminées par des
charbon actif. composes organiques volatils.
USEPA (de l’Etat)
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Abriola (HSRCvUMl) Elaborer un modele mathématique qui décrit la mobilisation 36,0
Modélisation de la mobilisation, par des par des agents de surface et la solubilisation de
agents de surface, de substances substances organiques en phase liquide non aqueuse piégées
organiques liquides piégées dans des eaux dans des eaux souterraines; utiliser 1e modele dans une
souterraines. simulation informatisée.
USEPA (de l'Etat)
Wallace (HSRC—MSU) Déterminer les principales caractéristiques de 71,0
Maquettes pour étudier l’utilisation sur l‘écoulement des agents de surface dans la frange
place d’agents de surface en vue de capillaire contaminée, pour mieux comprendre la facon de
l’assainissement de substances organiques distribuer les agents de surface dans cette zone en vue de
en phase liquide non aqueuse. l’assainissement des substances organiques en phase
USEPA [de l'Etat) liquide non aqueuse; utiliser la maquette qui a été
concue aﬁn d‘examiner les mesures correctrices de
rechange pouvant servir pres de la nappe phréatique.
Abriola [HSRC-UMI) Effectuer une étude théorique et expérimentale pour 1,0
Equilibre de phases at propriétés choisir des agents de surface efﬁcaces et acceptables sur
relatives au transport dans les systemes le plan environnemental, qui seront utilisés dans des
utilisant des agents de surface pouvant études sur l’équilibre de phases; mesurer l’équilibre
servir a la decontamination des sols. entre les trois phases dans des systemes composés de
USEPA (de l'Etat) substances en phase liquide non aqueuse, d’agents de
surface at d’eau, au moyen de l’agent de surface
sélectionné et de deux composes organiques qui ontune
importance sur le plan environnemental.
Wright (HSRCvUMl) Examiner d’autres méthodes peut~étre plus efﬁcaces pour 2,0
Role de la digitation pendant l’oxydation photolytique des BPC et d’autres hydrocarbures
l‘assainissement des aquiféres au moyen aromatiques chlorés sélectionnés.
d‘agents de surface.
USEPA (de I'Etat)
Demond (HSRC-UMI) Effectuer une description quantitative des liens entre la
Effet des agents de surface sur les succion capillaire et la perméabilité relative en tant que
propriétés des aquiferes relativement au functions de la saturation et de la concentration des
transport pendant leur assainissement. agents de surface, qui peut étre utilisée dans les modeles
USEPA (de l’E‘tat] mathématiques.
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évaluer les reactions des communautés a l'amélioration
des pratiques de gestion des terres.
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CODE ET CHERCI—IEUR OBJECTIFS DU PROJET AP CLASS, FINAN‘
CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
\
2.
EUTROPHISATION
2.1 Sources Jude (UMI-CGLAS) Fournir des données de base sur le transport des sediments 0,18 M2~3 50,0
Evaluation de la charge de fond des et de la charge de fond des tributaires a la baie Saginaw
tributaires et des charges de sediments Evaluer 1e transport d’éléments nutritifs, de métaux et de
en suspension dans le secteur préoccupant BPC effectué par chaque tributaire vers la baie Saginaw ct
comprenant la riviere Saginaw et la baie 1a contribution relative de chaque tributaire pour ces
Saginaw. éléments.
ECMPDC
2.2
Concentrations,
transport et devenir
des polluants dans
le milieu physique
2.2. 1
Atmosphere
2.2.2 Eaux de
surface (eau,
sediments ou
sédiments en
suspension)
2.2 . 3
8015 on eaux
souterraines
Knowles (UMCG)
Regulation environnementale des processus
liés au cycle de l‘azote qui inﬂuent sur
les sources et les puits d’ammoniac et de
nitrates dans le port de Hamilton.
FRUGL
Val Klump
(UWI-Mi-CGLS)
BiIans du carbone stable at de l’azote
dans Ies sédiments de la baie Green.
WI—SG
Warren
Limnologie chimique.
USEPA-GLNPO
Shelton [AC-CRTRB)
Effets de l‘épandage du fumier sur la
qualité de l‘eau.
PAGL-PPGL
Rudra (UG)
Modéle intégré des SNP pour la
planification relative au bassin
hydrographique.
MEO CAR 582G
Gardner (GLERL)
Dynamique de l’azote.
N0AA
Val Klump (UWI-Mi‘CGLS)
Determination du temps de séjour des
éléments dans les sediments aﬁn
d’établir les bilans massiques
biogéochimiques dans le lac Michigan.
WI-SG
(DGEI)
Projet pilote portant sur les volumes
hydriques dans Ie bassin hydrographique.
PAGL—PPGL
Kachanoski (UG)
Repercussions de l’épandage de fumier et
d’engrais sur la contamination des eaux
souterraines par les nitrates.
MEO CAR 448G
(883861-0)
Application de modeles de transport pour
determiner Ie taux de migration des
produits chimiques utilisés en
agriculture dans les sols de la région
des Grands Lacs.
AC
Etudier le recyclage du carbone et de I'azote dans la baie
Green, et determiner a quel rythme ces éléments sont
éliminés du cycle par la sedimentation et le flux
de matieres organiques de la baie Green vers le lac
Michigan.
Etablir Ies caractéristiques des concentrations et des
tendances des éléments nutritifs ainsi que des parametres
traditionnels dans les Grands Lacs.
Déterminer les facteurs qui influent sur le transport
terrestre des éléments nutritifs et des bactéries dans
diverses conditions; évaluer les pratiques de gestion
actuelles et établir des mesures correctrices visant
a réduire la contamination des eaux de surface par les
éléments nutritifs et les bactéries.
Elaborer un modele de pollution par les sources non
ponctuelles (SNP), a l‘échelle du bassin hydrographique,
pour étudier Ie transport des sediments, des éléments
nutritifs et des pesticides, sous forme soluble ou
particulaire, dans les eaux de surface et les eaux de
drainage souterrain provenant des bassins
hydrographiques agricoles.
Améliorer les méthodes pour mesurer 1e flux des composes
azotés reflétant la dynamique de l’azote dans les lacs,
les terres humides et les régions du littoral maritime;
préciser, quantifier et comparer les principaux processus
régissant la regeneration de l’azote a partir des
sediments et des milieux lacustres ou des milieux
pélagiques marins.
Etablir des bilans massiques pour le carbone, l‘azote, le
phosphore et le silicium dans Ie lac Michigan.
Déterminer les quantités de nitrates et de carbone
organique dissous transportées sous la rhizosphere a
partir de cultures traitées avec différentes
concentrations de N provenant du fumier et d’engrais en
fonction des reactions des cultures.
30,2
0,66 36,6
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Cherry [UWa] Mettre au point une méthode pour prévoir l’ampleur de la 56,0
Repercussmns sur les eaux souterraines contamination des aquiferes causée par les nouveaux
(les systemes septiques de grandes systemes septiques de grandes dimensions.
dimensions servant a l‘évacuation des
eaux usées on Ontario.
MED CAR 444C
[HQ-W
QL]
Etudie
r une s
electio
n de pu
its afi
n d'éva
luer la
MZ—Z
76,0
Programmes de recherche sur les eaux variabilité a court terme et les tendances a long terme
souterraines. relativement a la qualité de l’eau (nitrates, composes
inorganiques, herbicides).
Merva
(MSU
)
Caract
ériser
1e dép
lacem
ent d
e l‘ea
u clan
s les
divers
types
M2»2
Gestion de l‘eau et transport dans les de sols a l’aide de méthodes améliorées de mesure de la
re’seaux biologiques et agricoles. conductivité hydraulique; modéliser 1e déplacement des
USDA elements nutritifs et des pesticides dans le sol; déterminer
quantitativement les effets de la production agricole et
de la gestion de l’eau sur la qualité de l’eau.
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(DGEI)
Les repercussions de la rétention, de la
transformation et de l’exportation du
phosphore sur les strategies de gestion
du phosphore dans les ecosystemes
lotiques de la région des Grands Lacs.
PAGL-PPGL
2.4.
2 P
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ETPT MULT. CEMENT
C
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—\
Thompson [UMcG)
Vérifier s’il y a une correlation entre les temps de
2
MLZ 14,2
Inﬂuence du temps de retention
retention hydraulique, dont la moyenne est calculée sur
5
hydraulique a court terme sur les des périodes allant de 1 a 30 jours avant l
relations entre les éléments nutritifs ct l’échantillonnage, et la biomasse algale (chlorophylle) et 1
la biomasse dans les reservoirs. zooplanctonique dans six reservoirs an fil de l’eau, et
NSERC dans un lac situé sur les rives du Saint-Laurent. On
peut utiliser les résultats pour perfectionner des
modeles existants en vue de prévoir la biomasse et,
éventuellement, pour inﬂuer sur les concentrations
de la biomasse dans ces réseaux.
Culley et Hamill Elaborer des méthodes utilisant des quantités plus petites 0,8 67,7
(AC-CRTRB) de produits chimiques en améliorant l‘assimilation
Méthodes utilisant des quantités plus d’engrais azotés par le mais, en augmentant l’efficacité
petites de produits chimiques pour les des herbicides et en mettant au point des méthodes
plantes de grande culture en vue mécaniques et chimiques combinées.
d’améliorer la qualité de l’eau.
PACL-PPGL
Soultani, Harrow (Ont) M2-2 33,6
Elaboration et mise en application d’un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures at de l’eau pour réduire 1a
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Xie, Ste»Anne-de~Bellevue (Qué.) M2-2 19,1
Elaboration et mise en application d’un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures et de l‘eau pour réduire la
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Oloya, Windsor (Ont.) M2—2 14,9
Elaboration et mise en application d’un
systeme de gestion intégrée des sols, des
cultures et de l'eau pour réduire la
contamination par les pesticides et les
nitrates dans les Grands Lacs.
AC
Gillham [UWa-IGR) Evaluer la mobilité et la persistance du N03 dans des 48,7
Persistance des nitrates dans des dépéts superﬁciels légérement perméables, dans le sud de
sediments légerement perméables en l‘Ontario; évaluer l’utilité des techniques géochimiques
Ontario. qui confirment la dénitrification aﬁn de généraliser
MEO CAR 581G l’utilisation sur place, par les hydrogéologistes. de
techniques faciles d’emploi pour le repérage des milieux
on se produit une réduction du N03.
Kapp et )ackson Faire l’essai de systemes de gestion des cultures qui MZ-Z
(SCS, ES) diminuant les concentrations d’azote, de phosphore et de
Projet experimental dans le bassin pesticides requises pour produire des récoltes
versant de la riviere East. concurrentielles, augmentant ainsi les bénéfices nets des
USDA agriculteurs et diminuant la charge de pesticides et
d'éléments nutritifs dans les eaux de surface et
souterraines.
Hartman et Hansen Fournir aux agriculteurs une technologie nouvelle et
(SCS, ES) novatrice pour modifier les pratiques agricoles
Projet experimental dans la baie Saginaw. traditionnelles aﬁn de protéger la qualité de l’eau.
USDA
Hoffman (CRE) Mettre en oeuvre un projet de prévention de la pollution 43,5
Projet de prevention de la pollution agricole.
agricole : études de cas relatifs a des
magasins de détail de fournitures
agricoles dans la région des Grands Lacsi
GLPF
Richardson (LLRS) Fournir une méthode systématique et efﬁcace pan 1 187.8
Elaboration d'un systéme de gestion de faciliter la gestion de la qualité de l’eau et des
l‘analyse des lacs. écosystémes pour des grands lacs et des riviéres, et
USEPA s’assurer que la recherche sur les Grands Lacs s’applique
au processus de réglementation et aux besoins établis
clans l’Accord relatif a la qualité de l’eau dans
les Grands Lacs.
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on d
e
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n d
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s, d
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caractéristiques et des processus écologiques ainsi que
des avantages collectifs.
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WQL)
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rer un
progr
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nce bi
ologi
que po
ur
MZ-Z
76,0
évaluer les réactions des communautés a l'amélioration
des pratiques de gestion des terres.
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e
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C/N
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la m
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NOAA
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69,
1
Etude sur la moule zébréc dans le lac
Michigan.
IDC
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zébr
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u d
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determiner si les populations isolées de moules zébrées
dans les Grands Lacs ont été introduites a partir de
l‘Europe a des occasions différentes; determiner si
des sous—populations distinctes sur le plan génétique
réagissent differemment aux mesures de lutte et aux
variables environnementales.
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Etude de l'adhésifbyssal de la moule
zébrée Dreissena polymorpha.
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1
Biominéralisation et besoin en strontium
pendant le développement larvaire de la
moule zébrée, Dreissena polymorpha.
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56.
5
Inﬂuence de la temperature et du régime
alimentaire sur l’énergétique
physiologique de la croissance et de la
reproduction de Dreissena polymorpha
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SOURCE DE FINANCEMENT Ems/an
\
McNaught [UMN et CILER]
Etudier le rejet de particules en fonction de leur taillc
427
Production de pseudofeces par la moule dans les pseudofeces, le role des chimio-récepteurs dans
zébrée : répercussions sélectives sur ce rejet, les effets de grandes quantités de pseudofeces
l'écosystéme de la baie Saginaw. sur la ﬁltration par les membres d’une grappe de moulcs,
NOAA et les effets de grandes quantités de pseudofeces sur la
santé des moules ct d'autres organismes benthiques.
O’Gorman (NFRC-GL)
Déterminer et mesurer l’incidence de populations stables
0,3
21,9
Incidence du gaspareau sur la perchaude ou fluctuantes de gaspareaux sur la perchaude, le baret et
at d'autres poissons cotiers. d‘autres poissons cétiers.
USFWS
Selgeby (NFRGGL)
Décrire la biologie de cette espece introduite et mesurer
1,05
49,5
Répartition et biologic d’une espece les consequences de cette introduction sur des percidés
introduite, la grémille européenne. indigenes importants, notamment sur le doré et la
USFWS perchaude.
Schloesser, French III et Nichols
Déterminer les besoins relatifs a l‘habitat, les taux de
2,2
312,5
(NFRC—GL) croissance et l’expansion des moules exotiques dans les
Incidence de la moule zébrée sur les Grands Lacs.
ressources halieutiques des Grands Lacs.
USFWS
Mackie (UG)
Déterminer les caractéristiques du cycle vital de la
1,5
25,7
Ecologie de Dreissena polymorpha population de D. polymorpha du lac Sainte-Claire;
[Bivalves : Dreissenidae) et lutte déterminer l’age et le taux de croissance d’individus et
contre ce de bio-encrasseur récemment la population du lac Sainte-Claire. ainsi que l’étendue
introduit dans les Grands Lacs. de sa repartition et les taux de croissance dans les
MEO GAR 443G Grands Lacs; determiner les repercussions éventuelles de
la moule zébrée sur les especes indigenes d’unionidés
dans le lac Sainte-Claire et certains de ses principaux
tributaires.
Mackie (UG) Déterminer le role de la moule zébrée dans la filtration 27,6
Sélection des aliments par la moule et la biosédimentation de matiéres dans les Grands Lacs.
zébrée adulte et le role de cette
derniere dans la clariﬁcation de l’eau
dans les Grands Lacs.
CRSNG
Spelt [UTol 42,0
Recrutement de la moule zébrée.
FERU
Spelt (UTo) 39,3
Adherence des larves de moule zébrée.
F'ERU
Newman (UMN»SP) Examiner les habitudes alimentaires de la grémille an 28.4
Relations trophiques de la grémille analysant le contenu de l’intestin, étudier la predation
exotique (Gymnocephalus cernuus) dans exercée sur la grémille et autres poissons fourrage par
l’estuaire de la riviere Saint-Louis. des piscivores indigénes, évaluer la competition
MN-SG éventuelle entre la grémille et les poissons indigenes
011 la predation qu’elle pourrait exercer sur ceux—ci,
et évaluer la possibilité de lutter contre les
populations de grémilles au moyen de piscivores,
Nalepa, Fahnenstiel, Déterminer les changements dans l’abondance, la biomasse 7,9 870,4
et McCormick [GLERL] et la composition des niveaux trophiques inférieurs, qui
Repercussions de la moule zébrée sur les résultent de l’invasion par la moule zébrée; construire un
niveaux trophiques inférieurs dans la modele du bilan énergétique du carbone organique. et
baie Saginaw. contréler les changements dans l’abondance et la
NOAA repartition de la moule zébrée dans la baie Saginaw.
Vanderploeg (GLERL) Déterminer les repercussions de Bythotrephes sur 0,32 2,0
Les poissons et Bythotrephes : étude sur l’alimentation et la sélectivité de poissons juvéniles par
le conditionnement d’aversion, le rapport au zooplancton des Grands Lacs.
recrutement et la structure du réseau
trophique.
NOAA
Dermott (LGLPSA) Répartition de la moule zébrée, a partir du lac Ontario 0,1 5,9
Recherche nouvelle sur la moule zébrée. jusqu’a la ville de Québec.
P&O, PAGL-PPGL
Sorensen (UMN-SP) Déterminer la sensibilité olfactive de spécimens adultes 27.2
Déterminer la sensibilité olfactive de la males et femelles de la grande lamproie marine aux
grande lamproie marine : premiere étape metabolites hormonaux et celle de spécimens parasites aux
essentielle pour évaluer si les odeurs odeurs de leurs proies éventuelles.
naturelles peuvent etre utilisées dans la
lutte biologique.
MN—SG
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Schneider, Kitchell ct Elaborer un modelesimulant la croissance de la moule
Padilla [UWI-Ma‘GI.) . zébrée dans les lacs européens, et utiliser ce modele pour
Analyse bIoénergetIque de la crOISsance prévoir les repercussions de la moule zébrée sur les
et de l’alimentation de la motile zébrée. réseaux trophiques des Grands Lacs.
WI-SG
Carlton [WC] ' Etudier le role que la navigation peut jouer en tant que 200,0
Introduction d’especes aquathues principal mode d’introduction et de transport d’especes
nuISIbles par les navues qui entrent aquatiques exotiques dans les eaux américaines (certains
dans les eaux ame’rlcaines autres que aspects de cette étude portent sur des questions relatives
cellos des Grands Lacs. aux Grands Lacs).
USCG
Carlt
on (W
C)
90 9
Importance des vecteurs de propagation
dans l’invasion par la moule zébrée :
étude expérimentale et observation des
mécanismes de dispersion de Dreissena
polymorpha.
CT—SG
Neps
zy (
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Déte
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er le
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ercus
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moul
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I]
99,
2
Invasions par des especes exotiques :
dynamique des populations de moules
zébrées (Dreissena polymorpha) et leurs
repercussions sur les communautést
(WI-SG)
Hea
th
(KS
U)
97,
8
Effets de l’invasion par la moule zébrée
sur la dynamique du carbone et du
phosphore dans les communautés
planctoniques : étude sur le mésocosme
dans la baie Saginaw.
OH-SG
Ste
war
t (
SU
NY
ESF
)
85,
8
Repercussions de la moule zébrée
(Dreissena polymorpha) sur la dynamique
des niveaux trophiques inférieurs dans un
grand lac d‘eau douce.
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CODE ET
CHERCHEUR
OBIECTIFS DU PROIET
AP
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT
SOURCE DE FINANCEMENT
Vanderploeg (GLERL)
Déterminer la sélectivité sur place et la prédation
3,16
Ecologie d’un intrus : écologie de exercée sur le zooplancton par Bythotrephes; examiner les
Bythotrephes sur 19 plan physiolologique repercussions de cet organisme sur la structure du réseau
et son incidence immediate sur la trophique; determiner sa repartition spatiale et celle de
structure du réseau trophique dans les ses proies; observer directement les mécanismes de la
Grands Lacs. predation; examiner l’excrétion de N, la teneur en
NOAA lipides, la respiration et l’état actuel de la
reproduction; élaborer des modeles de predation sélective
afin de prévoir ses repercussions sur la structure de
la communauté.
Jude (UMI-CGLAS) Accroitre nos connaissances sur les reactions des 0,29
Taux de survie et recrutement des populations de gaspareaux lorsque le nombre d’individus
gaspareaux dans une population peu est élevé ou faible, et aider a gérer les populations de
nombreuse du lac Michigan. gaspa-reaux afin de maximiser la croissance et la
MI-SG reproduction des salmonidés.
Muth [NFRC-GL) Déterrniner les repercussions de la moule zébrée sur la 2,5
Etude des répercussions de l‘invasion par repartition, l’abondance et la biologie des populations
la moule zébrée sur la dynamique de des especes de poissons dans le lac Erie par des
l’ichtyofaune dans le lac Erié, a la recherches en laboratoire et sur place.
station expérimentale Sandusky.
USFWS
Mackie (UG)
Caractéristiques biologiques et
repercussions écologiques du mollusque
exotique Dreissena polymorpha.
FRUGL
Sandgren [UWI-Mi—CGLS) Verifier les changements survenus dans le réseau trophique 1,54
Changements de la fourchette de la taille du lac Michigan, et determiner les effets éventuels a long
du plancton et rétrécissement du réseau terme sur les especes de poissons de péche Sportive et
trophique provoqués par l’invasion du lac commerciale.
Michigan par les cladoceres prédateurs
Bythotrephes.
WI-SG
Lehman (UMI) Mesurer les taux de reproduction at de mortalité du
Causes et consequences de la dynamique zooplancton en fonction de l‘abondance et de la
des cladoceres dans le lac Michigan : repartition des prédateurs; mesurer le taux d’alimentation
incidence sur le succes du recrutement des prédateurs; prélever des poissons juveniles et évaluer
des especes de poisson fourrage. leur sélectivité par rapport aux proies; modéliser la
MI-SG dynamique du zooplancton et les relations trophiques,
principalement en fonction de Bythotrephes.
Lowe (BGSU) Etablir des données de base sur les communautés d'algues
Repercussions de la moule zébrée benthiques dans la baie Saginaw, et évaluer les effets des
(Dreissena polymorpha) sur la biologie densités croissantes de moules zébrées sur la structure,
d’algues benthiques dans la baie Saginaw, 1a repartition. l‘acces restraint aux éléments nutritifs
lac Huron. et la productivité des communautés d'algues benthiques
NOAA dans la baie Saginaw.
Hairston Jr. (CU) Verifier l‘abondance du zooplancton et du phytoplancton
Prévoir l’apparition des cladoceres ainsi que d’autres variables limnologiques essentielles en
prédateurs Bythotrephes cederstroemi dans vue d’enregistrer les changements que subit l’écosysteme
1e lac Cayuga. au cours de la transition de la communauté actuelle a une
USDA autre qui subit l’inﬂuence de cette espece exotique.
Cooley (LGLPSA) Contréler si les navires se conforment aux lignes
Etude sur l’eau de ballast. directrices sur le changement d’eau de ballast, et
PASL-PPGL, GCC vérifier l’efﬁcacité du changement d’eau de ballast en
haute mer en vue de réduire la diversité et l’abondance
d’organismes d’eau douce exotiques dans l’eau de ballast.
Elrod, O’Gorman et Owens Déterminer l'efﬁcacité de la lutte contre la grande 2,6
(NFRC-GL]
Progres du rétablissement du touladi dans
le lac Ontario.
USFWS
Regenstein (CU)
Avantages écologiques et économiques
découlant de la récolte de la moule
zébrée grace a la diminution de
contaminants et a l’élaboration de
nouveaux produits.
NY-SG
Bookhout (USFWS-OH)
valuation de molluscicides pour lutter
contre la moule zébrée.
USFWS
lamproie marine et des programmes d’empoissonnement de
touladis en tant que mesures de rétablissement de
populations autonomes de touladis Clans le lac Ontario.
Elaborer et mettre en oeuvre des techniques d’opération
standard pour les essais sur la moule zébrée, évaluer les
molluscicides potentials et préparer de nouveaux
molluscicides.
CLASS. “NAN.
MULT. CEMENT
$US/an
278,9
37,4
234,9
51,7
79.9
80,0
40,0
129,3
113,9
125,0
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Seelye, Bergstedt et Swink [HBBS]
Analyser les rnéthodes utilisées pour évaluer les
1
39,4
Techniques pour évaluer les populations populations de grandes lamproies marines en fonction des
de grandes lamproies marines. besoins de la gestion intégrée, et aider a améliorer les
USFWS techniques actuelles ou mettre au point de nouvelles
méthodes d’évaluation.
Seelye et Swink (HBBS)
Déterminer l’alimentation et la croissance des grandes
1
39,7
Alimentation d'hiver et croissance des lamproies marines nouvellement métamorphosées ainsi que
grandes lamproies marines nouvellement les consequences d’une seule attaque par une grande
métamorphosées. lamproie marine sur la survie du meunier noir.
USFWS
Seelye (HBBS) Aider a concevoir une installation de sterilisation de la 1 39,4
Mise en application de la lutte autocide grande lamproie marine, s'assurer qu‘elle fonctionne en
dans le cadre du programme de lutte toute sécurité, participer a l’évaluation de la lutte
contre la grande lamproie marine. autocide dans un programme intégré de lutte contre la
USFWS grande lamproie marine dans le lac Supérieur.
Marking, Waller, Cope et Reach (NFRC-LC) Elaborer des strategies de controle des populations. en
5
370.0
Recherche portant sur la lutte contre la concentrant les efforts sur les substances toxiques.
moule zébrée.
USFWS
Sprules (UTO), Déterminer le taux de conformité aux Lignes directrices
Carlton (WC) sur le contréle des ballasts d’eau dans les Grands Lacs
Efficacité du changement de l'eau de ainsi que leur efﬁcacité en 1990-1991.
ballast en haute mer pour éviter la
présence de zooplancton d’eau douce et
d’eaux cétieres dans l’eau de ballast.
P&O, EC, GCC, USEPA
Grifﬁths [MED] Déterminer les repercussions de la moule zébrée sur la
Repercussions de la moule zébrée sur la qualité de l’eau d’apres un examen des invertébrés
qualité de l’eau du lac Sainte-Claire. benthiques, des macrophytes, des variables physiques et
MEO chimiques.
Landrum (GLERL) Toxicocinétique et bioaccumulation par la moule zébrée de 1,58 M2-2 169,0
Toxicocinétique et bioaccumulation de congéneres de HAP et de BPC sélectionnés.
contaminants organiques chez la moule
zébrée.
NOAA
Hunter (0U) Etudier le role de la moule zébrée dans l’assimilation, 1e MZ-Z 45,0
Moule zébrée : puits pour des métabolisme et l’excrétion des BPC; faire une evaluation
contaminants des Grands Lacs et systeme sur le terrain et quantiﬁer le role de la moule zébrée
modélisé relatif a l’apport et au comme bioconcentreur des isomeres de BPC dans un secteur
métabolisme de congéneres sélectionnés dont la charge de polluants organiques et inorganiques est
des BPC. relativement élevée, la riviere Detroit.
MGLPF
3.2 Fluctuation du
Stoermer (UMI-CGLAS)
Etudier les sediments de ce lac marginal et comparer les
0,15
58,6
niveau des eaux
Repercussions paléoclimatiques des
résultats avec ceux d’études paléoclimatiques régionales
ﬂuctuations du niveau du lac pendant la en vue de determiner les changements climatiques survenus
période holocéne dans le bassin du lac dans le passé.
Michigan.
MI-SG
Lee (GLERL) Etablir des statistiques plus appropriées relativement au 1,1 1 78,8
Statistiques relatives au niveau des niveau des eaux, qui reﬂetent les conditions
Grands Lacs en vue de la prise de hydrologiques et hydrauliques actuelles, la reaction a
decisions. retardement des lacs aux variations météorologiques, les
NOAA changements séculaires des régimes climatiques et les
besoins des divers décideurs relativement aux Grands Lacs.
Wilcox (NFRC-GL) Déterminer les repercussions des ﬂuctuations du niveau 1,2 58,6
Repercussions des ﬂuctuations du niveau des eaux sur les terres humides de la région des Grands
des Grands Lacs sur les terres humides. Lacs, et formuler des recommandations relatives 3 un
USFWS régime de ﬂuctuations dans le but de protéger les
habitats de terres humides.
Wilcox (NFRC-GL) Etablir un registre a long terme des changements du niveau 1 126.6
Effets du changement climatique a des eaux dans le lac Michigan par suite de changements
l’échelle de la planete sur les terres climatiques antérieurs, et prévoir les repercussions du
humides des Grands Lacs. réchauffement du globe sur les terres humides actuelles.
USFWS
Gannon (NFRC-GL) Examiner les effets des ﬂuctuations du niveau des eaux 0,5 11.7
Effets des ﬂuctuations du niveau des sur la qualité de l'eau et les habitats aquatiques des
Grands Lacs sur les habitats aquatiques Grands Lacs et des chenaux interlacustres, et effectuer
et la qualité de l'eau. des recherches pour combler les lacunes évidentes dans nos
USFWS connaissances.
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Handler (UIL) Elaborer une technique pour prévoir a long terme le niveau
Prévision a long terme du niveau des lacs des lacs Michigan at Huron a partir de l’activité 54,9
Michigan et Huron, d‘aprés l’activité volcanique générale du globe au cours des années précédentes.
volcanique générale du globe au cours des
années précédentes.
IL-SG
[HC—WQL) Déterminer les differences des reactions au stress naturel 76,0
NOAA qu’ont les communautés d’invertébrés le long d’un gradient
d'élévation du fond d‘un marais du lac Erié, surtout dans
le cas de fréquentes périodes d’assechement des zones peu
profondes.
Rusch [USFWS-WI)
Effets des fluctuations du niveau des
eaux sur les terres humides des marécages
Kakagon.
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survie des alevins et la transmission de
la maladie rénale bactérienne.
WDNR
(I
BM
H)
1,8
Identiﬁcation des enterobacteriacea
ensemencés sur des géloses MacConkey,
dans le cadre d’un programme du Fonds
d’assainissement des Grands Lacs portant
sur la riviere Detroit 51 Windsor.
EC
Tsani
s [M
cMU)
12:9
Modélisation des populations bactériennes
de la riviere Sainte-Claire.
EC
McA
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ste
r (
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RL)
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x
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pra
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d’e
xpl
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ier
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ME
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é de
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u.
USA
GE (
WES)
175-0
 
Effets des coupes a blanc sélectives et
de l’arasement des chicots sur les
habitats lotiques.
USACE
BE!
_  
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CODE ET
CHERCHEUR
OBIECTIFS DU PROIET
AP
CLASS. FINAN.
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT MUL'I‘. CEMENT
SOURCE DE FINANCEMENT $US/an
3.5
Apports thermiques
3.5 Green III et Potter Etudier les corrélations entre le niveau des lacs et la
Erosion ou (UWI-Ma] hauteur des vagues, et élaborer des programmes
sedimentation Phénoméne des vagues et des ondes de informatiques exécutables sur un ordinateur personnel, qui
tempéte : leur incidence sur les aideront les ingénieurs a appliquer les tableaux produits
statistiques relatives aux valeurs a la conception de travaux particuliers sur les rives des
extremes et la conception de travaux lacs.
concernant les rives des Grands Lacs.
WI-SG
Shabica et Folger Aider a élaborer une nouvelle méthode pour quantifier le
[NIU, USGS) cheminement littoral (dépéts de sable) sur la rive du Lac
Depots de sable dans la portion du lac Michigan se trouvant en Illinois.
Michigan 59 trouvant en Illinois.
IL—SG, USGS
Wood (PU) Elaborer un modele pour prévoir ou simuler l’érosion des
Modélisation des repercussions des plages et des littoraux, concu spécialement pour les rives
changements du niveau des lacs et de des Grands Lacs, en fonction de l’intensité des vents et
l’action des ondes de tempéte sur le des vagues ainsi que des changements du niveau des lacs 53
profil de la plage et le profil littoral. court et a long terme.
IL-SG, USGS
Wuebben (USACE) Examiner les theories actuelles relatives au transport des 100,0
Repercussions de la couverture de glace sediments, et évaluer leur applicabilité pendant la saison
sur l’érosion du lit et des rives. de glace.
USACE
USACE (WES) 100,0
Approches biotechniques visant la
stabilisation et la lutte contre
l’érosion du littoral.
USAGE
Parker (UMN-M] Elaborer des modeles pour prévoir l'érosion du littoral et 17,5
Communautés biologiques du lac les depots littoraux en fonction des mécanismes des
Supérieur : inﬂuence de la terre et de l’eau. courants lacustres et de la présence desediments tins et
Transport dans la zone cotiére. d’éléments nutritifs dans des panaches turbides provenant
SLCMR des rivieres situées sur la rive nord.
Bérubé [CI(DU)) Etudier la faisabilité et évaluer les repercussions 7,8
valuation de la faisabilité technique et environnementales de la construction de pieges 3 Sediments
environnementale d’un projet de creation dans Ie secteur de l’ile Madame et de l’ile aux Ruaux, a
de pieges a sédiments pres de l’ile la suite de la mise en place d’une structure submergée
Madame. destinée a forcer la sedimentation des matieres en
PASL suspension dans l’eau.
3.7
Expansion
urbaine
3.8
Changements Eck, O’Gorman, Brown et Frank (NFRC-GL) Améliorer nos méthodes de prévision des effets probables 0,4 97,5
climatiques a Effets du changement de la temperature du réchauffement du globe sur la dynamique des populations
l’échelle de la ambiante sur les populations de poisson et les assemblages d’espéces de poisson fourrage dans les
planete fourrage dans les Grands Lacs.Grands Lacs.
USFWS
Gilbert (QU) Etudier les processus physiques (notamment l’érosion, la 2 M1—2 6,9
tude des milieux situés dans la partie sedimentation, la presence et l’action des glaces
est du lac Ontario et la partie Iacustres) dans la partie est du lac Ontario et la partie
supérieure du fleuve Saint-Laurent supérieure du fleuve Saint-Laurent. Examiner
pendant la période holocéne. principalement 1e processus évolutif depuis l’époque
CRSNG glaciaire [notamment 1e role de la glaciation dans la
formation du lac) et les effets de futurs changements
environnementaux du globe sur la région du lac.
Wilcox (NFRC-GL) Etablir un registre a long terme des changements de niveau 1 126,6
Repercussions des changements climatiques du lac Michigan lors des changements climatiques survenus
a l'échelle de la planéte sur les terres dans le passé, et prévoir les repercussions du
humides de la région des Grands Lacs. réchauffement du globe sur les terres humides actuelles.
USFWS
Liu (GLERL) Examiner l’applicabilité de la dynamique chaotique pour 0,79 57,5
Etude préliminaire des changements
climatiques dans les Grands Lacs au moyen
de la dynamique chaotique.
NOAA
analyser les changements climatiques ainsi que d’autres
processus physiques et biogéochimiques dans la région des
Grands Lacs.
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CLASSIFICATION
TITRE
ETPT MULT, CEMEM
SOURCE DE FINANCEMENT
$US/an
\
Frape (UWa)
Repercussions des eaux souterraines 75,6
naturelles et des eaux saumétres
provenant de sédiments sur les eaux des
Grands Lacs.
CRSNG
Barton (UWa) Preparer des projets de recherche visant l‘élaboration 4,1
AC d’une méthode de surveillance biologique des effets (les
pratiques agricoles sur les tributaires des Grands Lacs,
4. PROCESSUS ET
COMPOSANTES DE
L'ECOSYSTEME
4.1
Cherkauer (UWI-Mi-CGLS)
Mettre au point et faire l’essai d’un modele pouvant
1,08
76,5
Milieu physique Elaboration d’un modele prévoir 1e débit hydrique dans un aquifere (sud—est du
(composantes et hydrostratigraphique de l’interaction des Wisconsin) relié au lac Michigan, qui peut recevoir des
processus) eaux souterraines avec le lac Michigan contaminants provenant du lac.
dans le sud du Wisconsin
Wl-SG
Gilbert [QU) Etudier les processus physiques (particulierement 2 M2~2 6,9
tude des milieux situés dans la partie l’érosion, la sedimentation, la présence et l’action des
est du lac Ontario et la partie glaces lacustres) dans la partie est du lac Ontario et la
supérieure du ﬂeuve Saint—Laurent, partie supérieure du ﬂeuve Saint-Laurent. Examiner
pendant la période holocene. principalement le processus évolutif du milieu depuis
CRSNG l’époque glaciaire (notamment le role de la glaciation
dans la formation du lac] et les effets des futurs
changements environnementaux sur la région du lac.
Tsanis (MCMU) 17,2
tude des courants hydrologiques dans la
partie canadienne des Grands Lacs.
EC
Tsanis (McMU) 3,0
Modélisation des caractéristiques
hydrodynamiques du lac Sainte-Claire.
EC
Tsanis (McMU) MZ-Z 5,2
Hydrodynamique du bassin du Saint—
Laurent/Kingston et evaluation
comparative de la charge de produits
chimiques a l’ile Wolfe et dans le
secteur de Cornwall.
EC
Ross (ER-O) 56,6
Assemblage et structuration des ensembles
de données numériques vectorielles et
frontalieres, ainsi que de celles sur
l’altitude, devant étre enregistrées dans
les bases de données SPANS-SIG pour trois
des secteurs préoccupants des Grands
Lacs.
P&O
Olyphant [IU), Fraser et Thompson (168) Améliorer nos connaissances sur les facteurs qui touchent
Transport antérieur et actuel des sables la formation des avantdunes pres de Gary, en Indiana, or)
éoliens dans un milieu cotter de dunes, l'on a observé l’accumulation rapide d’une créte
sur la rive sud du lac Michigan, en d’avantdune au cours des trois dernieres années.
Indiana.
II-SG, USGS
Lorrain (CSL) Déterminer l’importance relative de l’advection et du 125,0
Dynamique sédimentaire du lac Saint- transport des sediments en fonction des saisons; élaborer
Pierre. un modele de la dynamique sédimentaire du lac Saint-
PASL Pierre; évaluer les ﬂuctuations et la qualité des
matieres en suspension.
Meadows, Bratkovich et Gbah Participer a des programmes sur le terrain et a l’analyse 7,5
(CILER, UMI et GLERL) des données recueillies en vue d’établir une carte plus
Modélisation bidimensionnelle de la précise de la circulation dans un front thermique au lac
circulation dans une bande thermique, en Michigan; établir la formulation théorique en vue de la
fonction du temps. modélisation bidimensionnelle de la circulation dans ce
NOAA front thermique en function du temps.
Saylor et Miller (GLERL) Mesurer les échanges de volume hydrique entre le fond et 4,35 542,9
Mesures du transport du volume hydrique l’entrée de la baie Green; obtenir des mesures en vue de
dans la baie Green (etude du bilan l'étalonnage de modeles hydrodynamiques améliorés devant
massique dans la baie Green). simuler la circulation et le transport du volume hydrique
92
NCAA
dans la baie Green.
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de derivation du lac Michigan.
Bedford [CILER/QSU) Mettre en oeuvre et faire l‘essai du systeme de prévision 100 O
Systeme de prévrsion pour les Grands de l’état du milieu physique en temps réel pour chacun des ‘
Lacs. Grands Lacs.
NOAA
Grav
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0
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ation
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sediments.
FRUGL
Cohen (USGS)
Hydrogéologie de l’Indiana Dunes National
Lakeshore.
NPS
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en
(US
GS)
1,6
Débit des eaux souterraines pen profondes
et relations cours d’eauaquiferes dans
les terres humides du Great Marsh. de
l’Indiana Dunes National Lakeshore
NPS
Doss (NIU)
Hydrogéologie et géochimie du réseau de
terres humides de Miller Woods, clans
l’Indiana Dunes National Lakeshore.
NPS
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qu
e
de
se
di
me
nt
s d
an
s
la
bai
e G
re
en
, e
t m
es
ur
er
le
ﬂu
x
la
ba
ie
Gr
ee
n)
.
ho
ri
zo
nt
al
de
s s
éd
im
en
ts
qu
i e
nt
re
nt
da
ns
la
par
tie
su
d d
e
NO
AA
la
bai
e G
re
en
, e
t d
e c
eu
x q
ui
en
sor
ten
t.
Ju
de
(U
MI
-C
GL
AS
]
Fo
ur
ni
r d
es
do
nn
ée
s
de
ba
se
su
r l
e t
ra
ns
po
rt
de
s s
ed
im
en
ts
0,
18
M3
-3
50
,0
Ev
al
ua
ti
on
de
la
ch
ar
ge
de
fo
nd
de
s
et
de
la
ch
ar
ge
de
fo
nd
de
s t
rib
uta
ire
s j
us
qu
’a
la
ba
ie
tri
but
air
es
et
de
la
ch
ar
ge
de
se
di
me
nt
s
Sa
gi
na
w.
Ev
al
ue
r 1
e t
ra
ns
po
rt
de
s é
lé
me
nt
s n
utr
iti
fs,
de
s
en
su
sp
en
si
on
da
ns
le
se
ct
eu
r p
ré
oc
cu
pa
nt
mé
ta
ux
et
de
s B
PC
pa
r c
ha
qu
e t
rib
uta
ire
ve
rs
la
ba
ie
co
mp
re
na
nt
la
ri
vi
er
e S
ag
in
aw
et
la
ba
ie
Sa
gi
na
w,
et
la
co
nt
ri
bu
ti
on
re
la
ti
ve
de
ch
aq
ue
tr
ib
ut
ai
re
Sa
gi
na
w.
po
ur
ce
s
él
ém
en
ts
.
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\
Eadie (GLERL) Quantiﬁer le ﬂux saisonnier des sédiments remis en 4,35 2953
Vitesse de la remise en suspension des suspension a l’intérieur de la baie; évaluer la vitesse
sédiments et de la sedimentation des nette de sedimentation de l‘ensemble des particules et du
particules dans la baie Green (étude du carbone organique particulaire a des intervalles mensuels.
bilan massique de la baie Green).
NOAA
Robbins (GLERL) Utiliser des radiotraceurs afin de determiner et de 3,95 311,0
Radiotraceurs de l’environnement. modéliser les mécanismes de transport fondamentaux du lac
NOAA ou du bassin hydrographique; determiner les principaux
mécanismes de transport dans des milieux aquatiques;
étudier le dépét de sediments et les processus
géochimiques qui les régissent; fournir des renseignements
géochronologiques en vue d’études paléolimnologiques;
determiner les relations entre les charges systémiques et
les données sur les sédiments obtenues au moyen de
radiotraceurs ainsi que les taux de contaminants;
appliquer les connaissances acquises grace aux
radiotraceurs a des problemes précis touchant la
dynamique de l’écosysteme, la contamination ou les
effets des changements climatiques.
Howard (UTo) Déterminer la nature des conditions d‘alimentation ou de 902
Hydrogéologie de la moraine d’Oak Ridges. déversement ainsi que l’équilibre hydrique global de la
MEO CAR 578G moraine d’Oak Ridges, le degré de liaison hydraulique a
l’intérieur de la moraine, et les secteurs de la moraine
ou le développement pourrait avoir des repercussions
néfastes sur la quantité et la qualité des ressources en
eaux souterraines.
Bolsenga (GLERL) Compiler les données cartographiques mensuelles et 1,74 96,3
Caractéristiques des chutes de neige dans annuelles deschutes de neige, ainsi que les données sur
les Grands Lacs. les périodes de record pour le bassin des Grands Lacs;
NOAA analyser la variation spatio-temporelle des chutes de
neige entre les moyennes mensuelles de périodes de 5, 10,
20 et 30 ans, pour toute la période couverte par les
données de la banque; établir des relations quantitatives
entre les schemes de circulation des chutes de neige dans
l’hémisphere nord et la couverture de neige.
Croley II (GLERL) Evaporation des lacs : évaluer le potentiel de 4,74 216,3
Prévision et simulation de l'évaporation determination des flux d’eaux souterraines a l’aide de
et de l’alimentation en eau des Grands modeles d’évaporation; mettre a jour les rapports des
Lacs. données hydrométéorologiques; élaborer des modeles pour
NOAA certaines parties des lacs au moyen de modeles de la
couverture de glace; créer des modéles de la temperature
de surface des lacs; classer les proﬁls de la temperature
de surface des lacs en fonction des conditions
atmosphériques; élaborer des modeles du flux thermique a
la surface des lacs. Prévision de l’alimentation en eau :
intégrer aux blocs prévisionnels la possibilité de
produire des apercus probabilistes; faciliter
l’utilisation et la mise en oeuvre de ces blocs
prévisionnels; évaluer ces blocs et les comparer aux
analyses en fonction du climat et aux analyses actuelles
de regression relatives aux tendances. Simulation de
l’alimentation en eau : créer un bloc hydrologique fondé
sur un systeme intégré aux ﬁns d’utilisation par le
personnel de la division at a l’extérieur de celleci,
ainsi que par les organismes de l’extérieur.
Liu (GLERL) Evaluer quantitativement l’importance des effets des eaux 0,79 57.5
valuation des effets des eaux peu peuprofondes sur les vagues de vent dans les Grands Lacs;
profondes sur les vagues de vent des determiner et quantiﬁer les circonstances et les endroits
Grands Lacs. dans lesquels les eaux peu profondes ont une incidence
NOAA considerable sur les vagues en eau profonde; accroitre nos
connaissances et améliorer les techniques prévisionnelles
relatives aux vagues des eaux peu profondes.
Saylor et Miller (GLERL) Mesurer 1e proﬁl des courants dans un flux de 1,74 107,8
Mesures du profil de la vitesse des cisaillement fortement stratiﬁé; établir la relation
courants dans le détroit de Mackinac a entre ces données et les nombreux processus de forcage
l'aide de détecteur Doppler acoustique hydraulique et hydrodynamique entre les deux lacs; établir
des courants 2 projet pilote. le cadre de travail d’une étude élargie subséquente sur le
NOAA processus de transport du volume d’eau dans le détroit.
Leshkevich (GLERL) Mettre en oeuvre les operations du RNN dans les Grands 0,95 54,1
Développement et recherche de produits
pour la Garde cotiere des Grands Lacs.
NOAA
Lacs; identifier les utilisateurs régionaux de la Garde
cotiere et determiner leurs besoins en données de la NOAA;
fournir des produits utiles aux participants du programme
de la Garde cétiere des Grands Lacs.
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McCormick, Bratkovich et Leshkevich Evaluer la distribution spatiale de la temperature et le 2,69 186,7
[GLERL] profil de vitesse, ainsi que leur relationavec des
Variabilité du milieu physique de mesures prises simultanément aux niveaux supérieur et
l’ensemble des lacs. inférieur du réseau trophique.
NOAA
Derecki [GLERL] Mettre au point un modele d‘écoulement non permanent pour 0,79 52,9
Modele d’écoulement non permanent pour le cours supérieur de la Niagara, en amont des chutes, et
le cours supérieur de la riviere Niagara. étalonner ce modele par la reevaluation des parametres de
NOAA la topographie du fond.
Derec
ki (G
LERL)
Accro
itre n
os con
naiss
ances
sur le
s cond
ition
s
0,79
52,9
Modele d‘ecoulement non permanent de la d’écoulement non permanent, entre autres l‘inversion du
riviere Detroit. ﬂux dans la riviere; améliorer l'étalonnage de modeles
NOAA existants d'écoulement non permanent pour la riviere
Detroit au moyen d’un détecteur Doppler acoustique des
courants et d‘un débitmetre dans la section de la riviere
a proximité de Fort Wayne.
Hawl
ey [
GLER
L)
Mesu
rer l
a fré
quenc
e, la
durée
et l’
ample
ur de
s phé
nomé
nes
1,26
82,3
Remi
se en
susp
ensi
on de
s sed
imen
ts de
de re
mise
en su
spen
sion
a l’ai
de d’
instr
ument
s ins
tallé
s
fond
dans
le lac
Supér
ieur.
sur d
es pl
atesf
ormes
déplo
yées
dans
la ba
ie Wh
itefi
sh et
NOA
A
au la
rge d
e la
pénin
sule
Keew
enaw
; mes
urer
expérimentalement les vitesses seuil de l‘érosion ‘a l’aide
de canaux sur appuis installés au fond; établir la
relation entre ces mesures et les propriétés des matieres
du fond.
Sayl
or e
t Mi
ller
(GL
ERL
)
Quan
tifi
er l
a di
stri
buti
on d
es i
nten
sité
s de
s co
uran
ts d
e
1,9
119,
7
Dyn
ami
que
de l
a co
uch
e li
mite
de f
ond
fond
en f
onct
ion
des
don
née
s sp
atio
-tem
pore
lles
afin
dan
s le
lac M
ichi
gan.
d‘ét
abli
r le
s pa
rame
tres
de l
a di
stri
buti
on e
t de
la
NOA
A
fréq
uenc
e de
s ph
éno
mén
es d
e re
mise
en s
uspe
nsio
n.
Sch
wab
[GL
ERL
)
Met
tre
au
poi
nt d
es t
ech
niq
ues
amé
lio
rée
s et
en
fair
e
0,7
9
55,8
Ana
lys
e ob
ject
ive
des
obs
erv
ati
ons
l’es
sai
en v
ue
de l
’ana
lyse
obje
ctiv
e d
e ch
amp
s
mét
éor
olo
giq
ues
mar
iti
mes
des
Gra
nds
mét
éor
olo
giq
ues
de
surf
ace
et a
ppl
iqu
er c
es t
ech
niq
ues
a
Lacs
.
des
pro
ble
mes
prat
ique
s d
e ré
tros
pect
ion
et d
e pr
évis
ion
NO
AA
des
ven
ts,
des
vag
ues
, d
es
ond
es
de t
emp
éte
et d
e la
circulation dans les lacs.
Edg
ing
ton
et V
al
Kl
um
p
Me
ne
r u
ne
étu
de
qua
nti
tat
ive
des
mo
uve
me
nt
s h
ori
zon
tau
x a
2,0
8
84,
2
(UW
I-M
i-C
GLS
)
gra
nde
éch
ell
e a
u ni
vea
u d
es s
edi
men
ts
en
eff
ect
uan
t un
e
Dyn
ami
que
du
tra
nsp
ort
hor
izo
nta
l d
es
sur
vei
lla
nce
des
niv
eau
x v
ari
abl
es d
’él
éme
nts
rad
ioa
cti
fs
sed
ime
nts
, l
'ac
cen
t ét
ant
mis
sur
les
dan
s d
es
éch
ant
ill
ons
de
séd
ime
nts
pro
ven
ant
du
lac
Eri
é
lacs
de g
ran
de
dim
ens
ion
.
et j
usq
u'a
u la
c Mi
chi
gan
.
Wl«SG
Bed
for
d e
t M
err
y
(US
U)
Ter
min
er
la m
ise
en
oeu
vre
et l
’év
alu
ati
on
d’u
n s
yst
eme
1,1
48,
0
Mis
e e
n o
euv
re
et e
val
uat
ion
d'u
n s
yst
eme
cou
plé
de
don
née
s o
bte
nue
s s
ur
pla
ce
gra
ce
a u
n r
adi
ome
tre
de
don
née
s e
n t
emp
s r
éel
obt
enu
es
sur
per
fec
tio
nné
a t
res
hau
te
res
olu
tio
n e
n v
ue
de
pré
vis
ion
s
pla
ce
gra
ce
a u
n r
adi
ome
tre
per
fec
tio
nné
con
cer
nan
t l
es
don
née
s s
ur
le
ﬂu
x t
her
miq
ue
et
la
sur
fac
e
a tres haute resolution en vue de faire de l‘eau.
des prévisions concernant la surface de
l‘eau et le flux thermique dans les
Grands Lacs.
OH—SG
4‘2
Hu
rl
ey
et
Ca
ss
el
ma
n
Ec
ha
nt
il
lo
nn
er
a l
on
g t
er
me
la
co
mm
un
au
té
de
la
bai
e d
e
39
,7
Org
ani
sme
s
(M
RN
O—
DP
)
Qui
nte
et d
e l
’est
du
bas
sin
; st
ruc
tur
er
et i
nfo
rma
tis
er
(ta
xin
omi
e
Uni
té
du
lac
Ont
ari
o f
ina
ncé
e e
n v
ert
u
de
les
ens
emb
les
de
don
née
s;
pou
rsu
ivr
e l
’ex
tra
cti
on
et
rép
art
iti
on,
l’A
CO.
l’i
nte
rpr
éta
tio
n d
es
don
née
s e
t ut
ili
ser
plu
s l
arg
eme
nt
ce
cycl
e vi
tal
MR
NO
pro
céd
é.
et écologie)
Kal
ley
mey
n (
NPS
)
57’3
Recherche aquatique - Voyageurs National
Park.
NPS
La
ng
lo
is
, L
év
ei
ll
é,
La
pi
er
re
et
Tu
rg
eo
n
Fa
ir
e l
a s
yn
th
es
e d
es
co
nn
ai
ss
an
ce
s
ac
tu
el
le
s s
ur
le
s
73
,3
(C
SL
)
co
mm
un
au
té
s
bi
ol
og
iq
ue
s d
es
ZI
P
du
Sa
in
t—
La
ur
en
t e
t
du
Sy
nt
he
se
de
s
co
nn
ai
ss
an
ce
s
su
r l
es
Sa
gu
en
ay
.
co
mm
un
au
té
s
bi
ol
og
iq
ue
s
de
s l
acs
Sa
in
t-
Pierre et Saint-Francois et des ZIP
(zones d'intérét prioritaire) du
Saguenay.
PASL
4.2
.1
Hic
ks
(U
MN
-D
)
Eva
lue
r l
a s
our
ce
des
par
tic
ule
s o
rga
niq
ues
dan
s l
e l
ac
31.
5
Bac
tér
ies
Ch
an
ge
me
nt
s d
ans
les
co
mm
un
au
té
s
Sup
éri
eur
et
leu
r i
nﬂu
enc
e s
ur
la
pro
duc
tiv
ité
de
la
 
bactériennes du lac Supérieur et
bi
og
éo
ch
im
ie
de
le
ur
s
po
ly
sa
cc
ha
ri
de
s.
MN-SG
communauté bactérienne.
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4.2.2
(B-ARC)
5,2
Phytoplancton Identiﬁcation et dénombrement des
especes phytoplanctoniques dans le lac
Ontario.
P&O
Bertram [GLNPO]
Identiﬁcation et dénombrement des especes
400,0
Biolimnologie. phytoplanctoniques afin de suivre les changements dans la
USEPA—GLNPO structure de la communauté en reaction au stress
environnemental.
Smith [UWa)
Déterminer les sources et les caractéristiques des
1,5
Ml-Z 22,4
Dynamique des particules dans la zone matieres en sedimentation dans la zone cétiere oligotrophe
Cétiére de la baie Georgienne. de la baie Georgienne. Caractériser les aspects
CRSNG quantitatifet qualitatif de la production de
phytoplancton, et plus particulierement en ce qui a trait
aux lipides.
Munawar (LGLPSA)
1,3
69,0
Monographie : dynamique et écologie, sur
le plan physiologique, du phytoplancton
dans les Grands Lacs, et réaction de ces
organismes a la présence d’éléments
nutritifs et de contaminants.
P810, PAGL~PPGL
Edwards (WC-W)
2,0
Microécologie des algues dans des ﬂaques
de la zone supralittorale, sur les rives
rocheuses de l’ile Royale.
NPS
Stoermer (UMI~CGLAS)
Analyser les caractéristiques ultrastructurales utilisées
0,08
40,0
Relations phylogénétiques et antécédents dans une étude antérieure des diatomées dulcicoles
évolutifs des diatomées dulcicoles cymbelloi‘des et gomphonémoides a pores apicaux, et
cymbello‘ides et gomphonémo‘ides a pores d’autres caracteres relatifs aux valves et a la cytologie
apicaux. dans des genres représentatifs englobant les lignées
NSF gomphonémo'ides; utiliser l’analyse cladistique pour
formuler une seconde hypothése concernant les relations
phylogénétiques entre certains genres groupés de
diatomées,
Stoermer (UWI—CGLAS)
Déterminer les differences entre les populations a l’aide
0,09
50,0
Recherche sur les diatomées appartenant d’une analyse morphologique informatisée; effectuer une
au genre Tabellaria analyse morphométrique détaillée de populations séparées
NSF aﬁn de confirmer ou de réfuter les relations entre elles.
Fahnenstiel et Leshkevich (GLERL) Fournir des estimations de la biomasse du microplancton et 0,16 11,8
Microplancton des Grands Lacs : en analyser la variabilité spatio—temporelle afin de
estimations de la biomasse et de la fournir des estimations de production et pour aider a
production de l’ensemble des lacs, et l’évaluation du role du microplancton.
variabilité spatio-temporelle connexe.
NOAA
4.2.3
Macrophytes
42.4
Heath, Herdendorf et Miller (KSU/OSU/UC) Analyser le taux de liberation des EOC marques au carbone 0,7
48,7
Zooplancton
Importance des composés phosphorés
14 a partir des cestones radiomarqués par la technique de
organiques dissous par rapport au Sundh (1989]; determiner 1e devenir et le taux d’ingestion
développement des communautés des DOP marqués au 32F et des EOC marqués au 14C qui sont
planctoniques. libérés de cestones radiomarqués par ﬁltration sélective,
OH-SG en fonction de la taille; évaluer l’importance du broutage
des métazoaires bactériophages par des mesures
ﬂuorimétriques paralleles du broutage microbien et de la
production.
Ceiling, Lansdowne (Ont)
1,5
Etude du zooplancton 1e long des Cotes
des lacs Sainte-Claire et Erié.
P&O
Whiteside (UMN-D)
Etudier l'inﬂuence des efﬂuents ﬂuviatiles sur le
37.5
Communautés biologiques du lac Supéri- broutage du zooplancton.
eur; inﬂuence de la terre ou de l’eau :
zooplancton et poissons juvéniles des
eaux catieres.
SLCMR
Lehman (UMI)
100.0
Dynamique trophique d’une communauté
zooplanctonique changeante.
NSF
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Vanderploeg {GLERL} Elaborer des modéles mécanistes de l‘effet de la qualité 0,47 34,6
Qualité de la nourriture dans les réseaux de la nourriture sur l’ingestion sélective. l’assimilation
trophiques pélagiques [zooplanctonl et le stockage de lipides par le zooplancton.
NOAA
Laird Pernie, Vanderploeg et Bratkovich Déterminer la distribution spatiale du macrozooplancton 1,1 80,4
[GLERL] afin de préciser les secteurs 01‘1 existe une liaison
Distribution spatiale ct production du étroite entre le phytoplancton et le zooplancton, ainsi
zooplancton dans le lac Michigan. qu‘entre le zooplancton et les poissons du lac Michigan;
NOAA évaluer la production secondaire dans le lac Michigan.
Vanderploeg et Butler [ClLER/GLERL/UMI] Explorer la correlation entre la qualité algale 18,1
Variation interspécifique et (composition chimique) et les capacités subséquentes de
intraspécifique dans la qualité de la détection de la nourriture, les préférences alimentaires
nourriture : mécanismes et avantages du et la productivité des copépodes calanoides.
comportement herbivore sélectif des
copépodes calanoi'des.
NOAA
4.2.5 Tuchman (LUC) Etudier les effets de différentes intensités de broutage 40,9
Benthos Effets du broutage des écrevisses sur la des écrevisses sur la structure de la communauté d’algues
population exploitable d’algues benthiques, sur les populations exploitables, leur taux de
benthiques, leur taux de renouvellement renouvellement et leur productivité; determiner
et leur productivité. l’intensité de broutage qui donne lieu a un taux de
II-SG renouvellement maximal des algues.
Oliver (AC-CRTRB) Identifier les arthropodes presents dans les eaux 86,6
Identification et distribution des d’infiltration, les sources et les cours d’eau de premier
arthropodes dans les eaux d’infiltration, et (18 second ordre, et en determiner la distribution;
les sources, les cours d’eau de premier assurer la biosurveillance des activités agricoles.
et de second ordre; biosurveillance des
activités agricoles.
PAGL—PPGL
Lapie
rre (C
SL)
Caract
ériser
les co
mmuna
utés
benth
iques
du fl
euve a
ux fin
s
M1-2
34,5
Caractérisation des communautés d‘élaboration d’objectifs a long terme visant la
l
benthi
ques d
ans les
zones
d’intér
ét
conser
vation
de ces
commun
autés.
Déterm
iner l’
état de
»
priorit
aire (Z
IP) du
Saint-
Lauren
t
l’écos
ysteme
et l’am
pleur
de la d
egrada
tion.
Trois
.
[Cont
amina
tion
par le
s mou
les).
métho
des s
ont pr
éconi
sées
: 1) in
tégrit
é écol
ogiqu
e des
PASL communautés benthiques, 2) établissement d’un niveau de
référence pour la bioaccumulation chez les moules, 3]
determination de l’état de populations données.
Coble
(USF
WS-W
I)
Déter
miner
les eff
ets de
la var
iabili
té sai
sonni
ére su
r
11,6
Variabilité saisonniere de 7 facteurs des échantillons avec réplicats et dans les valeurs
relati
fs aux
comm
unaut
és be
nthiq
ues
métri
ques
relati
ves au
x com
munau
tés d
e mac
roinv
ertéb
rés d
e
utilisés dans l’évaluation de la qualité trois cours d'eau qui contiennent peu de polluants
de l’e
au.
organ
iques
; com
parer
les eff
ets d’
habita
ts de
hauts
-fond
s
USF
WS
sur l
es va
leurs
métri
ques
et la
varia
bilit
é sai
sonni
ere e
t
sur les réplicats; determiner les effets de l’étang
d‘Amherst sur la riviere Tomorrow dans le comté de Portage
(Wisconsin).
Hud
son
(NFR
C-GL
)
Eval
uer
la qu
alit
é de
s fra
yeres
de p
oiss
on a
l’aid
e
0,2
M1-
2
10,7
Utili
satio
n d’i
nsect
es aq
uatiq
ues c
omme
d'ins
ectes
aquat
iques
comm
e ind
icate
urs;
dress
er un
e lis
te
indi
cate
urs
de l
a qua
lité
des
fray
éres
de
des
espe
ces
faun
ique
s de
trois
grou
pes
impo
rtan
ts
pois
son.
d’in
sect
es a
quat
ique
s fr
éque
ntan
t les
Gran
ds L
acs.
USFWS
Nal
epa
[GL
ERL
)
Déte
rmin
er l
es t
enda
nces
chez
les p
opul
atio
ns b
enth
ique
s
1,19
62,7
Tend
ance
s a l
ong
term
e ch
ez d
es
dans
des s
ecte
urs
séle
ctio
nnés
des G
rand
s La
cs et
pop
ula
tio
ns b
ent
hiq
ues
.
dét
erm
ine
r le
s ca
use
s le
s pl
us p
rob
abl
es d
es c
han
gem
ent
s
NOAA observés.
Qui
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NOAA recherche.
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Dét
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Etu
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ue
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ode
s
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t
NO
AA
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t c
orr
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ant
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éce
s e
n c
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M1-2 20,7
Lévesque, Sayabec (Qué.)
Etude biochimique des populations de
le ﬁord du Saguenay et l’estuaire du
Saint-Laurent.
P&O
poissons et d’invertébrés benthiques dans
Q7
.______-—-_
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4.2.6
Poissons
Morton, Guelph [Ont.)
Analyse d‘invertébrés benthiques
provenant de la baie de Quinte, dans le
lac Ontario.
P&O
(BCLJ
Analyse d’invertébrés benthiques dans le
cadre du projet Bioindex pour le lac
Ontario.
P&O
Binkowski (UWI-Mi-CGLS)
Facteurs d’intégration régissant la
une synthese d’apres la taille des
larves. furnage.
Wl—SG
Thompson, Sault Ste. Marie (Ont)
(CBS)
Preparation de dossiers descriptifs des
especes de poisson menacées de
disparition dans le Saint—Laurent.
P&O
(GB)
Analyse morphologique et biochimique
d’échantillons de poissons des Grands
Lacs.
P&O
(ACSI-B)
Surveillance des communautés
ichtyologiques et caractérisation de la
structure des communautés dans l‘estuaire
du Saint-Laurent.
P&O
Lévesque, Sayabec (Que)
Etude biochimique de populations de
poissons et d'invertébrés benthiques dans
le ﬁord du Saguenay et l’estuaire du
Saint-Laurent.
P&O
[LGC]
Utilisation de communautés ichtyologiques
pour mesurer la qualité de l’écosysteme
du Saint—Laurent - Etape 1B : étude de la
structure de communautés dans l’estuaire.
P&O
Lessard (CSL)
Etablir le niveau de reference et comparer les indices
biotiques des Communautés ichtyennes; appliquer les
communautés ichtyennes du lac Saint-
facteurs en cause a la variabilité du systéme a l’étude.
Discontinuités spatiales dans les
Pierre.
PASL
Assel [GLERL)
Evaluer l’inﬂuence des facteurs climatiques sur la survie
Inﬂuence de la couverture de glace et
des oeufs et des larves, et sur la formation éventuelle
d’une classe annuelle de grand corégone.
des conditions météorologiques
printaniéres sur la survie des larves et
la vigueur des jeunes de l’année du grand
corégone dans la partie nord du lac
Michigan.
NOAA
Bookhout (USFWS-OH)
USFWS
Copes et Coble (USFWS-Wl)
Dynamique des populations at
identiﬁcation des stocks d'éperlan arc~
péche, ainsi que la taille de la population totale
en-ciel dans la baie Green et les eaux d’éperlan arc-en-ciel.
adjacentes du lac Michigan.
WI-SG
Analyser l‘hypothése selon laquelle la taille des larves
et des poissons juveniles pourrait régir la population
dynamique du recrutement des poissons :
totale de trois especes de poissons importantes dans le
lac Michigan : le gaspareau, la perchaude et le cisco de
Faire la collecte et l’analyse de données sur les
P&O
caractéristiques biologiques de poissons de 17 secteurs
préoccupants dans la partie canadienne des Grands Lacs.
Déterrniner les facteurs ayant une incidence sur la
Distribution du doré et de la perchaude
distribution et la diete du doré et de la perchaude dans
dans le lac Erié. le bassin central du lac Erie.
Evaluer les moyennes de la taille et de Page, le taux de
croissance et de mortalité naturelle et imputable a la
—\
2,0
4,4
6,]
4,4
60,9
MZ—Z 20,7
71,9
4,3
0,47 29,4
123,6
46,5
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Mer (USFWS-NY)
Variation génétique a l’intérieur des
souches et entre les souches de touladis
qui ont servi a l’empoissonnernent du lac
Ontario.
USFWS
Casselman (MRNO-DP)
tudes du rétablissernent du touladi dans
le bassin versant du lac Ontario.
MRNO
Eck [NFRC-GL)
Effets de la temperature sur la
determination du sexe chez le cisco
fumage.
USFWS
Todd et Davis (NFRC-GL)
Alimentation selective des espéces
appartenant au genre Coregonus et
competition entre elles dans les Grands
Lacs.
USFWS
Foster (NFRC-GL)
Biologie de la reproduction du touladi :
comparaison entre le poisson issu d'une
reproduction naturelle ot d'écloseries.
USFWS
Magnuson. Clay et Smith
(UWI-Ma—CL)
Efficience des classes annuelles dans la
reproduction des poissons dans un
estuaire des Grands Lacs.
WI-SG
Horns (INHS)
Prévisions sur la croissance et la survie
des classes annuelles chez la perchaude
du lac Michigan.
II«SG)
Kitchell et Stewart
(,UWI—Ma-CL)
Evaluation acoustique de l’abondance du
poisson fourrage dans le lac Michigan.
WDNR
Stewart (SUNY-ESF)
Biomasse et dynamique de la production
d’especes planctonivores pélagiques :
analyse comparative des lacs Ontario et
Michigan.
NY-SG]
Kraft (UWI-Ma—CL)
Estimations du cycle du phosphore chez
les poissons, a l’aide d’un modele
bioénergétique.
WI-SG
Taylor [MSUl
Vigueur de la classe annuelle d’éperlan
arc-en—ciel et du grand corégone sous
l'influence d’interactions entre les
especes et du climat.
MI—SG)
Rybicki (MIDNR)
Alimentation du saumon quinnat dans le
lac Michigan.
MIDNR
Johnson et Weber (MIDNR)
Reproduction naturelle du doré dans la
baie Saginaw.
MIDNR
Déterminer les souches de touladis qui ontle meilleur
taux de reproduction naturelle et de facon continue dans
le lac Ontario; recommander l’empoissonnement a partir de
cette souche.
Etudier les facteurs qui restreignent le rétablissement de
stocks de touladi oil la reproduction s’effectue de facon
naturelle.
Déterminer si la temperature de l’eau au cours du
développement larvaire influe sur la determination du sexe
de chez les populations de cisco de fumage dans les Grands
Lacs.
Comparer les préférences alimentaires des larves de cisco
de Bering, de grand corégone et de cisco de fumage en vue
de déterminer les différences en fonction de l’espece, de
la taille et de la quantité de zooplancton ingérée.
Comparer le comportement sur le plan de la reproduction
chez le touladi indigéne et celui qui est issu
d’écloseries; comparer la relation entre les hormones et
le comportement; analyser les facteurs environnementaux
touchant les zones d’alevinage.
Elaborer plusieurs modeles prévisionnels relatifs au
nombre et a la taille en fonction de l’ége chez les jeunes
perchaudes de l’année dans le lac Michigan; utiliser ces
modeles pour évaluer la predation par le gaspareau et la
disponibilité du zooplancton en tant que facteurs
d’interaction régissant l’abondance et la taille de la
perchaude en fonction de l‘age a la ﬁn du premier été de
vie; explorer les roles du cannibalisme par les perchaudes
plus agées et de la concurrence avec les gaspareaux, les
Bythotrephes cederstroemi et les perchaudes plus agées;
formuler des hypotheses vériﬁables et des plans de
collecte des données pour de futures recherches.
Evaluer les taux d’élimination du phosphore chez la
perchaude, et l’excrétion du P chez le gaspareau du lac
Michigan.
Elaborer et vériﬁer des modeles prévisionnels de la
Vigueur des classes annuelles d'éperlan arc-en—ciel et de
grand corégone au cours d‘une période de quatre ans.
6.0
2,4 37,3
1,7 65,5
1,3 60,7
71,0
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80,1
99
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\
Weber (MIDNR)
Reproduction naturelle du touladi dans le
lac Huron.
MIDNR
Edward et Brown Jr.
Déterminer la biologie, l’abondance relative et la
4,7
101,8
[NFRC-GL)
biomasse des populations de poisson, ainsi que la
Distribution, abondance et biologie des
disponibilité des principaux poissons proies pour le
populations de poisson du lac Michigan.
touladi, d‘autres prédateurs et les péches. en tenant
USFWS
compte des interactions entre les proies, et entre les
prédateurs et les proies.
Brown et Eck (NFRC-GL)
Etudier la survie, la croissance et la dispersion des
Progres dans le rétablissement du touladi
diverses souches de touladi qui ont servi a
dans le lac Michigan.
l’empoissonnement d’une reserve naturelle de la partie
USFWS
nord du lac Michigan, et évaluer si ces souches sont
appropriées en vue de la reproduction
Selgeby [NFRC-GL)
Quantifier les stocks actuels et estimer le recrutement
2.98
102.0
Distribution, abondance et biologie des
des principales especes proies, en particulier 1e cisco de
populations de poisson du lac Supérieur.
Bering et l'éperlan arc-en—ciel, ainsi que d’importantes
USFWS
especes de péche Sportive et commerciale comme le grand
corégone, le doré et la perchaude.
Selgeby [NFRC-GL)
Mesurer le degré de rétablissement des populations de
4,73
156.3
Progres dans le rétablisssement du
touladi dans le lac Supérieur, et determiner les facteurs
touladi dans le lac Supérieur. qui continuent de nuire au rétablissement de ces
USFWS populations.
Argyle et Fleischer
Déterminer, a l‘aide d’appareils classiques et
3
122,5
(NFRC—GL)
acoustiques, la biologie des populations, la taille des
Distribution, abundance et biologie des
stocks de poisson fourrage et l‘impact de la prédation par
populations de poisson du lac Huron. les prédateurs au stade climax sur ces stocks.
USFWS
Bowen [NFRC-GL)
Déterminer si la génétique, les interactions entre les
1,9
73,2
Progrés dans le rétablissement du touladi
especes, la predation, l’age, l’emplacement et d’autres
dans le lac Huron.
facteurs particuliers ont un effet sur la survie, la
USFWS
croissance et la distribution des populations de touladi
provenant de la reproduction naturelle ou de
l’empoissonnement, et comment se manifeste cet impact.
Fleischer, Stedman et Bowen (NFRC-GL)
Déterminer les niveaux d’abondance des stocks, et
2
107,2
Dynamique et écologie des populations de caractériser la structure des stocks, la dynamique, les
Coregoninae indigenes.
valeurs morphométriques et les interactions écologiques
USFWS
des stocks formés de populations de Coregoninae.
Muth (NFRC-GL]
Déterminer les changements annuels dans les
2,8
88,8
Distribution, abondance et biologie de
caractéristiques des populations de poissons dans la
populations de poissons dans le lac Erié.
partie ouest du lac Erié, ainsi que les alterations de la
USFWS
structure des communautés ichtyennes resultant de ces
changements.
O’Gorman et Owens
Déterminer l’importance et la productivité des principaux
3,75
124.7
[NFRGGL]
poissons (gaspareau, éperlan arc—en-ciel et chabot
Distribution, abondance et biologie des
visqueux), et décrire la biologie des populations pour
populations de poissons dans le lac
chaque espece ainsi que les relations entre les especes.
Ontario.
USFWS
Kincaid (NFRDL)
Caractériser la variation génétique chez le touladi
1
49,5
Caractérisation des souches pour le
utilisé pour le rétablissement des populations dans les
poisson de pisciculture. Grands Lacs.
USFWS
Barton [UND]
20,8
Biologic, distribution actuelIe et
possibilités de dispersion de l’éperlan
arc—en-ciel, surtout en ce qui a trait
aux eaux touchées par l‘unité de
derivation de Garrison.
NPS
Fitzsimmons (LGLPSA)
Etudier les facteurs qui influent sur le succes de la
0,8
24,3
Rétablissement du touladi.
reproduction du touladi dans les Grands Lacs en vue
P&O, PAGL«PPGL
d’élaborer des modeles prévisionnels.
4.2.7
Bishop [SCF—RO)
Utiliser les oeufs de la chélydre serpentine comme
0,2
M2-2 29,1
Amphibiens ou
reptiles
Contaminants des terres humides. I.
Ecotoxicologie de la chélydre serpentine
dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent.
SCF, PAGL-PPGL
indicateurs de contamination par les organochlorés dans
les Grands Lacs et le Saint-Laurent; determiner l’aire de
repartition des chélydres serpentines femelles et males
dans les secteurs préoccupants.
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4.2.3 Bookhout [USFWS~OH] Verifier la condition physique de canards noirs, qui 43,0
Oiseaux Physioécologig (lu canard noir dans les résulte des conditions (19 l‘habitat et d’autres facteurs,
marais du lac Erié au cours (les et la facon dont la condition physique inﬂue sur les
migrations automnales. routes de migration ainsi que sur la survie.
USFWS ct d'autres
Blokpoel (SCF-RO) Déterrniner l’emplacement et la taille des colonies 0,4 66,0
Surveillance annuelle des contaminants et reproductrices d’oiseaux piscivores dans le bassin des
des effets biologiques des oiseaux Grands Lacs.
piscivores sur les Grands Lacs. V.
Dénombrement panlacustre dos populations
d’oiseaux piscivorcs,
SCF, PAGLPPGL
Weseloh [SCF-RO) Déterminer la diéte et les habitudes alimentaire du 0,2 30,9
Alimentation hivernale du goéland argenté goéland argenté dans la partie est du lac Ontario au cours
dans la partie est du lac Ontario. des mois d‘hivernage de janvier et de février.
SCF, PAGL-PPGL
Girou
x (UQ
AM)
20,7
Ecologic de canards noirs dans les aires
do repos de l’cstuaire du Saint»Laurcnt.
CRSNG
Moon (MNDNR) Evaluer la diversité génétique de populations captives et
Analyse génétique do faucons pélerins sauvages de faucons pélerins (notamment sur la rive nord
reintroduits au Minnesota et dans les du lac Supérieur) a l'aide de l’analyse des emprein’tes
Etats environnants. Conservation ct digitales d’ADN et du polymorphisme des sites de
gestion de la diversité génétique. restriction.
MNDNR
4.2.9
Mammiferes
4.3
Huds
on (N
FRC-G
L)
Elabo
rer u
ne sér
ie de
modél
es de
simul
ation
visant
a
1.3
58,4
Habitat Elaboration de criteres pour la fournir les critéres pour la restauration et la
(cartog
raphic,
restaur
ation
de l'ha
bitat e
t des
régénér
ation d
e l‘hab
itat et
des res
source
s biolo
giques.
classification. ressources biologiques.
évaluation] USFWS
(ISGS
)
69,1
Classification et cartographie de
l‘habitat de la zone littorale du lac
Michigan.
IDC
USAC
E (WE
S)
180,0
Echantillonnage rapide de variables
relatives 5; l’habitat de la fauna.
USAGE
Bray,
Peter
borou
gh (O
nt)
6‘1
Entreprendre des recherches sur les
changements historiques dans l’habitat du
poisson, notamment dans les terres
humides, de la riviere St. Marys.
P&O
Jones
(MRN
O-DP
)
Evalu
er la
fraye
et l’
échap
pée d
e sal
moni
dés d
ans
un
19,8
Etud
es d
e l'
habi
tat e
t de
la r
epro
duct
ion
trib
utai
re d
u la
c On
tari
o en
func
tion
de l
’hab
itat
des salmonidés. lotique.
MRNO
Cai
rns
(LG
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A)
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r de
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m-f
ond
s ut
ilis
és a
cti
vem
ent
par
le
0,5
7.0
Fra
yér
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du
tou
lad
i.
tou
lad
i p
our
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; dé
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re
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car
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s
P&O
, P
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siq
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de h
aut
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pou
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s le
lac
Sup
éri
eur
et d
ans
un
lac
int
éri
eur
; m
esu
rer
le d
epo
t d
es
oeufs; préciser l’utilisation de l’emplacement par le
touladi pour la ponte.
Kel
so
(LG
LPS
A)
Dét
erm
ine
r le
s fa
cte
urs
res
tre
ign
ant
la p
éch
e d
ans
les
0,6
10,
3
Hab
ita
t du
poi
sso
n d
ans
les
sect
eurs
sect
eurs
pré
occ
upa
nts
.
préoccupants.
P&O, PAGLPPGL
Lesl
ie (
LGL
PSA
)
Etu
die
r l’
écol
ogie
des
larv
es d
e po
iss
on d
e la
zon
e du
PAC
1,6
10,3
Lar
ves
de
poi
sso
n d
u b
ras
Sev
ern
.
rel
ati
ve a
u b
ras
Sev
ern
‘Pe
net
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, é
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ir l
es a
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de
P&O
, P
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L-
PP
GL
pon
te
et
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et d
écr
ire
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com
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es
phy
siq
ues
et biologiques de l‘habitat.
Dé
te
rm
in
er
les
fac
teu
rs
qui
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ﬂu
en
t s
ur
le p
ois
son
et
le
1,5
55,
6
Cairns [LGLPSA)
Capacité de production des habitats du
poisson dans des secteurs préoccupants
des Grands Lacs.
P&O, PAGL-PPGL
ch
oi
x d
e s
on
hab
ita
t d
an
s d
es
sec
teu
rs
pr
éo
cc
up
an
ts
des
Grands Lacs.
IUI
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Randall (LGLPSA)
Déterminer l’effet des variables biotiques et abiotiques
1,4
63,8
Secteurs préoccupants.
de l‘habitat sur la production de poissons dans les Grands
P&O, PAGL-PPGL
Lacs, et utiliser les indicateurs abiotiques et biotiques
pour prévoir la production de poissons.
(NYDEC)
Faire l’inventaire et l’évaluation de l'habitat du poisson
Inventaire et évaluation de l’habitat du
et de la faune dans la riviére Buffalo en vue de formuler
poisson et de la faune dans la riviere
des recommandations aux fins d’assainissement.
Buffalo.
NYDEC
Chaplin
Fournir des données biologiques et sur la conservation
48,0
Données biologiques, données sur la
ainsi que des cartes des terres humides dont le statut est
conservation et cartes de lieux critiques
critique dans le bassin des Grands Lacs.
a l’intérieur du bassin des Grands Lacs.
GLPF
USACE (WES)
80,0
Application de méthodes d’évaluation en
fonction de l’habitat.
USACE
USACE (WES)
100,0
Terres humides : valeurs fonctionnelles -
méthodes d’évaluation et de mesure.
USACE
USACE (WES)
225,0
Terres humides : valeurs fonctionnelles-
quantiﬁcation de valeurs physiques.
USACE
USACE [WES]
220,0
Terres humides : valeurs fonctionnelles <
quantiﬁcation des valeurs chimiques.
USACE
USACE (WES)
Obtenir les données quantitatives nécessaires pour
225,0
Tertes humides : valeurs fonctionnelles -
améliorer la précision technique des facteurs biologiques
quantiﬁcation de valeurs biologiques
faisant partie de la technique d'évaluation des terres
sélectionnées. humides.
USACE
Hudson (NFRC-GL)
Evaluer la qualité des frayéres de poisson a l‘aide
0,2
M2-2
10,7
Utilisation d’insectes aquatiques comme
d’insectes aquatiques comme indicateurs; dresser une liste
indicateurs de la qualité des frayeres de
des especes fauniques de trois groupes importants
poisson.
d’insectes aquatiques fréquentant les Grands Lacs.
USFWS
Nichols (NFRC-GL]
Evaluer l’habitat physique que constituent les monticules
0,8
29,]
Evaluation de la qualité de l’habitat et
artiﬁciels dans les Grands Lacs; évaluer dans quelle
utilisation de monticules artificiels par
mesure ces amoncellements d’objets sont utilisés par le
le biote des Grands Lacs.
biote des Grands Lacs.
USFWS
Edsall et Manny
(NFRCGL)
Etudier les interactions entre le touladi et l’habitat
0,6
40,2
Interactions entre le poisson et
dans les frayeres du lac Michigan afin de préciser les
l’habitat qui influent sur le recrutement
facteurs physiques, chimiques et biologlques qui
du touladi s’étant reproduit
restreignent le recrutement dans la population de la
naturellernent,
progéniture issue de la ponte naturelle.
USFWS
Gannon [NFRCvGL)
Déterminer l’importance de l’écotone que constitue la
0,2
6,2
Effet de la lisiere de glace — l’écotone
lisiere de glace dans la couverture de glace, et de
de la lisiere de glace en tant qu’habitat
l’écotone formé par la zone de glace cotiere marginale sur
du biote des Grands Lacs.
les ressources halieutiques et l’habitat du poisson.
USFWS
Grigal (UMN-SP)
19,2
Essai des modéles d’index des conditions
propices de l’habitat : lac Moose, région du
lac Supérieur - approche fondée sur le SIG.
NPS
Bookhout (USFWS—OH)
Déterminer les besoins en installations de recherche et en
58,4
Terres humides des Grands Lacs.
acquisition de terrains pour la protection du bassin
USFWS
occidental du lac Erié; determiner les reactions des
terres humides des Grands Lacs aux changements
environnementaux et a différentes strategies de gestion.
Iohannsson, Dermott et Millard (LGLPSA)
Etablir la relation entre, d‘une part, la structure de la
0,7
15,9
Projet relatif au transfert Lrophique
dans le lac Ontario (portion de l’habitat
du poisson).
P820, PACL-PPGL
communauté et les caractéristiques physiques du lac et,
d'autre part, 18 transfert d’énergie et la biomasse du
poisson dans les zones extracétiéres du lac Ontario.
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44 Smith [UWa) Déterminer les sources et les caractéristiques des 1,5 M2—2 22 4
Process
us
Dynam
ique
des par
ticules
dans l
a zone
matier
es en s
edimen
tation
dans l
a zone
cotiere
oligot
rophe
‘
écolo
gique
s Ct
cotie
re de
la ba
ie Ge
orgie
nne.
de la
baie
Georg
ienne
. Ca
racté
riser
les a
spect
s
funct
ionne
ment
dc
CRSN
G
quanti
tatif
et qua
litati
f de l
a prod
uctio
n de
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Thompson (UMcG) Verifier s’il y a une correlation entre les temps de 2 MZ—Z 14,2
Inﬂuence du temps de rétention rétention hydraulique, dont la moyenne est calculée sur
hydraulique a court terme sur les des périodes allant de 1 a 30 jours avant
relations entre les éléments nutritifs et l‘échantillonnage, et la biomasse algale [chlorophylle) et
la biomasse dans les reservoirs. zooplanctonique dans six réservoirs an ill de l’eau, et
CRSNG dans un lac situé sur les rives du Saint-Laurent. On peut
utiliser les résultats pour perfectionner des modeles
existants en vue de prévoir la biomasse, et éventuellement
pour influer sur les concentrations de la biomasse dans
ces réseaux.
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lac Ontario.
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CODE
ET
CHERCHEUR
OBJECTIFS DU
PROIET
AP
CLASS.
CLASSIFICATION
TITRE
ETPT
MULT.
SOURCE DE FINANCEMENT
Gardner, Quigley et Fitzgerald (GLERL)
Elaborer un modele du transfert saisonnier du carbone de
1,9
Modeles du transfert d’énergie et des
la zone euphotique pélagique jusqu'aux macroinvertébrés
caractéres bioénergétiques des niveaux
benthiques; examiner les mécanismes du transfert d’énergie
pélagique et benthique chez les
du phytoplancton a Diporeia sp. et a M. relicta; fournir
macroinvertébrés.
des données pour la modélisation du bilan énergétique du
NOAA
carbone; évaluer la variabilité et les taux de production
de Diporeia sp. a un emplacement dans le lac Michigan.
Gardner, Eadie et Fitzgerald
Poursuivre la recherche amorcée en 1990 sur les voies
(GLERL/UMI/CILER)
d’entrée et l’efﬁcacité du carbone organique et du
Dynamique du carbone et de l’azote dans
transfert d‘énergie entre la proliferation printaniere de
le transfert d’énergie pélagique ou
diatomées et les Diporeia sp.; comparer les flux mesurés
benthique dans les Grands Lacs
et ceux des modeles de ﬂux des composes azotés organiques
laurentiens.
et inorganiques dans toute l‘interface sédimentseau;
NOAA
étudier l’utilisation d’isotopes stables comme traceurs
possibles du bilan énergétique du carbone dans les
interactions microbiennes se produisant en surface et
au niveau des sediments.
Laird-Pernie, Moll et Johengen
Déterminer les tendances saisonnieres et a long terme en
(CILER/GLERL/UMI)
vue d’accroitre nos connaissances sur l’écosysteme;
Evaluation de la dynamique des éléments
détecter les changements dans la qualité de l’eau et les
nutritifs et des changements écologiques
changements écologiques imputables aux perturbations
dans le lac Michigan, en fonction de la
decoulant des changements climatiques, de la pollution par
surveillance 5; long terme et de la
les éléments nutritifs, de la contamination par les
formation de fronts thermiques au
substances toxiques, de l’introduction d’especes exotiques
printemps.
ainsi que de la gestion du poisson; enrichir la base de
NOAA
données décrivant les conditions relatives 51 la qualité de
l’eau et a l‘environnement en eau libre dans le lac
Michigan.
Sager et Richman (UWl-GB)
Caractériser la relation du phosphore et de particules en
2,1 7
Effets de la lumiere et du zooplancton
suspension a la penetration de la lumiere et a la
sur la production de phytoplancton au
croissance d’algues et du zooplancton; (fournir des
fond de la baie Green.
renseignements concernant le degré de réduction des
Wl-SG
particules en suspension nécessaire a la restauration de
l’écosysteme de la baie Green).
Van Putten (NWF)
Soutien partiel au projet relatif a la biodiversité du lac
Projet relatifa la biodiversité du lac
Supérieur.
Supérieur.
GLPF
Charlton (INRE)
Evaluer les tendances relatives aux produits chimiques des
4,5
MZ-2
Processus et tendances limnologiques 3
zones cotieres et extracétieres du lac Ontario, de meme
long terme.
que le gradient des éléments nutritifs de la zone cotiere
PAGL-PPGL
et la profondeur a laquelle les prises d'eau devront
éventuellement étre déplacées aﬁn d’en empécher
l’invasion par la moule zébrée.
Rea (UMI-CGLAS)
Déterminer l'historique des lacs proglaciaires du début de
0,17
Paléolimnologie des Grands Lacs : niveaux
l’Holocene, tant aux hauts niveaux qu'aux bas niveaux, et
des lacs au début de l’Holocene, eaux
de leur effet sur le climat régional.
fonte et refroidissement plus récent du
Dryas.
NSF
Beauregard, Hamilton (Ont)
valuation du transfert trophique dans le
lac Ontario.
PRO
4.5
Reynoldson (INRE)
Etablir des objectifs relatifs a l’écosysteme du lac
3,2
Objectifs ou
Objectifs relatifs a l’écosysteme.
Ontario et des objectifs généraux pour l’écosysteme des
indicateurs ayant
PAGL-PPGL
Grands Lacs.
trait a l'intégrité
de l’écosysteme
Fox (SCF-CNRF)
Preparer une stratégie du SCF et un plan a long terme (de
1,3
Santé de la faune dans l’écosysteme
Grands Lacs.
SCF, PAGL-PPGL
des 3 a 5 ans) pour la surveillance de la santé des especes
fauniques dans I’écosysteme des Grands Lacs, y compris
dans le Saint-Laurent; mettre en oeuvre et coordonner la
surveillance des bioeffets et les efforts de recherche du
SCF
dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent;
coordonner
l’utilisation des résultats obtenus a l’appui
de I'Accord relatif a la qualité de l’eau dans les Grands
Lacs et aux rapports sur l’état de l’environnement;
contribuer a l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de
l’intégrité de l’environnement pour les divers lacs et
zones biotiques a l’intérieur des lacs.
FINAN.
CEMENT
$US/an
137,9
36,2
60,0
94,2
93,5
333,4
100,0
8,6
237,7
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tN~ CODE ET CHERCHEUR OBJECTIFS DU PROIET AP CLASS. FINAN.
Em CLASSIFICATION TITRE ETPT MULT. CEMENT
an SOURCE DE FINANCEMENT $Us/an
J
Richard (MENVIQ)
Mettre au point des indicateurs de l’intégrité biologique
125,8
Indicateurs biologiques. a partir des poissons et du benthos, devant servir a un
MENVIQ réseau de surveillance systématique.
Lapierre (CSL)
Terminer l’étude amorcée en 1989-1990 sur la faisabilité
M2-2 30,2
Etude des niveaux de contaminants a d’utiliser les communautés biologiques comme indicateurs
l’interface sédiments-eau et de leurs de l’intégrité des écosystémes; établir une méthodologie
effets sur la structure des communautés appropriée pour évaluer et mesurer la qualité des
benthiques. écosystémes; mettre au point at évaluer des bioindicateurs
PASL permettant le suivi spatio-temporel de la qualité des
écosystémes; intégrer les résultats sur l’écologie et la
bioaccumulation dans le lac Saint-Francois pour évaluer
l‘état actuel des communautés.
Lapierre (CSL) Caractériser les communautés benthiques du ﬂeuve aux ﬁns MZ-Z 34,5
Caractérisation des communautés d’élaboration d’objectifs a long terme visant la
benthiques dans les zones d'intérét conservation de ces communautés. Déterminer l’état de
prioritaire (ZIP) du fleuve Saint—Laurent l‘écosysteme et l’ampleur de la degradation. Trois
[contamination par les moules). méthodes sont préconisées : 1] intégrité écologique des
PASL communautés benthiques, 2) établissement d‘un niveau de
référence pour la bioaccumulation chez les moules, 3)
determination de l’état de populations données.
5.FRAIS GENERAUX Borgrnann (LGLPSA) Assumer les frais généraux et les services de soutien pour 1 34,5
ET SOUTIEN MISE EN Frais généraux des laboratoires de le laboratoire d’écotoxicologie de l’eau, le systeme de
OEUVRE DES recherche sur l’eau. traitement de l’eau et les congélateurs-chambres ainsi que
PROGRAMMES ASSIS- P&O, PAGL—PPGL les incubateurs.
TANCE TECHNIQUE
ET GESTION DE LA
RECHERCHE
Whittle (LGLPSA) Assurer 1e soutien au personnel de la Division de 2,1 55,9
Mise en oeuvre des programmes. l’écotoxicologie pour les déplacements exigés dans le
P&O, PACL-PPGL cadre des programmes, at fournir les sommes nécessaires a
l’achat et a la reparation du materiel.
Learning (SCF—CNRF) Assurer les services informatiques, la formation technique 0,5 36,2
Soutien aux opérations informatisées; et les services de logiciels a la Division de la recherche
traitement des données de surveillance et en chimie, a la Division de l’évaluation et de la
operations relatives au registre des surveillance des substances toxiques et a la Division de
produits chimiques toxiques ainsi qu’a la la recherche en toxicologie; établir la liaison avec la
banque de specimens. Division de la recherche sur les oiseaux migrateurs
SCF, PAGL-PPGL relativement aux besoins en services informatiques; tenir
a jour 1e Registre national automatisé des résidus de
produits chimiques toxiques, ainsi que la base de données
sur la banque de specimens.
Brice (EC-SEA) Assurer les services de laboratoire pour les échantillons 4 164,7
Laboratoire des produits chimiques de Point Petre; établissement de méthodes pour des
toxiques. laboratoires a haute capacité; faire le suivi des contrats
PAGL-PPGL, EC-SEA pour la preparation des échantillons, les analyses du
carbone organique total (C.OAT.] ou du total des
particules en suspension et de l’échantillonnage de
métaux~traces; élaborer des protocoles pour l’assurance de
la qualité ou le contréle de la qualité dans les
laboratoires; participation a des contréles
interlaboratoires, et aux rencontres du groupe de travail
sur l’assurance de la qualité et le contrﬁle de la
qualité; importation de méthodes du CCEIrelatives a
l’échantillonnage des précipitations organiques.
Moore et Goad (UMI-CGLAS) 122,8
Operations maritimes.
NSF
Richardson (LLRS) 2 2453
Soutien technique.
USEPA
Keillor (WI-SC) Financement du temps-navire.
Temps-navire a l’appui des projets de
recherche du Sea Grant.
I WI—SG
j McNaught (UMN-SP) 5-0
‘I Temps-navire.
i MN—SG
Zarull (INRE) 2.5 345,0
Coordination et examen des projets.
PAGL-PPCL
IDS
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MUIXI'.
Cooley [INRE)
Appui an FRUGL,
PAGL
Bermingham [CSL]
Gestion de 13 Section do
I‘écotoxicologie.
PASL
Vezeau [CSL]
Gestion de la Section (185 services
analytiques,
PASL
Vezeau [CSL)
Services analytiques » Plan d’action
Saint~Laurenti
PASL
Bermingham (CSL)
Services d‘information,
PASL
Gingerich et Allen
(NFRC—LC)
Services analytiques pour les operations
sur place relativement a la Iutte contre
la grande Iamproie marine.
USFWS
Fournir des renseignements et de l‘expertise sur les
techniques analytiques aux équipes sur le terrain Chargées
de la Iutte contre la grande Iamproie marine.
[
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319.0
10.3
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32,3
ANNEXE F.
CONSEIL DES EESTIUNNAIRES DE LA RECHERCHE
SUR LES BRANDS LACS
LISTE DES MEMBRES
ETATS-LINIS
  
Dr. Jon E. Stanleg [copresioent]
Director
US Department of the Interior,
FWS Service
National Fisheries Center-Great Lakes
1451 Green Road
ANN ARBOR, Michigan 48105
Tél. : (313) 994-3331
Téléc. : [313) 994-3331, poste 273
Dr. Alfred M. Beeton
Director
Great Lakes Environmental Research Laboratory
National Oceanic and Atmospheric Administration
2205 Commonwealth Boulevard
ANN ARBOR, Michigan 48105
Tél. Z (313] 668-2244
Téléc. I [313) 668-2055
Dr. M. Erant Eross
Director
Ocean Sciences Division
National Science Foundation
Room 609, 1800 G. Street, NW.
WASHINGTON, DC 20550
Tél. : [202) 357-9639
FTS: 357—9639
Téléc. : [202) 357-7621
Dr. Barrg L. Johnson
Asst. Surgeon General
Assistant Administrator
Agency for toxic Substances
and Disease Registry
1600 Clifton Road NE.
Mail Stop E-ZB
ATLANTA, Georgia 30333
Tél, 1 (404) 488-4855
Téléc. : (404) 488-4034
Dr. John M. Laﬁen
Laboratory Director
National Soil Erosion Research Laboratory
US Department ongriculture
Agricultural Research Service
1196 SOIL Building
WEST LAFAYETTE, Indiana 47907-1196
Tél. : [317) 494-8673
Téléc. 1 (317) 494-5948
Jan A. Miller
Environmental Engineer
U.S. Army Corps of Engineers
North—Central Division
111 North Canal Street
CHICAGO, Illinois 60506-7206
Tél. Z [312) 353-6354
Téléc. I [312) 353—5439
Dr. Charles C. Rernsen
Professor of Biological Sciences and
Director
Center for Great Lakes Studies
University of Wisconsin - Milwaukee
600 East Greenfield Avenue
MILWAUKEE, Wisconsin 53204
Tel. : (414) 649—3000
Téléc. : (414) 649—3005
Dr. Jeffreg M. Reutter
Director
Ohio Sea Grant College Program
Ohio State University Research Center
1314 Kinnear Road, Room 1541
COLUMBUS, Ohio 43212
Tél. : (614] 292-8949
Téléc. : (614) 292—4364
Ms. Judith Stockdale
Executive Director
Great Lakes Protection Fund
35 East Wacker Drive, Suite 1880
CHICAGO, Illinois 60601
Tel. 2 (312) 201-0660
Téléc. 2 [312) 201-0683
Mr. Nelson Thomas
Senior Advisor for National Programs
US. Environmental Protection Agency
Environmental Research Laboratory~Du1uth
6201 Congdon Blvdi
DULUTH, Minnesota 55804
Tél. : [216) 720-5702
TéléC. : (218) 720-5539
Dr. Robert Werner
Professor and Co—Director
Great Lakes Research Consortium
State University of New York
College of Envir. Science and Forestry
214 Baker Laboratory
SYRACUSE, New York 13210
Tel. 2 [315) 470-6804 ou 470-6743
Téléc. : [315) 470-6779
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R. Hickman [cooresioent]
Directeur général
Centre d’hygiene du milieu
Santé et Bien-étre social Canada
Parc Tunney, bureau 103
OTTAWA [Ontario] K1A 0L2
Tél. : (613) 954—0291
Téléc. : (613) 952—9798
Dr Roderick .1. Allan
Directeur
Direction de la recherche sur les lacs
Institut national de recherche sur les eaux
Centre canadien des eaux intérieures
GP. 5050, 867 chemin Lakeshore
BURLINGTON (Ontario) L7R 4A6
Tél. : (416) 336-4782
Téléc. : (416) 336—6430
Dr Laure Benzing-Purole
Coordonnatrice a la recherche
Direction de la recherche en environnement
Agriculture Canada
Ediﬁce Sir John-Carling
930. avenue Carling
OTTAWA (Ontario) K1A 0C5
Tél. : (613) 995—7084
Téléc. : (613) 943-0440
Madame Lunn Clearu
Directrice, Direction de l’écotoxicologie
et des écosystemes
Centre Saint-Laurent
Environnement Canada
105, M00111, 4“ étage
MONTREAL (Quebec) H2Y 2E7
Tél. : (514) 283-9996
Téléc. : (514) 283-9451
DrJohn M. Cooleu
Directeur, Laboratoire des Grands Lacs
pour les peches et les sciences aquatiques
Centre canadien des eaux intérieures
867, chemin Lakeshore, GP. 5050
BURLINGTON (Ontario) L7R 4A5
Tél. : (416) 336-4568
Téléc. 2 (416) 336—6437
Denis Croux
Directeur-adjoint
Division des subventions a la recherche
Conseil de recherches en sciences humaines
255, rue Albert, CF. 1610
OTTAWA (Ontario) K1P 6G4
Tél. : (613) 992—3027 ou 992-3145
Téléc. : (613) 992-1787
Steven E. Curtis
Directeur regional, Service canadien de la faune
Environnement Canada, Conservation et protection
49, chemin Camelot
NEPEAN (Ontario) K1A 0H3
Tél. : (613) 952—2417
Téléc. I (613) 952-9027
Christopher Brousseau
Directeur,
Section de la recherche sur les péches
Min. des Richesses naturelles de l’OntarioD
10 401, rue Dufferin, GP. 5000
MAPLE (Ontario) LBA 189
Tél. : (416) 832-7113
TéléC. : (416) 832-7149
Dr. Douglas Haffner
Directeur—adjoint, Great Lakes Institute
University of Windsor
304 Sunset
WINDSOR, Ontario NQB 3A9
Tél. : (519) 253-4232,
poste 3449, 2732
Téléc. : (519) 973-7050
John Neate
Chefdes operations
Centre technique des eaux usées
CF. 5068, 867, chemin Lakeshore
BURLINGTON (Ontario) L7R 4L7
Tél. : (416) 336-4740 on 4770
Téléc. I (416) 336-8912
Eeralo Rees
Directeur-adjoint
Direction des ressources en eau
Ministere de l’Environnement de l’Ontario
1, avenue St. Clair ouest, 4“- étage
Toronto (Ontario) M4V 1K6
Tél. : (416) 323-4921
Téléc. : (416) 965-9807
PERSONNES-RESSDURCES
Bruce Banourski
Conseiller en gestion des ecosystemes
Commission mixte internationale
1250 23rd Street N.W., Suite 100
WASHINGTON, DC. 20440
Tél. I (202) 736-9000
Télécr ; (202) 736-9015
Dr Andrew Hamilton
Agent
principal
de
I’environnement
Commission mixte internationale
100, rue Metcalfe, 18” étage
OTTAWA (Ontario) KIP 5M1
Tél. : (613) 995-2984
Téléci : (613) 993-5583
TACHES DE SECRETARIAT
Peter Seidl
Biologiste
Commission mixte internationale
Bureau régionai des Grands Lacs
100,~avenue Ouellette, i3a étage
WINDSOR (Ontario) N9A 6T3
Tél. : (519) 257-6711 (Windsor)
(313) 226-2170 (Detroit)
Téléc. : (519) 257-6740
 Inventaire cie la recherche sur les Eranos Lacs Conseil des gestionnaires tie Ia
et le Saint—Laurent lEiEiD-IEIEH sur les Brands Lacs
CBMMENTAIRES ET suaassmms
Utilite de I'inventaire :
C] Trés utile U Assez utile El Inutile
Methode utilisee pour la redaction oe I'inventaire
i [commentaires critiques. suggestions en vue tie l'amelioration]
C] Bonne méthode Cl Méthode acceptable Cl Méthode inacceptable
Exhaustivite oe l'inventaire [priere tie dresser Ia Iiste o'autres organismes
ou institutions oui ﬁnancent ou rnenent cles recherches sur les Eranos Lacs] :
C] Complet Cl Presque complet D Incomplet (_ % d’exhaustivité)
Methodologie devaluation tie I‘inventaire [commentaires critiques. suggestions] :
Cl Bonne méthode D Méthode acceptable Cl Méthode inacceptable
PRIERE DE CONTINUER AU VERSO
—
IDQ
 
  
Autres commentaires :
Priere cle transmettre exemplaires de l'inventaire oe la recherche a i'aciresse ci-oessous.
Nom et aoresse cie la personne chargee cie remolir Ie present formulaire [facultatif].
Nous vousremercions de vos commentaires et suggestions. Veuillez detacher et retourner ie present
formulaire a l'aoresse suivante :
Secretaire
Conseil oes gestionnaires oe la recherche des Erancis Lacs
Commission mixte internationale
Bureau regional oes Eranos Lacs
IUD. avenue Uuellette. BE etage
Windsor [Ontario]
Canada
NBA 513
ND
 
 l Inventaire de la recherche sur les Grands Lacs Coneeil ties gesticmnaires de la
et Ie Saint-Laurent recherche sur les Brands Lacs
 
FDRMULAIRE DE REPUNSE PBUR LES BESCRIWEWS213115] '
I. PRECISIONS SUR LE PROIET Date :
1, Année financiere (si 1e financement vient du gouvernement fédéral) :
2. Dates du début et de la fin du projet :
Durée du projet :
3. Organisme an institution fournissant les renseignements [nom et adresse au coniplet)
Nom, titre et numéro de téléphone de la personne—ressource :
4. Titre du projet :
Fait-il partie d‘un programme coordonné oud’un fonds relatif aux GrandsLacs?
 
Cl Non C] Oui Veuillez préciser s’il-vous-plait.
5. Chercheur principal (Cp) :
6. Appartenance du Cp (si différent de 3. ci-dessus; veuillez indiquer l’adresse et le numéro de téléphone) :
7. Objectifs du projet (pour faciliter la recherche par mots clés, veuillez indiquer l’emplacement géographique de l’étude,
l’espece ou l’organisme étudié, 1e produit chimique étudié, s’il y a lieu) :
Ill
PRIERE DE CON'I‘INUER AU VERSO
g—g—
  
ll. AFFECTATIUN DES RESSDUREES AU PRUJET
Veuillez indiouer toutes les sources oe ﬁnancernent ciu projet [gouvemementales e_t privees].
Financement [1000 $) de cheque source
Par année Total Source de financement (organisme, institution, société, fonds, programme)
 
Financement total du projet : Nombre de personnes—années Est-0e que les
allouées au projet montants ci-dessus
Par année : Total pour comprennent les
le projet : salaires?
  
Cl Oui Cl Non
|||. AUTRES RENSEIENEMENTS
Si vous desirez ajouter cies renseignements ou des cornrnentaires relativement a I‘inventaire.
veuillez les incliouer clans I'esoace ci—dessous.
Priere cle retoumer le present forrnulaire a l‘aoresse suivante :
Secretaire
Conseil des gestionnaires cle la recherche cies Erancls Lacs
Commission mixte internationale
Bureau regional des Erancls Lacs
IUD. avenue Uuellette. BE etage
Windsor [Ontario]
Canada
NBA 513
Note : Veuillez utiliser des photocopies du présent formulaire pour des projets multiples.
